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3. LES COMUNITATS VEGETALS
3.1. METODOLOGIA I ESQUEMA EXPOSITIU
L'estudi i la catalogació de les comunitats vegetals de la zona s'ha basat en el
mètode fitocenològic sigmatista (vegeu BRAUN-BLANQUET, 1979). L'ordenació
sintaxonòmica adoptada es basa en la proposta de BOLÒS & VIGO (1984), amb
diverses modificacions inspirades sobretot en les obres d'OBERDORFER et al.
(1977-1983), MÜLLER et al. (1992), MUCINA et al. (1993) i RIVAS-MARTÍNEZ,
FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ & LOIDI (1999). Com a unitats expositives adoptem,
tret d'algunes excepcions, les associacions, per a cadascuna de les quals aportem la
informació que segueix:
a. Nom correcte, d'acord amb el tractament sintaxonòmic emprat.
b. Composició i estructura.
c. Variabilitat, amb indicació, si s'escau, dels sintàxons subordinats en què
les considerem subdividides.
d. Espectres biogeogràfic i biològic, obtinguts amb els programes del
paquet Xtrinau (vegeu FONT, 1990). Els elements corològics i les formes biolò-
giques considerats en l'elaboració dels espectres són, en general, els indicats al
catàleg florístic de la zona (SORIANO, 1992). Per efectuar aquests càlculs hem
tingut en compte tots els inventaris disponibles de cada sintàxon, originals o
d'altres autors. Quan disposem de més de dos inventaris de la comunitat, donem,
per a cada grup corològic i per a cada forma biològica, els tants per cents de pre-
sència i de recobriment mitjà, aquest darrer entre parèntesis; si només disposem de
dos inventaris, donem únicament els tants per cent de presència. Com a norma
general, indiquem només els elements corològics i les formes biològiques amb
presència o recobriment mitjà superiors al 10%; altrament, optem per fer-ne
grups parcials o, simplement, els agrupem sota l’epígraf d'altres.
e. Ecologia, incloses també, si s'escau, consideracions sobre potencialitat i
dinamisme.
f. Distribució, abundància i extensió de la comunitat dins l’àrea estudiada.
g. Comentaris sintaxonòmics.
h. Taula detallada d'inventaris originals, limitada a un màxim de dotze
inventaris, o bé referència a altres taules o inventaris publicats prèviament. Fem
notar que a la localitat de cada inventari indiquem entre parèntesis la comarca (BG,
Berguedà; BY, Baixa Cerdanya), el quadrat del reticle UTM de 10x10 km de
costat, sector 31T, en què ha estat aixecat i un codi intern. El nom de la comarca
seguit d’un asterisc assenyala els inventaris procedents de fora del territori
estudiat; aquesta circumstància es dóna només en algunes de les taules de
sintàxons nous.
i. Columna d'una taula sintètica. Per a la majoria de les classes sinta-
xonòmiques donem una taula sintètica, resum de tots els inventaris disponibles de
cada sintàxon (generalment associació), elaborada amb l'ajut dels programes del
paquet Xtrinau abans esmentat. Quan el resum engloba sis o més inventaris, hom
dóna per a cada tàxon el grau de presència dins la comunitat (vegeu BOLÒS, 1976:
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133); en cas contrari, indiquem el nombre d’ocorrències. No hem recollit a les
taules sintètiques ni els sintàxons dels quals disposem d’un sol inventari ni, pel
que fa a les espècies, les companyes amb graus baixos de presència.
Quant a la nomenclatura dels tàxons, es basa principalment en BOLÒS &
VIGO (1984-1996), BOLÒS et  al. (1993) i CASTROVIEJO et  al. (1985-1999).
3.2. CATÀLEG DE COMUNITATS VEGETALS
3.2.1. Comunitats d'hidròfits natants: classe Lemnetea minoris
Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955
Ordre Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955
Al. Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955
Ass. Lemnetum minoris (Oberd.) Müller & Görs 1960
Poblaments gairebé monospecífics i efímers de llentilles d'aigua (Lemna
minor) que es fan en basses i aigües estagnants, ambients altrament no gens
abundants en el territori estudiat. Únicament n'hem observat a la part basal del
costat cerdà, als marges del torrent de la Bavosa, prop de Pedra.
3 .2 .2 .  Comunitats fontinals: classe Montio-Cardaminetea Br.-Bl. &
Tüxen ex Br.-Bl. 1948
Ordre Montio-Cardaminetalia Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski &
Wallish 1928
Comunitats permanents de fanerògames i molses, pròpies d'aigües netes i
fredes. Hom hi ha distingit clàssicament dues aliances, silicícola l'una (Carda-
mino-Montion) i calcícola l'altra (Cratoneurion commutati). Tot i la més gran
extensió dels terrenys calcaris a la zona, els elements de la segona són, com ja
assenyalaren BRAUN-BLANQUET (1948) i CARRERAS et al. (1996), rars i
fragmentaris, a causa de la permeabilitat d'aquests substrats. Als terrenys silicis,
en canvi, hi hem pogut reconèixer dues associacions.
Al. Cardamino-Montion Br.-Bl. 1926
Ass. Montietum Br.-Bl. 1915
Vegetació pròpia de surgències d'aigües fredes àcides, lentes i de poc cabal. Hi
referim el següent inventari, procedent de la font dels cóms de Das (BY: DG08,
1800 m; I917); recobriment de la vegetació 90%:
Montia fontana 4.3 Caltha palustris +
Juncus bufonius 3.3 Polygonum aviculare +
Ranunculus repens  2.1 Rhinanthus sp. +
Sagina procumbens 1.2 Trifolium repens +
Ass. Cardaminetum latifoliae Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
Composició  i   estructura   - Comunitat herbàcia amb algunes molses, dominada per
Cardamine raphanifolia (=C. latifolia), a la qual acompanya més o menys
regularment Chrysosplenium oppositifolium.
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Els nostres inventaris (vegeu la taula 8) són força pobres en espècies i en
característiques, fet atribuïble a la situació marginal dins la regió pirinenca del
territori estudiat. Entre les companyes són majoria les plantes higròfiles no
específicament lligades a la vegetació fontinal, transgressives dels Molinio-
Arrhenatheretea o del Glycerio-Sparganion, principalment. Aquestes darreres
(Veronica beccabunga, V. anagallis-aquatica, Nasturtium officinale) relacionen
el Cardamino-Montion amb les comunitats que ocupen el seu lloc en indrets
més plans i més oberts.
Espectres   corològic  i    biològic   - Plurireg. 50% (22%); Eur. 31% (10%); oròfits,
11,5% (60%, sobretot a causa de Cardamine raphanifolia); altres 7,5% (8%) -*-
H 61,5% (72,5%); Hy 11,5% (19%); G 11,5% (1%); Ch 7,5% (7,5%); altres
8%.
Ecologia   i    distribució   - Torrenteres i córrecs amb aigua corrent freda durant
gairebé tot l'any, a les àrees esquistoses de l'estatge montà. Sol anar lligada a
pendents de moderats a pronunciats i a ambients més o menys ombrívols.
Relativament freqüent a les torrenteres de la vall de la Molina, reapareix en
alguns punts de la vall de Gréixer, però molt més pobra i limitada a superfícies
petites. L’àrea de l’associació abasta la serralada pirinenca i alguns massissos
adjacents.
3.2.3. Vegetació helofítica: classe Phragmito australis-Caricetea
elatae Klika in Klika & Novak 1941
Ordre Phragmitetalia Koch 1926 em. Pignatti 1954
Al. Glycerio-Sparganion Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942
La vegetació helofítica, al territori estudiat, presenta una importància força
reduïda. Els forts pendents i el cabal relativament petit i fluctuant dels cursos
d'aigua no afavoreixen gens la presència d’aigües estagnants, necessàries per al
manteniment d'aquest tipus de vegetació, el qual, doncs, resta limitat als cursos
dels rierols amb aigua neta, als indrets on el corrent és més lent i, pel que fa a la
vegetació en ella mateixa, a les seves formes més modestes. Hem pogut
diferenciar a la zona tres associacions, els inventaris de les quals agrupem a la
taula 9.
Ass. Apietum nodiflori Br.-Bl. 1931
Els creixenars representen una irradiació de la vegetació helofítica de terra
baixa en aquesta part dels Pirineus. Hom pot observar-ne alguns exemples a
l'estatge montà inferior, al costat berguedà, en alguns recs i rescloses de la baixa
vall del Bastareny. Les espècies característiques (bàsicament Apium nodiflorum i
Rorippa nasturtium-aquaticum), però, es poden trobar formant part d'altres
comunitats fins força més amunt. Referim a aquesta associació el primer
inventari de la taula 9.
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Ass. Glycerietum plicatae (Kulcz.) Oberd. 1954
Composició   i    estructura   - Comunitat presidida per Glyceria fluitans subsp.
plicata, que forma masses d'extensió variable, entre les quals hi creixen regular-
ment Veronica beccabunga i Ranunculus repens; completen el conjunt diverses
espècies dels ambients humits propers, algunes d'un marcat caire nitròfil (vegeu
inv. 2-8 de la taula 9). La presència de Catabrosa aquatica a l'inventari número
8 marca el trànsit vers l'associació següent.
Espectres    corològic   i    biològic   - Plurireg. 37,5% (15%); Eur. 25% (7,5%);
Subcosm. 12,5% (76,5%); altres 25% (1%) -*- H 68,5% (6,5%); Hy 19% (93%);
altres 12,5% (0,5%).
Ecologia  i    distribució   - Rierols poc profunds amb aigua corrent no gaire ràpida,
generalment en llocs més o menys oberts dels estatges submontà i montà, fins al
límit del subalpí. És la comunitat d'aquesta aliança més freqüent a la zona, fet
generalitzable a la resta dels Pirineus.
Ass. Catabrosetum aquaticae Rübel 1912
Comunitat, pel que fa a fisionomia i a composició qualitativa, similar a la
precedent, de la qual es diferencia per la dominància de Catabrosa aquatica, a la
qual fan costat Glyceria fluitans subsp. plicata i Veronica beccabunga. Resta
limitada, com la seva espècie característica principal, als terrenys silicis de la vall
de la Molina, als estatges montà superior i subalpí inferior, d'on procedeixen els
inventaris 9-11 de la taula 9.
Espectres corològic i biològic   - Plurireg. 40% (2%); Eur. 30% (69%); Subcosm.
10% (29%); altres 20% -*- H 70% (1%); Hy 30% (99%).
3.2.4. Molleres: classe Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tüxen 1937
Ordre Caricetalia fuscae Koch 1926 em Br.-Bl. 1949
Al. Caricion fuscae Koch 1926 em. Klika 1934
Ass. Caricetum fuscae  Br.-Bl. 1915
Composició  i   estructura   - Molleres dominades per Carex nigra (= C. fusca), que
hi té recobriments superiors al 50%, com sol ser habitual. Li fan costat altres
plantes higròfiles i acidòfiles, entre les quals hi ha un contingent important de
ciperàcies i gramínies, i algunes molses.
Com en altres casos, és remarcable la pobresa de la comunitat en caracterís-
tiques en comparació amb els seus equivalents dels Pirineus axials (també pobres,
en relació amb les races centreuropees). Respecte d'aquest fet, cal insistir en la
situació marginal del territori dins l'àrea pirinenca i en la relativa escassetat dels
terrenys silicis.
Considerant la gran variabilitat que hom admet dins l’associació (vegeu
CASANOVAS, 1996), els cinc primers inventaris de la nostra taula (núm. 10) po-
den referir-se a variants de baixa altitud. Aquests exemples presenten un nombre
relativament elevat d'espècies, entre les quals un contingent important de trans-
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gressives dels Molinietalia o d'altres comunitats típicament montanes. En el cas
dels inventaris 4 i 5, en què abunden les espècies pradenques, es podrien consi-
derar de trànsit vers els Nardion higròfils. Quant al núm. 6, representa una
variant d'altitud, mancada gairebé de característiques per la poca estabilitat del
nivell freàtic.
Espectres   corològic  i    biològic   - Eur. 39% (72%); Plurireg. 32,5% (22%); Bor.-
alp. 12% (1%); oròfits en general 10% (4,5%); altres 6,5% (0,5%) -*- H 94%
(99,9%); altres 6% (0,1%).
Ecologia  i   distribució   - Terrenys esquistosos dels estatges montà superior i sub-
alpí, en sòls àcids permanentment xops, però que es poden arribar a eixugar els
estius especialment secs. Sol ocupar depressions del terreny o bé indrets amb
pendents moderats, sempre associada a petits corrents d'aigua.
Al vessant cerdà, apareix en alguns indrets de la vall de la Molina i al sector
de Mata Negra-serrat de les Esposes. Al costat berguedà, resta molt localitzada, i
limitada a l'extrem NE (Comafloriu i capçalera de la vall de Gréixer). L’associa-
ció es troba distribuïda àmpliament per tota la serralada pirinenca.
3.2.5. Comunitats de teròfits higròfils: classe Isoeto-Nanojuncetea
Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
Ordre Isoetetalia Br.-Bl. 1936 em. Rivas Goday 1970
Al. Nanocyperion Koch ex Libbert 1932
Ass. Junco bufonii-Scirpetum setacei O. Bolòs & Masalles in O. Bolòs
1979
La vegetació terofítica higròfila és poc representada al territori estudiat. Hom
troba alguns del seus elements als marges de camins amb petits regalls, o als
indrets temporalment humits, preferentment en terrenys silicis. La freqüentació
d'aquests ambients per part del bestiar facilita, però, que s’hi instal·lin plantes
més o menys nitròfiles, de manera que els seus hàbitats potencials es troben
ocupats més aviat per les variants més higròfiles dels Plantaginetalia.
Podem referir encara al Junco-Scirpetum setaceae (associació de les
comarques de la Catalunya humida) un inventari pres a la part basal del vessant
cerdà, prop de l'àrea de servei del túnel del Cadí (BY: DG08, 1200 m; I957).
Recobriment 50%; superfície estudiada 10 m2.
Característiques de l'associació i de les unitats superiors:
Scirpus setaceus 3.2 Juncus tenageia 1.2
Juncus bufonius 2.3
Companyes:
Juncus articulatus 2.2 Poa trivialis +
Daucus carota + Ranunculus repens +
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3.2.6. Prats dalladors i herbassars higròfils: classe Molinio-Arrhe-
natheretea Tüxen 1937
Ordre Arrhenatheretalia Tüxen 1931
Els prats de dall i els herbassars higròfils de l’ordre Arrhenatheretalia són,
de totes les comunitats incloses dins els Molinio-Arrhenatheretea, les més
artifi-cialitzades.  Llur estructura i  composició es veuen, en efecte, molt
condicionades per les accions combinades que l'home i el bestiar hi duen a terme,
com ara sembra, dall, redall, pastura, adob, irrigació,... Val a dir, però, que a la
nostra zona, no per força s'han d'assimilar prats dalladors a ordre
Arrhenatheretalia, atès que el dall de prats mesòfils de l'aliança Bromion és una
pràctica bastant freqüent.
Dins el territori estudiat, aquestes comunitats se solen trobar localitzades a les
àrees planes de l’estatge montà amb sòls de bona qualitat, sovint intercalades amb
conreus de regadiu. No assoleixen, però, una importància paisatgística i econò-
mica comparable a la que tenen en altres contrades pirinenques veïnes (la mateixa
plana cerdana, per exemple); el relleu trencat, la poca d'importància de la
ramaderia i un clima no gaire propici a causa de la irregularitat de les pluges
semblen ser-ne responsables. Aquest conjunt de circumstàncies tampoc no
afavoreix el manteniment de manera natural de la composició dels prats i, en
definitiva, fa necessari un reforçament de l'artificialització; actuacions com el rec
periòdic i, en ocasions, la sembra d'algunes espècies, semblen necessàries per a la
seva estabilització.
Al nostre territori són representades les tres aliances que clàssicament hom ha
distingit dins els Arrhenatheretalia: Arrhenatherion elatioris, prats dalladors
montans; Cynosurion cristatae, prats higròfils montans sotmesos a fortes
accions de pastura i de trepig, i Triseto-Polygonion bistortae, prats dalladors i
herbassars d'indrets frescals de l'estatge montà i de l'estatge subalpí. Hi hem
pogut reconèixer diverses associacions, totes àmpliament distribuïdes per les valls
de clima humit de la serralada pirinenca.
Al. Arrhenatherion elatioris Koch 1926
Ass. Rhinantho mediterranei-Trisetetum flavescentis Vigo 1984
Composició   i    estructura   - Prat de dall força ric en espècies i en característiques,
on hi dominen diverses gramínies, entre les quals, però, no hi figura Arrhena-
therum elatius o bé hi té un paper secundari. És típica també la presència
constant de lleguminoses i d'altres plantes com Leucanthemum vulgare, Carum
carvi o Rhinanthus minor que, en conjunt, caracteritzen força bé la comunitat.
Noteu la presència d'un bon contingent de plantes del Bromion als inventaris 9 i
10 (taula 11), que es podrien relacionar amb formes de trànsit vers aquesta aliança
properes de la subassociació trifolietosum campestris Vigo 1984.
En general, l'home intervé poc en la composició d'aquests prats. En alguns
casos excepcionals, però, es fa necessària la reposició d'espècies mitjançant
sembra; és el que calgué fer, per exemple, als prats del fons de vall del riu d'Alp,
molt malmesos per les revingudes de les tardors del 1982 i del 1987.
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Espectres   corològic  i    biològic   - Eur. 45% (40%); Plurireg. 32% (52,5%); altres
23% (7,5%) -*- H 85,5% (87,5%); Th 8,5% (12%); altres 6% (0,5%).
Ecologia  i    explotació   - Ocupa terrenys al·luvials amb sòls de bona qualitat als
fons de vall i les parts baixes dels vessants, principalment en terrenys silicis. Les
plantes han de poder disposar d'aigua abundant, en especial a l'època de màxima
puixança prèvia a la dallada (inici de l'estiu), aigua que, segons els llocs, pot
procedir d'aports naturals o bé d'irrigació mitjançant inundació.
El cicle anual del prat sol incloure una dallada a l'inici de l'estiu i, en alguns
casos, una segona a principi de tardor. Després de les dallades, hom hi deixa
pasturar el bestiar boví i, en molts casos, hom abona amb fems a finals de la
tardor o a l'inici de la primavera.
Distribució   - Freqüent a les parts basals del vessant cerdà (riu d'Alp, Urús, Bor),
com ho és a tota la plana; hom la retroba també en alguns indrets de la vall de la
Molina. Al costat berguedà, només es poden referir a aquesta comunitat alguns
prats dallats de la vall de Gréixer, propers a la casa de l'Hospitalet.
(Vegeu els inv. 6-10 de la taula 11, i el resum corresponent i de dos inventaris
més de CARRERAS et al., 1996b -taula 3, núm. 6 i 7- a la columna 1 de la taula
20).
Ass. Tragopogo orientalis-Lolietum multiflori P. Monts. 1957
Referim a aquesta associació un únic inventari obtingut als afores de Bagà
(taula 11, núm. 1) molt afí en la composició florística als inventaris de la Seu
d'Urgell de MONTSERRAT (1957). Hi són presents gairebé totes les
característiques d'associació i d'aliança, tret de Lolium multiflorum, espècie que,
en canvi, si que es fa en alguns dels prats dalladors veïns; la bona caracterització
es manté també al nivell de les unitats superiors. En els darrers anys, però, hom
ha realitzat sobre la parcel·la alguns tractaments que han alterat sensiblement la
seva composició, apropant-la força de la dels prats dalladors veïns que comentem
ací dessota.
Altres comunitats
Es poden incloure encara dins l'Arrhenatherion uns prats dalladors força
estesos a les terrasses regades de la baixa vall del Bastareny, que es troben a mig
camí entre prats de dall pròpiament dits i conreus farratgers. Es tracta bàsicament
de camps d'alfals o d'alfals i trepadella, en els quals hom ha sembrat gramínies
com Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca arundinacea o F.
pra-tensis. A l'època en que l'herba assoleix el seu màxim, són aquestes espècies
les que constitueixen la major part de la biomassa del prat; s'hi solen fer també
regularment Taraxacum officinale, Trifolium pratense,  Rumex crispus, Crepis
vesicaria subsp. haenseleri i algunes plantes accidentals, sobretot de caire rude-
ral o arvense. El cicle anual del prat coincideix, a grans trets, amb el comentat per
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al Rhinantho-Trisetetum, per bé que en algunes de les parcel·les dedicades a
aquest tipus d'explotació hom realitza rotació de conreus.
Tot i dreçats en el moment en què la comunitat assoleix la seva màxima
diversitat, els inventaris de què disposem resulten força pobres en nombre total
d'espècies i, sobretot, característiques dels sintàxons. La seva composició permet
de relacionar-los amb pocs dubtes amb l'Arrhenatherion, si bé ens abstenim
d'assignar-los a cap associació en concret, atesa la seva caracterització deficient i
el seu caràcter semiagrícola. Aquests prats es podrien considerar un extrem de
l'aliança en una zona perifèrica de la seva àrea de distribució (vegeu BOLÒS,
1956), de condicions poc propícies, i que requereixen per al seu manteniment una
intervenció humana força intensa.
Espectres    corològic   i    biològic   - Plurireg. 55% (82,5%); Eur. 21,5% (9%);
Subcosm. 13,5% (6,5%); altres 10% (2%) -*- H 70,5% (95,5%); Th 27,5%
(4,5%); altres 2%.
(Vegeu els inv. 2-5 de la taula 11, i el resum d’aquests i de vuit més a la columna
2 de la taula 20).
Al. Cynosurion cristati Tüxen 1947
Ass. Cynosuro cristati-Trifolietum repentis O. Bolòs 1967
Composició  i    estructura   - Prat força dens i alt, dominat per diverses espècies de
gramínies. Hi són abundants i caracteritzen l'associació Cynosurus cristatus,
Lolium perenne i Phleum pratense subsp. bertolonii, juntament amb Trifolium
repens; totes aquestes plantes s'adapten bé als sòls compactats per l'acció de
trepig del bestiar. La resta de la comunitat és integrada per transgressives
higròfiles i mesòfiles presents a les comunitats veïnes (prats de l'Arrhenatherion
i jonqueres i herbassars de l'Agropyro-Rumicion, principalment).
Ecologia,   explotació  i    distribució   - Ocupa àrees poc extenses i fragmentàries en
contacte amb els prats de dall del Rhinantho-Trisetetum i d'altres tipus de
vegetació higròfila. El tractament que reben aquest prats és anàleg al dels
Arrhenatherion veïns pel que fa a adobament i dallades; val a dir, però, que han
de suportar una pressió més gran per part del bestiar.
Només disposem d’un inventari atribuïble a aquesta associació (taula 11,
núm. 11); procedeix de la part baixa del vessant cerdà, única localitat on hem
pogut reconèixer-la. Altrament, els seus elements es poden trobar dispersos amb
una certa regularitat dins la vegetació higròfila més o menys ruderal de tot
l'estatge montà.
Al. Triseto-Polygonion bistortae Br.-Bl. & Tüxen ex Marschall 1947
Ass. Triseto flavescentis-Heracleetum pyrenaici Br.-Bl. in O. Bolòs
1957
Referim a aquesta associació el següent inventari d'un prat de dall abandonat,
pres en un fons de vall, entre claps de freixeneda. Procedència: muntanya d'Alp
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(BY: DG09, 1300 m; I885); substrat silici; exposició N; inclinació 5o; àrea
estudiada 30 m2.
Característiques (i diferencials) d'associació i aliança:
Heracleum sphondylium 4.3 Phleum pratense subsp. 1.2
subsp. pyrenaicum bertolonii
Geranium pratense 2.2 Astrantia major (dif.) +
Chaerophyllum aureum (dif.) 2.1 Hypericum maculatum +
Característiques d’ordre:
Filipendula ulmaria 2.3 Carex mairii +
Dactylis glomerata 2.2 Cirsium monspessulanum +
Trifolium pratense 1.2 Polygonum bisorta +
Lathyrus pratensis 1.1 Rumex acetosa +
Centaurea jacea +.2 Sanguisorba officinalis +
Taraxacum  officinale + Valeriana officinalis +
Trisetum flavescens +
Companyes:
Thalictrum flavum subsp. 3.2 Conopodium majus subsp. +
costae    majus
Populus tremula 2.1 Hieracium sonchoides +
Vicia sepium 1.2 Leontodon hispidus +
Agrostis capillaris +.2 Plantago media +
Galium verum +.2 Tussilago farfara +
Achillea millefolium +
Figura 6. Triseto flavescentis-Heracleetum pyrenaici. Muntanya d'Alp (Baixa
Cerdanya).
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Fem notar la pèrdua del paper dominant que les gramínies tenien dins els prats
de l'Arrhenatherion, en benefici d'un conjunt de dicotiledònies de grans
dimensions, que donen al prat un aspecte ufanós molt característic. Quant a la
composició, coincideix bàsicament amb la dels individus d'aquesta associació
d'altres parts dels Pirineus axials, per on es troba àmpliament distribuïda.
La comunitat probablement era força més estesa en altres temps a la vall de la
Molina, fins prop del poble d'Alp. Actualment, resta molt localitzada en alguns
fondals de la vall principal i de les valls laterals de l’obaga. Sens dubte, la
situació d'aquests prats, lluny dels pobles, ha portat a la seva decadència, fins
arribar a la fase d'abandó en que semblen trobar-se.
Ass. Alchemillo xanthochlorae-Trollietum europaei Vigo 1979
Composició,    estructura  i    sintaxonomia   - Herbassar que recorda fisionòmicament
les comunitats de megafòrbies, dominat per Trollius europaeus i algunes altres
herbes de grans dimensions, com són Veratrum album i Astrantia major.
Completen la comunitat un nucli d'espècies higròfiles lligades al Triseto-
Polygonion o als Molinietalia i diverses transgressives mesòfiles dels ambients
pradencs o nemorals veïns.
Els nostres inventaris són força més pobres en nombre total d'espècies, i
sobretot en característiques de l'aliança, que els de la descripció inicial de la
comunitat, procedents de la veïna Vall de Ribes (VIGO, 1979a).
Espectres   corològic  i    biològic   - Eur. 58,5% (76,5%); Plurireg. 29,5% (14,5%);
oròfits 9,5% (3%); altres 3% (6%) -*- H 86,5% (96,5%); altres 13,5% (3,5%).
Ecologia   - Es fa esporàdicament a l'estatge subalpí, als sòls humits dels marges
de torrenteres amb circulació regular d'aigua, on no sol ocupar mai superfícies
gaire extenses. Pel que fa al substrat, els inventaris de què disposem són presos
en terreny calcari.
Distribució   - Al territori estudiat, les formes més o menys típiques de l'associació
(inv. 1 i 2 de la taula 12) semblen exclusives del vessant cerdà. El costat berguedà
sembla poc propici per acollir-la a causa de la poca extensió dels vessants obacs;
de tota manera, hom reconeix a la vall de Gréixer herbassars interpretables com a
formes empobrides de la comunitat, com és el cas de l'inventari 3 de la nostra
taula.
(Vegeu la taula 12 i el resum dels seus inventaris a la col. 3 de la taula 20)
Ordre Agrostietalia stoloniferae  Oberd., Tüxen, Müller & Görs 1967
Comunitats herbàcies pròpies de sòls argilosos humits i, en general, compac-
tats de l'estatge montà, en sòls neutres o bàsics. De distribució bàsicament
eurosiberiana, es troben a les terres pirinenques prop del seu límit meridional; no
és sorprenent, per tant, que hi arribin força empobrides, tant pel que fa al nombre
d’associacions com a les espècies característiques. La seva presència dins el
paisatge és força limitada, i sol indicar ambients poc estables, que han estat o són
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objecte d'alguna mena d'alteració, temporal o permanent, com ara calcigament o
moviment de terres.
Al. Deschampsion mediae Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
Ass. Plantagini serpentinae-Jasonietum tuberosae (O. Bolòs) O. Bolòs
& Masalles in O. Bolòs 1983
Composició   i    estructura   - Pradells poc densos, caracteritzats únicament per
Jasonia tuberosa i Plantago maritima subsp. serpentina. Aquestes dues espècies
solen ésser dominants i semblen trobar el seu òptim ecològic dins els ambients
en què es fa la comunitat; tot i així, no són gens rares en altres tipus de prats i
als marges de camins de l'estatge montà. La resta del prat l'integren transgressives
dels Aphyllanthion i dels Brometalia veïns, sovint en forma de peus isolats i
amb mala vitalitat; les xifres dels espectres, molt allunyades de les corresponents
a la resta dels Molinio-Arrhenatheretea, donen una idea de les condicions límit
en que es troben les comunitats dels Deschampsion mediae dins el territori
tractat.
Espectres    corològic   i    biològic   - Med. 48,5% (46,5%); Submed. 19,5% (6%);
Eur. 9,5% (6%); Plurireg. 9,5% (1,5%); oròf. europ. S 3% (39,5%, degut
bàsicament a Plantago maritima subsp. serpentina); altres 10% (0,5%).  -*-  H
55% (91,5%); Ch  35,5% (8%); altres 9,5% (0,5%).
Ecologia   i    distribució   - Depressions i indrets amb sòls argilosos sotmesos a
episodis repetitius d'entollament per aigua de pluja i posterior assecament, sempre
en indrets oberts, on sembla tenir caràcter permanent. Relativament freqüent als
terrenys margosos de la baixa vall del Bastareny, es retroba en alguns altres
indrets de l'estatge montà (camins, principalment), tant al costat berguedà com al
cerdà, sempre sobre substrat calcari.
L’àrea de la comunitat comprèn les muntanyes mediterrànies i els estatges
inferiors dels Pirineus catalans.
(Vegeu la taula 13 i el resum dels seus inventaris a la col. 4 de la taula 20)
Al. Agropyro-Rumicion crispi Nordhagen 1940 em. Tüxen 1950
Ass. Mentho longifoliae-Juncetum inflexi Lohmeyer 1953
Composició   i    e  structura   - Herbassars densos dominats per masses de Juncus in-
flexus i/o Mentha longifolia. Fan costat a aquestes dues espècies una sèrie de
plantes higròfiles de tendència ruderal, entre les quals són especialment constants
Ranunculus repens i Agrostis stolonifera, que juntament amb Rumex crispus i
les dues espècies dominants són les principals característiques de l'aliança a les
terres pirinenques. Cal destacar també la presència d'un bon nombre de plantes
dels Molinietalia i dels Holoschoenetalia; hom pot relacionar els inventaris
amb un contingent important de plantes d'aquests grups amb formes de trànsit cap
al Cirsio-Menthetum longifoliae, associació que es fa en ambients semblants als
que ocupa el Mentho-Juncetum, però poc alterats o gens (CARRERAS et al.,
1988a).
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Als inventaris procedents de la nostra zona publicats per CARRERAS et al.
(1988a; taula 1, núm. 1-5, 10, 13-15 i 24) podem afegir-hi el que segueix. Fou
aixecat a la serra de Sarset (BY, DG08: 1460 m s.m.; I639), en terreny esquis-
tós; exposició SE; inclinació 8o; recobriment 100%; àrea estudiada 20 m2.
Característiques d'associació i aliança:
Juncus inflexus 2.3 Festuca arundinacea 1.2
Mentha longifolia 2.2 Ranunculus repens +.2
Característiques de classe:
Poa trivialis 3.3 Holcus lanatus +.2
Caltha palustris 2.1 Myosotis palustris subsp. +
Cirsium monspessulanum 1.2     tuxeniana
Alchemilla vulgaris s.l. + Ranunculus acris +
Cerastium fontanum subsp. + Rumex acetosa +
vulgare Trifolium pratense +
Festuca pratensis +
Companyes:
Carex muricata subsp. 2.2 Rhinanthus mediterraneus 1.2
lamprocarpa Anthoxanthum odoratum +
Carex flacca 1.3 Mnium sp. +
Espectres    corològic   i    biològic   - Plurireg. 38,5% (64%); Eur. 36% (28%);
Subcosm. 13,5% (3%); altres 12,5% (5%) -*- H 77,5% (90,5%); Th 10,5%
(3%); Hy 4% (2%); altres 8% (4,5%).
Ecologia  i   distribució   - Sòls fangosos vora fonts i rierols visitats assíduament pel
bestiar, sobre tota mena de substrats. Es freqüent als estatges submontà i montà,
fins al límit del subalpí; tot i així, manca a les parts basals del costat berguedà,
on és substituïda per variants ruderalitzades de les jonqueres del Molinio-
Holoschoenion.
L’àrea de l’associació s’estén per bona part de l’Europa occidental i central
(OBERDORFER, 1983b; CARRERAS et al., 1988a).
(Vegeu també el resum dels inventaris esmentats, a la columna 5 de la taula 20)
Ass. Prunello vulgaris-Agrostietum stoloniferae O. Bolòs & Masalles
1983
S'han de referir també a l'Agropyro-Rumicion les gespes amb Agrostis
stolonifera i altres plantes de l'aliança que s'estableixen en sòls periòdicament
inundats per efecte de les pluges o bé per les crescudes dels cursos d'aigua veïns.
Els indrets on es fan, d'altra banda força inestables, no semblen objecte d'una
pressió tan intensa i continuada per part de l'home o del bestiar com en el cas de
l'associació precedent.
OBERDORFER (1983b) indica a les terres centreuropees un Agrostio-
Ranunculetum repentis Oberd. et al. 1967, pioner dels ambients esmentats.
BOLÒS & MASALLES (1983), per la seva banda, tracten les poblacions catalanes
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com a associació independent, Prunello-Agrostietum stoloniferae, florísticament
i ecològicament molt afí, però, de la comunitat centreuropea.
En transcrivim un inventari pres al riberal del Bastareny, aigües amunt de
Guardiola (BG: DG07, 770 m s.m.; J019); recobriment absolut 100%; àrea
estudiada 10 m2; alçada de la vegetació 40 cm.
Característiques de l'associació i de les unitats superiors:
Agrostis stolonifera 5.5 Holcus lanatus +
Ranunculus repens 3.3 Equisetum arvense +
Cirsium monspessulanum +
Companyes:
Veronica anagallis-aquatica 1.1 Apium nodiflorum +
Polygonum persicaria +.2
Ordre Plantaginetalia majoris Tüxen & Preising in Tüxen 1950
Vegetació que es fa en indrets menys humits que l'ordre precedent, sotmesos a
accions força intenses de calcigament i, per tant, de compactació i ruderalització
del sòl. Les seves comunitats prenen l'aspecte d'herbassars o gespes més o menys
fragmentaris, constituïts sobretot per hemicriptòfits i teròfits de petites
dimensions. A la nostra zona, hem reconegut i inventariat dues comunitats
d'aquest ordre, una de montana corresponent a l'aliança Lolio-Plantaginion i una
de subalpina i alpina de l'aliança Poion supinae.
Al. Lolio-Plantaginion majoris Sissingh 1969
Ass. Lolio repentis-Plantaginetum majoris (Linkola) Beger 1930
Composició   i    estructura   - Gespa caracteritzada sobretot per Lolium perenne,
Plantago major, Polygonum aviculare, Poa annua i Trifolium repens, espècies
a les quals s'hi afegeixen diverses característiques dels Molinio-Arrhenatheretea.
No hi solen mancar tampoc algunes plantes ruderals dels Stellarietea mediae i
d'altres de pradenques especialment tolerants a les condicions abans indicades.
Espectres   corològic  i    biològic   - Plurireg. 42% (35,5%); Subcosm. 26% (51%);
Eur. 22,5% (13,5%); altres 9,5% -*-H 87% (87%); Th 13% (13%).
Ecologia  i    distribució   - Indrets calcigats poc o molt humits: camins, vores de
carreteres poc transitades, pobles,... És freqüent a l'estatge montà de tota l’àrea, i
igualment a les comarques pirinenques.
(Vegeu els inv. 1 i 2 de la taula 14, CARRERAS et al. 1988b -taula 2, inv. 7 i 9-,
i el resum de tots quatre inventaris a la col. 6 de la taula 20)
Al. Poion supinae Rivas-Martínez & Géhu 1978
Ass. Taraxaco dissecti-Poetum supinae Carrillo & Vigo 1984
Composició   i    estructura   - Vegetació dominada per dues plantes d’alta muntanya
característiques dels indrets calcigats, Poa annua subsp. supina i Taraxacum
dissectum, al costat de les quals hom retroba una bona part dels elements dels
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Plantaginetalia dels estatges inferiors, i també una quantitat variable d'espècies de
les pastures subalpines. A les àrees de pastura que suporten una pressió important
per part del bestiar, hom observa penetracions dels elements del Taraxaco-
Poetum dins els prats, i també a l'inrevés, com els poblaments de Taraxacum
dissectum que es fan a les àrees dels prats més freqüentades pel bestiar.
Espectres   corològic  i    biològic   - Plurireg. 22,5% (22%); Eur. 20% (7%); oròf.
alp. -eur. 17,5 (34%); Bor.-alp. 15% (25,5%); oròf. pir.-cant. 12,5% (6%); altres
12,5% (5,5%) -*- H 77,5% (84%); Th 10% (13,5%); G  7,5% (2,5%); Ch 5%.
Ecologia  i    distribució   - Indrets de l'alta muntanya molt freqüentats pels ramats:
jaces, amorriadors, voltants de les fonts, prats molt pasturats,... on ocupa
superfícies d'extensió variable. A més de les interpenetracions amb els prats
comentades, també sol fer mosaics amb els herbassars del Chenopodio-
Taraxacetum pyrenaici, l'altra comunitat ruderal dels estatges superiors. És
freqüent a les àrees pasturades dels estatges subalpí i alpí del nostre territori, com
a la resta dels Pirineus.
(Vegeu l’inv. 3 de la taula 14, set inventaris més aixecats per nosaltres a la taula
3 de CARRERAS et al., 1988b,  i resum a la col. 7 de la taula 20)
Ordre Holoschoenetalia Br.-Bl. ex Tchou 1948
Al. Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. ex Tchou 1948
Jonqueres i herbassars d'afinitat mediterrània. La seva presència, força
important a les parts més baixes, es difumina amb l'augment d’altitud, desplaçats
progressivament per les comunitats medioeuropees de l'ordre Molinietalia. Hem
reconegut a la zona tres associacions corresponents a aquest tipus de vegetació.
Dues, de distribució essencialment mediterrània, són exclusives de la part basal
del vessant berguedà (Inulo-Schoenetum i Cirsio-Holoschoenetum), mentre que
la tercera (Cirsio-Menthetum), de caràcter muntanyenc, es troba molt més estesa.
Ass. Inulo dysentericae-Schoenetum nigricantis Br.-Bl. 1924 son-
chetosum aquatilis O. Bolòs 1962
Herbassar dominat per les tofes de Schoenus nigricans i de Molinia
coerulea. Els fan costat algunes de les plantes higròfiles més habituals al
territori, la qual cosa es reflecteix en llur poca caracterització, especialment al
segon inventari de la taula 15, molt afí de les comunitats de l'aliança Molinion.
Es localitza en sòls argilosos humits carbonatats, als terrenys margosos de la
vall de Brocà (Berguedà), on apareix molt esporàdicament i en forma de taques poc
extenses als marges d'alguns rierols. Sembla un xic més tolerant que l'associació
següent a les oscil·lacions del nivell freàtic i a la dessecació ocasional.
(Vegeu els inventaris 1 i 2 de la taula 15, i resum a la col. 6 de la taula 20)
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Ass. Cirsio monspessulani-Holoschoenetum Br.-Bl. 1931 succiseto-
sum pratensis O. Bolòs & Masalles 1983
Composició,    e  structura   i    sintaxonomia   - Jonquera caracteritzada per Scirpus
holoschoenus i Pulicaria dysenterica, dues plantes amplament esteses per la
terra baixa i que, juntament amb Cirsium monspessulanum, constitueixen el
nucli de l'associació; la resta de característiques s'hi fan també amb una certa
regularitat. Aquest nucli és compartit amb els individus d'associació de terra
baixa, respecte dels quals, però, es troba empobrida; Dorycnium rectum o
Mentha suaveolens, per exemple, són absents de la zona. S'hi aprecia, en canvi,
la presència constant d'elements del Molinion (Succisa pratensis, Epipactis
palustris, Molinia coeru-lea), que donen a l'associació un caire muntanyenc, i
que ens porten a referir-la a la subassociació esmentada. No hi solen mancar
tampoc algunes higròfiles ruderals lligades a l'Agropyro-Rumicion, indicadores de
freqüentació per part dels ramats.
Espectres    corològic    i     biològic   - Plurireg. 46% (79,5%); Eur. 27% (3%);
Subcosm. 10% (1,5%); Med. 8,5% (16%); altres 8,5% -*- H 73% (88,5%); G
8,5% (10,5%); altres 18,5% (1%).
Ecologia  i    distribució   - Sòls sempre humits dels marges de rieres, torrenteres i
fonts  amb  cabals poc importants, en indrets no gaire alterats per l'acció humana
i del bestiar. La coneixem sobretot de terrenys calcaris i margosos.
És restringida a les parts baixes del costat berguedà, on difícilment ultrapassa
els 1000 m d'altitud.
(Vegeu els inv. 3-12 de la taula 15 i el resum a la columna 7 de la taula 20)
Ass. Cirsio monspessulani-Menthetum longifoliae  O. Bolòs & Vives
in O. Bolòs 1956
Composició,   estructura  i   variabilitat  - Herbassar que es reconeix fonamentalment
per Cirsium monspessulanum i Mentha longifolia, espècies que hi assoleixen en
general recobriments elevats gràcies a la seva capacitat de multiplicació
vegetativa. Entre les seves masses, s'hi fan algunes altres plantes higròfiles, dins
les quals l'únic grup amb una certa entitat és l'integrat per les espècies de
l'Agropyro-Rumicion, indicadores d'algun tipus d'alteració, i que poden arribar a
tenir-hi un paper rellevant. Aquest és el cas dels inventaris 3 i 4 de la taula 16,
que podem considerar de trànsit vers el Mentho-Juncetum inflexi, associació amb
la qual, com hem indicat, es troba molt relacionada.
Espectres   corològic  i   biològic   - Plurireg. 44,5% (54%); Eur. 34% (6,5%); Med.
5,5% (32,5%, causat gairebé exclusivament per Cirsium monspessulanum); altres
16% (7%) -*- H 76,5% (87%); G 8% (4,5%); altres 15,5% (8,5%).  
Ecologia  i   distribució   - La comunitat ressegueix els sòls permanentment humits
dels marges de rius, torrents i fonts d’aigües netes, sobre qualsevol tipus de
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substrat. Les seves formes més típiques van lligades a indrets poc alterats pel
bestiar.
És bastant freqüent a tota la muntanya mitjana de la zona (i de tota la serralada
pirinenca). A les parts basals, però, és substituïda pel Cirsio-Holoschoenetum.
Sintaxonomia   - La posició sintaxonòmica del Cirsio-Menthetum presenta
problemes derivats de la seva mala caracterització. BOLÒS (1956) i VIVES (1964)
el consideren un final del Molinio-Holoschoenion en terres de muntanya,
empobrit respecte del Cirsio-Holoschoenetum, del qual es diferenciaria sobretot
per la dominància de Mentha longifolia i de Cirsium monspessulanum. La
primera d'aquestes plantes semblaria una bona característica pel seu caràcter
muntanyenc, però com indiquem en tractar de l'Agropyro-Rumicion, també es
troba relacionada amb determinats tipus d'alteració dins els ambients que ocupa, i
caracteritza, a més, la principal associació pirinenca d'aquesta aliança. D'altra
banda, una part dels inventaris que s'han atribuït al Cirsio-Menthetum poden
referir-se molt bé a altres sintàxons: Cirsio-Holoschoenetum succisetosum
pratensis, Mentho-Juncetum inflexi,... i els que no es troben en aquest cas, com
els de la taula de la descripció inicial (BOLÒS, l.c.: 221-222) i alguns dels nostres,
solen presentar una manca de característiques d'unitats superiors que, fins i tot,
pot arribar a qüestionar la identitat de l'associació o, si més no, la seva situació
(vegeu també VIGO, 1996: 130).
(Vegeu la taula 16 i el resum dels inventaris a la col. 8 de la taula 20)
Ordre Molinietalia coeruleae Koch 1926
Herbassars i jonqueres higròfils d'afinitat eurosiberiana; la seva representació
als Pirineus i, més en concret, al territori estudiat té una certa importància. Els
seus individus es presenten, però, força empobrits a causa, per un costat, de la
situació perifèrica de la regió dins l'àrea de l'aliança, i per un altre de l’escassa
extensió dels ambients humits on troba el seu òptim.
Hem pogut inventariar comunitats corresponents a tres de les quatre aliances
en què es considera dividit l'ordre: Molinion coeruleae, Calthion palustris i
Filipendulo-Petasition, herbassars lligats respectivament a sòls carbonatats
humits (Molinion), amb nivell hídric alt (Calthion) i a sòls neutres o àcids ben
drenats (Filipendulo-Petasition).
Al. Molinion coeruleae Koch 1926
Ass. Epipactidi palustris-Molinietum coeruleae J. M. Monts., I.
Soriano & Vigo in Carreras & Vigo 1987
Composició,    estructura  i    variabiltat  - Herbassar dominat per Molinia coerulea,
caracteritzat per aquesta gramínia i per altres plantes higròfiles neutròfiles. Pel
que fa a la composició dels nostres inventaris (vegeu la taula 17), els quatre
primers són força típics i ben caracteritzats; el cinquè, en canvi, correspon a una
forma molt empobrida que té l'interès, però, de ser l’únic individu de l'aliança
reconegut a la part cerdana i també el seu origen artificial (filtracions d'una
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conducció d'aigua). La similitud florística amb les comunitats locals del Molinio-
Holoschoenion és gran, com correspon a una àrea de contacte entre les dues
aliances; de fet, sovintegen les formes de transició, de manera que la fixació de
límits s'ha de basar, en darrer terme, en criteris d'abundància.
Espectres   corològic  i   biolò    gic   - Plurireg. 47% (64%); Eur. 32,5% (15,5%); Med.
6,5% (15,5%); altres 14% (5%) -*- H 74% (91%); G 13% (8,5%); altres 13%
(0,5%).
Ecologia   - Sòls humits carbonatats, amb nivell freàtic més o menys oscil·lant.
Forma taques a voltes extenses que ressegueixen el curs de torrenteres i de parts de
vessants per on circula aigua superficial.
Es fa principalment en terrenys margosos o esquistosos (en aquest cas, però,
amb aportació d'aigües carbonatades).
Distribució   - Bastant freqüent a la muntanya mitjana del costat berguedà, d’on
procedeix el tipus de l’associació, però únicament a les zones de terreny margós i
esquistós. És raríssima, en canvi, a la Cerdanya.
L’àrea de l’associació s’estén pels massissos calcaris de la meitat oriental de la
serralada pirinenca (CARRERAS & VIGO, 1987).
(Vegeu els inv. 1-4 de la taula 17, dos més aixecats per nosaltres a CARRERAS &
VIGO, l.c. -taula 3, núm. 9 i 10-, i el resum de tots sis a la col. 11 de la taula
20)
Ass. Molinio coeruleae-Caricetum lepidocarpae Baulies & Romo 1983
Referim a aquesta associació l'inventari núm. 5 de la taula 17. Es tracta també
d'un herbassar amb Molinia coerulea que conté gairebé totes les característiques
de l'Epipactidi-Molinietum i, a més, Schoenus nigricans (dominant) i un grup
de diferencials pròpies de les molleres basòfiles del Caricion davallianae:
Eriophorum latifolium, Tofieldia calyculata, Parnassia palustris i Pinguicula
grandiflora; d'aquestes espècies, les dues primeres són francament rares a l’àrea
incialment estudiada, però no pas a l'Alt Berguedà, on es troben ben representades
a la serra de Catllaràs (ROSSELL, 1978; CASANOVAS, 1994). La presència
d'aquestes plantes cal relacionar-la amb les condicions particulars de l'indret on es
fa la comunitat: la part baixa d'un vessant nord, en un lloc poc alterat, sobre una
roca relativament impermeable i amb una circulació important d'aigua durant tot
l'any, la qual cosa permet que hi visquin espècies com les indicades, més exigents
en les condicions hídriques que les que es fan habitualment dins el Molinion.
La comunitat fou descrita inicialment de l'obaga del Montsec (ROMO &
BAULIES, 1983). Fins ara, no ens consta que hagi estat indicada d'enlloc més.
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Al. Calthion palustris Tüxen 1937
Ass. Cirsietum rivularis Now. 1927 chaerophylletosum hirsuti Vigo
& Carreras 1984
Composició,    estructura  i    variabilitat  - Herbassar en què es troba representat el
gruix de les espècies característiques de l'associació i de l'aliança en terres
pirinenques, llevat precisament de Cirsium rivulare, planta que dóna nom
l'associació.
Els individus pirinencs de l'associació han estat tractats com a una
subassociació especial (chaerophylletosum hirsuti), a la qual referim els nostres
inventaris. Remarquem que presenta una certa diversitat pel que fa a composició i
a dominàncies (vegeu la taula 18), reflectida en l'existència d'algunes de les
variants ja indicades per CARRERAS & VIGO (1984). Els cinc primers inventaris
pertanyen a formes força típiques, tot i que el núm. 1 s'ha de considerar de trànsit
vers el Filipendulo-Petasition. Els inventaris 6 i 7, molt més pobres en
característiques que els precedents, serien referibles a la variant de Deschampsia
cespitosa, pròpia d'indrets més eixuts i amb un nivell freàtic menys estable.
Espectres   corològic  i    biològic   - Eur. 45,5% (28,5%); Plurireg. 34% (58,5%);
oròfits s.l. 12% (11%); altres 8,5% (2%) -*- H 82,5% (97%); Th 4,5% (0,5%);
G 4,5% (2%); altres 8,5% (0,5%).
Ecologia   - Sòls permanentment humits, entollats o bé amb circulació superficial
d'aigua, als terrenys silicis de l'estatge montà i de les parts baixes del subalpí.
Forma taques d'extensió limitada en indrets planers, als marges de rierols per on
circula aigua durant gairebé tot l'any. La freqüentació per part del bestiar i el
trepig que això comporta és en general mal tolerada, i mena a l'empobriment
progressiu de la comunitat, i a la substitució per comunitats relacionades amb
l'Agropyro-Rumicion, alguns elements del qual, d'altra banda, s'hi troben gairebé
sempre presents.
Distribució   - Àrees de substrat silici del costat cerdà, on és força freqüent: vall de
la Molina i sector del serrat de les Esposes-Mata Negra. Al costat berguedà,
reapareix molt empobrida en alguns punts de la vall de Gréixer.
(Vegeu també el resum dels inv. 1-7 de la taula 18 a la col. 10 de la taula 20)
Ass. Dactylorhizo majalis-Caricetum paniculatae Vigo & Carreras
1984
L'associació sembla molt esporàdica dins el territori estudiat, com ho és
Carex paniculata, l'espècie dominant. Aquesta raresa es repeteix a la major part
de la seva àrea de distribució (Pirineus catalans orientals i centrals), llevat del
sector més oriental, de clima més humit, on és bastant més freqüent. Hi podem
referir l'inventari núm. 8 de la taula 18, procedent de la vall de la Molina.
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Al. Filipendulo-Petasition Br.-Bl. 1949
Ass. Ranunculo acris-Filipenduletum ulmariae Vigo 1975
Composició   i    estructura   - Herbassars ufanosos, que superen sovint el metre
d'alçada, dominats i caracteritzats gairebé exclusivament per Filipendula ulmaria;
la resta de la comunitat la integren diverses espècies higròfiles (característiques de
les unitats superiors), algunes transgressives de les vorades forestals veïnes i, a
l'inventari 4 (vegeu la taula 19), certes megafòrbies.
La mala caracterització de les comunitats de l'aliança és un fet habitual dins
tota l'àrea pirinenca ja remarcat per CARRERAS & VIGO (1987). Pel que fa als
nostres inventaris, plenament coincidents en aquest respecte, presenten com a tret
diferencial la importància, tant en nombre com en recobriment, que hi tenen les
plantes del Calthion (Chaerophyllum hirsutum principalment, i també Poly-
gonum bistorta i Geum rivale). En altres comarques, en canvi, hi predominen les
plantes dels Arrhenatheretalia, mentre que el Calthion hi té una representació
molt migrada, en relació, sens dubte, amb la posició lleugerament diferent dins el
paisatge que té la comunitat al nostre territori.
Espectres   corològic  i   biològic   - Eur. 74% (70,5%); Plurireg. 16% (6,5%); oròfits
alp.-euras. 4% (20%); altres 6% (3%) -*- H 84% (98%); G 8% (1%); altres 8%
(1%).
Ecologia  i    distribució   - Sòls humits, però sense circulació d'aigua superficial,
dels marges de bosc propers a rierols, en ambients de mitja ombra. Només l'hem
observada a la part montana dels obacs de la vall de la Molina, sobre substrat
silici esquistós.
La seva localització més habitual en el paisatge correspon a les zones
intermèdies entre una comunitat forestal mesòfila (freixenedes i avellanoses del
Brachypodio-Fraxinetum) i els herbassars higròfils del Calthion. No és freqüent,
en canvi, dins el paisatge humanitzat (marges d'horts i de prats de dall), a causa de
la poca extensió de les àrees adequades per acollir-la.
La comunitat ha estat indicada de diverses valls dels Pirineus centrals i
orientals (CARRERAS & VIGO, l.c.).
(Vegeu la taula 19 i el resum dels inventaris a la columna 9 de la taula 20).
Altres comunitats
No voldríem cloure l'apartat dedicat als Molinietalia sense fer esment d'un
tipus de comunitat que s'hi relaciona i que precisaria, pensem, un estudi més
detallat. Es tracta de les jonqueres de Juncus conglomeratus, de les quals
presentem el següent inventari procedent de la vall de la Molina, sobre l'Avetar
(BY: DG18, 1550 m s.m.; I945); exposició N; inclinació 20o; recobriment
100%; superfície estudiada 8 m2.
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Plantes de Molinietalia:
Juncus conglomeratus 4.3 Geum rivale 1.2
Epilobium palustre 2.2 Polygonum bistorta +.2
Cirsium palustre 1.1
Plantes de Molinio-Arrhenatheretea:
Agrostis stolonifera 3.2 Valeriana officinalis 1.1
Geranium sylvaticum 1.2 Dactylis glomerata +.2
Ranunculus acris 1.2 Lathyrus pratensis +
Companyes:
Veronica beccabunga 3.3 Salix cinerea subsp. oleifolia +
Phleum pratense subsp. 3.2 Stellaria media +
bertolonii Viola sylvestris +.
Fragaria vesca 1.1 Viola tricolor subsp. +.2
Valeriana officinalis 1.1 subalpina
Epilobium montanum +
La comunitat ocupa sòls xops la major part de l'any, amb una certa circulació
d'aigua, en indrets oberts. La seva fisionomia és, com hem indicat, la d'una
jonquera de Juncus conglomeratus, l'espècie dominant; aquesta planta, de caràcter
higròfil i calcífug, és considerada característica dels Molinetalia, i consta com a
tal dins d'algun dels nostres inventaris del Calthion. En canvi, a les síntesis
d'OBERDORFER (1983c) i de CARRERAS & VIGO (1987) apareix més aviat lligada
al Juncion acutiflori i a formes calcífugues del Molinion; cap d'aquests tipus de
vegetació, però, no és present a la zona. L'anàlisi de la resta de la comunitat
permet de reconèixer-hi elements del Calthion, de l'Agropyro-Rumicion i també
una planta, Epilobium palustre, que se sol relacionar amb el Juncion acutiflori.
En una primera interpretació, pensem que aquestes jonqueres podrien corres-
pondre a un final de l'aliança Calthion. La seva mala caracterització es deu
relacionar amb les visites assídues del bestiar, la qual cosa justificaria també la
presència de plantes indicadores d'alteració, bàsicament relacionades amb
l'Agropyro-Rumicion.
3.2.7. Vegetació rupícola: classe Asplenietea trichomanis (Br.-Bl.)
Oberd. 1977 2
Ordre Parietarietalia Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1964
Vegetació mural seminitròfila, de trànsit entre les associacions rupícoles de la
classe Asplenietea trichomanis i les ruderals dels Stellarietea mediae. Les dues
comunitats d'aquest tipus que hem reconegut a la zona, amplament distribuïdes
per l’Europa occidental, es fan a les fissures de les parets de pedra antigues, on
s'acumula un xic de terra que les plantes aprofiten per arrelar-hi; solen anar
lligades a pobles o a cases de pagès on encara es conserva una certa activitat de
caire rural.
                                                
2 
 Aquest  apartat  reprodueix, amb  algunes modificacions,  el text  publicat a  Fol.  Bot.  Misc., 10:
145-150.
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Al. Parietario-Galion muralis Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1964
Ass. Parietarietum judaicae K. Buchwald 1952
Comunitat dominada per Parietaria officinalis subsp. judaica, gairebé l'única
espècie característica constant i també l'única que hi assoleix recobriments
importants; li fan costat plantes accidentals, entre les quals hi ha sempre un nucli
més o menys important de ruderals. Es tracta, per tant, d'exemples força més
pobres que els de terra baixa, on l'associació sembla que assoleix el seu òptim.
Resta circumscrita a les parts baixes del costat berguedà, atesa l'absència de la
morella roquera a la Cerdanya. En tots els casos, les parets sobre les quals ha
estat observada han estat bastides amb pedra calcària, altrament la més corrent al
territori.
Espectres   corològic  i    biològic   - Med. 35,5% (4,1%); Plurireg. 17,5% (86,2%);
Eur. 17,5% (4%); altres 29,5% (5,7%)  -*-  H 59% (90,2%); Ch 29,5% (8,8%);
altres 11,5% (1%).
(Vegeu SORIANO, 1996: taula 1, inv. 1-5, i resum a la col. 1 de la taula 21)
Ass. Asplenietum rutae-murariae-trichomanis Kuhn 1937  (incl. As-
plenio-Ceterachetum  Vives 1964)
Poblaments de petites falgueres i de crespinells que es fan a les fissures de
parets velles poc assolellades, construïdes també amb materials calcaris. A
diferència de l’associació  precedent, aquesta comunitat presenta un petit nucli ben
definit de característiques (Asplenium ruta-muraria, A. trichomanes subsp.
quadri-valens, Sedum dasyphyllum) amb recobriments poc importants, a les que
solen acompanyar diverses accidentals, la majoria nitròfiles.
Dissentim de VIVES (1964) en el suposat paper de l'Asplenietum rutae-
murariae-trichomanis com a comunitat pionera, precursora del Parietarietum
judaicae. La seva presència sembla obeir més aviat a petites diferències de factors
ecològics: menys llum, grau de nitrofília menys acusat,... Ens referma també en
aquesta opinió el fet que el comportament de les espècies característiques no sigui
el típic de les plantes oportunistes de les primeres fases d'una successió.
Com en el cas del Parietarietum judaicae, només disposem d’inventaris
procedents del costat berguedà, tot i que creiem possible la presència de
l'associació a la Cerdanya. De fet, el nucli de característiques existeix a la part
estudiada d'aquesta última comarca, on no manquen tampoc els ambients adequats,
bé que en aquest cas són molt més escassos per raó de les altituds més elevades i
del nombre més baix de cases de pagès.
Espectres   corològic  i   biològic   - Eur. 30% (18,9%); Plurireg. 45% (31,9%); Med.
10% (14,2%); Submed. 10% (33,3%); altres 5% (1,7%)  -*-  H 65% (70,2%);
Ch 20% (27,8%); altres 15% (2%).
(Vegeu SORIANO, 1996: taula 1, inv. 6-10, i resum a la col. 2 de la taula 21)
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Ordre Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Al. Saxifragion mediae Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934
Vegetació rupícola de les muntanyes calcàries de la serralada pirenaico-
cantàbrica i de les contrades veïnes. Aplega comunitats formades sobretot per
hemicriptòfits i camèfits especialitzats en la colonització de les fissures i dels
petits replans de la roca on s'ha pogut acumular una mica de terra. Una proporció
important d'aquestes plantes són oròfits, alguns dels quals endèmics o d'àrea de
distribució reduïda, que resulten bones característiques o diferencials d'associació.
Al seu costat, s'hi solen fer també d'altres espècies pròpies dels prats i matollars
veïns especialment resistents a aquestes condicions extremes.
Han estat reconegudes al territori estudiat cinc associacions pertanyents a
aquesta aliança.
Ass. Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconi  Br.-Bl. in Meier &
Br.-Bl. 1934
Composició,    estructura   i    ecologia   - Comunitat pròpia de les fissures i els
relleixos de les roques calcinals montanes i, en algún cas, també subalpines. En
són característiques sobretot dues espècies: Saxifraga longifolia i Ramonda
myconi que, si bé no tenen unes preferències ecològiques plenament coincidents,
sovint colonitzen plegades els ambients esmentats. Els sol fer costat un nucli de
plantes rupícoles calcícoles general a les comunitats locals (Lonicera pyrenaica,
Erinus alpinus, Globularia cordifolia subsp. repens, Asplenium spp.,...),
diversos Hieracium de les seccions cerinthoidea, lanifera i viscosa, més
algunes plantes dels ambients propers, amb no gaire bona vitalitat.
Ecologia   i    distribució   - L'associació, en diferents variants, es fa en ambients
rocosos força diversos, amb preferència per les condicions d'ombra o de mitja
ombra. És molt freqüent al rocam calcari d'ambdós costats de la serralada, als
estatges submontà, montà i, en algun cas, subalpí inferior. Arriba a ascendir fins
als 2000 m a l'obaga; als solells, s'atura als 1600-1700 m, aproximadament.
Manca del tot, en canvi, als ambients més calents, com són els solells de
l'estatge basal.
Variabilitat  - Diferenciem dins el Saxifrago-Ramondetum tres subassociacions:
- subass. typicum (SORIANO, 1996: taula 2, inv. 1-5), pròpia d'ambients
ombrejats i que es fa preferentment en exposicions al nord. Es caracteritza per la
constància, i sovint l'abundància, de Ramonda myconi; altres espècies més
heliòfiles, en canvi, hi són més aviat escasses. De les tres subassociacions és la
que assoleix més amplitud altitudinal, atès que penetra fins a l'estatge subalpí
inferior.
- subass. valerianetosum apulae Vigo & I. Soriano in Carreras et al. 1996
(SORIANO, 1996: taula 2, inv. 6), exclusiva, a la nostra zona, de l’estatge subalpí
cadinenc. Es diferencia de la precedent per la presència d’algunes espècies d’alta
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muntanya (Valeriana apula, Silene borderi) alhora que per la manca d’algunes de
baixa altitud (Silene saxifraga, Asplenium fontanum,...)
- subass. thymetosum vulgaris I. Soriano 1996 (SORIANO, 1996: taula 2,
inv. 7-10; inventari tipus, núm. 9), submontana i montana, pròpia d'ambients
més oberts i assolellats que les subassociacions precedents. Hi dominen tàxons de
tendència heliòfila, com són Globularia cordifolia subsp. repens, Sedum
dasyphyllum i algunes espècies relacionades amb els Ononido-Rosmarinetea
capaces de colonitzar les fissures de la roca, com és el cas, entre d’altres, del
mateix Thymus vulgaris; per contra, hi manquen o hi són escasses plantes
esciòfiles com Ramonda myconi o Asplenium fontanum. En conjunt, el
contingent de tàxons de distribució mediterrània esdevé força més important aquí
que en les subassociacions precedents.
Espectres   corològic  i    biològic   (conjunts) - Med. 17,1% (1%); Submed. 13,1%
(5,1%); oròf. pir. 11,8% (48,8%); Plurireg. 10,5% (3,3%); oròf. alp-eur. 9,2%
(7,8%); Eur. 9,2% (0,1%); oròf. submed. 6,6% (23,1%); altres oròfits 14,5
(3,9%); altres  8% (7,9%) -*- H 52,6% (57,5%); Ch 32,9% (35,1%); altres
14,5% (7,4%).
(Vegeu també el resum de dinou inventaris de la subass. typicum, un dels quals
de GRUBER, 1976  -taula 2, núm. 3- i un altre de CARRERAS et al. 1996b -taula
5, núm. 2-, i de sis inventaris de la subass. thymetosum a les columnes 3 i 4 de
la taula 21).
Ass. Hieracio candidi-Potentilletum alchemilloidis Vigo & I. Soriano
in Carreras, I. Soriano & Vigo 1984
Composició,    estructura   i    ecologia   - Comunitat xeròfila i termòfila de les
cingleres i de les roques ben assolellades de l'estatge subalpí, on substitueix el
Saxifrago-Ramondetum thymetosum.
Inclou un grup de plantes rupícoles amplament estès pels estatges montà i
subalpí (Saxifraga longifolia, Globularia cordifolia subsp. repens, Rhamnus
pumila, Lonicera pyrenaica), present a gairebé a totes les comunitats locals del
Saxifragion mediae. Al seu costat s'hi fa Potentilla alchemilloides, planta
calcícola i termòfila de l'estatge subalpí, que ben sovint esdevé dominant. També
s’hi observen espècies pròpies d'altituds inferiors, que aquí troben acollida en
l'ambient relativament càlid de les cingleres; les característiques locals de
l'associació pertanyen precisament a aquest grup. A les fissures de la roca on s'ha
format una mica de sòl poden instal·lar-s'hi espècies dels prats i dels sòls
pedregosos veïns, moltes de caire marcadament termòfil. L'espectre corològic
mostra, efectivament, un important contingent de plantes d'afinitats mediterrànies
i submediterrànies, les quals, inclosos els oròfits d'aquesta tendència, representen
prop de la meitat dels tàxons presents a la comunitat.
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Espectres   corològic   i    biològic   - Oròf. pir. 19,5% (35,5%); oròf. med. 14,5%
(2,5%); oròf. alp.-euras. 14,5% (22%); oròf. submed. 12,2% (32,5%); Med. 12%
(2,5%); altres 27,5% (5%) -*- Ch, 50% (62%); H 44% (36%); altres 6% (2%).
Distribució   - És freqüent als espadats i al rocam del vessant sud del Moixeró i de
la Tosa d'Alp; al costat cerdà, per contra, resta limitada als indrets més assolellats
dels serrats calcaris del Moixeró (serrat de les Pedrusques, puig Sequer,...). A
l'oest del coll del Pendís, les característiques del relleu, amb més terrenys
tarterosos als solells i gairebé només amb cingles en exposició al nord, la fan
esdevenir força més rara, si bé localment s'enriqueix amb alguna planta notable,
com és el cas de Scabiosa graminifolia.
(Vegeu SORIANO, 1996, taula 3, i resum d’aquests inventaris i de dos més de
CARRERAS et al., 1996b -taula 7, núm. 5 i 8- a la columna 5 de la taula 21)
Ass. Saxifragetum mediae Br.-Bl. (1934) 1948
Composició   i    estructura   - Comunitat integrada principalment per camèfits i per
hemicriptòfits especialitzats en la colonització de fissures i replans de roca, i
també per algunes plantes pradenques i glareícoles especialment resistents a les
limitacions que aquest tipus d'ambient imposa. Dins el primer grup són
remarcables Saxifraga media i Valeriana apula, característiques d'associació, i
algunes espècies més del Saxifragion mediae presents en altres comunitats:
Cystopteris fragilis, Globularia cordifolia subsp. repens, Lonicera pyrenaica
i d'altres Saxifraga corrents. Dins el segon grup, hi figuren principalment plantes
dels Seslerietalia.
Pel que fa a elements corològics, hi predominen, i de molt, els oròfits, entre
els quals són part important les plantes endèmiques o d'àrea de distribució reduïda;
és el cas de les característiques de l'associació, i de Potentilla nivalis o
d'Artemisia umbelliformis. Per un altre costat, l’abundància relativa (prop d’un
10%) de tàxons boreo-alpins està en consonància amb la franja altitudinal en què
es troba l'associació.
Ecologia  i    distribució   - Fissures i replans de les roques calcinals dels estatges
subalpí i alpí, força indiferent a l'exposició. Substitueix a les zones més altes el
Saxifrago-Ramondetum -de l'obaga- i  el Hieracio-Potentilletum  alchemilloidis
-dels solells-. És força freqüent al sector oriental; a l'occidental, en canvi, esdevé
molt més escassa per les causes comentades en tractar de l'associació precedent.
Variabilitat  - Hem distingit a la zona dues subassociacions:
- ramondetosum myconi Gruber 1976 (vegeu SORIANO, 1996: taula 4, inv.
1-5). Essencialment subalpina, segons GRUBER (1976) representaria una forma de
trànsit vers l'associació precedent. En són diferencials una sèrie de plantes de
distribució altitudinal àmplia, presents també al Saxifrago-Ramondetum myconi.
- potentilletosum nivalis  Gruber 1976 (vegeu SORIANO, 1996: taula 4,
inv. 6, 7 i 9). Pròpia de les zones culminants, conté espècies típicament alpines
com Artemisia umbelliformis, Saxifraga moschata i Petrocallis pyrenaica; en
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canvi, hi manquen les plantes pròpies dels estatges inferiors. És afí, per un
costat, del Saxifragetum mediae artemisietosum gabriellae proposat per
CARRILLO & NINOT (1992) a partir d'inventaris de les valls d'Espot i de Boí, així
com de la comunitat presidida per Potentilla nivalis, que BOLÒS (1981) havia
citat del rocam de la part superior de la serra de Cadí, i que actualment considerem
referible al Sileno borderei -Potentilletum nivalis.
Espectres   corològic  i    biològic   (global) - Oròf. alp.-euras. 27,6% (39,1%); oròf.
pir. 25,5% (35%); altres oròf. 21,2% (20,5%); altres 25,7% (5,4%) -*- H 57,5%
(45,7%); Ch 39,8% (53,9%); altres 2,7% (0,4%).
(Vegeu també el resum dels inventaris de la taula esmentada i de dos més de
GRUBER, 1976 -taula 4, núm. 5 i 13-, a les columnes 6 i 7 de la taula 21)
Ass. Sileno borderei-Potentilletum nivalis  Ninot & I. Soriano in
Carreras et al. 1996
Comunitat casmofítica de l'alta muntanya calcària, endèmica dels Prepirineus
orientals. És caracteritzada principalment per la cariofil·làcia endèmica Silene
borderei, a la qual fan costat altres plantes pròpies d'ambients rocallosos freds,
com ara Potentilla nivalis, Valeriana apula, Saxifraga moschata o Viola biflora.
Sembla que substitueix el Saxifragetum mediae potentilletosum a l’oest del coll
del Pendís, on Saxifraga media és absent o molt rara.
(Vegeu el resum dels inventaris 1 i 8 de la taula 8 de CARRERAS et al. 1996b, a la
columna 8 de la taula 21)
Ass. Asplenietum catalaunici Fern. Casas corr. O. Bolòs & Vigo 1984
Composició,   estructura  i   ecologia   - Comunitat de les roques calcinals balmades i
de les petites coves, caracteritzada fonamentalment per la petita falguera endèmica
dels Prepirineus catalans Asplenium seelosi subsp. glabrum var. catalaunicum,
a la qual fan costat diverses característiques de l'aliança i algunes espècies
accidentals. Asplenium seelosi viu sobretot a les petites fissures de la part bal-
mada de la roca, per on pot rebre aigua de pluja infiltrada de nivells superiors. De
la resta de plantes de la comunitat, poques més semblen capaces de suportar
aquestes condicions, tret potser d'alguns petits pteridòfits; la resta se sol trobar en
punts més il·luminats, o aprofitant escletxes on s'ha acumulat una mica de terra.
En tot cas, els recobriments totals són sempre ben baixos.
Espectres   corològic  i   biològic   - Oròf. submed. 20% (36,5%); oròf. pir -cant. 16%
(11,5%); Med. 12% (15%); Plurireg. 12% (0,5%); altres oròf. 20% (35,5%);
altres 20% (1%)  -*-  H 60% (79%); Ch 32% (21%); altres 8%.
Distribució   - És condicionada, lògicament, per la de l’espècie característica, molt
rara en el conjunt de l’àrea estudiada. Hem pogut reconèixer-la només als terrenys
calcaris del costat berguedà -de l'estatge montà al subalpí inferior-, en alguns
punts de la vall de Gréixer i del vessant sud del Moixeró, entre els quals Roca-
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Sança, d'on procedeixen tres dels inventaris de la descripció original de
l'associació (FERNÁNDEZ CASAS, 1970a).
(Vegeu SORIANO, 1996, taula 5, i el resum d'aquesta i de tres inventaris més de
FERNÁNDEZ  CASAS, l.c. -taula 8, núm. 2, 3 i 4- a la columna 9 de la taula 21)
Ordre Androsacetalia vandellii Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934 nom. corr.
Vegetació de les roques silícies. Com hem indicat més amunt, els terrenys
silicis són molt menys extensos al territori estudiat que els calcaris; a més,
tampoc no hi són freqüents els afloraments de roca. En conseqüència, si bé no hi
manquen algunes de les plantes característiques d'aquest tipus de vegetació
(Antirrhinum asarina, Sedum hirsutum, Asplenium septentrionale,…), no hem
arribat a reconèixer-hi exemples de comunitats susceptibles d'ésser inventariats.
3.2.8. Vegetació glareícola: classe Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl.
1947 3
Ordre Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl. 1926
Al. Stipion calamagrostis Jenny-Lips in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
Aliança d'àmbit medioeuropeu dins la qual es pot incloure encara la vegetació
glareícola montana d'aquesta part de Pirineu. A grans trets, les comunitats del
Stipion calamagrostis són formades per plantes herbàcies i petites mates amb
sistemes radicals més o menys tenaços, que els permeten de resistir els movi-
ments del substrat; entre elles figuren també plantes de les comunitats veïnes,
pioneres en la colonització de les pedrusques. Els recobriments assolits són en
general relativament baixos i depenen més que res de les característiques de cada
indret.
En una zona de relleu complex i amb abundants accidents rocosos com
l'estudiada, no són gens rars els ambients propicis a la instal·lació de comunitats
de l'aliança. A més, l'obertura de carreteres i la formació subseqüent de talussos ha
proporcionat noves possibilitats per a l'expansió d'aquesta vegetació. Tot i així,
no sol ocupar mai grans  extensions, fet a què contribueix també la capacitat de
colonització de comunitats més avançades en la successió.
Hem reconegut a la zona dues associacions pertanyents a aquesta aliança,
ambdues endèmiques del vessant meridional dels Pirineus.
Ass. Picrido rielii-Stipetum calamagrostis O. Bolòs 1960
Composició   i    estructura   - Vegetació formada principalment per hemicriptòfits i
camèfits especialitzats en la colonització de substrats inestables (Achnatherum
calamagrostis, Laserpitium gallicum, Ptychotis saxifraga, Rumex scutatus,...),
a més d’altres espècies montanes de requeriments ecològics poc estrictes. Figuren
entre aquestes darreres, plantes arribades sobretot de l'Aphyllanthion veí, i en
                                                
3
  Aquest  apartat reprodueix, amb algunes modificacions, el text publicat a Fol. Bot. Misc., 10:
151-157.
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proporció inferior, de Brometalia, Querco-Fagetea, i, fins i tot, de Stellarietea
mediae.
Espectres    corològic   i    biològic   - Med. 29,5% (21,5%); Eur. 15,5% (4,5%);
Submed. 13,5% (8%); Plurireg. 12% (23,5%); oròf. med. 8% (29%); altres oròf.
17,5% (11%); altres 4% (2,5%).  -*-  H 59% (75,5%); Ch 23,5% (13%); altres
17,5% (11,5%).
Ecologia   - Terrers, pedruscall, i també talussos dels terrenys calcaris o margosos
dels estatges submontà i montà. Sembla defugir les exposicions estrictament al
sud.
El Picrido-Stipetum calamagrostis és la comunitat pionera per excel·lència
en la colonització dels hàbitats suara esmentats. Els potents sistemes radicals dels
seus integrants li permeten de prosperar fins i tot en ambients especialment
inestables, sotmesos a una forta dinàmica d'arrossegament de terra i de pedres; és
el cas dels terrers margosos, en els quals és la comunitat dominant i hi sembla
més o menys estabilitzada una fàcies d’Achnatherum calamagrostis. Els indrets
de condicions més benignes (pedruscalls calcaris, per exemple), són colonitzats
progressivament per les plantes dels prats i dels matollars veïns.
Distribució   - Exclusiva de la muntanya mitjana del costat berguedà, on és força
comuna, sobretot als badlands margosos de la baixa vall del Bastareny. Manca a
la part estudiada de la Cerdanya, on el seu lloc és ocupat per formes de baixa
altitud de l’associació següent.
(Vegeu SORIANO, 1996: taula 7 i resum dels inventaris a la col. 1 de la taula 22)
Ass. Galeopsio angustifoliae-Nepetetum nepetellae I. Soriano 1996
Composició   i    estructura   - Aquesta associació, que proposàrem a SORIANO
(1996), presenta un nucli d'espècies comunes dins la vegetació glareícola montana
(Rumex scutatus, Laserpitium gallicum, Linaria minor subsp. minor), caracte-
rístiques de les unitats superiors. D’altra banda, Nepeta nepetella, Galeopsis
angustifolia, Sedum sediforme i S. rupestre subsp. montanum (característiques i
diferencials d'associació), tot i que no es poden considerar estrictament plantes de
les pedrusques, són capaces d'instalar-s'hi eficaçment i fins i tot de fer-s’hi
dominants o codominants. Així doncs, a diferència de l’associació precedent, en
què les plantes característiques i dominants són hemicriptòfits, en aquesta ho són
els camèfits (Nepeta nepetella i els dos Sedum) i un teròfit (Galeopsis
angustifolia); tot i això, la forma vital numèricament més abundant continua
éssent l'hemicriptofítica.
Completen la comunitat plantes que tenen el seu òptim als ambients veïns,
principalment als prats més o menys xeròfils. Als inventaris de les parts baixes
predominen, entre aquestes, els tàxons relacionats amb el Genistion lobelii, o
amb els Festuco-Sedetalia; a les parts altes, en canvi, són les plantes dels
Seslerietalia, i més específicament del Festucion scopariae, les que les substi-
tueixen progressivament.
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Finalment, els percentatges força alts de recobriment denoten una certa
estabilitat del substrat i, en conseqüència, una colonització progressiva per part de
les plantes dels ambients veïns.
Espectres   corològic  i   biològic   - Plurireg. 19% (8,5%); Eur. 17,5% (5,5%); Med.
17,5% (19%); Submed. 11,5% (15%); oròf. med. 6,5% (21,5%); altres oròf.
20,5% (28,5%); altres 7,5% (2%).   -*-   H 63,5% (37%); Ch 20,5% (47,5%);
Th 10% (14%); altres 6% (1,5%).
Ecologia   i    distribució   - Pedruscalls calcaris montans i subalpins, formats per
pedres centimètriques amb una certa mobilitat. Si bé dins l'estatge montà aquesta
comunitat es pot trobar en qualsevol tipus d'exposició, a les parts més altes resta
restringida als solells. Sembla exclusiva de la serra de Moixeró, on és bastant
freqüent al vessant nord, i es fa també en alguns punts del solell d'aquesta serra.
 (Vegeu SORIANO, 1996: taula 9, i resum a la col. 2 de la taula 22)
Al. Petasition paradoxi Zollitsch 1966
Vegetació d’afinitat medioeuropea lligada als pedruscalls i terrers muntanyencs
carbonatats, de caire menys xeròfil que el Stipion calamagrostis. Es troba
representada al territori estudiat per una única associació.
Ass. Moehringio muscosae-Gymnocarpietum robertiani (Jenny-Lips)
Lippert 1966  festucetosum gautieri I. Soriano & Vigo in Carreras et
al. 1996
Composició  i   estructura   - Comunitat dominada per Gymnocarpium robertianum
(característica d'associació) i Rumex scutatus, al costat dels quals es fan altres
espècies glareícoles, més diverses plantes de les vorades forestals i altres d'amants
o tolerants dels ambients nemorals (Geranium robertianum, Festuca
gautieri,...).
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 38%; Plurireg. 19%; Subcosm. 9,5%;
Submed. 9,5%; altres 24%.  -*-  H 76%; P 9,5%; altres 14,5%.
Ecologia   - Es fa entre les pedres de les tarteres i del pedruscall calcari dels estatges
montà i subalpí inferior, en vessants obacs, sovint ocupats per boscos. Per raons
de pendent i de mides de les pedres, la mobilitat del substrat és en general força
inferior a la dels ambients on es fan les associacions precedents.
Les superfícies que ocupa la comunitat solen ser de pocs metres quadrats. En
el cas, poc habitual, de tarteres extenses, rarament arriba a colonitzar una gran
superfície, sinó que més aviat queda restringida als punts on el substrat presenta
més poca mobilitat. Per tant, és fàcil el desenvolupament de la successió vers les
comunitats de vorada forestal, procés sovint interromput, però, per nous episodis
de despreniments i moviments massius de pedres.
Distribució   - Esporàdica als estatges montà i subalpí de tots dos costats de la
serralada, com a la resta dels Prepirineus calcaris.
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(Vegeu SORIANO, 1996: taula 8 i resum a la col. 3 de la taula 22)
Al. Iberidion spathulatae Br.-Bl. 1948
Hom inclou dins d'aquesta aliança, d'àmbit únicament pirinenc, la vegetació
glareícola de l'alta muntanya calcària de la zona. En el territori estudiat, les zones
de tarteres i pedrusques no són ni gaire abundants ni gaire extenses. En
conseqüència, l'Iberidion spathulatae no hi assoleix ni un desenvolupament  ni
una riquesa comparables al que té a d'altres zones dels Pirineus. Tot i així, hom
hi reconeix dues associacions ben caracteritzades.
Ass. Aquilegio montsiccianae-Xatardietum scabrae O. Bolòs & P.
Monts. in O. Bolòs 1974
Composició    i     estructura   - L'Aquilegio-Xatardietum scabrae fou descrit
inicialment de les tarteres del vessant nord de la serra de Cadí (BOLÒS, 1974), a
pocs quilòmetres per tant del nostre territori. Els seus autors proposen com a
característiques Xatardia scabra i Arenaria ligericina var. canescens,
endemismes exclusius de les tarteres, presents a l'àrea estudiada, tot i que la
segona no apareix en els nostres inventaris. Els fan costat d'altres plantes
glareícoles d'alta mun-tanya (Linaria alpina, Crepis pygmaea, Saxifraga
oppositifolia subsp. muri-thiana), o de distribució més àmplia (Rumex scutatus,
Silene vulgaris subsp. prostrata), considerades  característiques de les unitats
superiors. És remarcable l'abundància i la diversitat de  característiques a la taula
d'inventaris, atribuïble en bona part a l'ample espectre altitudinal que cobreix
l'associació. La comunitat sol incloure també algunes plantes pradenques lligades
als Seslerietalia, els prats o matollars baixos dels quals solen succeir a
l'Aquilegio-Xatardietum en la sèrie corresponent.
Espectres   corològic  i    biològic   - Oròf. pir.-cant. 22% (37,5%); oròf. alp.-euras.
16% (16,5%); altres oròf. 22% (26,5%); Plurireg. 10% (15,5%); altres 30%
(4%)  -*-  H 46% (59,5%); Ch 34% (2,5%); G 12% (37,5%); altres 8% (0,5%).
Ecologia   - La comunitat troba el seu òptim a les pedrusques dels vessants obacs
de l'estatge subalpí, en terreny calcari. Allà on l'associació assoleix la màxima
riquesa, el substrat sol estar estructurat en una capa poc gruixuda de pedres
centimètriques, amb un bon gruix de terra a sota, en la qual arrelen les plantes.
Alguns individus empobrits de l'associació es fan també en vessants solells i en
tarteres de pedra grossa.
Als punts més estables, la pedrusca és colonitzada, com hem indicat a l'apartat
precedent, per plantes dels Seslerietalia, entre les quals desenvolupa el principal
paper Festuca gautieri. L'ocupació progressiva de la pedrusca per aquesta i per
altres plantes comporta la seva fixació i l'establiment dels prats del Festucetum
gautieri als vessants oberts i més o menys assolellats, o bé dels matolls prostrats
de Dryas octopetala i Salix pyrenaica als vessants obacs on roman la neu durant
llargs períodes.
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Distribució   - Només hem pogut observar l'associació al costat berguedà del
territori, on presenta una distribució disjunta, amb un nucli a l'est (capçalera de la
vall de Gréixer) i un altre a l'oest (obacs de la serra de Gisclareny). A totes dues
àrees és força freqüent.
(Vegeu SORIANO, 1996: taula 10 i el resum d’aquests inventaris i de dos més de
GRUBER, 1978 -taula 7, inv. 3 i 4-, a la col. 4 de la taula 22)
Ass. Iberidetum spathulatae Br.-Bl. 1948  (incl. Iberido-Ranunculetum
hete-rocarpae Gruber 1978)
A les parts altes del massís de la Tosa d'Alp sovintegen els claps de terrenys
esquistosos, que donen origen a sòls no gaire àcids, en part per les característiques
de la roca mare, en part per la barreja de materials calcaris procedents dels nivells
superiors. Les comunitats glareícoles d'aquests terrenys són dominades per Iberis
spathulata, i compten amb la notable presència de Festuca glacialis als vessants
obacs; en canvi, hi manquen les plantes característiques de l'Aquilegio-
Xatardietum, incapaces segons sembla de suportar la duresa  de les condicions de
l'estatge alpí. Des d'un punt de vista sintaxonòmic, aquestes comunitats poden
considerar-se variants empobrides de l'associació Iberidetum spathulatae, descrita
per BRAUN-BLANQUET (1948) del Pirineu axial, sobre terrenys de característiques
semblants.
Vegeu un inventari d'aquesta associació, procedent del vessant nord de la Tosa
d'Alp, a SORIANO (1996: 155).
Altres comunitats
En diversos indrets dels estatges superiors es troben elements de vegetació
glareícola relacionats amb l'aliança Iberidion spathulatae, però no referibles amb
claredat a cap de les associacions precedents.
En alguns vessants més o menys obacs i pendents, amb pedres de dimensions
mitjanes (més de 10 cm), apareixen regularment poblaments de Crepis pygmaea,
Linaria alpina i alguna característica de l'aliança més, a les quals solen afegir-se
algunes de les plantes dels Seslerietalia més significades com a pioneres:
Festuca gautieri, Dryas octopetala,... i també Helictotrichon sedenense.
D’altra banda, les carenes de la Tosa d'Alp presenten una vegetació especial
que ja fou objecte d'atenció per part de BRAUN-BLANQUET (1948). En aquests
ambients, on domina el substrat rocòs, la vegetació, summament pobra en
espècies, combina elements del Festucion scopariae, de l'Oxytropido-Elynion i
de l'Iberidion spathulatae (Ranunculus parnasssifolius subsp. heterocarpus,
Linaria alpina, Petrocallis pyrenaica) en diverses proporcions, segons les
característiques de cada indret.
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Ordre Androsacetalia alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Al. Galeopsion pyrenaicae Rivas-Martínez 1977
Vegetació de les tarteres i pedruscalls silicis de la muntanya mitjana i dels
estatges subalpí i alpí inferior, a la qual són referibles les dues comunitats
pròpies d'aquests ambients que hem reconegut a la zona, ambdues endèmiques dels
Pirineus orientals. Val a dir, però, que com en el cas de la vegetació rupícola
silicícola, són realment escassos els exemples poc o molt típics, atesa la poca
extensió dels hàbitats adequats per al seu desenvolupament.
Ass. Galeopsio pyrenaicae-Poetum fontqueri  Br.-Bl. 1948
Composició,    estructura  i    sintaxonomia   - Associació caracteritzada bàsicament, a
la nostra zona, per dos tàxons silicícoles de l’alta muntanya: Galeopsis
pyrenaica var. nana i Carduus carlinoides. Sol incloure també altres plantes
pròpies d'aquests ambients, més o menys indiferents a la reacció del substrat i a
l'altitud, i fins i tot un grup important de transgressives de l'Iberidion
spathulatae, com ara Iberis spathulata, Crepis pygmaea o Xatardia scabra.
Aquest fet no és gaire sorprenent si prenem en consideració la complicada
geologia del massís de la Tosa d'Alp, on es fa la comunitat, amb alternança de
substrats calcaris i esquistosos en superfícies reduïdes. Això explicaria també la
relativa pobresa de la comunitat en característiques típicament acidòfiles, com ara
Poa cenisia i Paronychia polygonifolia, comparada amb els individus del
Pirineu axial.
Quant a l'adscripció sintaxonòmica de l’associació, la presència de diverses
plantes de caire termòfil ens inclina a considerarla dins del Galeopsion
pyrenaicae, d'acord amb la proposta de RIVAS-MARTÍNEZ (1977), i no pas del
Senecion leucophylli com fa BRAUN-BLANQUET (1948) en la descripció inicial
de l'associació.
Espectres   corològic  i    biològic   - Oròf. pir.-cant. 30% (58,5%); oròf. alp.-euras.
20% (10,5%);  altres oròfits 15% (30%);  Eur. 15%  (0,5%); altres 20%
(0,5%). -*-  H 70% (49,5%); Th 15% (37,5%); G 10% (12,5%); altres 5%
(0,5%).
Ecologia   - Pedrusques esquistoses de l'estatge subalpí i dels solells de l'estatge
alpí, constituïdes per pedres centimètriques. El substrat resulta, doncs, força
mòbil, fet en el que tenen força a veure també els pendents moderats o pronun-
ciats dels vessants que ocupen.
Si bé per les raons indicades de pendent i de mobilitat de substrat, la fixació de
la pedrusca resulta força problemàtica, plantes com Festuca gautieri i F. yvesii
són capaces d'instal·lar-s'hi, encetant la successió que mena a variants acidòfiles
del Festucetum scopariae o bé, en determinats indrets solells, al Minuartio-
Festucetum yvesii.
Distribució   - L’associació sembla restringida al massís de la Tosa d'Alp, on
ocupa petites superfícies.
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(Vegeu SORIANO, 1996: taula 11 i resum dels inventaris corresponents a la col. 5
de la taula 22)
Ass. Linario repentis-Galeopsietum ladani O. Bolòs 1974
Descrita també dels Pirineus orientals, aquesta associació representa una
vicariant montana del Galeopsio-Poetum fontqueri, amb el qual mostra afinitats
notables pel que fa a composició i fisiognomia. Caracteritzen principalment la
comunitat Galeopsis pyrenaica var. pyrenaica, G. ladanum i Senecio
viscosus; s'hi fan, a més, altres plantes glareícoles montanes o de distribució
altitudinal àmplia. Les companyes, en aquest cas, es relacionen amb els Festuco-
Brometea i els Querco-Fagetea veïns.
El Linario-Galeopsietum es fa esporàdicament a les pedrusques i als talussos
esquistosos montans, generalment poc extensos, força indiferent pel que fa a
l'exposició. Sembla limitat als terrenys esquistosos de les valls de Gréixer i de la
Molina.
(Vegeu el resum de dos inventaris, un de BOLÒS, 1974 -taula 4, inv. 4 - i un altre
de SORIANO, 1996: 157, a la col. 6 de la taula 22)
3.2.9. Comunitats arvenses i herbeis terofítics d’ambients oberts
i secs: classe Stellarietea mediae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von
Rochow 1951
Ordre Centaureetalia cyani Tüxen ex von Rochow 1951
Les comunitats de males herbes segetals incloses dins els Centaureetalia
cyani es troben, a la nostra zona, força limitades, tant pel que fa a extensió com a
riquesa florística. Les àrees on es conreen cereals d'hivern, en efecte, no són gaire
extenses, sobretot al costat cerdà; en general, hi ha hagut una minva de la
superfície dedicada a aquests conreus, i els camps que s'hi destinaven, o bé han
estat abandonats o bé s'han destinat a la producció de farratges. A aquesta reducció
de l’hàbitat cal afegir-hi, a més, l’aplicació continuada d'herbicides, que ha fet
esdevenir francament rars alguns dels elements més conspicus d’aquestes
comunitats.
Tot i la seva caracterització deficient, podem referir els nostres inventaris,
segons les propostes dels treballs recents de FERRO (1990), NEZADAL (1989) i
CARRERAS et al. (1998), a l'aliança Caucalidion lappulae, pròpia de països
calcaris extramediterranis. Dintre seu, hi hem distingit dues associacions,
cadascuna de les quals limitada a un sol costat de la serralada principal.
Al. Caucalidion lappulae Tüxen ex von Rochov 1951
Ass. Violo arvensis-Legousietum hybridae O. Bolòs 1959
Associació descrita inicialment de la plana de Vic i que, segons CARRERAS et
al. (1998), assoleix el límit septentrional de la seva àrea al costat berguedà de la
nostra zona i al Solsonès.
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Els nostres exemples (taula 23, inv. 1-6) inclouen una vintena de
característiques d’aliança i d’ordre, de les quals només una petita part hi són regu-
larment presents: Fallopia convolvulus, Galium tricornutum, Papaver rhoeas,
Lithospermum arvense, Adonis flammea, Viola tricolor subsp. arvensis,... És
habitual també que s’hi facin d'altres plantes arvenses no específicament segetals,
així com algunes ruderals relacionades principalment amb els Sisymbrietalia.
Fem notar la poca homogeneïtat de la taula, atribuïble en part als diferents
moments del cicle del conreu en que van ser fets els inventaris; tot i que també hi
poden influir les pràctiques culturals a que hom sotmet les parcel·les. Els cinc
primers inventaris corresponen a fàcies vernals en què és present l'espècie
cultivada; els números 4 i 5, els més pobres, provenen de camps que havien rebut
aplicacions d'herbicides; l’inventari 6 representa una fàcies estival d’un guaret,
bastant més rica en espècies que no pas les vernals.
Espectres    corològic   i    biològic   - Plurireg. 44,1% (38%); Subcosm. 27,1%
(55,5%); Eur. 13,5% (2,3%); Med. 10,2% (3,9%); altres 5,1% (0,3%). -*- Th
67,8% (94,7%); H 27,1% (5,1%); altres 5,1% (0,2%).
(Vegeu els inventaris esmentats, i un resum a la col. 1 de la taula 26)
Ass. Biforo radiantis-Centaureetum cyani Vigo, Carreras, Carrillo & I.
Soriano in Carreras et al. 1998
Referim a una forma empobrida d’aquesta associació, descrita fa poc dels
sembrats de la Cerdanya i l’Alt Urgell, l’inventari número 7 de la taula 23.
També procedeixen del nostre territori o d’indrets molt propers els inventaris 6,
10, 18, 19 i 20 aplegats la taula 3 de CARRERAS et al. (1998), i que hem pres en
consideració al resum corresponent.
En conjunt, l’associació cerdana i urgellenca és força més rica en plantes
segetals que la precedent. Un dels seus trets més destacable és l’abundància de
Bifora radians, umbel·lífera força comuna a la Cerdanya, i que, en canvi, manca
del tot al Berguedà.
Espectres    corològic   i    biològic   - Plurireg. 48,6% (55,5%); Subcosm. 22,2%
(21,2%); Eur. 9,7% (7,5%); Med. 6,9% (9,5%); Submed. 5,6% (5,4%); altres
7% (0,9%).  -*-  Th 75% (83,9%); H 19,4% (15%); altres 5,6% (1,1%).
(Vegeu el resum dels inventaris esmentats a la col. 2 de la taula 26)
Ordre Solano-Polygonetalia (Sissingh) O. Bolòs 1962
Al. Panico-Setarion Sissingh in Westhoff, Dijk & Passchier 1946
Ass. Euphorbio nutantis-Digitarietum sanguinalis  O. Bolòs & Masa-
lles 1983
Comunitats de males herbes dels regadius integrades principalment per teròfits
de cicle curt que poden arribar a assolir grans desenvolupaments en poc temps.
Solen presentar variants estacionals de fisionomia i composició particulars, per
l'existència de grups d'espècies que assoleixen l’òptim en èpoques diferents de
l'any.
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Al territori estudiat es troben gairebé exclusivament als conreus regats de la
baixa vall del Bastareny i la rodalia dels pobles de la Cerdanya, en què s'hi
cultiven hortalisses i farratges. Entre els inventaris de què disposem (taula 24),
podem diferenciar-hi tres blocs:
a. Formes típiques (inv. 1-4). Caracteritzades per diversos teròfits d'òptim
estival, amplament estesos pels regadius de la terra baixa i de la muntanya
mitjana: Digitaria sanguinalis, Amaranthus hybridus, Echinochloa crus-gallii,
Setaria spp.,... Tanmateix, és remarcable la presència en el número 1 de plantes
com Chenopodium hybridum, Mentha arvensis o Geranium dissectum, caracte-
rístiques de l'aliança Polygono-Chenopodion polyspermi, que substitueix el
Panico-Setarion en comarques de muntanya més humides, com és el cas del veí
Ripollès (VIGO, 1979a).
b. Variant de Chenopodium album (inv. 5-8). Forma empobrida de
l'associació en què dominen l'esmentat Chenopodium album, Amaranthus
hybridus o Diplotaxis erucoides, segons els casos. Sol ocupar horts menys
humits que els que porten la variant típica.
c. Fàcies vernal (inv. 9 i 10). Força pobra en espècies, i integrada per
plantes de dimensions modestes, algunes de les quals completen el seu cicle vital
durant la primavera (cas de Veronica polita, V. hederifolia o Lamium
purpureum). Si admetéssim l'existència de comunitats estacionals diferenciades,
les afinitats d'aquesta fàcies caldria cercar-les més aviat dins l'aliança
medioeuropea Fumario-Euphorbion, que no pas dins el Panico-Setarion.
Espectres   corològic  i   biològic   - Plurireg. 40% (43%); Eur. 21% (5%); Subcosm.
19% (27,5%); Med. 8% (15%); altres 12% (9,5%).  -*-  H 46% (34%); Th
44,5% (60%); altres 9,5% (6%).
(Vegeu la taula 24 i el resum dels seus inventaris a la col. 3 de la taula 26)
Ordre Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen in Lohmeyer et al. 1962
Comunitats d'un marcat caire ruderal, en què els teròfits tenen un paper
predominant o, si més no, important; els hàbitats que solen ocupar van associats
a alteracions intenses, aïllades o continuades, de la vegetació natural. Aquesta
vegetació, àmpliament diversificada a les terres eurosiberianes, es troba
representada a la nostra zona per tres comunitats pertanyents a una única aliança,
Sisymbrion officinalis.
Al. Sisymbrion officinalis Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950
Ass. Hordeetum murini Libbert 1933
Composició   i    estructura   - Herbeis dominats per dues gramínies anuals (Bromus
sterilis i Hordeum murinum subsp. murinum), a les quals solen afegir-se diverses
espècies de caire ruderal. Les característiques més freqüents són, a part de les
esmentades, Sisymbrium officinale i Capsella bursa-pastoris.
La comunitat assoleix el seu òptim -i la seva fisionomia més característica- al
mes de juny, època de florida de les dues espècies dominants. A partir del pic de
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l'estiu, el seu assecament, combinat amb el trepig per part d'animals, persones o
vehicles, arriba a fer-la gairebé inidentificable.
Espectres   corològic  i   biològic   - Plurireg. 46% (67%); Subcosm. 21,5% (20,5%);
Eur. 19,5% (12%); altres 13% (0,5%).  -*-  H 50,5% (22,5%); Th 40% (77%);
altres 9,5% (0,5%).
Ecologia   i    distribució   - Comunitat viària àmpliament distribuïda per la regió
eurosiberiana. És pròpia d'indrets freqüentats per l'home o pels seus ramats, en
què s'hi manté de forma més o menys estable: carrers dels pobles, marges de
camins, eres,... Sembla lligada a sòls poc profunds i amb un cert grau de
compactació.
Viu a la muntanya mitjana de tot el territori. És, lògicament, més freqüent a
les parts inferiors, on el grau d'antropització del paisatge és més gran. Ascendeix,
però, fins a l’estatge subalpí, on queda restringida als corrals i amorriadors, i a
vora seu.
(Vegeu els inv. 1-6 de la taula 25, i el resum d'aquests i de set més -un dels quals
publicat a Carreras et al. 1998: 178- a la col. 4 de la taula 26)
Ass. Bromo sterilis-Sisymbrietum macrolomae Ninot, I. Soriano &
Vigo in Vigo 1996
Comunitat de les boques de coves i balmes ruderalitzades pel bestiar salvatge
(isards, sobretot) o domèstic. És caracteritzada principalment per Sisymbrium
orientale subsp. gausseni (=S. macroloma), una crucífera de distribució
mediterrània occidental exclusiva d'aquests ambients; a aquesta planta se n'hi
solen afegir d'altres de ruderals més trivials, presents també a l'associació
precedent.
Els dos inventaris de què disposem (taula 25, núm. 7 i 8) procedeixen del
costat berguedà de la serralada, l'únic on, d'altra banda, hem trobat Sisymbrium
orientale subsp. gausseni, i on són més freqüents els ambients adequats perquè
s'hi faci. A més de la serra de Moixeró, coneixem l'associació de la Vall de Ribes
(VIGO, 1996), i dels Pirineus aragonesos (Turbó: NINOT et al., 1997; vall de
Escuaín, obs. pers.).
(Vegeu el resum dels inventaris esmentats a la col. 5 de la taula 26)
Ass. Conyzo canadensis-Lactucetum serriolae Lohmeyer in Oberd. 1957
Comunitat pròpia d'ambients secs i oberts on hi ha hagut moviments recents
de terres (camps abandonats de fa poc, solars, talussos,...). En força indrets, és la
comunitat que reinicia la colonització d’aquests ambients, i s'hi manté durants els
primers anys que segueixen a l'acció alteradora. Pel que fa a la seva composició,
cal remarcar el bon nombre i la diversitat de plantes que hi participen, moltes de
les quals actuen com a oportunistes.
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Sembla localitzada a les parts basals del costat berguedà, d’on procedeix el
següent inventari, aixecat al marge de la carretera de Guardiola a Bagà (BG:
DG07, 800 m s.m.; I934); recobriment 80 %; àrea estudiada 30 m2.
Característiques de l'associació i de les unitats superiors:
Lactuca serriola 4.2 Geranium pusillum 1.1
Chenopodium album 2.2 Amaranthus retroflexus +
Papaver rhoeas 2.2 Crepis nicaeensis +
Diplotaxis erucoides 2.2 Euphorbia helioscopia +
Bromus sterilis 1.2
Companyes:
Melilotus officinalis 3.2 Echium vulgare +
Lapsana communis 2.1 Galium album +
Rumex crispus 2.1 Galium aparine +
Taraxacum officinale 2.1 Geranium columbinum +
Trifolium repens 2.2 Geranium pyrenaicum +
Vicia hirsuta 2.1 Malva sylvestris +.2
Ballota nigra subsp. foetida 1.2 Onopordon acanthium +
Daucus carota 1.1 Origanum vulgare +
Plantago major 1.1 Picris hieracioides +
Verbena officinalis 1.1 Trifolium pratense +
Arctium minus + Verbascum lychnitis +
El Conyzo-Lactucetum ve a ser una comunitat pont entre el Sisymbrion
officinalis i el Dauco-Melilotion. De fet, hi són presents molts dels elements
del Brachypodio-Melilotetum, del qual es diferencia per les espècies dominants i
per unes preferències lleugerament més xèriques.
Descrita de terres centreuropees, a casa nostra només ha estat indicada de la
Vall de Ribes (VIGO, 1996), tot i que és esperable la seva presència a moltes
altres contrades dels Pirineus. Quant a la posició sintaxonòmica de l'associació,
hem optat per mantenir-la dins el Sisymbrion com fan els autors centreuropeus
(MÜLLER, 1983), tot considerant sobretot l'important paper que hi tenen els
teròfits lligats als Stellarietea mediae.
3.2.10. Gespes terofítiques dels sòls calcigats: classe Polygono
arenastri-Poetea annuae Rivas-Martínez 1975
Ordre Polygono-Poetalia annuae Tüxen in Géhu, Richard & Tüxen 1972
Vegetació d'indrets sotmesos a accions intenses de trepig i, per tant, de
compactació i ruderalització del sòl: camins, carrers dels pobles, indrets sobre-
pasturats,... Pren l'aspecte de gespes més o menys fragmentades, constituïdes per
un nombre limitat d'espècies, principalment hemicriptòfits i teròfits de petites
dimensions. Hi hem reconegut comunitats pertanyents a dues aliances diferents:
Matricario-Polygonion avicularis i Saginion procumbentis.
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Al. Matricario-Polygonion avicularis Rivas-Martínez 1975
Ass. Eragrostio minoris-Polygonetum avicularis Oberd. 1954
Composició,    estructura  i    sintaxonomia   - Gespa caracteritzada principalment per
Plantago major, Polygonum aviculare, Poa annua s.l. i Trifolium repens; la
dominància d'una o altra espècie dóna lloc a fàcies diferents. Hi solen ser presents
també algunes plantes ruderals dels Chenopodietalia i d'altres de pradenques
especialment tolerants a les condicions abans indicades.
Segons CARRERAS et al. (1988b) els nostres exemples serien referibles a les
variants més empobrides i xeròfiles d’aquesta comunitat medioeuropea, en les
quals hi manquen diverses característiques proposades a la descripció inicial
(Eragrostis minor, Digitaria sanguinalis, Portulaca oleracea,...).
Espectres   corològic  i    biològic   - Plurireg. 51% (48,5%); Subcosm. 17% (48%);
Eur. 14,5% (1%); altres 17,5% (2,5%).  -*-  H 58,5% (64,5%); Th 39% (35%);
Ch 2,5% (0,5%).
Ecologia   i    distribució   - Indrets calcigats secs (camins, vores de carreteres poc
transitades, pobles), en sòls argilosos o pedregosos. És força comú a tot l'estatge
montà de l'àrea estudiada, situació que, segons CARRERAS et al. (1988b) es
generalitzable a totes les comarques pirinenques.
(Vegeu la taula 27, més tres inventaris originals a CARRERAS et al., 1988b -taula
1, núm. 5, 8 i 9-)
Al. Saginion procumbentis Tüxen & Ohba in Géhu et al. 1972
Ass. Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae Hülb. 1973 scleran-
thetosum uncinatae Carreras, Carrillo & Vigo 1988
Associació dels sòls silicis sorrencs molt trepitjats, pròpia sobretot dels
estatges superiors. Podem referir-hi un inventari procedent dels plans de Bor
publicat a CARRERAS et al. (1998: 181).
La comunitat es fa molt esparsament a les àrees silícies de tots dos costats de
la serralada principal. Descrita inicialment de terres centreuropees, CARRERAS et
al. (1988b) l’indicaren també dels Pirineus centrals; els inventaris d'aquesta
procedència han estat tractats com una subassociació independent (sclerantheto-
sum uncinatae) a la qual podem referir el nostre exemple, tot i la manca d'alguna
de les diferencials (per exemple, del mateix Scleranthus uncinatus, que li dóna
nom).
3 .2 .11 .  Herbassars hemicriptofítics ruderals i de vorades subni-
tròfiles: classe Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & Tüxen
ex von Rochow 1951
Ordre Onopordetalia acanthii Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944
Comunitats herbàcies d'afinitat eurosiberiana, constituïdes principalment per
plantes biennals o perennes, moltes de grans dimensions. Es fan en indrets
sotmesos a alteracions dràstiques per acció de l'home o dels animals, en sòls poc
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o molt profunds. Aquesta vegetació, limitada primitivament als indrets de repòs i
de pas dels animals  salvatges, s'ha expandit afavorida per la intervenció de l'ho-
me, de manera que avui es troba força estesa, i va lligada sobretot -però no pas
exclusivament- a les àrees més intensament humanitzades: pobles, camins i
carreteres, cledes,...
Hem observat dins el territori diverses associacions pertanyents a les quatre
aliances següents:
- Onopordion acanthii. Cardassars i herbassars de grans dimensions, que es
fan en terres remogudes i riques en nutrients.
- Dauco-Melilotion. Herbassars formats sobretot per herbes de fulla estreta,
menys robustes que les precedents, propis de llocs oberts i més o menys secs.
-Arction lappae. Herbassars dels indrets ombrejats o amb un cert grau
d'humitat freàtica, que marquen el trànsit dels Onopordetalia vers les comunitats
subnitròfiles de vorada dels Glechometalia.
-Rumicion pseudalpini. Vicariant altitudinal de les precedents, a les quals
substitueix als indrets molt visitats pel bestiar dels estatges superiors.
Al. Onopordion acanthii Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936
Ass. Onopordetum acanthii Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936
Composició,    estructura  i    sintaxonomia   - Cardassar caracteritzat i dominat  per
Onopordon acanthium, al qual solen acompanyar alguns altres cards (Carduus
nutans, Cirsium vulgare) i herbes robustes dels ambients ruderals (Hyosciamus
niger, Arctium minus, Urtica dioica,...). En conjunt, aquestes plantes fan un
estrat superior habitualment força dens que sol ultrapassar de llarg el metre
d'alçada. Sol haver-hi també un estrat inferior format per altres espècies també
d'afinitats ruderals, més modestes, i la majoria anuals; entre elles és remarcable -i
freqüent- Asperugo procumbens.
Els nostres inventaris (vegeu la taula 28) es poden referir a la subassociació
típica. També és present al territori, bé que molt més rara i fragmentària, la
subass. onopordetosum acauli Br.-Bl. 1948 (=Onopordetum acauli Vigo &
Carreras in Carreras et al. 1998), l'inventari tipus de la qual (BRAUN-BLANQUET,
1948: 144) és precisament de Tancalaporta, al límit NW de territori estudiat.
Espectres    corològic   i    biològic   - Plurireg. 41% (30,5%); Eur. 27% (49,5%);
Subcosm. 13% (11%); Med. 11,5% (3%); altres 7,5% (6%).  -*-  H 51,5%
(63,5%); Th 37% (33,5%); altres 11,5% (3%).
Ecologia   - Indrets oberts, molt bruts o freqüentats pels ramats, on hi ha hagut
moviment de terres. Ocupa sòls un xic profunds, rics en matèria orgànica
procedent sobretot dels excrements del bestiar. Tal com indica BRAUN-BLANQUET
(l.c.), suporta força bé el període d'eixut estival, a l'inici del qual fins i tot les
espècies dominants assoleixen la seva màxima puixança.
Distribució   - Bastant freqüent als pobles i als indrets amb activitat ramadera
intensa (corrals, jaces, llocs de pas del bestiar), des de les parts basals fins al límit
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inferior de l'estatge subalpí. La comunitat es troba amplament estesa per les valls
pirinenques i alpines de clima més o menys eixut (MUCINA, 1989).
(Vegeu els inv. 1-6 de la taula 28, i el resum d'aquests inventaris i de l’esmentat
de BRAUN-BLANQUET, 1948, a la col. 1 de la taula 36)
Ass. Carduo nutantis-Cirsietum richteriani Loidi 1983
Composició   i    estructura   - Cardassar d'estructura i de fisionomia semblants a
l'associació precedent. El caracteritzen Cirsium eriophorum subsp. richterianum
i Carduus nutans, que hi solen ser codominants, juntament amb Cirsium
arvense i algunes altres espècies de significació ruderal. Completen la comunitat
altres espècies ruderals, juntament amb un contingent més o menys important de
plantes pradenques que no hi sol faltar mai; totes aquestes plantes constitueixen
un estrat herbaci baix més o menys esclarissat, comparable al que hom troba a
l'Onopordetum acanthii, però en el qual la presència de teròfits és molt més
limitada.
Espectres    corològic     i    biològic   - Eur. 37,5% (25%); Plurireg. 34,5% (33%);
Subcosm. 12,5% (20,5%); Submed. 7% (20,5%); altres 8,5% (1%). -*-  H
62,5% (89%); Th 23,5% (10,5%); altres 14% (0,5%).
Ecologia  i    distribució   - La comunitat sembla molt lligada a l'activitat ramadera.
Forma claps d'extensió variable en alguns prats sobrepasturats, i a tocar de cledes,
jaces, abeuradors i llocs de pas del bestiar. Apareix esparsament a les àrees de
pastures altimontanes i subalpines de la vall de Gréixer i el massís de la Tosa
d'Alp.
Figura 8 .  Carduo nutantis-Cirsietum richteriani carduetosum carlinifolii. Sobre
el refugi de Rebost (Berguedà).
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Sintaxonomia   - El Carduo-Cirsietum richteriani fou descrit per LOIDI (1983) de
les muntanyes basques. L'associació es pot considerar una vicariant pirinenca
occidental del Cirsietum eriophori Oberd. 1957 centreuropeu, lleugerament més
pobre i amb la presència d'una estirp de Cirsium eriophorum (la subsp.
richterianum, latepirinenca) diferent de la típica (centreuropea) i d'algunes altres
diferencials pirinenques. Val a dir, però, que la separació entre les dues races de
Cirsium eriophorum presenta problemes i que la forma típica, tot i éssent rara,
existeix també als Pirineus.
Els nostres inventaris, si ens basem en aquests criteris, serien referibles al
Carduo-Cirsietum, que d'aquesta manera veuria molt ampliada la seva àrea de
distribució vers l'est. Val a dir, però, que són força més rics en característiques
que no pas els de la descripció inicial (en què manca, per exemple, Cirsium
vulgare) i que en aquest aspecte, s'aproparien més del Cirsietum eriophori. Per
aquestes raons, proposem de tractar-los com una subassociació d'àrea pirinenca
oriental del Carduo-Cirsietum (carduetosum carlinifolii  subass. nova;
tipus: taula 28, inv. 8) de la qual considerem diferencials principalsCarduus
defloratus subsp. carlinifolius i Cirsium vulgare.
(Vegeu els inv. 7-10 de la taula 28, i el resum a la col. 2 de la taula 36)
Al. Dauco-Melilotion Görs ex Oberd. et al. 1966
Ass. Brachypodio phoenicoidis-Melilotetum albae O. Bolòs & Vigo ex
O. Bolòs 1983
Composició,     estructura    i     sintaxonomia   - Herbassars de composició poc
homogènia, caracteritzats per dos Melilotus (M. alba i M. officinalis), que solen
ser-hi codominants, juntament amb Pastinaca sativa subsp. sylvestris i
Artemisia vulgaris. La resta de la comunitat és formada per plantes força
diverses, la majoria ruderals i higròfiles. El nombre total d'espècies és
normalment elevat, en bona part a causa de l'abundància d'accidentals.
La importància del contingent de plantes higròfiles dins els nostres inventaris
ens duu a considerar-los una variant diferenciada de la típica per la presència de
Pastinaca sativa subsp. sylvestris, Artemisia vulgaris, Eupatorium
cannabinum i les plantes dels Molinio-Arrehnatheretea (Poa trivialis, Rumex
crispus, Festuca arundinacea), totes les quals solen ser-hi, a més de presents,
força abundants.
Espectres    corològic   i    biològic   - Plurireg. 46,5% (37%); Eur. 30% (50%);
Subcosm. 16,5% (10,5%); altres 7% (2,5%)  -*-  H 62,5% (67%); Th 19,5%
(9%); Ch 4,5% (14,5%, a causa principalment d'Artemisia vulgaris); altres
13,5% (9,5%).
Ecologia   - Indrets oberts i més o menys alterats, principalment a conseqüència de
moviments de terres: marges de camins i carreteres, solars, horts abandonats de fa
poc,... on forma masses que poden cobrir uns quants centenars de metres quadrats.
Sembla que requereix un cert grau d'humitat edàfica, tret que diferencia aquesta
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associació sobretot del Conyzo-Lactucetum serriolae, comunitat del Sisymbrion
officinalis amb la qual presenta força afinitats.
Distribució   - Sembla restringida a les parts baixes del costat berguedà, on no és
pas escassa; els moviments de terres que comportà la construcció de les vies
d'accés al túnel del Cadí afavoriren la seva proliferació. Tot i que manca al costat
cerdà, on és substituïda per l’associació següent, es troba força estesa per les valls
de la meitat oriental de la serralada pirinenca.
(Vegeu els inv. 1-4 de la taula 29, i el resum a la col. 3 de la taula 36)
Ass. Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris Sissingh 1950
Composició   i    estructura   - Comunitat caracteritzada per les masses del vistós
Tanacetum vulgare i d'Artemisia vulgaris, espècies alhora dominants i
característiques de l'associació. Hi són també representats, tot i que no gaire
abundants, alguns Melilotus i d'altres plantes dels Onopordetalia i dels
Artemisietea. Entre les companyes, hi predominen de bon tros les espècies
pradenques. En general, la homogeneïtat dels inventaris és força més gran que en
el cas del Brachypodio-Melilotetum, fet que hem d'atribuir a la persistència de la
comunitat durant força anys i a l'eliminació consegüent de moltes de les plantes
oportunistes presents només en les primeres fases de colonització.
Espectres    corològic   i    biològic   - Plurireg. 47% (41%); Eur. 31,5% (57%);
Subcosm. 12% (1,5%); altres 9,5% (0,5%).  -*-  H 82,5% (82%); Th 8%
(0,5%); Ch 4% (17%, degut un cop més a l'abundància d'Artemisia vulgaris);
altres 5,5% (0,5%).
Ecologia  i    distribució   - Semblantment a l'associació precedent, es fa en indrets
oberts ruderalitzats (solars, marges de camins i de carreteres), on sembla trobar-se
instal·lada de manera més o menys estable. És freqüent als pobles del costat cerdà
i a la seva rodalia, des d’on penetra a la vall de la Molina (fins a Supermolina).
(Vegeu els inv. 5-8 de la taula 29 i el resum d'aquests i de tres més, un de BOLÒS,
1960 -taula 34-, i dos de CARRERAS et al., 1998 -taula 4, núm. 5 i 6- a la col. 4
de la taula 36)
Al. Arction lappae Tüxen 1937
Ass. Arctio minoris-Urticetum dioicae O. Bolòs & Masalles in O. Bolòs
1983
Composició   i    estructura   - Herbassar dominat per Urtica dioica, que sol fer
masses entre les quals creixen diverses plantes ruderals i altres d'accidentals dels
ambients veïns. A part l'esmentada Urtica dioica, caracteritzen l'associació (i
l'aliança) Arctium minus, Ballota nigra subsp. foetida i Rumex obtusifolius,
plantes habitualment presents dins la comunitat i que en alguns indrets poden
arribar a esdevenir codominants.
Dels inventaris aplegats a la taula 30, els més típics i ben caracteritzats
corresponen a les parts baixes i mitjanes del costat berguedà (núm. 1-4). A la
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Cerdanya i a les parts superiors, hom troba més aviat ortigars poc caracteritzats
relacionables encara amb l'associació, de la qual conserven alguna característica
(núm. 5-10); a les parts elevades, hom hi aprecia l'entrada d'espècies de muntanya
que marquen el trànsit vers els herbassars del Rumicion pseudoalpini.
Espectres    corològic   i    biològic   - Plurireg. 48% (56%); Eur. 26,5% (26%);
Subcosm. 13% (17%); altres 12,5% (1%).  -*-  H 58,5% (80%); Th 28%
(18,5%); altres 13,5% (1,5%).
Ecologia  i   distribució   - Indrets ruderalitzats i de sòl profund, en ambients frescals
o de mitja ombra. L'associació es troba lligada habitualment a cases de pagès,
pletes, corrals i àrees de pastura. És freqüent a l'estatge montà de tota l’àrea, tret
de la vall de la Molina.
L’àrea de distribució de la comunitat s’estén per les valls pirinenques i les
comarques humides del NE de Catalunya.
(Vegeu la taula 30 i resum a la col. 5 de la taula 36)
Ass. Urtico dioicae-Sambucetum ebuli Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
Composició  i   estructura   - Herbassar dominat i caracteritzat per Sambucus ebulus,
a redòs de les masses del qual s'hi fan diverses plantes ruderals de tendència
principalment esciòfila i higròfila. Entre aquestes, hi ha normalment un
contingent més o menys important de plantes dels Glechometalia, ordre dins el
qual ha estat inclosa l'associació per alguns autors. D'altra banda, la composició
dels inventaris (vegeu taula 31) és força homogènia; només el primer es desvia de
la resta per la manca d’espècies esciòfiles, fet que cal atribuir a les característiques
del lloc on és fet (prop d'una sèquia, en un indret molt obert).
Espectres   corològic  i    biològic   - Eur. 47,5% (19%); Plurireg. 33,5% (59,5%);
Subcosm. 11,5% (19%); altres 7,5% (2,5%).  -*-  H 65% (81,5%); Th 13,5%
(11,5%); altres 21,5% (7%).
Ecologia  i    distribució   - Indrets ruderalitzats, poc o molt il·luminats, en sòls de
bona qualitat i amb aigua freàtica; sol trobar-se a la rodalia de fonts, torrenteres i
regalls. Es fa ací i allà als estatges submontà i montà de tot el territori (i de la
serralada pirinenca i àrees properes).
 (Vegeu la taula 31 i resum a la col. 6 de la taula 36)
Al. Rumicion pseudoalpini Rübel ex Scharfetter 1938 corr. Loidi &
Biurrun 1996
Ass. Chenopodio boni-henrici-Taraxacetum pyrenaici Br.-Bl. 1948
Composició,   estructura  i    variabiliat  - Herbassar nitròfil de densitat i dimensions
força variables, presidit per tres espècies: Lamium album, Chenopodium bonus-
henricus i Urtica dioica, a les quals s'afegeixen d'altres de ruderals o d'ecologia
ampla, vingudes dels estatges inferiors.
Dels nostres inventaris, els més típics (1-6 de la taula 32) són referibles a la
variant de Lamium album indicada per CARRILLO & VIGO (1984; sub Rumici-
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Chenopodietum boni-henrici). Els inventaris 8 i 9, al seu torn, corresponen a
ortigars poc caracteritzats, però que per les plantes muntanyenques que contenen
es poden, si més no, relacionar amb l'associació. Herbassars com aquests són
freqüents al límit dels estatges montà i subalpí i, de fet, marquen el trànsit entre
els ortigars montans de l'Arctio-Urticetum i els subalpins del Chenopodio-
Taraxacetum. Aquest trànsit queda il·lustrat, per exemple, pels inv. 7-10 de la
taula 30 i 8 i 9 de la taula 32.
Pel que fa a l’inventari 7, és referible a una variant de Nepeta latifolia que se
separa de les formes típiques de l’associació per l'espècie dominant i també per un
grup de plantes pradenques i nemorals de caire mesòfil (Plantago media, Lilium
martagon, Helleborus viridis subsp. occidentalis,...). La presència d'aquestes
plantes i d'altres dels Glechometalia i dels Atropetalia indica afinitats amb les
vorades de bosc subnitròfiles. Aquesta doble component ruderal i de vorada es
dóna també, salvant les distàncies, en el Nepetetum latifoliae montà (vegeu
VIGO, 1975), amb el qual la variant esmentada guarda unes relacions de vicariança
altitudinal.
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 34,5% (36%); Plurireg. 33,5% (26%);
oròfits s.l. 14,5% (7,5%); Subcosm. 5,5% (29%); altres 12% (1,5%).  -*-  H
64,5% (82%); Th 26,5% (15,5%); altres 9% (2,5%).
Ecologia   i    distribució   - Escampada per tota la serralada pirinenca, al nostre
territori és bastant freqüent als indrets de l'alta muntanya molt freqüentats pels
ramats i, per tant, amb aports continuats de matèria orgànica: cledes, amorriadors,
voltant de les cabanes,... Fa claps, en general poc extensos, allà on el prat ha
estat eliminat i la terra remoguda per l'acció del bestiar.
Quant a la variant de Nepeta latifolia, es fa molt esparsament a l'estatge
montà superior i a les parts inferiors de l'estatge subalpí, en indrets ruderalitzats
per causa de pertorbacions no gaire intenses. Sembla especialment freqüent al pla
de Dalt de la Molina.
(Vegeu la taula 32, CARRERAS et al., 1998 -taula 6, inv. 1 i 2- i el resum
d’aquests inventaris i de sis més a la col. 7 de la taula 36)
Ordre Glechometalia hederaceae Tüxen in Tüxen & Brun-Hool 1975
L'ordre Glechometalia hederaceae inclou la vegetació herbàcia de vorada de
bosc de caràcter semiruderal. Es tracta de comunitats eurosiberianes que, a la
serralada pirinenca, es troben gairebé al límit de la seva àrea de distribució, per la
qual cosa no és estrany que hi arribin força desdibuixades (FONT et al., 1988). En
el cas concret del nostre territori, els seus representants es troben estretament
lligats als boscos i bosquines  higròfils de caducifolis del Carpinion i de l’Alnion
incanae (sobretot al costat cerdà), dels quals formen, com hem indicat, les
vorades herbàcies.
De les tres aliances reconegudes per FONT et al. (l.c.) en la revisió dels
Glechometalia a Catalunya, dues són presents al territori considerat:
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- Aegopodion podagrariae. Vorades herbàcies externes i més o menys
heliòfiles, de sòls profunds. Solen presentar una única espècie dominant, amb
elevat poder de multiplicació vegetativa.
- Alliarion petiolatae. Vorades internes, de caràcter més esciòfil que les
precedents. Són també més tolerants pel que fa a les característiques dels sòls en
què s'instal·len i a les accions alteradores dels animals.
Al. Aegopodion podagrariae Tüxen 1967
Ass. Urtico dioicae-Aegopodietum podagrariae (Tüxen) Oberd. in Görs
1968
Comunitat de mitja ombra, dominada per Aegopodium podagraria, el qual,
gràcies al seu poder de multiplicació vegetativa, fa tapissos d'algunes desenes de
metres quadrats de superfície. A part l'espècie dominant, s'hi fan també algunes
altres plantes ruderals i de les vorades forestals.
Corresponen a aquesta associació els inventaris 4 i 5 de la taula 1 de FONT et
al. (1988: 205), resumits a la col. 8 de la taula 36. Tots dos foren aixecats per
nosaltres al torrent de l'Esmoladora (baga de la Masella), a les clarianes d'un
bosquet mesòfil de Populus tremula i de Corylus avellana, en una de les
escasses localitats conegudes d'Aegopodium podagraria al territori estudiat.
L'Urtico-Aegopodietum es troba àmpliament estès per la regió eurosiberiana.
Té un dels seus límits meridionals de distribució al vessant sud dels Pirineus, on
només es coneix d'algunes localitats del Ripollès i de la Cerdanya. En aquesta
darrera comarca, sembla restringit a la nostra localitat.
Espectres   corològic  i    biològic   - Eur. 54%; Plurireg. 16,5%; oròfits s.l. 13,5%;
Subcosm. 8%; altres 8%.  -*-  H 71%; Th 12,5%; altres 16,5%.
Ass. Chaerophylletum aurei Oberd. 1957
Composició   i    estructura   - Comunitat caracteritzada, com la precedent, per una
única espècie, Chaerophyllum aureum, la qual sol formar masses quasi pures, o
bé associada a C. hirsutum en alguns indrets especialment humits. La resta
d'espècies  comprèn  un  nucli  de  plantes  de Glechometalia  i diversos
elements ruderals; cal fer notar, però, les afinitats d'alguns dels inventaris (1 i 2,
sobretot; vegeu la taula 33) amb les comunitats de l'Arction.
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 43% (12%); Plurireg. 28,5% (7,5%);
Subcosm. 12% (26%); oròfits s.l. 4% (51%, per mor de Chaerophyllum aureum
i C. hirsutum); altres 12,5% (3,5%).  -*-  H 65,5% (88,5%); Th 14,5% (6,5%);
P 12% (4,5%); altres 8% (0,5%).
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Figura 9 .  Urtico dioicae-Aegopodietum podagrariae. Muntanya d’Alp, torrent de
l’Esmoladora (Baixa Cerdanya).
Ecologia  i   distribució   - Es fa en indrets frescals, amb sòls de bona qualitat, com
ara marges de bosquets higròfils (principalment freixenedes) i talussos de camps o
d'altres ambients influïts per l'home. Sembla limitada a les parts humides del
costat cerdà: vall de la Molina, fins a Supermolina, i part basal del Moixeró, on
és especialment freqüent als fondals del riu de Pedra i de la Fou de Bor.
La comunitat, de distribució centreuropea, és freqüent en una gran part de la
serralada pirinenca (FONT et al. l.c.)
(Vegeu el resum dels inventaris de la taula 33 i d’un més publicat a FONT et al.
1988 -taula 2, núm. 10- a la col. 9 de la taula 36)
Al. Alliarion petiolatae Oberd. (1957) 1962
Ass. Alliario petiolatae-Chaerophylletum temulenti (Kreh.) Lohmeyer
1949
Herbassars més o menys densos d'Alliaria petiolata, Galeopsis tetrahit,
Geranium robertianum,… que es fan als marges i, en alguns casos, fins i tot a
les clarianes de bosquets higròfils (freixenedes i avellanoses) més o menys
ombrejats. Solen anar associats a pertorbacions de l'ambient forestal o de la
vorada, causades principalment pel bestiar boví. En relació amb aquest fet, cal
remarcar la presència dins la comunitat de contingents més o menys importants
de plantes ruderals.
Els exemples més freqüents de l’associació a la nostra zona corresponen a
herbeis presidits per Alliaria petiolata que FONT et al. (1988) atribueixen a la
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subass. alliarietosum petiolatae (Lohmeyer) Font & Ninot in Font et al.
1988. Els inventaris 3 i 4, en què les plantes més específicament ruderals tenen
importància més gran, es poden considerar com a formes de trànsit vers la subass.
galeopsidetosum tetrahit Ninot & Vigo in Font et al. 1988, de caràcter més
ruderal, lligada a indrets ombrívols ruderalitzats on, a més, la terra ha estat
remoguda. En aquestes condicions, hi proliferen una sèrie de plantes ruderals, de
les que Galeopsis tetrahit es considera diferencial de subassociació.
Al territori estudiat, l'Alliario-Chaerophylletum queda restringit, com altres
comunitats de l’Alliarion, a les parts més humides del costat cerdà (territori dels
boscos mesohigròfils i de ribera): vall de la Molina, baga de la Masella i parts
basals del Moixeró, on és bastant freqüent.
La comunitat, de distribució medioeuropea, es troba representada a bona part
de les valls pirinenques.
Espectres    corològic    i     biològic   - Eur. 62,5% (78%); Plurireg. 19% (4%);
Subcosm. 7,5% (16,5%); altres 11% (1,5%).  -*-  H 56,5% (71,5%); P 17%
(13,5%); Th 13% (11,5%); altres 13,5% (3,5%).
 (Vegeu la taula 34, inv. 1-4 -subass. alliarietosum-, un inventari original nostre
a FONT et al. 1988 -taula 7, inv. 12: subass. galeopsietosum-, i el resum de tots
cinc a la col. 10 de la taula 36)
Ass. Urtico dioicae-Lamietum maculati O. Bolòs & Masalles 1983
Hem observat aquesta associació únicament a les canals del vessant sud del
Moixeró, d'on procedeixen els inventaris 5 i 6 de la taula 34. Es troba molt
esparsament i en forma de fragments poc extensos, constituïnt la vorada de
fagedes i d'avellanoses en indrets més o menys freqüentats pel bestiar. La seva
composició combina plantes ruderals i d'altres de pròpiament nemorals o de
vorades no ruderalitzades.
(Vegeu el resum dels dos inventaris esmentats a la col. 11 de la taula 36)
Ordre Convolvuletalia sepium Tüxen 1950
Comunitats ruderals higronitròfiles, d'afinitat eurosiberiana, integrades
principalment per hemicriptòfits d’òptim estival. Apareixen sobretot al riberal
dels rius i dels corrents permanents d'aigua, en sòls que mantenen un nivell
d'humitat alt i constant durant la major part de l'any. Van associades al domini
dels boscos de ribera de les aliances Alnion incanae i Salicion triandro-
neotrichae, dels quals devien constituir primitivament la vorada. Les profundes
alteracions que pateixen aquests ambients per causa de l'acció humana i també de
les riuades propicien l'establiment en aquestes comunitats d'elements de caràcter
eminentment nitròfil, la qual cosa justifica la seva inclusió, semblantment als
Glechometalia, dins els Artemisietea.
Les dues associacions dels Convolvuletalia reconegudes a la zona són
referibles a l'aliança Senecionion fluviatilis (=Convolvulion sepium), i vindrien
a representar graus diferents de ruderalització de la vegetació herbàcia de ribera.
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L'Artemisio-Epilobietum hirsuti va associat a unes condicions de degradació més
intenses que no pas el Sileno-Eupatorietum cannabini; de fet, a la descripció
inicial de la primera d'aquestes comunitats, VIGO (1979a) ja remarca el seu
caràcter ruderal en considerar-la part de l'Epilobenion hirsuti, una subaliança
higròfila de l'Arction, posteriorment transferida al Convolvulion (BOLÒS &
VIGO, 1984), solució que hem adoptat tot considerant-la més adequada, tant des
d'un punt de vista ecològic com florístic.
Al. Senecionion fluviatilis Tüxen 1950
Subal. Bromo ramosi-Eupatorienion cannabini (O. Bolòs & Masalles)
stat. nov. [Bromo ramosi-Eupatorion cannabini  O. Bolòs &
Masalles, Mapa veg. Banyoles: 59 (1983)]
Ass. Sileno latifoliae-Eupatorietum cannabini O. Bolòs 1962
Poblaments d'Eupatorium cannabinum i d'altres herbes higròfiles, de caire
més o menys nitròfil. Són freqüents al riberal dels rius principals del costat
berguedà, d’on procedeix el primer inventari de la taula 35.
Aquesta comunitat fou inclosa per BOLÒS & MASALLES (1983) dins l'aliança
Bromo-Eupatorion cannabini, les afinitats de la qual amb el Senecion
fluviatilis, tant pel que fa a ecologia com a composició florística, són evidents.
Com assenyalen LOIDI & NAVARRO (1988), ambdues aliances són gairebé
coincidents i, d'altra banda, no existeix un conjunt prou sòlid de tàxons
característics que permeti separar-les; en conseqüència, hem optat per reunir-les,
atorgant al Bromo-Eupatorion la categoria de subaliança dins el Senecionion
fluviatilis.
Subal. Epilobenion hirsuti O. Bolòs & Vigo in Vigo 1979
Ass. Artemisio vulgaris-Epilobietum hirsuti  Vigo 1979
Composició   i    estructura   - Herbassar dens, que supera fàcilment els dos metres
d'alçada al pic de l'estiu. Es tracta d'una comunitat d'un doble caràcter, ruderal i
higròfil, que es reflecteix tant en les seves espècies dominants (Epilobium
hirsutum, Mentha longifolia, Artemisia vulgaris), com en la seva composició
global. En fan part, a més, diverses plantes ruderals lligades als Onopordetalia i
també altres espècies relacionades amb els prats i els herbassars dels Molinio-
Arrhenatheretea.
Espectres   corològic  i    biològic   - Plurireg. 33,5% (64%); Eur. 33,5% (27,5%);
Subcosm. 20,5% (7,5%); altres 12,5% (1%).  -*-  H 72,5% (69%); Th 19%
(11%); Ch 3% (20%); altres 5,5%.
Ecologia   -  Forma  franges,  de  poca  amplada però d'una certa extensió, als llits
i  marges  dels  rius,  preferentment en sòls poc o molt argilosos i perma-
nentment humits. Aquests ambients són periòdicament inundats per les crescudes
estacionals dels rius, fet que sol donar a la comunitat una certa inestabilitat i que,
en cas de grans revingudes, por comportar el seu anorreament.
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Distribució   - Restringit a les parts mitjana i baixa dels cursos d'aigua més
importants de la zona, amb circulació permanent d'aigua: Bastareny, riu d'Alp i
riu de Gréixer. És freqüent al riberal dels dos primers corrents, fins més amunt de
Bagà i del Sitjar, respectivament; en canvi, és molt més rar al riu de Gréixer.
L’associació ha estat indicada de diverses localitats de la meitat oriental de la
serralada pirinenca.
(Vegeu la taula 35, inv. 2-5  i resum a la col. 12 de la taula 36)
3.2.12. Herbassars i matollars de clarianes de bosc: classe Epilo-
bietea angustifolii Tüxen & Preising ex von Rochow 1951
Ordre Atropetalia belladonnae Vlieger 1937
Vegetació de les clarianes dels boscos montans i subalpins de tendència
mesòfila, lligada, al territori estudiat, a les masses forestals del Fagion i dels
Vaccinio-Piceetea dels vessants obacs. Actualment, per causa de les
explotacions forestals i de l'obertura de camins de bosc, aquestes comunitats són
un element força comú en el paisatge de la zona, quan antigament devien restar
limitades a les clarianes naturals.
De les tres aliances reconegudes dins l'ordre a les terres pirinenques (Carici
piluliferae-Epilobion angustifolii, Atropion belladonnae i Sambuco
racemosae-Salicion capreae) per CARRILLO et al. (1983), la primera i la tercera
es troben representades a l'àrea estudiada per individus d'associació més o menys
típics, semblants d’altra banda als que hom pot observar en una gran part dels
Pirineus. Tot i que la seva ecologia és similar, no ho és pas el seu significat
dinàmic, car mentre l'Epilobion representa una primera etapa en la recolonització
de les clarianes, el Sambuco-Salicion  marca l'inici  de l'entrada de faneròfits que,
a llarg termini, mena a la regeneració del bosc. Pel que fa a l'Atropion, s'hi poden
relacionar únicament alguns poblaments petits, esparsos i poc estables d'Atropa
belladonna que no arriben a constituir individus d’associació ben representatius.
Al. Carici piluliferae-Epilobion angustifolii  Tüxen ex von Rochow
1951
Ass. Epilobietum montani-angustifolii Carrillo, Ninot & Vigo 1983
Composició    i     estructura   - Poblaments més o menys densos d'Epilobium
angustifolium, al qual solen acompanyar Epilobium montanum, Fragaria vesca,
Rubus idaeus, algunes espècies ruderals (Urtica dioica, principalment) i un
contingent força important d'accidentals, entre les quals figuren diverses plantes
pradenques i nemorals dels ambients veïns. La presència de Rubus idaeus marca
el trànsit vers el Sambuco-Salicion capreae; en aquest sentit, els inventaris 6 i 7
de la taula 37, en què domina la gerdera, poden interpretar-se com a formes de
transició vers l'associació següent.
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 39% (19%); Plurireg. 23,5% (23,5%);
Submed. 9,5% (2,5%); oròfits s.l. 8,5% (5%); Bor.-alp. 3% (44,5%); altres
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16,5% (5,5%).  -*-  H 68% (75%); P 15,5% (3,5%); Ch 7% (20%); Th 5,5%
(1,5%); altres 4%.
Ecologia  i   distribució   - Freqüent als marges i a les clarianes de les fagedes i dels
boscos de coníferes de tota la zona; abunda sobretot als vessants obacs, on fa
masses d'extensió variable. Tot i conceptuada com a acidòfila, la comunitat també
és present als terrenys calcaris.
(Vegeu els inventaris 1-7 de la taula 37)
Al. Sambuco racemosae-Salicion capreae Tüxen & Neumann ex Oberd.
1957
Ass. Sambuco racemosae-Rubetum idaei O. Bolòs 1979 rubetosum
idaei Carrillo, Ninot & Vigo 1983
Comunitat d'ecologia i de composició florística anàlogues a les de la
precedent, però que, com hem indicat més enrera, vé a significar un estadi
evolutiu més avançat en la reconstitució del bosc (i per tant, se sol trobar en
indrets en què l'alteració ha estat més antiga). A la nostra zona, és força freqüent a
les mateixes àrees en què es fa l'Epilobietum montani-angustifolii, amb el qual
sovint entra en contacte físicament i al qual substitueix al llarg de la successió.
De les diverses fàcies que hom hi distingeix, la més comuna és la dominada
per Rubus idaeus, fisionòmicament, doncs, un gerdar de poc més d'un metre
d'alçada, en què es mantenen la major part de les plantes característiques i
accidentals de l'Epilobietum; poden referir-s'hi els inventaris 8 i 9 de la taula 37.
L'inventari 10, per la seva part, correspon a una fàcies de Sambucus racemosa,
pròpia d'indrets humits i molt més rara que la precedent.
Espectres   corolò    gic  i    biològic   - Eur, 41,5% (26,5%); Plurireg. 24,5% (62%);
Submed. 12% (3,5%); oròf. europ. S 10% (0,5%); altres 12% (7,5%).  -*- H
68,5% (29,5%); P 22% (13%); Ch 5% (57%); altres 4,5% (0,5%).
3 .2 .13 .  Pastures mesòfiles i xeròfiles i pradells xerofítics
d’afinitat medioeuropea: classe Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tüxen
ex Br.-Bl. 1949
Ordre Festuco-Sedetalia Tüxen 1951
Vegetació dels sòls prims i secs de la muntanya mitjana (i ocasionalment de
l'estatge subalpí), constituïda per pradells de dimensions i d'extensió en general
reduïdes. La fisionomia d'aquestes comunitats és condicionada sobretot pel
caràcter marcadament xèric dels ambients on es desenvolupen; entre les formes
biològiques que hi tenen més importància cal destacar, per un costat, els teròfits,
i per un altre, els camèfits de fulles suculentes o reduïdes. El seu cicle vital
coincideix bàsicament amb el de tots els prats secs de la zona, amb sengles
òptims a les èpoques humides de final de primavera (en què es desenvolupen la
major part dels teròfits) i de tardor, i un assecament general als estius més eixuts.
Al territori estudiat, hem reconegut comunitats dels Festuco-Sedetalia referi-
bles a les tres aliances que solen diferenciar els autors centreuropeus:
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- Thero-Airion, pradells terofítics acidòfils de sòls sorrencs.
- Alysso-Sedion, pradells de teròfits i de camèfits suculents, neutròfils.
- Sedo-Scleranthion, vegetació dels terrenys silicis rocosos amb sòls inci-
pients, integrada principalment per camèfits, en llur majoria suculents.
Totes aquestes comunitats solen formar complexos amb altres tipus de prats
mesoxeròfils o xeròfils (Brometalia, Aphyllanthion), ocupant els indrets de sòl
més prim. En general, són molt més freqüents als terrenys silicis que no pas als
calcaris, tot i la més gran extensió d’aquests darrers. De fet, a les àrees calcàries
són força escassos els replans de roca i les codines amb sòls prims i poc o molt
estables, adequats per a aquestes comunitats; en canvi, hi sovintegen els terrenys
rocosos de sòl fissural, molt més aptes per a acollir plantes perennes.
Al. Thero-Airion Tüxen & Oberd. 1958
Ass. Filagini-Vulpietum Oberd. 1938 (incl. Vulpio-Trifolietum Susplugas
1942)
Comunitat caracteritzada principalment per dues petites gramínies anuals del
gènere Vulpia (V. bromoides i V. myuros), Leontodon saxatilis subsp. hispidus
(a la zona gairebé restringit a aquests ambients) i Scleranthus annuus subsp.
polycarpos. Hi són presents també un bon nombre de característiques dels
Festuco-Sedetalia i algunes de les espècies pradenques -sobretot de tendència
xeròfila- més comunes als prats calcífugs. La composició dels nostres inventaris
(vegeu taula 38) és en general força uniforme; remarquem únicament l'abundància
del teròfit al·lòcton d'òptim autumnal Eragrostis pilosa dins l’inventari 4.
A la zona, el Filagini-Vulpietum resta localitzat als terrenys silicis de la vall
de Gréixer. Ocupa petites superfícies en sòls sorrencs de reacció moderadament
àcida i sembla que suporta força bé el trepig del bestiar. Els mateixos inventaris
de Gréixer procedeixen d'indrets on, probablement, la freqüentació d'animals
afavoreix la pervivència de retalls del Filagini-Vulpietum dins l’Achilleo-
Dichanthietum.
L'associació té una àrea de distribució europea occidental, la qual inclou també
els estatges inferiors de bona part de la serralada pirinenca (CARRERAS & FONT,
1990; FONT, 1993).
Espectres    corològic   i    biològic   - Plurireg. 50% (64,5%); Eur. 17,5% (4%);
Subcosm. 11,5% (11,5%); Med. 7,5% (6,5%); altres 13,5% (13,5%).  -*-  H
48% (30%); Th 46% (56%); Ch 2% (14%); altres 4%.
(Vegeu la taula 38 i el resum d'aquests inventaris a la columna 1 de la taula 48)
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Al. Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. & Müller in Müller 1961
Ass. Cerastietum pumili  Oberd. & Müller 1961 scleropoetosum rigi-
dae Molero & Vigo 1981
Composició,    estructura   i    sintaxonomia   - Com hem indicat més amunt, les
formes calcícoles dels Festuco-Sedetalia -referibles a l'Alysso-Sedion- es troben
poc difoses al territori considerat, tot i que no és gens rar de trobar alguns dels
seus elements dispersos fent part d'altres comunitats. En els pocs poblaments
mínimament extensos que hi són referibles, hi dominen diverses anuals d'ecologia
i de distribució amples (Alyssum alyssoides, Medicago minima, Micropus
erectus) i alguns crespinells (Sedum album, S. acre), al costat d'altres plantes
pradenques perennes i d'alguns teròfits mediterranis (Desmazeria rigida,
Echinaria capitata, Trigonella monspeliaca).
Cal fer notar la manca gairebé absoluta a les comunitats locals de les
característiques d'associació i d'aliança proposades a les monografies dels autors
centreuropeus (ROYER, 1977; KORNECK, 1978). Aquest fet, però, sembla força
habitual dins el territori pirinenc (CARRILLO & FONT, 1988) i, en part, es troba
compensat per l'entrada de transgressives del Thero-Brachypodion, considerades
diferencials de la subassociació a la qual referim els nostres inventaris.
Espectres   corològic  i   biològic   - Plurireg. 45,5% (61,5%); Eur. 17% (7%); Med.
14,5% (6%); altres 23% (25,5%).  -*-  H 37% (20%); Th 34,5% (47,5%); Ch
14,5% (22,5%); altres 14% (10%).
Ecologia  i   distribució   - Replans i codines de roca calcària ben assolellats on s'ha
acumulat un petit gruix de terra; esporàdicament pot fer-se també en alguns
marges i en clapes erosionades d'altres prats, sempre sobre substrat calcari.
L'associació es troba limitada a les parts basals dels costats berguedà i cerdà. Es
pot considerar força rara, especialment en aquest darrer.
El Cerastietum pumili es troba amplament escampat per l’Europa central,
d'on procedeix la seva descripció inicial. Als Pirineus és representat per dues
subassociacions particulars: scleropoetosum i aperetosum, la primera general als
estatges submontà i montà de tota l'àrea catalana, i la segona restringida als
Pirineus Centrals  (CARRILLO & FONT, l.c.).
(Vegeu la taula 39 i el resum dels seus inventaris a la columna 2 de la taula 48)
Al. Sedo-Scleranthion biennis Br.-Bl. 1955
Ass. Trifolio-Thymetum caroli Font & Vigo 1984
Composició,    estructura   i    variabilitat  - Pradells en què, a diferència de les
comunitats precedents, dominen els camèfits i els hemicriptòfits, molts d'ells de
petites dimensions, entre els quals es troben la major part dels tàxons
característics de l’associació (Thymus serpyllum subsp. caroli, Scleranthus
perennis, Sedum album). Un altre grup de plantes amb índexs importants de
presència i de recobriment el constitueix les espècies pradenques xeròfiles i
mesoxeròfiles dels Brometalia (Festuca liviensis, Achillea odorata, Dianthus
carthusianorum,...). Els teròfits, per la seva part, hi tenen un paper secundari,
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tot i que no hi solen mancar; es fan habitualment a les superfícies no ocupades
per les plantes perennes, aprofitant les èpoques favorables. Els seus contingents
dins la comunitat són molt variables, tant pel que fa a les espècies presents com
al seu nombre i als recobriments assolits; aquesta diversificació del component
terofític és un dels principals motius del nombre elevat de plantes dels nostres
inventaris (taula 40). Finalment, cal remarcar la presència constant de diverses
molses i líquens especialment adaptats a les condicions de sequedat pròpies dels
hàbitats en què es fa la comunitat.
Hem diferenciat dintre de la nostra taula dos blocs d'inventaris, que es
distingeixen pels graus de recobriment de camèfits i hemicriptòfits. Dins els
inventaris 1-4 (formes típiques) predominen els hemicriptòfits, i sobretot
Potentilla neumanniana i Plantago lanceolata, espècies considerades diferencials
de la subassociació típica (potentilletosum neumannianae); en general, podem
considerar-los força més propers dels Brometalia que no pas els de la resta de la
taula. Pel que fa als inv. 5-10, han estat presos en ambients semirupícoles, i
evidencien una preponderància dels camèfits; són, per tant, més propers dels
individus cerdans de la taula de FONT & VIGO (1984), els quals no són atribuïts
explícitament a cap sintàxon subordinat.
Espectres   corològic  i   biològic   - Plurireg. 40% (48,5%); Eur. 23% (13,5%); Med.
10,5% (3%); oròfits en general 8% (26,5%); altres 18,5% (8,5%).  -*-  H 46%
(37%); Th 30% (22,5%); Ch 15% (37,5%); altres 9% (3%).
Ecologia   - Terrenys silicis (sobretot esquists) dels estatges montà i submontà, en
indrets en què els afloraments de roca donen lloc a sòls prims i/o fissurals.
El Trifolio-Thymetum sol entrar en contacte amb les pastures xeròfiles i
acidòfiles dels Brometalia, amb les quals s’interpenetra més o menys. Són
habituals els complexos de les comunitats esmentades amb el Trifolio-
Thymetum, on dominen els elements de les unes o de l'altra en funció de
característiques del substrat, com ara el gruix de sòl o la presència d'afloraments
de roca.
Distribució   - Freqüent al vessant cerdà; al berguedà resta limitat a la vall de
Gréixer, on no arriba a assolir ni l'extensió ni la mateixa diversificació que a
l'altre costat. La comunitat fou descrita inicialment de la Cerdanya i de la veïna
Vall de Ribes. FONT & NINOT (1990) i FONT (1993) han ampliat la seva àrea
vers ponent, fins al Pallars Sobirà.
(Vegeu la taula 40 i el resum dels seus inventaris a la columna 3 de la taula 48)
Ordre Brometalia erecti  Br.-Bl. 1936
Al. Bromion erecti Koch 1926  (Mesobromion erecti Oberd. 1949)
Pastures mesòfiles hemicriptofítiques dels estatges submontà, montà i
subalpí, d'afinitat medioeuropea. Ocupen habitualment sòls ben constituïts, amb
bona capacitat de retenció d'aigua, en els quals les plantes assoleixen recobriments
propers del 100%; només es troben desproveïts de coberta vegetal els escassos
afloraments rocosos i alguns claps molt freqüentats pel bestiar. A la zona, el
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Bromion es troba amplament estès; les associacions que en fan part es
desenvolupen als dominis dels boscos mesoxeròfils o mesòfils (Quercion
pubescenti-sessiliflorae, Fagion sylvaticae, Deschampsio-Pinion,
Rhododendro-Vaccinion), on es mantenen bastant estabilitzades des de fa anys
per la pastura continuada per part del bestiar (boví i equí, principalment).
La diversificació assolida pel Bromion al territori estudiat és remarcable: cinc
associacions i diverses subassociacions adscrites a dues subaliances. La
variabilitat és determinada sobretot per l’altitud i el substrat, als quals s'hi pot
afegir també la gestió; el component geogràfic hi és també important, però molt
menys que, com comentem més endavant, en el cas del Xerobromion.
Subal. Bromenion erecti (Eu-Mesobromenion Oberd. 1957)
Ass. Euphrasio pectinatae-Plantaginetum mediae O. Bolòs 1954
Composició,   estructura  i   sintaxonomia   - Prat mesòfil dens, ric en espècies i ben
caracteritzat florísticament. Les plantes que caracteritzen l'associació i l'aliança
constitueixen un nucli ben definit i nombrós, així com les de les unitats
superiors. Assenyalem Plantago media (dominant o codominant), Ranunculus
bulbosus, Leontodon hispidus, Cirsium acaule, Bromus erectus, Galium
verum,... entre les més freqüents i abundants. La resta de la comunitat és formada
per altres plantes pradenques d'afinitats diverses. Cal fer esment, però, de dos
grups particularment ben representats, les espècies higròfiles dels Molinio-
Arrhenatheretea i les xeròfiles dels Ononido-Rosmarinetea, grups de
comunitats frontereres amb el Bromion en una hipotètica escala d'higrofília-
xerofília. Les plantes dels Molinio-Arrhenatheretea en concret es veuen
afavorides per les dallades anuals a les que hom sotmet alguns d’aquests prats al
costat berguedà.
Els vuit primers inventaris de la nostra taula (núm. 41) corresponen a formes
poc o molt típiques. Remarquem, però, la diversitat de la seva composició
florística: abundància de plantes dels Molinio-Arrhenatheretea dins els
inventaris 1 al 4, i de plantes xeròfiles al 6, en consonància amb el que indicàvem
al paràgraf precedent. D'altra banda, els inventaris 9 i 10 es poden referir, per la
presència de plantes d'alta muntanya (Alchemilla hybrida subsp.  flabellata,
Tara-xacum dissectum, Festuca gautieri), a la subass. eryngietosum
bourgatii Vigo 1979, de trànsit entre l'Euphrasio-Plantaginetum i
l'Alchemillo-Festucetum nigrescentis.
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 33% (45,5%); Plurireg. 27% (31,5%);
Submed. 11,5% (10,5%); Med. 8,5% (3,5%); altres 20% (9%).  -*-  H 75%
(84%); Ch 12,5% (8,5%); Th 8,5% (7,5%); altres 4%
Ecologia   - Terrenys plans o poc pendents, amb sòls ben constituïts, neutres o
poc àcids. Va lligat als territoris dels boscos caducifolis o de pi roig calcícoles
submontans i montans (Quercion pubescenti-sessiliflorae, Cephalanthero-
Fagenion, Festuco-Pinenion), dins els quals ocupa àrees d’extensió variable.
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Distribució   - General a la muntanya mitjana del costat berguedà; només freqüent a
la Cerdanya.
L'Euphrasio-Plantaginetum és considerat l'associació central del Bromion a
les terres catalanes. La seva àrea de distribució, molt ampla, comprèn les
contrades humides de la serralada Transversal i tot el vessant meridional dels
Pirineus catalans i aragonesos (MONTSERRAT-MARTÍ, 1987; FONT, 1993;
VILLAR & BENITO, 1994).
(Vegeu la taula 41 i el resum dels inventaris corresponents i de vint-i-tres més a
la columna 4 de la taula 48)
Ass. Plantagini mediae-Seslerietum coeruleae Vigo (1979) 1982  
Composició   i    estructura   - Pastura calcícola i mesòfila de llocs elevats. En són
característiques diverses plantes de tendència esciòfila i algunes espècies dels
Seslerietalia que creixen bé als ambients obacs en què es fa la comunitat:
Sesleria coerulea (en general dominant), Primula veris subsp. columnae,
Gentiana verna,... S'hi manté, però, sense gaires canvis el nucli d'espècies
mesòfiles del Bromion que trobem dins l'Euphrasio-Plantaginetum. Els
inventaris de la taula (núm. 42) evidencien les variacions que sofreix la comunitat
amb l'altitud i, en especial, l'increment d'espècies dels Seslerietalia.
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 40,5% (37%); oròfits en general 28%
(35,5%); Plurireg. 14% (7%); altres 17,5% (20,5%).  -*-  H 78,5% (86,5%); Ch
12% (11%); altres 9,5% (2,5%).
Ecologia   - Vessants obacs més o menys pendents dels estatges montà superior i
subalpí, en terrenys calcaris (dominis del Polygalo-Pinetum sylvestris i del
Pulsatillo-Pinetum uncinatae); sol formar taques en general no gaire extenses,
envoltades de bosc. Una gran part dels nostres inventaris procedeix de franges
desforestades adjacents a les carenes pel costat obac, en altituds inferiors als 2000
m. Altres, però, semblantment al que indica VIGO (1979b), corresponen a
vessants pedregosos ocupats per antigues tarteres, on el prat fa mosaic amb
aquestes i amb variants esciòfiles del Festucetum scopariae.
Distribució   - L’associació sembla molt més freqüent al sector occidental (serres de
Cadí i de Gisclareny) que no pas al central i a l'oriental. En aquests darrers, ultra
la més gran extensió dels terrenys silicis, les zones de pastura dels terrenys
calcaris es troben en àrees més planes i sobre sòls més ben desenvolupats
sotmesos a fenòmens d'acidificació; en conseqüència, el Seslerio-Plantaginetum
cedeix el lloc a l'Alchemillo-Festucetum.
Des de la seva descripció inicial a partir d’inventaris de la Vall de Ribes
(VIGO, 1979b), l’associació ha estat indicada de diverses localitats dels
Prepirineus catalans (FONT, 1993) i dels Pirineus aragonesos (CARRERAS et al.
1993; VILLAR & BENITO, 1994).
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(Vegeu la taula 42 i el resum dels seus inventaris i d’un més publicat a FONT,
l.c. -taula 22, núm. 1- a la columna 5 de la taula 48)
Ass. Alchemillo flabellatae-Festucetum nigrescentis Vigo (1979)
1982  
Composició   i    estructura   - Pastura densa i rica en espècies, on les plantes
graminoides i les no graminoides presenten recobriments semblants. Entre les
primeres, assenyalem Festuca nigrescens, Koeleria macrantha, Poa alpina i
Carex caryophyllea, gairebé sempre presents i codominants; les dues primeres,
en concret, sembla que assoleixen el seu òptim en aquesta comunitat. D'entre les
plantes no graminoides, les més comunes són Alchemilla hybrida subsp.
flabellata, Plantago media, Trifolium montanum i Lotus corniculatus subsp.
alpinus.
S'observa dintre d'aquesta comunitat, tant entre les espècies dominants com en
la composició global, la coexistència de grups de plantes de significats ecològic i
corològic divergents. Per un costat, es conserva gairebé inalterat el bloc de
plantes mesòfiles montanes característic del Bromion; s'hi fan també, i es
consideren diferencials d'associació, diverses plantes d’altitud, moltes de les quals
van lligades als Caricetalia curvulae i, per tant, són indicadores de l'acidesa dels
sòls en que creixen. Els elements calcícoles esperables en els terrenys calcaris en
què es fa l'associació no hi manquen tampoc, tot i que l'acidificació del sòl els fa
esdevenir força escassos.
Espectres   corològic  i    biològic   - Eur. 36,5% (57,5%); oròfits en general 31,5%
(16%); Plurireg. 14% (15,5%); altres 18% (11%).  -*-  H 80% (94,5%); Ch 11%
(4,5%); altres 9% (1%).
Ecologia   - Plans i vessants poc pendents de la part superior de l'estatge montà i
de l'estatge subalpí inferior. Tret de les parts més altes, defuig les àrees
assolellades.
Ocupa sòls profunds i de bona qualitat, bastits sobre terrenys calcaris. Com
hem indicat, aquests sòls són sotmesos a processos de descarbonatació poc o molt
intensos, per causa dels períodes d'innivació relativament prolongats de l’indret;
dues mesures de pH en mostres de sòl donaren valors de l'ordre de 5,7-6. A les
clotades i depressions, on la descarbonatació ha estat més intensa, l'Alchemillo-
Festucetum és desplaçat per les pastures acidòfiles del Nardion, les quals
signifiquen la culminació del procés d'acidificació del sòl. Una altra evolució
possible, en indrets molt freqüentats pel bestiar, mena a comunitats ruderals,
Taraxaco-Poetum supinae sobretot, a través de formes enriquides en plantes
nitròfiles.
Distribució   - Freqüent a les parts elevades, dels 1600 als 2000 m d'altitud, on és
el tipus de pastura mesòfila més comuna. Les seves extensions més grans es
troben al massís de la Tosa d'Alp-Puigllançada; corresponen també a aquesta
comunitat bona part dels rasos pseudalpins de les parts culminants de la serra de
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Moixeró. Cap a l'oest, el caràcter rocós dels substrats la fa esdevenir força més
rara, en benefici del Plantagini-Seslerietum.
L'àrea de l'Alchemillo-Festucetum s'estén per tots els Prepirineus orientals,
des del Ripollès (serra Cavallera), fins a l'extrem occidental de la serra de Cadí
(VIGO, 1979d; FARRÀS et al., 1981). FONT (1993) amplia la seva àrea vers
l'oest, fins la vall d'Assua.
(Vegeu la taula 43 i el resum d'aquests inventaris i de tretze més a la columna
núm. 6 de la taula 48)
Ass. Astragalo danici-Poetum alpinae Farràs & Vigo in Farràs et al.
1981
Associació pròpia de les serres prepirinenques situades a ponent de l’àrea
estudiada (serra de Cadí, Sant Joan de l'Erm,...). Segons FARRÀS et al. (1981)
ocupa una posició en el paisatge semblant al Nardion (depressions del terreny),
aliança a la qual substituiria en aquestes contrades de clima sec, incapaç de generar
els sòls àcids als quals aquesta aliança es troba lligada.
A la descripció inicial de l'associació (FARRÀS et al., l.c.: 134-135) figura un
inventari procedent de prat Agre (dins la nostra zona, doncs), mancat d'Astragalus
danicus i atribuït a la subassociació endressietosum Farràs & Vigo, prete-
sament higròfila. Pensem que cal entendre'l com una irradiació empobrida de
l'associació vers l'est, en una zona en la qual el Nardion es desenvolupa encara
amb força vigor.
Subal. Chamaespartio-Agrostidenion capillaris Vigo 1982
Ass. Genistello sagittalis-Agrostidetum tenuis  Vigo in E. Velasco &
Vigo 1978
Composició   i    estruc   tura   - Pastura acidòfila caracteritzada per un grup d'espècies
montanes transgressives dels Calluno-Ulicetea, o simplement calcífugues,
considerades també diferencials de subaliança: Chamaespartium sagittale,
Calluna vulgaris, Luzula campestris, Agrostis capillaris,... Aquestes plantes hi
són codominants, juntament amb el nucli habitual de característiques de l'aliança i
de les unitats superiors. Hi manquen o hi són rars, però, tàxons més marcadament
calcícoles presents habitualment dins la resta de comunitats catalanes del
Bromion, com ara Bromus erectus o Polygala calcarea.
El prat, com els de la resta de l'aliança, assoleix recobriments propers del
100%. Hi són dominants els hemicriptòfits, tot i que els percentatges ponderats
assolits per aquesta forma són els més baixos de l'aliança; aquest fet es deu
sobretot a l'increment del grau de recobriment dels camèfits (i en particular de
Chamaespartium sagittale) dins la comunitat.
Variabilitat  - Hem reconegut dins el territori estudiat dues subassociacions:
- festucetosum ovinae Vigo 1982 (taula 44, inv. 1-6): aplega les formes més
xèriques de la comunitat; representa, de fet, un trànsit entre el Chamaespartio-
Agrostidenion i les comunitats acidòfiles del Xerobromion. Són particularment
remarcables les seves afinitats florístiques amb el Koelerio-Avenuletum,
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associació del Xerobromion entre les espècies més conspícues del qual han estat
escollides les diferencials de la subassociació.
- gentianetosum acaulis Vigo & Font in Font 1989 (taula 44, inv. 7-10),
de caire més muntanyenc i mesòfil. Florísticament es caracteritza per una pèrdua
relativa d'importància de les diferencials d'associació (i en especial de
Chamaespartium sagittale), en benefici de diverses plantes dels prats d'alta
muntanya, en bona part calcífugues i lligades als Juncetea trifidi. El
Chamaespartio-Agrostidetum gentianetosum acaulis representa, per tant, un
trànsit entre el Chamaespartio-Agrostidenion i el Nardion; la seva posició és,
doncs, equiparable a la de l'Alchemillo-Festucetum nigrescentis dins el
Bromenion.
Espectres    corològic   i    biològic   (subass. festucetosum ovinae) - Eur. 37,5%
(59,5%); Plurireg. 21% (12,5%); oròfits en general 13,5% (13,5%); Submed.
10,5% (6,5%); altres 17,5% (8%).  -*-  H 66% (69%); Ch 15% (25%); Th 7,5%
(3%); altres 11,5% (3%).
Espectres    corològic   i    biològic   (subass. gentianetosum acaulis) - Eur. 46%
(80%); oròfits en general 26% (10%); Plurireg. 14,5% (3,5%); altres 13,5%
(6,5%).  -*-  H 80% (79%); Ch 10,5% (19,5%); Th 6,5% (1%); P 3% (0,5%).
Ecologia   - Àrees silícies desforestades i pasturades regularment dels estatges
montà i subalpí inferior, corresponents als dominis del Deschampsio-Pinion i del
Rhododendro-Vaccinion (subass. festucetosum i gentianetosum,
respectivament). Tret de les parts més elevades, defuig les exposicions al sud, en
què és substituït per altres pastures més marcadament xeròfiles referibles al
Xerobromion. Els sòls en els quals s’instal·la solen ser de bona qualitat, i donen
valors de pH moderadament àcids (hi hem mesurat valors de l'ordre de 5,5 - 6); un
aprimament del sòl comporta l'entrada de plantes del Sedo-Scleranthion. De fet, i
sobretot en el cas de la subass. festucetosum, són habituals els mosaics amb
retalls de Sedo-Scleranthion als afloraments de roca.
Distribució   - Molt comuna a les àrees silícies de l'estatge montà (la subass.
festucetosum ovinae), i només relativament freqüent a la part inferior del subalpí
(la subass. gentianetosum acaulis). Lògicament, és al costat cerdà on pren un
paper més important dins el paisatge, atesa l'extensió dels terrenys silicis; al
berguedà resta limitada, com tantes altres comunitats calcífugues, a la vall de
Gréixer.
L'associació es troba estesa per les àrees silícies de tots els Pirineus catalans,
des del Ripollès fins a l'Alta Ribagorça (FONT, 1993).
(Vegeu la taula 44 i el resum d'aquests inventaris i de catorze més a les columnes
núm. 7 -subass. festucetosum- i 8 -subass. gentianetosum- de la taula 48)
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Al. Xerobromion erecti Moravec in Holub, Hejny, Moravec & Neuhausl
1967  (incl. Teucrio pyrenaici-Bromion erecti Rivas-Martínez, Fernández-
González & Loidi 1999)
Pastures xeròfiles extramediterrànies d’ambients poc o molt continentals,
dominades per hemicriptòfits. Amplament esteses per l’Europa central, assoleixen
el seu límit meridional al vessant ibèric dels Pirineus i al massís del Montseny
(ROYER, 1982 i 1987; FONT, 1993). Com altres comunitats medioeuropees, els
individus pirinencs es troben mancats, per un costat, d’una bona part de les
plantes característiques de l’aliança presents a les terres centreuropees. Per contra,
s’interpenetren amb altres tipus de pastures xeròfiles d’afinitat mediterrània
(Aphyllanthion, Ononidetalia striatae), amb les quals, segons els autors
catalans, comparteixen un bon nombre de característiques (vegeu CARRERAS et
al., 1983; FONT, 1993; VALLS, 1999). Altres autors, com RIVAS-MARTÍNEZ &
COSTA (1998) o RIVAS-MARTÍNEZ et al. (1999) no admeten la presència del
Xerobromion als Pirineus i prefereixen d’incloure les associacions pirinenques en
classes de vegetació d’afinitat mediterrània (Festuco hystricis-Ononidetea
striatae), alhora que proposen per a les associacions calcícoles una nova aliança
(Teucrio-Bromion) d’àmbit pirenaico-cantàbric.
A la nostra zona, aquestes pastures es troben fent claps per tot l'estatge
submontà i l'estatge montà, amb algunes irradiacions als solells del subalpí. Van
lligades als dominis del Quercion pubescenti-sessiliflorae i del Deschampsio-
Pinion, dintre els quals cal considerar-les comunitats serials en la major part dels
casos. Poden arribar a constituir, però, la vegetació permanent d'indrets en què el
sòl no és prou gruixut per a suportar una comunitat forestal.
En general, al territori estudiat, el Xerobromion no arriba a tenir una gran
importància paisatgística; més aviat sol quedar restringit a àrees amb alguna
peculiaritat edàfica, topogràfica o microclimàtica. Tanmateix, la diversificació
assolida és comparable a la del Bromion: sis associacions, de les quals quatre de
calcícoles i dues de calcífugues; a més, llevat del Teucrio pyrenaici-Brometum,
totes són exclusives de l'un o de l'altre costat de la serralada. Aquesta disimetria
tan marcada és condicionada per una sèrie de fets que val la pena de comentar.
Recordem que el costat berguedà és integrat en gran part per materials calcaris.
Les pastures xeròfiles dominants en aquests terrenys són referibles a
l'Aphyllanthion i al Genistion lobelii (aquest darrer als indrets més pedregosos).
El Xerobromion, per la seva banda, només es troba a les estacions on viuen
malament les plantes dels Ononido-Rosmarinetea (terrenys silicis, sòls molt
argilosos,...), però tot i així conserva un bon contingent de plantes lligades a
aquesta classe, en especial als terrenys calcaris; d'altra banda, la seva
caracterització tampoc no és especialment satisfactòria. Les associacions
reconegudes són les mateixes que assenyala VIGO (1979b) a la veïna Vall de
Ribes, i la seva problemàtica si fa no fa també.
La Cerdanya, per la seva part, gaudeix d'unes condicions climàtiques i de
substrat molt més adequades per al desenvolupament dels prats d'aquesta aliança.
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En són una bona prova les grans extensions que hi ocupen als solells de la dreta
del Segre i als tossals de la plana (CARRERAS et al., 1983; FONT, 1989), com
també la seva bona caracterització florística. A la part estudiada, però, el
Xerobromion es troba força més limitat en extensió i més empobrit en tàxons
característics que no pas a la resta de la comarca. Les causes cal cercar-les, entre
altres, en l'orientació general del vessant (N), poc propícia a la creació dels
ambients secs que volen aquestes pastures, en la conservació de masses forestals
més o menys denses, i també en la relativa extensió dels substrats calcaris
pedregosos, poc adequats per a la instal·lació d'aquestes comunitats. Tot i així hi
hem reconegut tres de les associacions que CARRERAS et al. (1983) i FONT
(1989) indiquen de la Cerdanya.
Ass. Lino viscosi-Brometum erecti Vigo 1979
Composició   i    estructura   - Prat dens, de tendència xeromesòfila, composició poc
homogènia i feble caracterització. Hi són dominants diverses plantes dels
Brometalia; un segon grup en importància, però menys nombrós, és el de
plantes dels Ononido-Rosmarinetea. La coexistència d'aquests dos col·lectius i la
dominància dels tàxons més xeròfils dels Brometalia són precisament els trets
més peculiars de l'associació a la zona, més que no pas unes espècies en concret.
En efecte, de les característiques considerades per VIGO (1979b) a la descripció
primera de la comunitat, només Linum viscosum és present (i abundant, això sí)
als nostres inventaris; la resta, tot i que es troba a la zona, no hi figura pas.
És remarcable també la presència constant d'un grup poc o molt nombrós de
plantes de Querco-Fagetea, relacionable amb el veïnatge de pinedes més o
menys denses. Als indrets on la pressió humana i del bestiar és menys intensa,
hom aprecia la invasió del prat per aquestes plantes; en aquest sentit, cal
assenyalar la presència força habitual d'un estrat arbori esclarissat de Pinus
sylvestris.
Espectres   corològic  i    biològic   - Plurireg. 25,5% (16%); Eur. 25,5% (16,5%);
Med. 21% (16,5%); Submed. 16,5% (42,5%); altres 11,5% (8,5%).  -*-  H
72,5% (95,5%); Ch 16,5% (2%); altres 11% (2,5%).
Ecologia   - Terrenys margosos plans o poc pendents, en sòls amb una proporció
important d'argila. El seu hàbitat més típic són les petites depressions de les àrees
de pastura i de les feixes abandonades, dins el domini del Quercion pubescenti-
sessiliflorae; en canvi, els marges i vessants propers, més secs, se solen trobar
ocupats per les joncedes de l'Aphyllanthion.
Distribució   - Limitat als terrenys margosos de la baixa vall del Bastareny, on no
és gaire rar.
La comunitat fou descrita inicialment del Ripollès (VIGO, 1979b). Té el seu
nucli als Prepirineus orientals, però s'estén fins força més a ponent (Serra de
Carreu; FONT, 1993).
(Vegeu els  inv. 1-3 de la taula 45, FONT 1993 -taula 9, inv. 3-, i el resum
d’aquests inventaris a la columna 8 de la taula 48)
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Ass. Adonido vernalis-Brometum erecti Font in Carreras et al. 1983
Prat dens, exclusiu de la Cerdanya, caracteritzat per algunes plantes estèpiques
(Adonis vernalis, Linum perenne subsp. austriacum, Euphorbia seguierana), i
especialment ben desenvolupat als costers obacs dels tossals de la plana. Tot i que
força empobrit, ateny la part basal calcària del Moixeró, on forma petits claps
alternats amb els prats i els matollars del Genistion lobelii, els quals solen
ocupar els vessants més pedregosos; es repeteix, doncs, salvant les distàncies, la
posició del Lino-Brometum respecte de l'Aphyllanthion al Berguedà.
Els individus locals de l'associació (vegeu CARRERAS et al., 1983; taula 3.7,
inv. 1, 3 i 4) es troben mancats d'algunes característiques, com ara Adonis
vernalis i Euphorbia seguierana, absents de la nostra zona. Conserven, però, el
fons florístic i l'ecologia que els diferencia de manera clara d'altres associacions.
Als inventaris esmentats de la bibliografia podem afegir-n'hi un d'original (taula
45, núm. 4), corresponent segurament a una variant pròpia dels vessants solells,
que conté algunes espècies termòfiles.
Espectres   corològic  i   biològic   - Eur. 34,5% (18%); Plurireg. 25% (11,5%); Med.
14% (15,5%); Submed. 11% (18%); oròfits en general 8,5% (24%); altres 7%
(13%).  -*-  H 68% (71%); Ch 18% (21,5%); altres 14% (7,5%).
(Vegeu el resum dels quatre inventaris esmentats a la columna 10 de la taula 48)
Ass. Teucrio pyrenaici-Brometum erecti Vigo 1979
Composició,   estructura  i   variabilitat  - Prat calcícola caracteritzat per la presència
constant d'un grup de plantes xeròfiles extramediterrànies lligades al
Xerobromion, però no pas exclusives de l'associació: Teucrium pyrenaicum var.
catalaunicum, Bromus erectus (abundant, en general), Phleum phleoides,
Hippocrepis comosa,... Això es combina amb la manca o l’escassetat dels
elements mediterranis i calcícoles de l'Aphyllanthion, aliança amb la qual aquesta
associació presenta afinitats ecològiques evidents.
Els inventaris que presentem (taula 45, núm. 5-9) contenen un elevat nombre
d'espècies que fan la taula força heterogènia. Aquest fet és degut en part a
l'existència dintre seu de dues subassociacions, i en part a la penetració d'elements
dels prats mesòfils en certs inventaris (núm. 7) i de plantes dels llocs pedregosos
en altres (núm. 5, sobretot). D'acord amb la proposta de VIGO (1979b),
distingim, a més de la subassociació típica, una subass. ononidetosum
striatae Vigo 1979, muntanyenca i termòfila, de la qual són diferencials Ononis
striata i altres plantes dels prats calcícoles d'altitud. Aquesta subassociació és
ecològicament afí del Teucrio pyrenaici-Festucetum spadiceae, juntament amb
la qual constitueix un bon exemple de l'ascens d'elements florístics i paisatgístics
montans als estatges superiors, gràcies als microclimes càlids existents en alguns
solells de l'alta muntanya.
Espectres   corològic   i    biològic   (subass. typicum) - Eur. 30% (35%); Plurireg.
21% (6,5%); Submed. 18% (15,5%); Med. 14,5% (26,5%); altres 16,5%
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(16,5%).   -*-  H 63,5% (70%); Ch 17% (28,5%); Th 10,5% (1%); altres 9%
(0,5%).
Espectres    corològic   i    bio   lògic   (subass. ononidetosum) - Oròfits en general,
32,5% (42%); Eur. 25,5% (16%); Plurireg. 17% (6%); Submed. 12,5% (28%);
Med. 10% (7,5%); altres 2,5% (0,5%).  -*-  H 66% (65%); Ch 25,5% (31,5%);
altres 8,5% (3,5%).
Ecologia   - Solells calcaris de l'estatge montà (subass. typicum) i de l'estatge
subalpí (subass. ononidetosum striatae), on fa taques d'extensió variable.
Excepcionalment es troba també en terreny esquistós, sotmès, però, a
sobreposició de materials calcaris procedents de nivells superiors.
Distribució   - El Teucrio-Brometum és l’única de les comunitats locals del
Xerobromion present als dos costats de la serralada principal. La seva àrea
comprèn els solells calcaris del vessant sud del sistema Moixeró-Cadí i els replecs
solells dels serrats perpendiculars al vessant septentrional.
Al costat berguedà, la subassociació típica es troba limitada als solells calcaris
de la vall de Gréixer, per damunt de la franja de terrenys silicis, els quals sembla
com si fessin una barrera que impedís l'ascens de moltes de les espècies de
l'Aphyllanthion presents a les parts inferiors. De fet, pocs quilòmetres més a
l'oest hom pot constatar la presència de comunitats d'aquesta última aliança en
hàbitats anàlegs als ocupats aquí pel Teucrio-Brometum; l'única diferència
ostensible és la manca del nivell de terrenys silicis a la part baixa dels vessants.
La comunitat es troba estesa pels Pirineus calcaris catalans i aragonesos
(FONT, 1993).
(Vegeu també el resum dels inventaris corresponents a les columnes 11 -subass.
typicum- i 12 -subass. ononidetosum- de la taula 48)
Ass. Teucrio pyrenaici-Festucetum spadiceae Carreras & Vigo 1988
(Teucrio pyrenaici-Brometum Vigo 1979 festucetosum fallacis Vigo 1979)
Composició  i   estructura   - Prat termòfil i muntanyenc, força dens i alt al pic del
seu desenvolupament. Hi dominen sobretot les gramínies, entre les quals hi té un
paper important Festuca paniculata subsp. spadicea, planta termòfila
característica de l'associació, amb altres espècies d'ecologia semblant: Iris
latifolia, Asphodelus cerasiferus, Fritillaria pyrenaica,... i algunes plantes
més, lligades sobretot al Festucion scopariae. Al seu costat s'hi fan diversos
tàxons dels Brometalia, sobretot de caire xeròfil, molts dels quals es troben
també a l’associació precedent. La comunitat és molt afí del Teucrio-Brometum
ononidetosum striatae, del qual es diferencia sobretot per la presència del nucli de
tàxons muntanyencs i termòfils suara esmentat.
Dins els exemples que presentem a la taula 46, remarqueu l'abundància de
Sesleria coerulea als inventaris 2, 3 i 4. En aquest darrer, l’altitud més gran,
combinada amb l'abundància de plantes de Seslerietalia, sembla indicar el límit
altitudinal de l'associació.
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Espectres   corològic  i    biològic   - Oròfits en general 39,5% (56,5%); Eur. 34,5%
(21,5%); Submed. 10% (15%); altres 16% (7%).  -*-  H 75% (69,5%); Ch
14,5% (28%); altres 10,5% (2,5%).
Ecologia  i   distribució   - Canals i replans de peu de cingle, assolellats i arrecerats,
del vessant meridional del Moixeró, en terreny calcari. Defuig els sòls pedregosos
o rocosos, on és substituït per comunitats del Genistion lobelii o del Festucion
scopariae. La comunitat sembla localitzada a la part central del solell del
Moixeró (sector Moixeró-Penyes Altes-roques de la Llorença), d’on procedeix
l’inventari tipus de l’associació (CARRERAS & VIGO, 1988: taula 1, núm. 6). Les
localitats conegudes abasten el vessant meridional dels Pirineus, des del Ripollès
fins a l'Alta Ribagorça (FONT, 1993).
(Vegeu la taula 46 i el resum dels inventaris corresponents i de l’indicat de
CARRERAS & VIGO, 1988, a la columna 13 de la taula 48)
Ass. Achilleo odoratae-Dichanthietum ischaemi Vigo 1968
Composició  i   estructura   - Prat sec calcífug, en general força dens, caracteritzat per
l'abundància de gramínies xeròfiles, com Dichanthium ischaemum, Festuca
liviensis i Agrostis capillaris. Entre els seus trets florístics més destacats,
remarquem la presència d'un nucli de característiques de l'aliança (Seseli
montanum, Phleum phleoides, Achillea odorata,...), juntament amb alguns dels
tàxons de caire més xeròfil dels Brometalia (Eryngium campestre, Dianthus
carthusianorum,...); això i l'absència gairebé total d'espècies del Bromion
compensen, com en altres casos, la manca de característiques d'associació.
Els individus estudiats (vegeu la taula 47, inv. 1-6) presenten una composició
força homogènia, en certa manera esperable, puix que els inventaris han estat
presos en localitats properes. Les diferències florístiques entre inventaris són
atribuïbles a factors edàfics, per un costat, i a factors estacionals, per un altre. Els
inventaris 3-6 corresponen a estacions amb afloraments rocosos, la qual cosa
comporta la penetració de plantes del Sedo-Scleranthion; d'altra banda, la relativa
abundància de tàxons calcícoles en alguns d'aquests inventaris (5 i 6, sobretot) deu
ser indicativa d'aport de materials calcaris procedents de nivells superiors del
vessant. També cal fer referència als dos pics vegetatius ben marcats, subsegüents
a les pluges primaverals i autumnals, que presenta la comunitat; el segon es veu
subratllat pel desenvolupament i la floració d'algunes de les plantes importants o
remarcables de la comunitat (Dichanthium ischaemum, Odontites spp.,
Spiranthes spiralis).
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 33,5% (20,5%); Plurireg. 24% (18%);
Submed. 14,5% (23%); Med. 12% (4,5%); oròfits en general 8% (16%); altres
8% (18%).  -*-  H 70,5% (73,5%); Ch 14,5% (21,5%); Th 8% (4,5%); altres 7%
(0,5%).
Ecologia   - Costers solells desforestats i pasturats dels terrenys silicis, en sòls
moderadament àcids. Als indrets on l'hem reconeguda, es pot considerar una
comunitat serial del Buxo-Quercetum pubescentis silicícola; els complexos de
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l'Achilleo-Dichanthietum amb matollars del Quercion pubescenti-sessiliflorae
semblen indicar una lenta recuperació del bosc.
Distribució   - Limitada als terrenys esquistosos del solell de la vall de Gréixer,
d'aquest veïnat cap a l'est, on no sol cobrir àrees gaire extenses. La comunitat és
coneguda des de la Vall de Ribes, d’on fou descrita incialment (VIGO, 1968a),
fins a la vall de Santa Magdalena (CARRERAS, 1993; FONT, 1993).
(Vegeu la taula 47, inv. 1-6, i el resum d’aquests inventaris i de 3 més a la
columna 8 de la taula 48)
Ass. Koelerio-Avenuletum mirandanae Br.-Bl. 1938 corr. Carreras et al.
1983
Composició,   estructura  i   variabilitat  - Prat sec, poc dens, integrat en proporcions
semblants per camèfits i per hemicriptòfits. Els individus locals es troben força
empobrits en espècies en comparació amb els observats a la resta de la Cerdanya
(CARRERAS et al., 1983; FONT, 1989); de les característiques i diferencials de
l'associació, només Plantago subulata subsp. holosteum hi és present de forma
constant, juntament amb algunes plantes de l'aliança. Pel que fa a la resta de
components, és remarcable la constància d'elements del Sedo-Scleranthion, els
quals donen testimoni del caràcter rocós dels substrats en què es fa.
Els nostres inventaris 7 i 8 (vegeu la taula 47) semblen referibles a la subass.
campanuletosum catalanicae Carreras & Font in Carreras et al. 1983,
calcífuga i xeròfila. Al seu torn, els inventaris 9 i 10 corresponen a formes
extremadament pobres, difícils de tipificar; val a dir també que contenen alguns
tàxons considerats calcícoles (Carex humilis, Fumana procumbens, Paronychia
kapela subsp. serpyllifolia), relacionats amb l'aport de carbonats procedents dels
terrenys veïns.
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 30% (25,5%); Plurireg. 25,5% (13%);
oròfits en general 16% (28%); Submed. 12,5% (30,5%); Med. 8% (3%); altres
8%.  -*-  H 60,5% (46,5%); Ch 24% (53%); Th 6,5% (0,5%); altres 9%.
Ecologia   i    distribució   - Limitada als terrenys silicis esquistosos montans del
costat cerdà. Es fa en exposicions variades, però amb preferència pels solells, i no
sol ocupar superfícies gaire extenses. L'hem observada sobre d'Alp i, més cap a
l'oest, als solells de la rodalia de Canals.
El Koelerio-Avenuletum és considerat l'associació central del Xerobromion
acidòfil als Pirineus catalans (CARRERAS et al., l. c.). Ha estat indicada de
diverses comarques pirinenques, sobretot de les de clima continental, des del
Conflent, d'on fou descrita inicialment (BRAUN-BLANQUET, 1938), fins a l'Alta
Ribagorça (FONT, 1993).
(Vegeu els inv. 7-10 de la taula 47, i el resum d’aquests inventaris i d’un més de
CARRERAS et al. 1983 -taula 2, inv. 9-, a la columna 9 de la taula 48)
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3.2.14. Pastures acidòfiles d’alta muntanya: classe Juncetea trifidi
Hadac 1946
Ordre Caricetalia curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Al. Nardion strictae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Prats acidòfils de tendència mesòfila, en què sol tenir un paper preponderant el
pèl caní (Nardus stricta). Al territori considerat, aquestes pastures es troben
limitades a l’alta muntanya (estatges subalpí i, més rarament, alpí), ocupant
sobretot indrets en què la neu cobreix el terra durant un període prolongat; als sòls
dels terrenys calcaris, una de les principals conseqüències d'aquest fenomen és la
descarbonatació i l'acidificació que, a nivell florístic, es delata per la presència
d'un grup important i força constant de plantes acidòfiles altícoles. Atesa la
presència d'aquestes plantes, la posició sintaxonòmica que ens sembla més
adequada pels Nardion locals -i més en general pels de la serralada pirinenca- és
dins els Caricetalia curvulae i no pas dins els Nardo-Callunetea; aquesta
darrera classe inclouria també prats de pèl caní, però de contrades més baixes i
amb una marcada influència atlàntica.
Hem reconegut dins la nostra zona tres associacions pertanyents al Nardion:
Alchemillo-Nardetum, Endressio-Nardetum i Gentiano-Primuletum intricatae.
Una quarta comunitat de caire més higròfil que les precedents, Selino pyrenaei-
Nardetum Br.-Bl. 1948, tot i que existeix a la part de la vall de la Molina no
inclosa en aquest estudi, no té una presència rellevant dins l’àrea considerada, per
causa de la mínima extensió de les molleres acidòfiles a les quals sol anar
associada.
Ass. Alchemillo flabellatae-Nardetum strictae Gruber 1975
Composició  i   estructura   - Gespa densa, en general dominada per Nardus stricta,
planta que li dóna la seva fisionomia característica, i que, a més, es veu afavorida
per la seva escassa palatabilitat. Li fan costat un nucli de plantes acidòfiles força
constant, entre les quals cal remarcar Trifolium alpinum, Luzula multiflora i
Hieracium lactucella subsp. nanum. Hi tenen també importància diverses
plantes lligades al Bromion muntanyenc a les quals se sol donar categoria de
diferencials locals d'associació (GRUBER, 1975a). L'Alchemillo-Nardetum local -i
l'associació en general- es troba mancat de bones característiques; el considerem
més aviat un Nardion de tendència mesoxeròfila, caracteritzat més per defecte que
no pas perquè posseeixi un grup d'espècies exclusives.
Com hem comentat més enrere, resulten evidents les afinitats florístiques de
l'Alchemillo-Nardetum tant amb l'Alchemillo-Festucetum com amb
l'Endressio-Nardetum. Totes tres associacions es troben unides per un seguit de
formes de trànsit en què es combinen les plantes montanes mesòfiles del Bromion
i les acidòfiles d'alta muntanya, en proporcions diferents segons el grau
d'acidificació del sòl.
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Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 38,5% (29%); oròf. alp.-euras. 23%
(24,5%); Plurireg. 11,5% (5,5%);  Bor.-alp. 10,5% (31%); altres oròf. 10,5%
(5%); altres 6% (5%).  -*-  H 78% (96%); Ch 13% (3,5%); altres 9% (0,5%).
Ecologia  i    distribució   - L'Alchemillo-Nardetum es fa preferentment en caients
suaus orientats al nord, tant en terrenys silicis com calcaris amb sòls acidificats.
A les depressions i clotades on els fenòmens de descarbonatació han estat més
intensos, és substituït per l'Endressio-Nardetum.
Dins l’àrea considerada, l'Alchemillo-Nardetum sembla limitat al massís de
la Tosa d'Alp-Puigllançada i a alguns indrets de la carena del Moixeró. L'àrea de
distribució general de la comunitat, potser per la manca de caracterització
al·ludida, resulta força extensa: ha estat indicada dels Pirineus orientals i centrals.
(Vegeu la taula 49, inv. 1-5, i el resum d’aquests inventaris i de sis més, un dels
quals de BRAUN-BLANQUET, 1948 -pàg. 228-, a la col. 1 de la taula 52)
Ass. Endressio pyrenaicae-Nardetum strictae Vigo 1972
Composició  i   estructura   - Comunitat molt propera de la precedent, però lligada a
microhàbitats especials. Pel que fa a l'aspecte florístic, es caracteritza per la
constància d'Endressia pyrenaica, umbel·lífera endèmica dels Pirineus orientals;
Gentiana pyrenaica, que VIGO (1972) proposa com a característica d'associació,
es fa també a l'Alchemillo-Nardetum. Un segon tret diferencial en esguard
d’aquesta associació és la reducció del contingent de plantes dels Brometalia.
Pel que fa a la variabilitat interna, és determinada sobretot en funció de
l'altitud. Els nostres exemples (taula 49, inv. 6-11) són força il·lustratius en
aquest sentit: dins els sis inventaris, ordenats per altituds creixents, hom pot
observar un increment progressiu en sentit esquerra-dreta de les plantes dels prats
alpins (característiques d'ordre i de classe) paral·lela a la minva, més quantitativa
que qualitativa, de les espècies dels Brometalia.
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 32,5% (30%); oròf. alp.-euras. 28,5%
(11,5%); Plurireg. 13% (7%); altres oròfits, 11% (8%); Bor.-alp. 8% (43,5%);
altres 7%.  -*-  H 82,5% (98,5%); Ch 9% (1%); altres 8,5% (0,5%).
Ecologia   - Depressions dels pasturatges plans o amb poc pendent de l’alta
muntanya, tant en terrenys calcaris com silicis. En aquests indrets són freqüents,
com hem indicat, els fenòmens de descarbonatació i d'acidificació del sòl; mesures
de pH dels sòls d'aquesta comunitat donaren valors de 5 a 5,5, que figuren entre
els més baixos en qualsevol tipus de substrat i de comunitat a la nostra àrea.
Atesa la peculiaritat de la seva ecologia, l'Endressio-Nardetum sol ocupar
com a molt superfícies d’algunes desenes de metres quadrats. Normalment,
s'integra en mosaics amb altres comunitats pradenques, les més freqüents de les
quals són l'Alchemillo-Festucetum nigrescentis a l'estatge subalpí i el
Hieracio-Festucetum supinae a l'estatge alpí.
Distribució   - Bastant freqüent a les àrees de pastura dels estatges superiors. La
seva màxima abundància es dóna al massís Tosa d'Alp-Puigllançada, d'on irradia
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vers l'oest seguint els rasos pseudalpins de la carena del Moixeró. La comunitat,
endèmica dels Pirineus orientals, ha estat indicada des de la Vall de Ribes fins la
part central de la serra de Cadí (FARRÀS et al., 1981).
Sintaxonomia   - Dins l'aliança Nardion, l'Endressio-Nardetum fou la primera de
les associacions de tendència mesoxeròfila indicada dels Pirineus orientals (VIGO,
1972). Més tard, GRUBER (1975a), elevà a categoria d'associació el Trifolio-
Alopecuretum nardetosum Br.-Bl. 1948, anomenant-lo Alchemillo-Nardetum;
l'autor esmentat considera aquesta associació com un Nardion sec, pobrament
caracteritzat i amb una àrea que abasta els Pirineus orientals i part dels centrals,
trets en bona part comuns amb l'Endressio-Nardetum.
Pensem, com GRUBER (1978), que l'Alchemillo-Nardetum i l'Endressio-
Nardetum són dos sintàxons molt propers, si més no al nostre territori. A nivell
local, els seus individus són difícilment destriables, si no és per la presència
d'alguna planta molt concreta (Endressia pyrenaica) o dels contingents d'espècies
del Bromion. Potser resulta excessiu, doncs, tractar ambdós sintàxons com a
associacions separades; de fet, l'Endressio-Nardetum no és altra cosa que una
forma de Nardion pobre dels sòls descarbonatats del sector oriental de la serralada
pirinenca, amb alguns trets florístics i ecològics particulars. Per tant, no seria
gens il·lògic considerar ambdós sintàxons part d’una mateixa associació (que, en
aplicació de la regla de prioritat, s’hauria d’anomenar Endressio-Nardetum).
No obstant això, hem preferit mantenir la categoria d'associació per a ambdós
sintàxons, en espera de treballs posteriors d'àmbit més ample que refermin o
desmenteixin les impressions esmentades.
(Vegeu la taula 49, inv. 6-11 i el resum d'aquests inventaris i de vuit més, dos
dels quals de VIGO, 1972 -taula 3, inv. 2 i 3-, a la columna núm. 2 de la taula
52)
Ass. Gentiano acaulis-Primuletum intricatae Vigo 1972 em. 1996
Composició  i   estructura   - Prat mesòfil dens, d'aspecte ufanós i ric en espècies (de
30 a 40 en inventaris de 10 a 20 m2). En són característiques una sèrie de plantes
d'un marcat caire mesòfil, algunes de les quals, com ara Arnica montana o
Anemone narcissiflora, es poden considerar gairebé exclusives d'aquesta
associació a escala local; la resta de característiques es troba també en altres
pastures d'alta muntanya, però sembla que assoleix el seu òptim dins el
Gentiano-Primuletum.
Hi tenen també importància en nombre i en recobriment les plantes del
Nardion i dels Juncetea trifidi. Nardus stricta, a diferència del que passa en les
comunitats precedents, hi creix només de forma esporàdica. També hi són
representades en proporcions variables les espècies més muntanyenques dels
Brometalia  i algunes plantes dels Elyno-Seslerietea poc o molt tolerants a la
reacció àcida del sòl, com ara Primula elatior subsp. intricata. En alguns
indrets, el prat es troba clapejat esparsament de peus de Pinus uncinata.
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Dins els nostres inventaris de l'associació (vegeu taula 50), hem considerat
l’existència de dos blocs. El primer (núm. 1-5) comprèn formes referibles a la
subass. trifolietosum alpini  Vigo 1996, ben caracteritzades tant a nivell
d’associació com de les unitats superiors; hi són dominants les plantes de fulla
ampla, i a l'època de màxim desenvolupament prenen un aspecte que recorda el
dels herbassars. El segon bloc correspon a inventaris menys ben caracteritzats,
dominats per Festuca nigrescens, interpretables com a trànsits vers altres
comunitats pradenques mesòfiles d'alta muntanya, com ara l'Alchemillo-
Festucetum, atesa la importància que hi assoleixen els tàxons del Bromion.
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 32,5% (45,5%); oròf. alp.-euras. 27,5%
(21,5%); altres oròf. 13% (8,5%); Plurireg. 10,5% (8%); Bor.-alp. 8% (11%);
altres 8,5% (5,5%).  -*-  H 78% (90%); Ch 14,5% (5%); altres 7,5% (5%).
Ecologia   - Vessants frescals de l'estatge subalpí, sotmesos a llargs períodes
d'innivació. Es fa en terrenys calcaris sotmesos a processos poc o molt intensos
de descarbonatació, preferentment obacs i amb pendents moderats.
En força indrets, el Gentiano-Primuletum es pot considerar una comunitat
serial de les pinedes mesòfiles de pi negre a les zones del límit superior del bosc,
on aquest ha estat eliminat totalment o parcialment per estendre les pastures.
Distribució   - A la nostra zona, l'associació és restringida al massís de la Tosa
d'Alp i al Puigllançada. Les formes més riques (inv. 1-5) es troben al vessant
cerdà, i més en concret als torrents laterals de la capçalera de la Torrentada del coll
del Pal; en aquesta zona, la comunitat domina als vessants obacs.
Pel que fa a l'àrea de distribució global, el Gentiano-Primuletum sembla
limitat als Prepirineus orientals humits, del Ripollès (serra Cavallera), al
Berguedà i la Cerdanya (VIGO, 1996). Les nostres localitats representen el límit
occidental conegut fins ara de la comunitat.
Sintaxonomia   - En la descripció primera de la comunitat, VIGO (1972) inclou el
Gentiano-Primuletum dins el Primulion intricatae. La base és una taula no
gaire homogènia en què coexisteixen inventaris amb un clar predomini de tàxons
calcícoles (que serveixen de base a la proposta d'enquadrament sintaxonòmic
esmentada) amb altres en què, per contra, dominen les plantes acidòfiles i són
clarament referibles al Nardion. GRUBER (1978) fa èmfasi en aquest aspecte, en
remetre el segon bloc d'inventaris a l'Alchemillo-Nardetum i, per tant, al
Nardion. Més tard VIGO (1996) admet la subordinació del Gentiano-Primuletum
al Nardion, però mantenint la seva individualitat com a associació, parer amb el
que coincidim i que hem adoptat aquí.
(Vegeu la taula 50, i el resum d'aquests inventaris i de dos més de VIGO, 1972 -
taula 2, núm. 3 i 8- a la col. 3 de la de la taula 52)
Al. Festucion supinae Br.-Bl. 1948
Pastures acidòfiles rases pròpies de l'estatge alpí de la serralada pirinenca, amb
clar predomini dels elements orofític i boreo-alpí. Deuen representar la vegetació
potencial, tant en terrenys silicis com calcaris. A l’àrea estudiada, es troben
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localitzades a les parts culminants de la serralada principal (sobretot al massís de
la Tosa d'Alp), en què es constitueixen en dominants als plans i pendents poc
pronunciats, sobre sòls àcids.
Ass. Hieracio pumili-Festucetum supinae Br.-Bl. 1948
Composició,    estructura  i    variabilitat  - Prat baix i dens, amb recobriments del
100% o propers. Hi és dominant Festuca airoides (=F. supina), gramínia de
petites dimensions característica d'aquesta comunitat, juntament amb d’altres
plantes acidòfiles d'alta muntanya, algunes de les quals endèmiques del sector
oriental de la serralada pirinenca: Gentiana alpina, Carex ericetorum var.
approximata, Hieracium breviscapum (=H. pumilum),... Aquest darrer és
abundant sobretot a les zones erosionades del prat.
Entre les companyes, presents en nombre força elevat, hi figuren plantes
pradenques de significació diversa. Un dels contingents més ben representat,
sobretot als inventaris aixecats en llocs més baixos (vegeu taula 51), és el de les
espècies del Bromion; els inventaris 1-3, per exemple, es poden considerar formes
de trànsit vers l'Alchemillo-Festucetum nigrescentis. Les plantes dels Ses-
lerietalia abunden també als terrenys amb materials calcaris.
Tots els inventaris de la taula són referibles a formes poc o molt típiques de
l'associació, tot i que força pobres en comparació amb els seus homòlegs dels
Pirineus axials. Hi manquen, per exemple, plantes com Minuartia recurva,
Androsace carnea o Carex curvula subsp. curvula; pel que fa a les
característiques dels Caricetalia curvulae, no hi són gaire abundants, tret de
l'inventari 6. Aquests fets es poden atribuir, com en altres casos, a la posició
marginal de les serres estudiades dins la serralada pirinenca, i a la poca elevació i
extensió de l'alta muntanya local.
Espectres   corològic  i    biològic   - Oròf. alp.-euras. 34% (64%); Eur. 20% (15%);
Bor.-alp. 14% (7%); oròf. pir.-cant. 10,5% (8,5%); altres oròf. 7,5% (0,5%);
altres 14% (5%).  -*-  H 78,5% (93,5%); Ch 13% (4%); altres 8,5% (2,5%).
Ecologia   - El Hieracio-Festucetum supinae és la principal comunitat dels rasos
alpins i pseudalpins de l'alta muntanya del territori. Es fa en indrets plans o poc
pendents, orientats preferentment al nord, en sòls de bona qualitat, però en general
no gaire profunds, àcids. El període d'innivació al qual es troba sotmesa és força
prolongat (hivern i primavera); això comporta, als terrenys calcaris, l'acidificació
del sòl (pH de l'ordre de 6 al massís de la Tosa d'Alp), com s'esdevé en el cas del
Nardion. Aquest prat també es troba, evidentment, als terrenys silicis
esquistosos, en sòls de característiques similars.
En general, el Hieracio-Festucetum supinae esdevé dominant als rasos
alpins, on forma mosaics amb les comunitats del Nardion, les quals solen
dominar sovint a les clotades. A les parts culminants planes, per damunt de 2300
m, els claps de prat dens de festuca supina alternen amb àrees pedregoses
erosionades que porten vegetació esclarissada o incipient; l'origen d'aquesta
situació cal cercar-lo en l'activitat periglacial durant l'època en què el prat no és
cobert de neu. SERVE (1972, 1989) i SOUTADÉ (1980) han realitzat estudis
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acurats sobre aquest particular en el veí massís del Puigmal, i arriben, a grans
trets, a la conclusió que l'assecament del clima regional en els darrers mil·lenis ha
comportat la reducció del període d'innivació de les superfícies planes ocupades
pel prat alpí i, en conseqüència, l'activació dels fenòmens periglacials. El resultat
és la destrucció progressiva del prat de festuca supina, al qual substitueix una
vegetació esclarissada de caràcter més xeròfil.
Distribució   - Freqüent a les parts culminants del massís Tosa d'Alp-Puigllançada.
Més a ponent, les altituds inferiors, el relleu trencat i els sòls poc desenvollupats
el fan molt més rar; hom en retroba, però, fragments empobrits i poc extensos
als rasos de la carena de la serra de Moixeró i en alguns dels colls de la part
oriental de la serra de Cadí.
Com hem indicat, la comunitat és considerada la clímax de l'estatge alpí dels
Pirineus orientals. La seva àrea de distribució comprèn també, però, una part dels
Pirineus centrals (CARRERAS et al., 1993).
(Vegeu la taula 51 i un resum d'aquests inventaris i de vuit més a la columna
núm. 4 de la taula 52)
Ass. Arenario grandiflorae-Festucetum yvesii Baudière & Serve 1975
Prat sec silicícola dels solells de l'estatge alpí presidit per Festuca yvesii, les
tofes de la qual, juntament amb altres gramínies, es disposen de manera
esglaonada, a causa de la intensitat de la solifluxió en els hàbitats en què es fa. A
part l'espècie indicada, la comunitat es caracteritza per la presència de diverses
plantes del Festucion supinae amb poques exigències hídriques, i algunes altres
de les pedrusques silícies que colonitzen sobretot els espais nus situats entre les
tofes de les gramínies.
Al nostre territori, l'Arenario-Festucetum yvesii és fa en ambients anàlegs
als que, a més baixa altitud, són ocupats per les variants silicícoles del
Festucetum scopariae, amb les quals presenta afinitats ecològiques,
fisionòmiques i florístiques evidents. És una comunitat molt rara, per l'escassa
extensió dels vessants solells silicis a l'estatge alpí. L'hem poguda estudiar
només al vessant sudoccidental de la Tosa d'Alp, d'on procedeix el següent
inventari :
Localitat: carena de la Tosa d'Alp, sobre la canal Freda; substrat esquistós
(BG: DG08, 2390 m s.m.; J047). Exposició SSW; pendent 10o; recobriment
60%; superfície estudiada 50 m2.
Característiques de l'associació i de les unitats superiors:
Festuca yvesii 3.2 Hieracium breviscapum +
Jasione crispa 1.2 Trifolium alpinum +.3
Companyes:
Thymus serpyllum subsp. 2.2 Carex umbrosa subsp. +
 nervosus huetiana
Festuca gautieri 2.2 Euphorbia cyparissias +
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Arenaria grandiflora 2.2 Juniperus communis +
Vitaliana primuliflora 1.3      subsp. nana
  subsp. canescens Lotus corniculatus subsp. +
Helictotrichon sedenense 1.2     alpinus
Alyssum cuneifolium 1.1 Poa alpina +
Galium pyrenaicum +.2 Ranunculus parnassifolius +
Aster alpinus +      subsp. heterocarpus
Carex caryophyllea +
Erigeron alpinus +
La descripció inicial de la comunitat es refereix al massís del Puigmal
(BAUDIÈRE & SERVE, 1975). Posteriorment, ha estat indicada també dels
Pirineus centrals: Sant Joan de l'Erm (CARRERAS, 1993), valls de Barravés i
Castanesa (CARRERAS et al. 1993),...
3 .2 .15 .  Pastures calcícoles d’alta muntanya: classe Elyno-Sesle-
rietea Br.-Bl. 1948
Ordre Seslerietalia coeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Al. Festucion scopariae Br.-Bl. 1948
Pastures calcícoles, xeròfiles o xeromesòfiles, d’alta muntanya, de distribució
pirinenca, vicariants del Seslerion alpí. Els hemicriptòfits hi són dominants,
però els camèfits hi atenyen també proporcions notables. Amplament distribuïdes
per l'alta muntanya calcària de la zona, són elements fonamentals dins la
vegetació dels estatges subalpí i alpí, especialment als vessants solells. Dins
d'aquests ambients, representen formes de vegetació permanent o bé comunitats
serials dels boscos i dels matollars subalpins.
Ass. Festucetum scopariae (Susplugas) Br.-Bl. 1948
Composició   i    estructura   - La pastura xeròfila d'ussona (Festuca gautieri = F.
scoparia) és, a la nostra àrea, un dels elements més característics del paisatge
vegetal de l'alta muntanya. La seva fisionomia és la d'un prat esclarissat, amb un
esglaonament peculiar, resultat de la dinàmica periglacial (solifluxió) a la qual es
troben sotmesos els vessants on es desenvolupa.
Es caracteritza per un conjunt força ampli d'espècies, principalment calcícoles
i, en bona part, de distribució muntanyenca meridional. Cal destacar Festuca
gautieri, en general l'espècie dominant i la principal responsable de l'estructura
esglaonada del prat, Carduus defloratus subsp. carlinifolius, Sideritis hysso-
pifolia,... Hom hi troba també espècies pradenques, sobretot dels Brometalia i
dels Caricetalia curvulae, força tolerants a la sequedat, així com alguns nuclis,
d'importància variable segons els indrets, d'espècies de l'Iberidion spathulatae i
dels llocs pedregosos.
El Festucetum scopariae local presenta una variabilitat florística i ecològica
considerable, reflectida, en l’aspecte sintaxonòmic, en la distinció de diversos
sintàxons subordinats, els quals tractem en un apartat especial.
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Espectres   corològi   c  i    biològic   (conjunts) - Eur. 22,5% (12%); oròf. alp.-euras.
22% (22,5%); oròf. merid. 15,5% (41,5%); oròf. pir. 12,5% (13,5%); Bor.-alp.
8% (3%); altres 19,5% (8,5%).  -*-  H 66% (73,5%); Ch 21% (23,5%); altres
13% (3%).
Ecologia   - Vessants poc o molt assolellats, amb pendents en general força
pronunciats, en sòls amb reacció neutra o poc àcida. Com hem indicat, els
fenòmens periglacials solen ésser-hi força intensos i determinen l'estructura del
prat.
La comunitat i, en particular, algunes de les seves espècies més conspícues
(Festuca gautieri, Helictotrichon sedenense) se signifiquen com a eficients
fixadores de pedruscall, tarteres i substrats mòbils en general. De fet, una part
important dels prats d'ussona del territori estudiat té el seu origen en aquest
fenomen, els diversos estadis del qual són observables en molts indrets de l'alta
muntanya del territori.
En general, podem considerar les diverses formes del Festucetum scopariae
com a comunitats permanents dels estatges subalpí i alpí. Nogensmenys, a les
parts més baixes de la seva àrea, deuen representar més aviat comunitats serials de
les pinedes de pi negre del Juniperion nanae als solells i del Pulsatillo-Pinetum
uncinatae als obacs. En aquest sentit, són força freqüents els prats d'ussona amb
un estrat superior clar de pins o de ginebrons, que confirmarien aquesta teoria.
Distribució   - General a l'alta muntanya calcària de tota la zona. Quant a l’àrea
total de l’associació, s’estén pels Pirineus orientals i centrals; les localitats més
occidentals de què tenim notícia es troben a la serra de Guara, als Prepirineus
aragonesos (MONTSERRAT-MARTÍ, 1987), bé que autors com RIVAS-MARTÍNEZ
et al. (1991) consideren que els individus dels Pirineus centrals pertanyen a un
Oxytropido-Festucetum scopariae, vicariant occidental de la nostra associació.
Variabilitat   i    sintaxonomia   - Com ja hem indicat, el Festucetum scopariae
presenta una composició florística força variable, en consonància amb la
diversitat d'ambients en què es fa. Això ens porta a distingir-hi les
subassociacions següents (vegeu també la fig. 12):
- subass. typicum (vegeu la taula 53, inv. 1-5, i un resum d'aquests inventaris i
de trenta més, dels quals cinc de BRAUN-BLANQUET, 1948 -taula 19, núm. 1 i 9-
12-, tres de VIGO, 1972 -taula 1, núm. 7-9 -, i tres de GRUBER, 1978 -taula 26,
núm. 2, 4 i 9-, a la col. 1 de la taula sintètica núm. 59)
- subass. helictotrichetosum sedenensis Carreras & Carrillo in Carrillo &
Vigo 1997 (taula 53, inv. 6-9). Formes pioneres de les parts culminants rocoses,
en què domina Helictotrichon sedenense i el nombre d'espècies característiques
es veu reduït sensiblement; hi prosperen, en canvi, alguns tàxons de caire
inequívocament rupícola (Petrocallis pyrenaica, per exemple). Cal referir a
aquest sintàxon l’inventari del puig d’Alp de BRAUN-BLANQUET (1948: 158).
(Vegeu un resum d'aquests inventaris i de l’esmentat de BRAUN-BLANQUET a la
col. 2 de la taula 59)
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Figura 1 2 . Disposició ideal dels sintàxons de l’aliança Festucion scopariae a les
parts culminals de l’alta muntanya calcària. 1, Festucetum scopariae iberidetosum; 2 ,
id.  deschampsietosum; 3, id. astragaletosum; 4, id. typicum; 5, Oxytropido amehys-
teae-Caricetum humilis; 6, Festucetum scopariae helictotrichetosum; 7, Elyno-
Oxytropidetum halleri; 8, Festucetum scopariae seslerietosum.
Theoretical arrangement of the syntaxa of alliance Festucion scopariae in the calcareous
high mountain.
- subass. seslerietosum coeruleae nova (tipus, taula 54: inv. 1). Comunitat
dels vessants pendents i poc assolellats de l'estatge subalpí, de trànsit vers les
pastures mesòfiles del Primulion intricatae, i en particular de la comunitat de
Sesleria coerulea i Primula elatior subsp. intricata que descrivim més
endavant. Sesleria coerulea -codominant amb Festuca gautieri-, Pulsatilla
alpina i Cruciata glabra en serien les principals diferencials. Al mateix temps,
hi raregen les característiques d'associació i d'aliança més clarament xeròfiles o
termòfiles i en general els camèfits.
(Vegeu els inv. 1-4 de la taula 54, i el resum d’aquests inventaris i de cinc més, a
la col. núm. 3 de la taula 59)
- subass. iberidetosum saxatilis Gruber 1978. Subassociació termòfila i de
baixa altitud, en certa manera l'antítesi de la precedent. Les seves diferencials, en
general, tenen l'òptim a l'estatge montà, i es fan dins el Festucetum scopariae
només en indrets especialment calents o bé en els punts on l'associació davalla
més (cas de l'inv. 5 de la taula 54): Ononis striata, Teucrium pyrenaicum var.
catalaunicum,... És remarcable l'alta proporció de camèfits i els importants
recobriments que hi assoleix aquesta forma biològica.
(Vegeu els inv. 5-7 de la taula 54, i el resum a la col. 4 de la taula 59)
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- subass. deschampsietosum flexuosae nova (tipus: taula 54, inv. 8). Prat
mesoxeròfil, dels vessants esquistosos poc assolellats de l'estatge subalpí; la roca,
poc àcida, i l'aport de carbonats procedents de nivells superiors donen sòls
lleugerament àcids (hi hem mesurat pH al voltant de 6). En considerem
diferencials diverses plantes acidòfiles dels prats mesòfils o dels llocs pedregosos:
Deschampsia flexuosa -codominant amb Festuca gautieri-, Vitaliana
primuliflora subsp. canescens, Botrychium lunaria,...; en canvi, hi manquen o
hi són rars els tàxons de significació més clarament calcícola i termòfila. Cal fer
notar també la presència, i a voltes l'abundància, de diverses plantes dels prats
mesòfils, fet no gaire usual als terrenys calcaris per causa de la textura molt més
rocosa del sòl.
(Vegeu els inv. 8-10 de la taula 54, i el resum a la col. 5 de la taula 59)
- subass. astragaletosum catalaunici Baudière & Küpfer 1968. Subas-
sociació termòfila, que sovint es fa en terrenys esquistosos, però en sòls poc àcids
com és el cas de la subassociació precedent; l'abundància de materials fins a la
superfície i els pendents pronunciats fan que el substrat sigui força mòbil. En són
diferencials Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus i Festuca yvesii; tots
dos tàxons solen esdevenir codominants, amb Festuca gautieri, i juntament amb
el to grisenc del substrat, donen a la comunitat una fisionomia molt
característica.
El Festucetum scopariae astragaletosum mostra coincidències, pel que fa a
composició i a ecologia, amb l'Arenario-Festucetum yvesii, el qual el
substitueix més amunt al massís de la Tosa, en indrets en què els terrenys
esquistosos atenyen les parts superiors.
 (Vegeu els inv. 11-12 de la taula 54, i el resum d'aquests inventaris i d'un de
BAUDIÈRE & KÜPFER, 1968 -taula 1, núm. 1-, a la col. 6 de la taula 59)
Ass. Oxytropido amethysteae-Caricetum humilis   Carrillo & I.
Soriano in Carrillo & Vigo 1997
Composició  i   estructura   - Vegetació de les carenes de l'alta muntanya en terrenys
calcaris rocallosos. La fisionomia global de la comunitat és la d'un prat
graminoide baix i dens, però discontinu per causa dels afloraments rocosos. Hi
són dominants tres monocotiledònies capaces d'arrelar vigorosament als sòls
fissurals propis d'aquests ambients: Carex humilis, Helictotrichon sedenense i,
menys típicament, Festuca gautieri. La resta de la comunitat és constituïda per
tàxons dels Seslerietalia i dels Oxytropido-Elynetalia, entre els quals cal
ressaltar Ononis cristata, que localment pot esdevenir dominant, Oxytropis
campestris i O. montana subsp. occidentalis (=O. amethystea), papilionàcia
alpino-pirinenca especialment freqüent al sector estudiat de la serra de Cadí. S'hi
observa també la penetració d'altres espècies pratícoles d'alta muntanya,
relacionades sobretot amb els Juncetea trifidi, i també, de plantes dels ambients
rocosos. Com al Festucetum scopariae, hi predomina de bon tros l'element
orofític, tant pel que fa a tants per cent absoluts com a recobriments.
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Figura 13. Festucetum scopariae deschampsietosum flexuosae. Capçalera de la vall
de Gréixer (Berguedà).
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 23,5% (32,5%); oròf. alp.-euras. 23,5%
(15%); oròf. meridionals 17% (30,5%); oròf. pir.-cant. 14% (11%); Bor.-alp.
12,5% (8%); altres 9,5% (3%).  -*-  H 79% (78%); Ch 17% (20%); altres 4%
(2%).
Ecologia  i    distribució   - Com indiquem més amunt, l'Oxytropido-Caricetum va
lligat a les carenes calcàries rocoses o de sòls pedregosos dels estatges alpí i
subalpí, on té caràcter de permanent. Tot i que, per la seva posició topogràfica,
aquests ambients es troben lliures de neu durant períodes força llargs, la
combinació d'un pendent poc pronunciat i un sòl incipient deu bloquejar-hi
gairebé del tot els fenòmens de solifluxió. En el cas concret dels inventaris de la
taula, la solifluxió només sembla que es dóna, i amb poca intensitat, al quart i al
cinquè que, a més, són els que presenten recobriments més baixos.
La comunitat es fa ací i allà a les carenes de l'alta muntanya calcària de tota la
serralada principal. Sembla també força estesa per tota la serra de Cadí en aquests
mateixos ambients, d’on procedeix l’inventari tipus.
Sintaxonomia   i    afinitats   - La posició sintaxonòmica més escaient, tant per la
composició florística com per l'ecologia de la comunitat, creiem que és dins el
Festucion scopariae. Tot i així, la presència força constant d'algunes plantes
típiques de l'Oxytropido-Elynion indiquen unes afinitats amb aquesta aliança que
no es donen pas a la resta de comunitats del Festucion scopariae.
Pel que fa a la resta dels Seslerietalia, convé indicar també la seva similitud
ecològica i fisionòmica amb el Caricetum firmae dels Alps. Aquesta associació
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que forma part de les pastures calcícoles seques del Seslerion, sol tenir una
estructura de prat discontinu i es fa als vessants rocosos assolellats no sotmesos a
solifluxió, en què el sòl palesa un alt contingut en carbonats. Hom podria
considerar doncs, amb fonament, l'existència d'una relació de vicariança entre
ambdós sintàxons.
(Vegeu la taula 55 i el resum corresponent a la col. 7 de la taula 59)
Ass. Onosmo bubanii-Caricetum humilis Carreras et al. in Ninot 1997
Prat baix i força dens, amb una proporció important de camèfits, que
colonitza algunes codines i vessants pedregosos assolellats i poc rosts de l'estatge
subalpí inferior. En l’aspecte edàfic, les condicions en què es desenvolupa són
molt semblants a les pròpies, en altituds més baixes, del Thymo-Globularietum
cordifoliae i de l'Ononido-Anthyllidetum montanae. Les afinitats amb aquestes
dues associacions pel que fa a la composició florística són també evidents; el tret
discriminant de l'Onosmo-Caricetum consisteix sobretot en la presència d'un
important nucli de plantes xeròfiles muntanyenques, com ara Onosma
tricerosperma subsp. alpicola, Helianthemum oelandicum subsp. alpestre,
Sideritis hyssopifolia, Ononis cristata,... Tot i que la presència d’aquest grup de
plantes abona la seva inclusió dins el Festucion scopariae, l'enquadrament
sintaxonòmic de l'Onosmo-Caricetum humilis no deixa de ser certament
problemàtic per la coexistència dintre seu de contingents molt similars de plantes
dels Ononidetalia striatae i dels Brometalia.
En transcrivim un inventari procedent del coll de Vimboca (Cadí E; BG,
DG08: 1900 m s.m.; I329); exposició S; inclinació 3 º; superfície estudiada 20
m2; recobriment 80%.
Característiques de l'associació i de les unitats superiors:
Globularia cordifolia subsp. 2.3 Helianthemum oelandicum 1.2
cordifolia subsp. alpestre
Carex humilis 3.2 Poa alpina +
Onosma tricerosperma + Astragalus monspessulanus +
subsp. alpicola var. alpinus
Sideritis hyssopifolia + Vicia pyrenaica +
Satureja alpina 2.1
Companyes:
Bromus erectus 3.2 Lotus corniculatus subsp. 1.1
Potentilla neumanniana 3.3 alpinus
Teucrium pyrenaicum 3.3 Carduncellus +.2
Centaurea scabiosa 2.1 monspeliensium
Plantago media 2.1 Coronilla minima subsp. +.2
Thymus serpyllum subsp. 2.2 minima
chamaedrys Dianthus multiceps s.l. +.2
Alyssum alyssoides 1.1 Galium verum +
Anthyllis montana 1.3 Helianthemum nummularium +.2
Hieracium pilosella s.l. 1 .2 subsp. tomentosum
Koeleria vallesiana 1.2 Sanguisorba minor +
Sedum sediforme 1.2 Seseli montanum +
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A l’àrea estudiada, l'Onosmo-Caricetum es pot considerar una comunitat molt
local; el relleu summament accidentat de l'alta muntanya calcària impedeix que
ocupi grans superfícies. En canvi, als vessants meridionals dels veïns rocs de
Canells i de la serra de Montgrony, força més planers, és la comunitat dominant
en superfícies de centenars de metres quadrats. L'àrea coneguda actualment de
l'Onosmo-Caricetum comprèn els Prepirineus orientals i el Turbó (Prepirineus
centrals; NINOT, 1996).
Al. Primulion intricatae Br.-Bl. ex O. Bolòs 1970
L'aliança Primulion intricatae comprèn prats mesòfils calcícoles de l'estatge
subalpí, vicariants del Caricion ferrugineae dels Alps. Com assenyala BRAUN-
BLANQUET (1948), l'extensió de les pastures calcícoles mesòfiles a l'alta
muntanya dels Pirineus orientals no és ni de bon tros comparable a la de l'aliança
alpina; la justificació principal d'aquest fet s'ha de cercar sobretot en la relativa
sequedat del clima. A aquest factor, pensem, cal afegir-hi també la naturalesa del
substrat i, més en concret, el predomini dels terrenys silicis sobre els calcaris.
Pel que fa a l’àrea estudiada, tot i l'extensió de les àrees calcàries, el Primulion
intricatae es troba poc estès i ocupa superfícies força limitades. L'explicació
d'aquest fet cal cercar-la en dos motius fonamentals, extrapolables a la resta dels
Pirineus orientals humits. Per un costat, les altituds relativament baixes de les
àrees aptes perquè hi prosperin aquestes pastures permeten que els elements
muntanyencs del Bromion hi arribin i esdevinguin dominants. D’altra banda, la
vinculació entre condicions de mesofília, períodes d'innivació poc o molt prolon-
gats i fenòmens de descarbonatació edàfica fa possible l'entrada de plantes acidò-
files i la implantació de comunitats del Nardion. La presència, per tant, d'aquests
dos nuclis de plantes (mesòfiles montanes i acidòfiles d'alta muntanya) i també
l’escassa quantitat de bones característiques d'aliança al territori fan que el Pri-
mulion intricatae quedi força desdibuixat en comparació amb altres comunitats
pradenques, tant pel que fa a caracterització com a rellevància en el paisatge.
De les dues associacions de l'aliança indicades per BRAUN-BLANQUET (1948)
als Pirineus orientals, Primulo intricatae-Adonidetum pyrenaicae Br.-
Bl. 1948 i Festuco rubrae-Trifolietum thalii  Br.-Bl. 1948, ens consta
algun inventari bibliogràfic aixecat a l’àrea estudiada o a localitats properes. Del
Primulo-Adonidetum, BRAUN-BLANQUET (l.c.: 182) en dóna un inventari pres al
nord de Tancalaporta; es tracta d'una comunitat dels córrecs pedregosos frescals,
que potser es fa molt localment a la zona; en general, però, és substituïda en
aquests ambients per l'Alchemillo-Dryadetum octopetalae. Pel que fa al
Festuco-Trifolietum thalii, GRUBER (1978: taula 31) recull un inventari de coll
de Jou, força diferent pel que fa a composició a l’inventari tipus de Braun-
Blanquet; tot i que no n’hem pogut estudiar d’altres, no hem de descartar la seva
presència molt local a les àrees de pastura de l'estatge subalpí de la zona.
A més de les associacions esmentades, el Primulion intricatae es troba
representat a la zona com a mínim per tres comunitats més: els matollars pros-
trats de l’Alchemillo plicatulae-Dryadetum octopetalae; uns prats presidits per
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Sesleria coerulea i Primula elatior subsp. intricata, als quals en principi no
hem donat categoria sintaxonòmica, i els herbassars de peu de cingle del Ranun-
culo thorae-Seslerietum, els quals considerem part d’una subaliança diferent de la
típica: Laserpitio nestleri-Ranunculenion thorae Vigo [Laserpitio
nestleri-Ranunculion thorae Vigo 1979 nom. inval. Tipus: Ranunculo thorae-
Seslerietum coeruleae Vigo ex Molero & Vigo in Treb. Inst. Bot. Barcelona,
6: 64-65 (1981). Característica: Ranunculus thora. Diferencials: Laserpitium
nestleri, Pedicularis foliosa, Allium victorialis,…].
Ass. Alchemillo plicatulae-Dryadetum octopetalae I. Soriano 1998
Composició,   estructura  i   variabilitat  - Matollar prostrat, d'un parell de decímetres
d'alçada com a màxim, en què hi són dominants dos camèfits, Dryas octopetala i
Salix pyrenaica (o un d'aquests dos). Com a espècies més constants, a part les
dues indicades, hom hi troba Polygonum viviparum, Sesleria coerulea i Alche-
milla alpina subsp. asterophylla (=A. plicatula), pròpies totes tres d'ambients
frescals. Al seu costat s'hi fan diverses plantes de Seslerietalia que marquen l'ini-
ci de la colonització per part dels prats veïns; hi són observables també tàxons de
Thlaspietea comuns a les tarteres del contorn i, en alguns indrets, plantes de
l'Oxytropido-Elynion. Pel que fa als elements corològics, hi predominen els
oròfits no mediterranis, al costat d'un nombre apreciable de plantes boreo-alpines.
Els individus d'associació que hem pogut estudiar presenten força variabilitat,
tant pel que fa a composició com a ecologia. La major part dels inventaris proce-
dents de la nostra zona publicats a SORIANO (1998) són referibles a formes típi-
ques de l’associació (inv. 1-8 i 10), tot i que en alguns hi són escasses o absents
Salix pyrenaica (inv. 4) o la mateixa Dryas octopetala (inv. 6 i 7). A aquests
inventaris n’hi podem afegir un altre d’inèdit corresponent a una variant especial
de Salix retusa, relacionada amb les comunitats quionòfiles calcícoles de l’aliança
Arabidion coeruleae (taula 56, núm. 1). Com que a la zona aquest tipus de
vegetació no es troba ben constituït, els seus elements, quan es presenten, ho
solen fer dintre de l'Alchemillo-Dryadetum.
Ecologia   - L'Alchemillo-Dryadetum ocupa superfícies d'extensió variable als
vessants tarterosos dels terrenys calcaris, generalment per damunt dels 2000 m.
En alguns punts es fa també al peu de cingleres calcinals orientades al nord,
sempre en ambients ombrívols i pedregosos.
Com han indicat entre altres autors BRAUN-BLANQUET (1948), GRUBER
(1978) i MUSTIN (1983), les comunitats dominades per Dryas octopetala i Salix
pyrenaica corresponen a fases inicials de colonització de tarteres obagues. El
forts aparells radicals d'ambdues espècies contribueixen a evitar el moviment de
les pedres i de la terra; d'altra banda, les fulles mortes faciliten la creació d'un sòl
incipient on es poden començar a desenvolupar les plantes dels prats,
corresponents a l'etapa següent de la successió. Atesa la seva posició topogràfica i
la seva estructura, aquests matollars resten colgats sota la neu bona part de l'any,
fins  i  tot més  temps que les tarteres de l'encontorn. Aquests fets i el seu aspecte
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els apropen de les comunitats dels Salicetea herbaceae, de les quals resten, però,
separats per la seva composició florística.
Per les característiques dels indrets en què es desenvolupa, l’Alchemillo-
Dryadetum s’ha de considerar una comunitat permanent, resultat de la fixació de
vessants tarterosos; les condicions de permanència prolongada de la neu, pendent
pronunciat i poca estabilitat del vessant no sembla que permetin l’establiment de
comunitats vegetals gaire més complexes. No obstant això, a les parts més
baixes de la seva àrea, és possible pensar en una lenta evolució vers les pinedes
calcícoles del Pulsatillo-Pinetum, que ben sovint ocupen indrets propers i dins el
domini de les quals es troba.
Distribució   - La comunitat apareix una mica pertot arreu a les parts elevades dels
vessants obacs de la serralada principal, des dels rocs de Canells al puig Terrers.
És especialment freqüent, però, a la tartera dels rocs de Canells i a les capçaleres
de les petites valls del vessant nord del Moixeró.
Pel que fa a l’àrea de la comunitat, s’estén pels Pirineus i Prepirineus calcaris
orientals, des de la Vall de Ribes fins al Pedraforca (SORIANO, 1998).
Espectres   corològic  i    biològic   - Oròf. alp.-euras. 31,5% (21%); Bor.-alp. 19,5%
(51,5%); oròf. pir.-cant. 18% (23%); altres oròfits 12% (3%); Eur. 12% (0,5%);
altres 7% (1%).  -*-  H 65,5% (38,5%); Ch 25,5% (61%); altres 9% (0,5%).
Sintaxonomia  i   afinitats   - Comunitats de fisiognomia i composició semblants a
la que ens ocupa han estat reconegudes gairebé arreu dels Pirineus. CHOUARD
(1943) descriu un Dryado octopetalae-Salicetum pyrenaicae del vessant nord
dels Pirineus Centrals, retrobat posteriorment per VANDEN BERGHEN (1970) a la
part occidental de la serralada, i al qual RIVAS-MARTÍNEZ et al. (1991)
atribueixen alguns inventaris dels Prepirineus orientals molt afins dels nostres.
Aquesta associació, pròpia dels estatges subalpí i montà superior, es fa als
vessants obacs, i deuria a representar un estadi inicial de la colonització dels
talussos pedregosos calcaris obacs i de peu de cingle. Les seves afinitats de tota
mena amb l’Alchemillo-Dryadetum són evidents; la presència, però, dins el
Dryado-Salicetum d’un grup de tàxons de distribució pirinenca central i
occidental (Aquilegia pyrenaica, Horminum pyrenaicum, Hypericum
nummularium,...) ens va inclinar (SORIANO, 1998) a considerar la nostra
comunitat com a una associació diferenciada, amb una relació evident de
vicariança, això sí, amb el Dryado-Salicetum, però de caire més muntanyenc.
BRAUN-BLANQUET (1948) descriu als Pirineus orientals un Oxytropido-Ely-
netum dryadetosum corresponent també a una fase inicial de colonització de les
tarteres en llocs propers a les carenes, les relacions del qual amb l’Alchemillo-
Dryadetum comentem a l’apartat dedicat a aquesta subassociació. Finalment, el
Carici parviflorae-Salicetum retusae (Br.-Bl.) Rivas-Martínez 1969 salicetosum
pyrenaicae Gruber 1975 seria també molt proper de la nostra comunitat; fins i
tot en podria ser considerat, atesa la seva pobresa en plantes d’Arabidion coeru-
leae, com una variant quionòfila que inclouria individus afins al nostre inventari.
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(Vegeu el resum dels inventaris esmentats i d’un de GRUBER, 1978 -taula 42,
núm. 14- a la col. 8 de la taula 59)
Comunitat de Sesleria coerulea i Primula elatior subsp. intricata
Pastura densa, dominada per Sesleria coerulea, en què sol tenir també un
paper preponderant Primula elatior subsp. intricata; conté també un grup
nombrós de plantes de Seslerietalia de caire mesòfil, i contingents reduïts
d’espècies de Juncetea trifidi i de Festuco-Brometea. Es fa a mig aire dels
vessants orientats al nord, amb pendents lleugers o moderats (característiques
propícies, per tant, a que la neu s’hi mantingui durant períodes prolongats), sobre
terrenys calcaris amb abundància de graves, la qual cosa sembla que atenua els
processos de descarbonatació esperables en aquesta mena d’ambients.
Les localitats en què hem pogut estudiar aquests prats corresponen al massís
de la Tosa d’Alp i a la carena del Moixeró.
Espectres   corològic  i   bi   ològic   - Oròf. alp.-euras. 32,5% (49%); Eur. 23% (21%);
Bor.-alp. 13,5% (7,5%); oròf. pir.-cant. 9,5% (6,5%); Plurireg. 5,5% (11%);
altres 16% (5%).  -*-  H 77% (90,5%); Ch 12% (7%); altres 11% (2,5%).
Sintaxonomia   i    afinitats   - La pertinença dels inventaris esmentats al Primulion
intricatae sembla força clara, atès llur caràcter calcícola i mesòfil. No els hem
referit, però, a cap associació en concret, en espera d’estudis posteriors més
detallats i d’abast més ampli.
Les seves afinitats cal cercar-les, per un costat, en el Festuco-Trifolietum
thalii, del qual manquen les espècies característiques, i sobretot amb les formes
menys xeròfiles del Festucetum scopariae (subass. seslerietosum). La seva
proximitat a aquesta darrera comunitat tant pel que fa a ecologia com a
composició florística, és molt remarcable; en difereix, però, per la manca dels
elements més xeròfils del Festucetum scopariae i per la mateixa estructura del
prat, que presenta recobriments continus, i no forma graonades. Per tant, la
posició d’aquest prat dins el Primulion intricatae s’ha de qualificar, en principi,
de marginal; representaria, més aviat, un nexe entre les pastures calcícoles
xeròfiles del Festucetum scopariae i les mesòfiles del Primulion intricatae.
(Vegeu la taula 56 -inv. 2-5- i el resum corresponent a la columna núm. 8 de la
taula 59)
Ass. Ranunculo thorae-Seslerietum coeruleae Vigo ex Molero & Vigo
1981
Composició,    estructura  i    ecologia   - Comunitat permanent dels relleixos i dels
repeus de les cingleres calcàries orientades al nord dels estatges montà i subalpí
inferior. Aquests ambients reuneixen una sèrie de característiques
microclimàtiques i edàfiques molt peculiars: ambient ombrejat, molt més fred que
l’habitual en altituds semblants, sòls prims dels relleixos rocosos, o sòls
pedregosos pel despreniment de materials, aport d’aigua supletori per mor de la
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situació topogràfica,... Aquestes característiques expliquen la presència d’una sèrie
de plantes especialment adaptades, així com de tàxons que tenen el seu òptim als
estatges superiors.
El Ranunculo-Seslerietum local presenta una composició força constant i
uniforme. Una gran part de les característiques locals mostren un elevat grau de
fidelitat a l’associació i gairebé no es troben fora seu. La comunitat comprèn
també algunes plantes dels Seslerietalia que, a baixa altitud, es refugien en
aquests ambients (Pulsatilla alpina subsp. fontqueri, Phyteuma orbiculare). En
fan part, així mateix, diverses plantes habituals als boscos calcícoles altimontans
i subalpins veïns. Cal remarcar, d’altra banda, la presència dintre d’alguns
inventaris (sobretot del núm. 5; vegeu taula 57) de grans herbes que relacionen la
comunitat amb les megafòrbies del Valeriano-Aconitetum, d’ecologia poc o
molt afí.
Pel que fa als espectres biològic i biogeogràfic, assenyalarem com a fet més
destacable l’elevada proporció de geòfits en comparació amb altres tipus de prats,
fet relacionat sens dubte amb el caràcter pedregós del substrat.
Espectres   biogeogràfic  i    biològic   - Eur. 37,5% (16,5%); oròf. alp.-euras. 15%
(43%); oròf. meridionals 15% (31,5%); Submed. 15% (6%); altres 17,5% (3%).
-*-  H 67,5% (81,5%); G 15% (16%); P 12,5% (0,5%); altres 5% (2%).
Distribució   - No rara al vessant septentrional de la serra de Gisclareny i de la
Boixassa, al peu de les cingleres que les coronen. L’associació reapareix, tot i que
molt fragmentària, a les línies de carenes esteses d’est a oest del costat berguedà, i
també al nord de les Penyes Altes del Moixeró.
El Ranunculo-Seslerietum és conegut dels Prepirineus orientals i centrals,
des del Ripollès fins a l’Alta Ribagorça (VIGO, 1979c; CARRERAS et al., 1993).
(Vegeu la taula 57 i el resum dels inventaris corresponents a la columna núm. 10
de la taula 59)
Ordre Oxytropido-Elynetalia myosuroidis Oberd. ex Albrecht 1957
Al. Oxytropido-Elynion Br.-Bl. 1949
Ass. Oxytropido halleri-Elynetum myosuroidis Br.-Bl. 1948 corr.
Küpfer 1974 nom. inv.
Composició,   estructura  i    variabilitat  - Gespa rasa i en general densa; en algunes
variants, però, determinats camèfits (Dryas octopetala, sobretot) hi assoleixen
recobriments importants. Kobresia myosuroides (=Elyna myosuroides), que
presideix la comunitat, i Oxytropis campestris, són les úniques característiques
locals d’associació i d’aliança regularment presents dins els individus de la
comunitat. A banda les característiques indicades, en són part important les
plantes calcícoles dels Seslerietalia, comunitats que solen ocupar els ambients
veïns de l’associació. També és remarcable la penetració de diversos tàxons
mesòfils i acidòfils dels Juncetea trifidi.
La comunitat no es troba, per tant, tan ben caracteritzada aquí com als
Pirineus axials;  hi  manquen, per exemple, característiques de l’associació típica-
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Figura 1 4 .  Oxytropido halleri-Elynetum myosuroidis dryadetosum octopetalae.
Vessant N de la Tosa d’Alp (Baixa Cerdanya).
ment alpines com ara Oxytropis halleri o Thalictrum alpinum; tanmateix, els
elements dominants de bon tros dins l’espectre biogeogràfic de la comunitat són
els oròfits i les plantes boreo-alpines. Com en altres casos, cal relacionar aquest
empobriment amb la poca extensió de l’alta muntanya al nostre territori i amb la
posició marginal del territori dins la serralada.
Dins els inventaris aixecats a la nostra zona, podem diferenciar-hi tres blocs.
Els individus d’associació més freqüents i ben caracteritzats són referibles a la
subass. dryadetosum octopetalae Br.-Bl. 1948, pròpia d’indrets en general
pendents i de sòl rocós (vegeu els inventaris 13, 15, 16 i 20 de SORIANO, 1998);
dins seu, hi són codominants Dryas octopetala (principal diferencial de
subassociació) i Kobresia myosuroides. Pel que fa als inventaris de la taula  58,
corresponen a exemples força empobrits, dels quals l’1 i el 2, dominats per
Kobresia myosuroides, són atribuïbles encara a la subassociació típica, i el 3 i
el 4 a una variant de Carex curvula subsp. rosae, lligada a indrets rocallosos i
encara més pobra que les precedents, per causa de la manca de plantes mesòfiles.
Espectres    corològic   i    biològic   (conjunts) - Oròfits alp.-euras. 32% (31,5%);
Bor.-alp. 18% (57%); Eur. 18% (3%); oròf. pir.-cant. 10,5% (1,5%); altres
oròfits 12,5% (2%); altres 9% (5%).  -*-  H 76% (79%); Ch 16,5% (17%); altres
7,5% (4%).
Ecologia   – L’Oxytropido-Elynetum fa taques d’extensió limitada als vessants
calcaris orientats al nord de l’alta muntanya, amb pendents de suaus a moderats,
on té caràcter de permanent. No sembla estrictament lligat a les carenes -tot i que
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en general se sol situar prop seu-, sinó més aviat a indrets poc o molt exposats
on la neu sembla romandre-hi menys temps que a la rodalia.
La presència de plantes dels Caricetalia curvulae i l’existència d’algunes
formes intermèdies entre l’Oxytropido-Elynetum i el Hieracio-Festucetum
supinae sembla indicar una evolució vers aquesta darrera comunitat en
determinats indrets (en relació sens dubte amb fenòmens de descalcificació del
sòl).
Distribució   - Parts culminants de la serralada principal. Relativament freqüent i
estesa als cims i carenes del Puigllançada i de la Tosa d’Alp, reapareix en alguns
punts del Moixeró i de la part oriental de la Serra de Cadí; en general, però,
l’Oxytropido amethysteae-Caricetum humilis sembla força més freqüent a les
carenes rocalloses d’aquest darrer sector que no pas l’Oxytropido-Elynetum. L’àrea
de distribució de l’associació és pirinenca i prepirinenca oriental i central.
(Vegeu la taula 58 i el resum dels seus inventaris i dels referenciats més amunt a
la col. 11 de la taula 59)
3.2 .16 . Landes i matollars acidòfils montans: classe Calluno-
Ulicetea Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944
Ordre Ulicetalia minoris Quantin 1935
Comunitats arbustives o subarbustives acidòfiles d’afinitat atlàntica,
dominades per arbusts ericoides i genistoides. Amplament esteses per les terres
silícies de clima oceànic de l’Europa occidental, aquesta àrea dels Pirineus -de
clima més aviat sec, amb matisos continentals, i terrenys sobretot calcaris- no
ofereix unes condicions climàtiques i edàfiques gaire propícies perquè hi
prosperin. Tot i així s’hi troben representades, bé que sota formes pobres i poc
caracteritzades.
Hem pogut reconèixer a l’àrea estudiada comunitats corresponents a dues de
les aliances d’aquest ordre. El Cytision oromediterranei aplega matollars de
tendència oròfila meridional presidits pel bàlec (Genista balansae subsp.
europaea = Cytisus oromediterraneus), mentre que el Genisto-Vaccinion
inclou landes d’ericàcies, de distribució eurosiberiana occidental, pròpies de terres
de clima humit i sòls molt pobres.
A l’àrea estudiada, totes dues aliances resten clarament diferenciades tant pel
que fa a ecologia com a distribució; en aquest darrer aspecte, hom pot parlar ben
bé de comportaments oposats. Per un costat, el Cytision oromediterranei es
troba als vessants esquistosos montans de la Cerdanya i amb prou feines ateny el
costat berguedà en algunes àrees properes de la carena que limita les dues
comarques. El Genisto-Vaccinion, per la seva banda, resta limitat als gresos i
conglomerats silicis del costat berguedà, per bé que, excepcionalment, reapareix
en alguns indrets de la Cerdanya, sobre aquests mateixos tipus de substrat.
Les comunitats locals d’ambdues aliances, en general, fan part de la sèrie de
les pinedes oligotròfiques de l’aliança Deschampsio-Pinion. El Genisto-Vacci-
nion es pot relacionar també amb les fagedes del Luzulo-Fagenion, i el Cytision
oromediterranei amb les pinedes subalpines del Juniperion nanae, a les parts
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més elevades de la seva àrea de distribució. En alguns indrets on el sòl no és apte
per a suportar un bosc dens, però, poden esdevenir comunitats permanents.
Al. Cytision oromediterranei Tüxen in Tüxen & Oberd. 1958 corr. Rivas-
Martínez 1987
Ass. Senecioni adonidifolii-Genistetum europaeae (Rivas-Martínez)
Gruber 1978 corr. Vigo 1996  (Genistetum purgantis pyrenaicum Rivas-
Martínez 1968; Senecio adonidifolii-Genistetum purgantis Gruber 1978)
Composició,   estructura  i    variabilitat  - Matollar, en general dens i tancat, en què
domina el bàlec de forma gairebé absoluta. Hom pot distingir-hi dos estrats ben
diferenciats:
- arbustiu, d’un a dos metres d’alçada, constituït sobretot pel bàlec, amb el
qual solen barrejar-se esparsament altres arbusts. Entre aquests cal significar els
ginebres (Juniperus communis s.l.), i alguns de transgressius dels Prunetalia
spinosae. RIVAS-MARTÍNEZ (1968) considera la presència de Juniperus com-
munis com un signe de la maduresa de la comunitat, opinió que compartim.
- herbaci, format sobretot per espècies pratícoles calcífugues (Deschampsia
flexuosa, Festuca nigrescens,...) i també per algunes plantes de mitja ombra
(Viola sylvestris, Potentilla micrantha) i dels terrenys pedregosos (Galeopsis
ladanum subsp. pyrenaica). L’estructura i la composició d’aquest estrat són força
heterogènies; depenen sobretot de la densitat dels bàlecs (i, per tant, del grau
d’evolució de la comunitat), de les característiques del substrat i de les comunitats
que creixen als ambients veïns.
Els individus d’associació estudiats evidencien una feble caracterització, en
comparació amb els d’altres àrees properes. Genista balansae subsp. europaea
és l’única característica present de forma constant dins els nostres inventaris;
altres espècies com Senecio adonidifolius, Orobanche rapum-genistae o Crepis
conyzifolia, que GRUBER (1978) considera bones característiques de la comunitat,
o bé són molt rares o bé manquen al nostre territori.
Pel que fa a la variabilitat de la comunitat, cal insistir en la heterogeneïtat dels
seus individus (vegeu la taula 60). El primer inventari conté diverses
transgressives del Quercion pubescenti-sessiliflorae; es pot assimilar a la
subass. buxetosum, proposada per CARRERAS (1993), qui la considera una fase
serial de les rouredes acidòfiles. Pel que fa als números 2 i 3 es poden referir a
formes poc o molt típiques, val a dir, però, que força empobrides. Els inventaris
4-7 contenen diverses plantes d’alta muntanya, transgressives del Juniperion
nanae; poden referir-se a la subass. vaccinietosum myrtilli  Rivas-Martínez
1968, la qual representa el trànsit entre els balegars altimontans del Cytision
oromediterranei i els subalpins i alpins del Cytiso-Arctostaphyletum
cytisetosum. Finalment, l’inventari 8, l’únic procedent del costat berguedà,
correspondria a una forma intermèdia entre el Cytision oromediterranei i les
landes de bruguerola del Genisto-Vaccinion.
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 36,5% (12%); Plurireg. 19% (15,5%);
Submed. 10% (8,5%); Atl. 5% (55%, xifra atribuïble als alts recobriments de
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Genista balansae subsp. europaea); oròfits en general 15% (7%); altres 14,5%
(2%). -*- H 56,5% (14%); P 24% (72,5%); Ch 8% (10,5%); altres 11,5% (3%).
Ecologia   - Vessants esquistosos desforestats dels estatges montà i subalpí
inferior. Se sol fer en ambients secs, per mor de les condicions topogràfiques
(llocs oberts, amb pendents poc o molt pronunciats), o bé per les característiques
del substrat, amb abundants afloraments rocosos; aquests determinen sovint la
implantació de mosaics de matollar i prats xeròfils dels Festuco-Brometea. Els
sòls solen tenir reacció àcida (FONT, 1989, indica pH de l’ordre de 5,5 - 6,4 en
altres localitats de la Cerdanya) i es troben sovint sotmesos a fenòmens erosius
motivats en bona part per la poca protecció que els ofereix la coberta vegetal.
Els balegars solen anar associats a pertorbacions que han comportat
l’eliminació de la vegetació forestal preexistent. A l’àrea estudiada, les més
freqüents són les tallades abusives del bosc, l’obertura de corredors sota els
arrossegadors mecànics de les estacions d’esquí, així com l’entall de talussos de
carretera. El bàlec es mostra especialment eficaç en la colonització d’aquests
ambients; en pocs anys arriba a assolir densitats remarcables i dóna pas a la
implantació de pinedes, si no s’esdevé un nou episodi alterador. En altres indrets
de la Cerdanya i de moltes altres contrades, els balegars es troben molt relacionats
amb els incendis (naturals o provocats); aquest, però, no sembla ser el cas del
nostre territori, si més no com a explicació actual.
Distribució   - Freqüent a les àrees esquistoses del costat cerdà; al Berguedà es troba
restringit, i molt fragmentari, al coll i a les roques de la Cabrera.
Pel que fa a l’àrea de distribució de l’associació, l’única pirinenca coneguda
dins l’aliança, s’estén per l’estatge montà de les contrades silícies de clima
continental.
Al. Genisto-Vaccinion Br.-Bl. 1926
Ass. Cytiso supini-Callunetum vulgaris  O. Bolòs 1956
Composició   i    estructura   - Landa baixa i força densa, de fins 40 cm d’alçada, en
què hi domina de forma absoluta la bruguerola (Calluna vulgaris). Entre les
masses d’aquest arbust prostrat s’hi fan diverses herbes i camèfits sufruticosos
acidòfils: Chamaecytisus supinus (=Cytisus supinus), Euphorbia angulata
(diferencials locals de la comunitat), Danthonia decumbens, Deschampsia
flexuosa, Potentilla erecta (característiques i diferencials de les unitats
superiors). Les companyes apleguen sobretot plantes pradenques, algunes de les
quals de caire neutròfil; la presència d’aquest darrer grup separa aquesta associació
de la resta del Genisto-Vaccinion, en què les espècies acidòfiles predominen de
forma gairebé absoluta. Sol haver-hi també un estrat superior poc dens de Pinus
sylvestris el qual, juntament amb algunes herbes nemorals, evidencia la lenta
evolució de la comunitat vers el bosc.
Hom pot qualificar de força típics els nostres individus d’associació (vegeu la
taula 61, inv. 1-3). La seva comparació amb els de la descripció inicial (BOLÒS,
1956) posa en evidència, però, algunes diferències, com ara la manca de
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Pteridium aquilinum o de Sarothamnus scoparius, i la presència de Genista
hispanica subsp. hispanica. Tot plegat dóna als nostres inventaris un matís
lleugerament més xèric que els de la taula esmentada de Bolòs.
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 47% (72%); Plurireg. 15,5% (17,5%);
Submed. 12,5% (0,5%);  oròfits en general 12,5% (3,5%); altres 12,5% (6,5%).
-*-  H 56,5% (37,5%); P 22% (13,5%); Ch 12,5% (45,5%); altres 9% (3,5%).
Ecologia  i   distribució   - Terrenys gresosos maastrichtians de les carenes de la serra
de Gisclareny, on arriba a cobrir extensions força importants. Aquest tipus de
substrat, en descompondre’s, dóna lloc a sòls pobres, de textura sorrenca i reacció
àcida (pH de l’ordre de 5); tot i així, la presència dins la comunitat de diversos
tàxons calcícoles denota alguna mena d’aport de carbonats (potser restes del
ciment calcari del gres).
La descripció inicial de la comunitat procedeix del territori olositànic (BOLÒS,
l.c.). La seva àrea de distribució abasta les terres submediterrànies catalanes de
clima subhumit.
Les landes dels terrenys permotriàsics
Els terrenys permotriàsics d’ambdós vessants del Moixeró porten, en alguns
indrets, una landa d’estructura i fisionomia semblants a les de l’associació pre-
cedent, però força més pobra i mal caracteritzada (vegeu els inv. 4-7 de la taula
61). El substrat (gresos i conglomerats silicis) es descompon amb dificultat,
donant també sòls de textura sorrenca amb abundància d’elements grollers, la qual
cosa dificulta encara més el bon desenvolupament dels vegetals.
Calluna vulgaris és l’única característica sempre present. També és l’espècie
dominant, paper que comparteix de forma local amb algunes altres plantes
acidòfiles de significat divers, però amb bona capacitat de multiplicació vegetativa
(Chamaespartium sagittale, Vaccinium myrtillus). Com al Cytiso-Callunetum,
hi és freqüent un estrat superior poc o molt dens de Pinus sylvestris; el seu
desenvolupament propicia l’entrada de plantes acidòfiles nemorals i l’evolució de
la landa vers una pineda (del Deschampsio-Pinion). L’inventari 7, que podem
considerar de trànsit entre el Genisto-Vaccinion i les pinedes de l’aliança indicada,
és ben il·lustratiu d’aquesta tendència.
La tipificació d’aquestes landes esdevé problemàtica per causa de la seva
pobresa. Cal fer notar, per un costat, la manca gairebé total dels elements
neutròfils distintius del Cytiso-Callunetum, i també que a la veïna vall del
Riutort es troben comunitats semblants amb Genista pilosa, espècie molt lligada
al Genisto pilosae-Callunetum vulgaris Oberd. 1938. Podem, doncs,
interpretar les nostres landes com a formes d’aquesta associació summament
empobrides, per causa d’un substrat inhòspit i d’un clima no gaire propici.
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 26,5% (79,5%); Plurireg. 21% (1%);
Submed. 16% (0,5%); Med. 10,5% (0,5%);  Bor.-alp. 5% (15,5%); altres 21%
(3%).  -*-   P 37% (23,5%); H 31,5% (5%); Ch 21% (71%); altres 10,5%
(0,5%).
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3 .2 .17 .  Joncedes i matollars calcícoles baixos d’afinitat medite-
rrània: classe Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine &
Nègre 1952
Ordre Ononidetalia striatae Br.-Bl. 1950
L’ordre Ononidetalia striatae aplega prats calcícoles d’hemicriptòfits i
camèfits, o matollars baixos, de les muntanyes de la regió mediterrània
septentrional i les serralades circumdants. En general, els Ononidetalia
signifiquen irradiacions de la vegetació mediterrània en ambients de condicions
especials (carenes ventoses, replans i vessants pedregosos,...) dins els estatges
extramediterranis. Segons BRAUN-BLANQUET et al. (1952), el seu òptim es
trobaria dins l’estatge montà, al domini dels Quercetalia pubescentis, tot i que
sovint podrien atènyer les parts més calentes de l’estatge subalpí.
Sintaxonomia   - La concepció clàssica (BRAUN-BLANQUET et al., l.c.) fa èmfasi
en el component mediterrani dels Ononidetalia, en considerar-los part dels
Ononido-Rosmarinetea. De tota manera, la seva situació perifèrica dins l’àrea de
distribució de la classe i la seva composició florística (amb abundants tàxons
presents també als Festuco-Brometea) donen motiu a altres interpretacions. És el
cas de les revisions de ROYER (1987) i de GAULTIER (1989), autors que primen el
component eurosiberià de l’ordre i propugnen la seva transferència als Festuco-
Brometea. Per la seva banda, RIVAS-MARTÍNEZ et al. (1991b) proposen la
inclusió dels Ononidetalia striatae dins d’una nova classe (Festuco hystricis-
Ononidetea striatae) que aplegaria pastures basòfiles mutanyenques d’afinitat
mediterrània. Els mateixos autors propugnen també l’ampliació de l’ordre a
d’altres aliances, entre les quals els prats secs d’alta muntanya del Festucion
scopariae i, darrerament (RIVAS-MARTÍNEZ & COSTA, 1998; RIVAS-MARTÍNEZ
et al., 1999), les comunitats calcícoles del Xerobromion. Aquesta diversitat de
postures posa si més no en evidència el caràcter de frontissa dels Ononidetalia
striatae entre els Ononido-Rosmarinetea mediterranis, els Festuco-Brometea
eurosiberians i encara, a les parts més elevades de la seva àrea, els Elyno-
Seslerietea subalpins i alpins.
El nostre esquema, basat en les revisions ben documentades de FONT (1993) i,
sobretot, de VALLS (1999), opta per mantenir l’estatus clàssic dels Ononidetalia
striatae (dins els Ononido-Rosmarinetea), en la línia de Braun-Blanquet i de la
majoria d’autors catalans. Quant a la subdivisió de l’ordre en aliances, hem seguit
també la proposta de VALLS (l.c.); en conseqüència, reconeixem dins el territori
estudiat una única aliança dels Ononidetalia, el Genistion lobelii, de la qual
farien part tres associacions adscrites a la subaliança Echinospartenion horridi
(Rivas-Martínez et al.) Valls nom. ined.
Coincidim, doncs, amb GAULTIER (1989) i FONT (1993) en restringir el
sentit ampli que els autors clàssics havien donat a l’Ononidion striatae. Aquesta
aliança deuria incloure només algunes comunitats endèmiques dels terrenys
dolomítics de les Causses i d’altres de molt locals de les muntanyes catalanídiques
i el vessant meridional dels Pirineus; ni l’Ononido-Anthyllidetum montanae ni
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altres comunitats afins, però, en farien part. Segons VALLS (l.c.) caldria descartar
també l’adscripció d’aquestes mateixes comunitats a l’Ononidion cristatae,
proposada per FONT (l.c.) basant-se en la presència de plantes de Seslerietalia;
aquesta darrera aliança ni tans sols seria present als Pirineus.
Pel que fa a l’Echinospartenion horridi aplegava, en el sentit inicial (RIVAS-
MARTÍNEZ et al., 1991b: aliança Echinospartion horridi), els matollars
oromediterranis d’eriçó groc i altres comunitats afins de distribució pirinenca
central. En aquesta nova concepció, doncs, veuria força ampliada vers l’est la seva
àrea, com també el nombre d’associacions que en farien part.
Al. Genistion lobelii Molinier 1934 em. Valls (ined.)
Ass. Ononido striatae-Anthyllidetum montanae  Vives 1964
Composició   i    estructura   - Comunitat dominada per camèfits repents que creixen
aplicats als substrats pedregosos (Anthyllis montana, Globularia cordifolia
subsp. cordifolia, Ononis striata), alternant amb tofes de plantes graminoides
xerofítiques (Carex humilis, Koeleria vallesiana), pedres i afloraments de roca
nua. Completen la comunitat diverses espècies pratícoles xeròfiles dels Festuco-
Brometea i dels Elyno-Seslerietea i alguna accidental rupícola. Crida l’atenció la
importància quantitativa i qualitativa que assoleixen les lleguminoses, la qual
cosa remarca encara més les afinitats mediterrànies de la comunitat.
L’Ononido-Anthyllidetum no es destaca precisament per la seva bona
caracterització (FONT, 1993, considera Ononis striata l’única característica
d’associació consistent). De fet, les espècies dominants són plantes amplament
esteses pels hàbitats similars d’una gran part del territori; sense anar més lluny,
hom retroba bona part dels seus components al Thymo-Globularietum
cordifoliae i a l’Onosmo-Caricetum humilis fent un paper semblant al que tenen
dins d’aquella associació.
Espectres   corològic  i    biològic   - Eur. 25% (22%); oròf. merid. 15,5% (32,5%);
Med. 15,5% (8%); oròf. alp.-euras. 9% (19,5%); altres 35% (18%).  -*-  H 61%
(36%); Ch 31% (63%); altres 8% (1%).
Ecologia  i   distribució   -  L’Ononido-Anthyllidetum montanae es fa a les codines
dels terrenys calcaris, en sòls pedregosos i poc evolucionats. És freqüent als
terrenys calcaris de tota la serralada principal (estatges montà i subalpí inferior),
per bé que es troba especialment estès als solells rostos del Moixeró.
En general, es troba limitat a superfícies de pocs metres quadrats, alternant
amb boscos, prats o matollars, on sol tenir caràcter de permanent. Cal remarcar
un cop més les afinitats ecològiques i florístiques d’aquesta associació amb el
Thymo-Globularietum cordifoliae i amb l’Onosmo-Caricetum humilis, comuni-
tats amb les quals presenta una evident relació de vicariança altitudinal.
L’associació ocupa una àrea força ampla, que inclou els Prepirineus calcaris
catalans i aragonesos, d’on han estat descrites diverses subassociacions (vegeu
FONT, 1993). Les nostres localitats se situen prop del límit oriental d’aquesta
àrea.
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(Vegeu un resum dels inventaris 1-3 de la taula 62 i de vuit més, cinc dels quals
publicats a FONT, 1993 -taula 38, inv. 2-6-, a la col. núm. 1 de la taula 69)
Ass. Koelerio pyramidate-Lavanduletum pyrenaicae nova
Composició  i   estructura   - Prat hemicriptofític, generalment amb un estrat herbaci
força alt i atapeït i un estrat subarbustiu de densitat variable. Mentre que en el
primer dominen sobretot les plantes graminoides i les papilionàcies, el segon és
presidit per l’espígol (Lavandula angustifolia subsp. pyrenaica), al qual fan
costat Genista scorpius i alguns peus de Buxus sempervirens dispersos i poc
desenvolupats. Segons la densitat d’aquest darrer estrat, la fisionomia pot variar
des d’un prat sec fins un matollar baix força dens.
Els substrats que ocupa són més mòbils que aquells en què es fa l’Ononido-
Anthyllidetum i, per tant, fàcilment erosionables. Aquestes condicions comporten
la pràctica desaparició dels camèfits repents, característics de la comunitat
precedent, alhora que permeten l’entrada de contingents més nombrosos d’espècies
dels Brometalia, relacionades sobretot amb el Xerobromion: Onobrychis supina,
Koeleria pyramidata, Anthyllis vulneraria subsp. forondae,... Aquestes
plantes, amb Lavandula angustifolia subsp. pyrenaica, formen el nucli de
característiques locals de la comunitat, que proposem de tractar com a associació
independent (tipus: inventari núm. 4 de la taula 62).
Espectres   corològic  i   biològic   - Eur. 30% (16,5%); Submed. 16% (7,5%); Med.
15% (38%); Plurireg. 14% (8%); oròf. merid. 6,5% (19,5%); altres 18,5%
(10,5%).  -*-  H 61,5% (56,5%); Ch 25,5% (38,5%); altres 13% (5%).
Ecologia    i     distribució   - Vessants calcaris pedregosos, preferentment en
exposicions al nord. El substrat sol presentar molta grava a la superfície; el sòl
mostra sovint senyals d’erosió, motivada per la pastura dels ramats, i pels
pendents, a voltes notables, dels vessants. A diferència de la resta de sintàxons
locals de la mateixa aliança, que considerem permanents, aquesta associació és
una comunitat serial del Quercion pubescenti-sessiliflorae i, sobretot, del
Festuco-Pinenion sylvestris. Indrets de condicions semblants són ocupats
actualment per pinedes de pi roig amb boix, que deurien representar la
potencialitat de l’hàbitat. La invasió progressiva del prat per part del boix i
d’altres plantes dels ambients forestals comporta la implantació de matollars
densos propers de l’Amelanchiero-Buxenion, com a primer pas d’una hipotètica
evolució que menaria a les pinedes esmentades.
Aquesta comunitat sembla exclusiva dels vessants calcaris de la part basal
cerdana del Moixeró (sobre Das i Urús).
Sintaxonomia   i    afinitats   - El Koelerio-Lavanduletum és una comunitat pont
entre les aliances Genistion lobelii i Xerobromion, i, a nivell local, entre l’Ono-
nido-Anthyllidetum montanae i l’Adonido-Brometum erecti. Aquesta afirmació
sembla vàlida, tant des d’una perspectiva merament florística, per les interpene-
tracions observables entre les dues aliances, com ecològica, per la posició
intermèdia que representen els vessants pedregosos i erosionats on es fa, entre les
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codines rocalloses exposades de l’Ononido-Anthyllidetum i els ambients
arrecerats i amb sòl més profund propis de l’Adonido-Brometum.
Cal assenyalar també les afinitats de la nostra associació amb el Buxo-
Ononidetum aragonensis pres en el sentit que li donaren Vigo & E. Velasco en
la descripció inicial (vegeu FARRÀS et al., 1981: 138), és a dir, considerat una co-
munitat dels Ononidetalia striatae. Si admetéssim aquesta posició, el Koelerio-
Lavanduletum no tindria fonament, car es podria considerar una forma del Buxo-
Ononidetum esclarissada i mancada d’Ononis aragonensis; però en transferir el
Buxo-Ononidetum a l’Amelanchiero-Buxenion i, per tant, considerar-lo una co-
munitat del mantell forestal del Quercion pubescenti-sessiliflorae (els resultats
de les anàlisis matemàtiques de FONT, 1993, abonen aquesta postu-ra), resta en
estat d’indefinició la comunitat dels Ononidetalia striatae que tan intensament
s’hi interpenetra. Es produeix, per tant, una llacuna que creiem omplir amb el
Koelerio-Lavanduletum (vegeu també l’apartat dedicat al Buxo-Ononidetum).
Coneixem actualment diverses comunitats dels Ononido-Rosmarinetea en què
fa un paper important Lavandula angustifolia subsp. pyrenaica. A Penyagolosa,
VIGO (1968) descriu un Lavandulo-Festucetum scopariae dins l’Ononidion
striatae, propi de vessants pedregosos obacs en peus de cingle. Dins
l’Aphyllanthion de terres pirinenques, hom ha descrit un Aphyllantho-
Lavanduletum de les contrades de clima continental i un Aphyllantho-
Seslerietum, amb abundància d’espígol, de terres de clima més humit; aquesta
darrera comunitat és present al costat berguedà, on es fa també en vessants obacs
dels terrenys calcaris. En un marc geogràfic més ampli, cal assenyalar també les
afinitats, si més no fisionòmiques, de les comunitats ibèriques i pirinenques
esmentades amb les de l’aliança dels Prealps francesos Lavandulo-Genistion.
GAULTIER (1989) va més enllà de les consideracions fisionòmiques i apunta la
possibilitat d’unes relacions més estretes entre aquesta aliança alpina i les
“lavandaies ibériques”; aquestes inclourien diverses comunitats referides pels
autors peninsulars a l’Ononidion striatae i a l’Aphyllanthion, entre les quals
figuren totes les que acabem d’esmentar.
(Vegeu els inv. 4-9 de la taula 62 i el resum a la col. núm. 2 de la taula 69)
Ass. Allio montani-Stipetum eriocaulis nova
Composició  i   estructura   - Prat esclarissat de les carenes rocoses calcàries, presidit
i caracteritzat per l’elegant Stipa pennata subsp. eriocaulis. Allium senescens
subsp. montanum i una raça calcícola de Sempervivum tectorum semblen també
bones característiques locals de l’associació; Paronychia kapela subsp.
serpyllifolia, finalment, es pot considerar diferencial envers la resta de comuni-
tats locals del Genistion lobelii. Hi són freqüents diverses plantes dels Ononido-
Rosmarinetea d’ecologia àmplia, presents també a l’Ononido-Anthyllidetum,
algunes espècies pradenques xeròfiles i altres plantes dels ambients rocosos. La
presència de diversos elements termòfils mediterranis i oromediterranis (Salvia
officinalis subsp. lavandulifolia, Alyssum lapeyro-sianum, Conopodium majus
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subsp. ramosum, Carex liparocarpos), que assoleixen dins aquesta comunitat el
seu límit altitudinal a la zona, acaba de donar-li una personalitat diferenciada.
Un altre dels trets destacats d’aquesta associació és la inusual abundància de
plantes suculentes i, sobretot, de geòfits (valors superiors al 10% dins els
espectres biològics de la comunitat). Habitualment, hom associa l’abundància de
geòfits dins una comunitat a un període vegetatiu curt, determinat per condicions
ambientals adverses; en el cas de l’Allio-Stipetum, aquest fenomen es relacionaria
sens dubte amb el caràcter sec dels ambients rocosos en què habita.
MONTSERRAT-MARTÍ (1987) es fa ressò del mateix fenomen en algunes
comunitats cacuminals de la serra de Guara, d’ecologia semblant a la nostra.
Designem com a tipus de l’associació l’inventari núm. 4 de la taula 63.
Espectres   corològic  i    biològic   - Med. 20% (23,5%);  oròf. merid. 20% (13%);
Eur. 16,5% (14%); Submed. 14% (32%); altres oròf. 12,5% (1%); Plurireg.
11,5% (11%); altres 5,5% (5,5%).  -*-  H 44% (52,5%); Ch 32,5% (29%); G
11,5% (12%); altres 12% (6,5%).
Ecologia   - Carenes i llocs rocosos oberts i exposats al vent, en terrenys calcaris.
Els hàbitats en què es fa reuneixen una sèrie de característiques determinants
d’unes condicions ambientals extremades pròpies més aviat de l’alta muntanya
mediterrània, com són sòls poc desenvolupats, limitats a les clivelles i replans de
les roques (litosòls), i que s’assequen ràpidament; acció dessecant del vent,
potenciadora del caràcter sec d’aquests ambients, i plena exposició al sol, ço que
comporta fortes oscil·lacions tèrmiques; a l’hivern, la neu hi és eliminada
ràpidament i s’hi potencien els fenòmens de crioturbació.
Tot això ens porta a considerar l’Allio-Stipetum com a una comunitat
permanent amb un cert aire oromediterrani i una àmplia distribució altitudinal (els
nostres inventaris són presos a la franja dels 1300 - 2100 m).
Distribució   - Esporàdica, a les serres formades per calcàries compactes de tota la
zona (estatges submontà, montà i subalpí). L’hem estudiada també més a ponent,
al massís del Port del Comte i a l’Alt Urgell, d’on procedeixen els inventaris 9 i
10 de la nostra taula.
Sintaxonomia   i    afinitats   - Les afinitats evidents entre aquesta associació i
l’Ononido-Anthyllidetum montanae ens porten a considerar ambdues
associacions part de la mateixa aliança. Els resultats de les anàlisis de VALLS
(1999) abonen plenament aquesta proposta.
Les comunitats presidides per espècies de Stipa pertanyents al gr. pennata es
troben esteses sobretot pels països de clima extremat (estèpics). En terres
catalanes, han estat descrites diverses associacions amb pelaguers de filiació
fitocenològica força diferent, però lligades a indrets ventosos (FONT, 1989). Dins
d’aquestes comunitats podem assenyalar com a més properes de la nostra pel que
fa a ecologia i a composició el Jurineo-Stipetum eriocaulis Romo 1989, del
Montsec, i l’Ononido striatae-Stipetum pennatae Br.-Bl. 1952, de les Causses,
totes dues incloses inicialment pels seus autors dins l’Ononidion striatae. Cal
esmentar també, per raó de veïnatge geogràfic, la variant de Stipa iberica del
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Teucrio-Santolinetum pectinis Font 1989, associació de l’Aphyllanthion
localitzada als tossals de la Cerdanya.
(Vegeu la taula 63 i el resum dels inventaris berguedans i cerdans a la col. núm. 3
de la taula 69)
Ordre Rosmarinetalia Br.-Bl. ex Molinier 1934
Al. Aphyllanthion Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
Pastures i matollars baixos de les terres submediterrànies calcàries,
subseqüents a la degradació de rouredes i boscos de pi roig del Quercion
pubescenti-sessiliflorae o, més rarament, del Quercion ilicis. La forma vital
predominant és l’hemicriptofítica, tot i que els camèfits hi solen atènyer tants per
cent importants i, en molts casos, superen els hemicriptòfits en recobriment;
tampoc no hi és gens rara la presència d’un estrat arbori de Pinus sylvestris.
L’òptim vegetatiu d’aquestes comunitats va lligat, com en el cas de la resta de
prats montans, a l’època plujosa de final de primavera i principi d’estiu; la
floració de la majoria de les espècies i, per tant, l’aspecte més vistós es donen
precisament durant aquest període.
La distribució local de l’Aphyllanthion presenta una disimetria molt acusada a
banda i banda de la serralada principal. General i força diversificat -amb cinc
associacions- als estatges inferiors del costat berguedà, la component continental
del clima cerdà elimina o fa esdevenir francament rars els tàxons mediterranis més
característics de l’aliança i, per tant, les comunitats corresponents; les pastures
xeròfiles del Xerobromion, més ben adaptades a les oscil·lacions tèrmiques
pròpies del clima continental, ocupen el seu lloc. L’Aphyllanthion no desapareix
del tot, però queda restringit a estacions de microclima marcadament càlid;
evidentment, l’exposició general al nord de la part estudiada per nosaltres de la
comarca cerdana limita molt l’extensió d’aquesta vegetació. De fet, només hi hem
constatat la presència de tres associacions, una de les quals exclusiva, força menys
riques i menys esteses que les berguedanes.
Ass. Plantagini mediae-Aphyllanthetum monspeliensis  O. Bolòs
(1948) 1956
Composició   i    estructura   - Jonceda mesoxeròfila dins la qual coexisteixen les
espècies d’afinitat mediterrània de l’Aphyllanthion i dels Ononido-Rosmarinetea
amb les mesòfiles eurosiberianes del Bromion. La seva fisionomia és la d’un prat
clapejat de matetes, dens, ric en espècies i a voltes amb un estrat superior, de
densitat variable, de Pinus sylvestris.
El Plantagini-Aphyllanthetum és, dins l’aliança, la comunitat més propera
del Bromion calcícola, les afinitats de tipus florístic i ecològic amb el qual són
evidents. De fet, existeix un trànsit gradual entre el Plantagini-Aphyllanthetum i
l’Euphrasio-Plantaginetum amb abundància de formes intermèdies, en què es
combinen en proporcions variables les plantes d’Aphyllanthion i de Brometalia,
fenomen observable a les taules d’ambdues associacions. Pel que fa als nostres
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exemples, hom pot apreciar que les espècies mesòfiles s’incrementen de dreta a
esquerra de la taula (núm. 64).
De la importància del component mesòfil medioeuropeu dins aquesta
comunitat en dóna idea el seu espectre biogeogràfic, en el qual les plantes
eurosiberianes superen les mediterrànies en nombre (però no pas en
recobriments). Dins la resta de comunitats de l’Aphyllanthion, aquesta situació
només es repeteix a l’Aphyllantho-Seslerietum; totes dues associacions són
incloses per FONT (1993) a la subaliança Plantagini-Aphyllanthenion, que
aplegaria les comunitats de l’Aphyllanthion de caire mesòfil.
Espectres   corològic  i   biològic   - Eur. 27,5% (16%); Med. 26,5% (53%); Plurireg.
16,5% (3,5%); Submed. 16% (16%); altres 13,5% (11,5%).  -*-   H 62,5%
(68%); Ch 23,5% (26%); P 7,5% (6%); altres 6,5%.
Ecologia  i    distribució   - Terrenys plans o poc pendents sobre substrat calcari o
margós, principalment al territori del Quercion pubescenti-sessiliflorae. És
freqüent a les parts baixes del costat berguedà (estatge submontà).
L’àrea de distribució d’aquesta comunitat abasta les terres submediterrànies del
Principat de clima poc o molt humit, des de la Serralada Transversal fins al
Solsonès (BOLÒS, 1976; FONT, 1993). Més a ponent, el clima més sec i
extremat comporta la seva substitució per altres associacions de l’aliança amb un
component mesòfil menys acusat.
(Vegeu la taula 64, inv. 1-7, i un resum dels inventaris corresponents i de cinc
més a la col. núm. 4 de la taula 69)
Ass. Aphyllantho monspeliensis-Seslerietum calcareae O. Bolòs
1976
Composició  i   estructura   - Jonceda de tendència mesòfila i esciòfila, caracteritzada
per Sesleria coerulea, Lavandula angustifolia subsp. pyrenaica i diverses
plantes mesòfiles relacionades amb els Brometalia; hi és freqüent també la
presència d’un estrat superior de Pinus sylvestris i de diverses plantes de mitja
ombra, afavorides per la coberta arbòria. Les plantes d’Ononido-Rosmarinetea,
tot i que presents en nombre suficient per a justificar la posició sintaxonòmica de
la comunitat, són menys abundants que a l’associació precedent; en particular,
manquen del tot els tàxons de caire més acusadament xeròfil i termòfil.
Espectres   corològic  i    biològic   - Eur. 35% (19%); Med. 21,5% (23%); Submed.
14,5% (7,5%); oròf. alp.-euras. 5% (42%, sobretot per causa de Sesleria
coerulea); altres 24% (8,5%).  -*-   H 70% (70,5%); Ch 17% (19%); P 7%
(10%); altres 6% (0,5%).
Ecologia  i   distribució   - Vessants obacs de l’estatge submontà, en terrenys calcaris
i margosos. Hom pot referir a aquesta comunitat algunes de les pinedes de pi roig
amb el sotabosc molt aclarit, del territori del Quercion pubescenti-sessiliflorae.
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Com altres associacions d’aquesta aliança, l’Aphyllantho-Seslerietum es
troba limitat al costat berguedà, on és bastant freqüent. L’àrea de distribució de la
comunitat abasta l’Alt Berguedà i el Ripollès (BOLÒS, 1976; FONT, 1993).
(Vegeu la taula 64, inv. 8-10, i el resum d’aquests inventaris i de cinc més, quatre
dels quals de BOLÒS, 1976 -taula 1, inv. 1-4-, a la col. núm. 5 de la taula 69)
Ass. Thymo vulgaris-Globularietum cordifoliae O. Bolòs 1954 
Composició   i    estruc   tura   - Comunitat sufruticosa dels indrets rocosos denudats,
presidida per dos camèfits repents que creixen aplicats al substrat: Globularia
cordifolia subsp. cordifolia i Fumana procumbens. Aster willkommii, la tercera
característica, hi apareix de forma molt més esporàdica, però mostra un elevat
grau de fidelitat envers l’associació. Fan costat a aquestes espècies el nucli
habitual de característiques de l’Aphyllanthion i dels Ononido-Rosmarinetea,
entre les quals es troben especialment ben representats els tàxons termòfils i
xeròfils; el mateix es pot afirmar de les companyes i accidentals.
Les variacions apreciades dins el Thymo-Globularietum van lligades sobretot
al gradient climàtic altitudinal, el qual queda reflectit en una disminució
progressiva d’espècies mediterrànies i termòfiles. D’acord amb aquests fets, hem
distingit tres subassociacions, a l’estudi de les quals dediquem un apartat especial.
Ecologia   - Les diverses formes del Thymo-Globularietum es fan als indrets
pedregosos erosionats, de substrat poc mòbil, i als afloraments de roca calcària.
Els sòls són de tipus fissural (litosòls) o bé contenen un elevat tant per cent de
graves; en alguns casos, hom pot parlar ben bé d’ambient semirupícola. Això
comporta un factor d’aridesa addicional, la qual cosa, unida a l’elevada insolació
directa, fa que la vegetació hi presenti molt sovint símptomes de sequera.
Els individus d’associació, ateses les característiques dels hàbitats que ocupen,
solen cobrir superfícies poc extenses: d’un o dos fins a algunes desenes de metres
quadrats. En general, constitueixen clapes entremig de comunitats més denses i
estructurades de les sèries del Quercion pubescenti-sessiliflorae i del Quercion
ilicis, en indrets gairebé mancats de sòl.
Distribució   - Associació comuna als terrenys calcaris de la muntanya mitjana del
costat berguedà. A la Cerdanya, reapareix esporàdicament i molt empobrida als
contraforts calcaris del Moixeró.
Les diferents variants del Thymo-Globularietum cordifoliae es troben
amplament esteses per les terres submediterrànies del Principat, de la Garrotxa cap
a l’oest, i igualment pels Prepirineus calcaris catalans (FONT, 1993).
Variabilitat    i      sintaxonomia   - Hem pogut reconèixer a la zona dues
subassociacions ben diferenciades, a més de la típica:
- lithospermetosum fruticosi nova (taula 66; tipus: inv. núm. 4). De
caràcter marcadament més xeròfil i termòfil que la típica. En considerem
diferencials Lithospermum fruticosum, Dorycnium pentaphyllum, Helichrysum
stoechas i Brachypodium retusum; els individus de les dues primeres espècies
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corresponen a ecotips especials de dimensions molt inferiors als de les poblacions
de les brolles mediterrànies del Rosmarino-Ericion, dins les quals ambdues troben
un dels seus òptims. Pel que fa a la resta de la comunitat, la seva composició és
similar a la de la subassociació típica.
Les fissures i els replans de les roques margoses que l’erosió ha deixat gairebé
nues, estrictament en exposició al sud, són el seu hàbitat més característic. Als
indrets esmentats, la vegetació fa una coberta fragmentada: les plantes mostren
sovint signes de mala vitalitat i la roca resta descoberta en molts llocs; la forta
insolació contribueix a fer l’aridesa d’aquests ambients encara més acusada, i
determina que la vegetació s’hi trobi en estat de marciment bona part de l’any.
La comunitat representa, per tant, una fase inicial de colonització de roques
calcàries i margoses sotmeses a forts processos d’erosió. L’ambient francament
inhòspit en què s’instal·la frena, en la major part dels casos, qualsevol evolució
vers formes més complexes; per tant, creiem que el Thymo-Globularietum
lithospermetosum s’ha de considerar una comunitat permanent. Pel que fa a la
seva àrea de distribució, la coneixem dels solells de l’alta vall del Llobregat; fora
d’aquesta zona, l’hem inventariada al molí de Terrers (Alt Cardener; inv. 7 i 8 de
la nostra taula). Els inventaris dels costers solells propers de Bagà, aixecats per
LAPRAZ (1958, taula B), són també molt propers d’aquest nou sintàxon.
- anthyllidetosum montanae Vigo 1979 (taula 65, inv. 6-9). Forma
d’altitud de l’associació, interpretable com un trànsit del Thymo-Globularietum
vers l’Ononido-Anthyllidetum montanae. A diferencia de les altres dues
subassociacions, les plantes de l’Aphyllanthion, i en especial les més termòfiles,
hi són força escasses. Aquestes han cedit el seu lloc a altres espècies de llocs més
alts, molt esteses dins el Genistion lobelii (Anthyllis montana, Paronychia
kapela subsp. serpyllifolia, Carex humilis), presents també dins les altres
subassociacions de la comunitat, però que en cap cas hi atenyen un paper
preponderant com en aquesta. És l’única de les tres subassociacions que es fa al
costat cerdà.
Espectres     corològic    i     biològic   (subass. typicum) - Med. 51,5% (39,5%);
Submed. 13% (13%); Plurireg. 10,5% (7%); oròfits en general 7,5% (29,5%);
altres 17,5% (11%).  -*-  H 51,5% (39,5%); Ch 39,5% (59,5%); altres 9% (1%).
Espectres   corològic  i    biològic   (subass. lithospermetosum) - Med. 59% (64%);
Submed. 12,5% (8%); oròfits en general 9% (20%); altres 19,5% (8%).  -*-  H
43% (69%); Ch 43 (29,5%); Th 9% (0,5%); altres 5% (1%).
Espectres     corològic    i     biològic   (subass.  anthyllidetosum) - Med. 39,5%
(25,5%); oròfits en general 19,5% (41%); Submed. 16,5% (10,5%); Eur. 15%
(11,5%); altres 9,5% (11,5%).  -*-  Ch 46,5% (65%); H 44,5% (34%); altres 9%
(1%).
(Vegeu les taules 65 i 66 i els resums dels inventaris corresponents i de catorze
més a les columnes 6 -subass. typicum-, 7 -subass. lithospermetosum- i 8 -
subass. anthyllidetosum- de la taula 69).
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Figura 16. Thymo vulgaris-Globularietum cordifoliae lithospermetosum fruticosi.
Bagà (Beguerdà): solà del Fonoll.
Ass. Brachypodio phoenicoidis-Aphyllanthetum monspeliensis  O.
Bolòs 1956 em. 1967 avenuletosum ibericae (Vives) nom. nov.
[Thymo-Avenetum ibericae Vives in Acta Geobot. Barc., 1: 167 (1964);
Brachypodio phoenicoidis-Aphyllanthetum monspeliensis O. Bolòs 1956
em. 1967 thymo-avenuletosum (Vives) O. Bolòs in Collect. Bot.
Barcelona, 10: 120 in (1976), nom. inval.]
Composició   i    estructura   - Comunitat xeròfila i termòfila, de fisionomia i
composició força variables. El contingent més important d’espècies correspon a
les pròpies de les joncedes submediterrànies, àmpliament representat aquí; al seu
costat, hom troba algunes de les plantes dels Brometalia més acusadament      
xeròfiles; per contra, hi manquen els tàxons mesòfils lligats al Bromion. Cal
remarcar també la presència d’algunes plantes termòfiles amplament esteses per
comarques més meridionals (Stipa offneri, Sideritis hirsuta), d’espècies dels
ambients rocosos calents, d’origen principalment mediterrani (Teucrium
chamaedrys, Sedum sediforme) i d’alguns geòfits, com Anthericum liliago o
Dipcadi serotinum.
L’aspecte de la comunitat oscil·la entre el d’un prat poc o molt dens amb
dominància dels hemicriptòfits graminoides i el d’un matollar baix amb una o
més espècies dominants. Els recobriments varien sobretot en funció del tipus de
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terreny en el qual s’instal·la; en general, en els substrats margosos sol presentar
recobriments més alts que no pas en els calcaris, on alternen els claps de
vegetació amb pedres i fragments de roca nua. Tampoc no és rara la presència
d’alguns pins o roures, els quals, però, poques vegades arriben a assolir
recobriments comparables als que es donen en altres associacions de
l’Aphyllanthion.
Variabilitat  - La variabilitat fisionòmica i estructural del Brachypodio-
Aphyllanthetum avenuletosum que acabem de comentar queda reflectida també en
la composició florística dels inventaris corresponents. Dins la nostra taula (núm.
67),  els tres primers exemples, aixecats en terreny margós, són els més propers
de les formes típiques, amb dominància de plantes graminoides i recobriments
elevats; els dos primers contenen Brachypodium phoenicoides, una de les
plantes que BOLÒS (1976) considera més freqüent dins l’associació. Els inventaris
4 i 5, al seu torn, correspon a una fàcies subarbustiva d’Ononis fruticosa,
exclusiva dels costers margosos de la rodalia de Bagà. La resta (inv. 6-10),
procedeix d’indrets rocosos, la qual cosa explica els recobriments més baixos i
l’abundància de plantes termòfiles amants dels ambients semirupícoles. En
particular, els núm. 7 i 8 són referibles a una fàcies de Stipa offneri, pròpia
d’indrets rocosos calents i eixuts, que havia estat indicada per VIVES (1964) de
l’Alt Cardener. Pel que fa als inventaris 9 i 10, són formes muntanyenques
pobres en característiques, empobriment compensat per l’entrada de tàxons de
muntanya i termòfils, com ara Alyssum lapeyrousianum o Asphodelus
cerasiferus.
Espectres   corològic  i    biològic   - Med. 32% (60,5%); Eur. 20% (12%); Submed.
16% (11%); Plurireg. 13,5% (4%); altres 18,5% (12,5%).  -*-  H 59% (47%);
Ch 26,5% (43,5%); G 3,5% (6%); altres 11% (3,5%).
Ecologia   i    distribució   - Vessants calcaris i margosos ben assolellats de la
muntanya mitjana, únicament al costat berguedà. A les parts baixes, el
Brachypodio-Aphyllanthetum es troba molt estès a les antigues feixes conreades
i també als costers rocosos desforestats; més amunt, resta limitat a aquests darrers
ambients, a favor dels quals ascendeix més que qualsevol altra comunitat de
l’Aphyllanthion. En aquest tipus d’estacions sol formar mosaics amb les formes
arbustives del Quercetum rotundifoliae buxetosum i amb les boixedes xeròfiles
del Rhamno saxatilis-Buxetum, mosaics que, per la seva extensió i la seva
fisionomia, constitueixen un dels elements paisatgístics més constants i peculiars
del costat berguedà.
L’associació Brachypodio-Aphyllanthetum es troba a bona part de les terres
interiors i de la muntanya mitjana catalana. La subassociació avenuletosum fou
descrita per VIVES (1964, sub Thymo-Avenetum ibericae) de la veïna comarca
del Solsonès, on és força estesa. Les condicions orogràfiques i climàtiques ben
diferents, tant a llevant com a ponent, de l’àrea Berguedà-Solsonès, afegides a la
presència d’altres elements florístics particulars, semblen indicar que la
subassociació és exclusiva de les dues comarques esmentades.
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(Vegeu un resum dels inventaris de la taula 67 i de dinou més a la col. núm. 9 de
la taula 69)
Ass. Ononido pyrenaicae-Santolinetum benthamianae O. Bolòs 1976
Composició,   estructura  i   variabilitat  - Matollar baix i força dens, caracteritzat per
Santolina chamaecyparissus subsp. tomentosa i Ononis natrix var. pyrenaica,
plantes que solen ser-hi codominants, juntament amb Genista scorpius i, més
esporàdicament, Buxus sempervirens. També hi són presents, és clar, diverses
espècies de l’Aphyllanthion i dels Ononido-Rosmarinetea, menys abundants que
a les associacions precedents. La comunitat sol aplegar, finalment, un bon
nombre d’accidentals de significació diversa; en conjunt, els inventaris estudiats,
tant els propis com els bibliogràfics, són força heterogenis, la qual cosa s’adiu
amb els ambients degradats que sol ocupar.
Espectres    corològic   i     biològic   - Med. 31,5% (47,5%); Eur. 22% (8,5%);
Plurireg. 15,5% (6,5%); Submed. 13,5% (19%); oròf. merid. 7,5% (15,5%);
altres 10% (3%).  -*-   H 64,5% (29,5%); Ch 29% (53%); P 5% (17%); altres
1,5% (0,5%).
Ecologia  i   distribució   - Indrets secs, pedregosos i assolellats dels terrenys calcaris,
sotmesos a processos degradadors naturals o artificials (marges de camps i de
camins, llocs molt pasturats,...).
Apareix esporàdicament a les parts calcàries del costat berguedà, únicament a
l’estatge submontà; a l’altre vessant, l’associació resta limitada als costers
rocosos assolellats de la part basal del Moixeró, on és bastant freqüent. BOLÒS
(1976) dóna com a àrea de distribució de la comunitat les comarques interiors dels
Pirineus Orientals, del Conflent a les valls d’Andorra.
(Vegeu la taula 68 i el resum dels inventaris corresponents i de sis més, dos dels
quals de BOLÒS, 1976 -taula 3, inv. 2 i 3-, i quatre de FONT, 1989 -taula 6, inv.
2 i 7-, a la col. núm. 10 de la taula 69)
Ass. Teucrio pseudohyssopi-Santolinetum pectinis Font 1989
Matollar baix, afí de l’Ononido-Santolinetum (dins el qual l’inclouen DÍAZ-
GARRETAS et al., 1998). Sembla exclusiu dels vessants rocosos oberts i
assolellats de les parts baixes de la Cerdanya, menys intensament erosionats
gràcies als pendents menys pronunciats que els corresponents a l’associació
precedent. Poden referir-s’hi alguns prats emmatats dels costers solells propers de
Bor, Riu, Urús,... al costat cerdà de la zona.
Pel que fa a la seva composició, a manca d’inventaris propis, ens remetem als
de FONT, 1989 (taula 5, núm. 3, 4, 8 i 11, els quals resumim a la col. 11 de la
taula sintètica 69). Fem notar que, com la resta d’individus cerdans de
l’Aphyllanthion, la caracterització de l’associació és força feble, i encara més en
els inventaris considerats en comparació amb els de la resta de la taula indicada.
Evidentment, també en aquest cas l’efecte d’obaga del Moixeró hi deu tenir força a
veure.
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Espectres    corològic   i    biològic   - Med. 41,5% (50,5%); Plurireg. 15,5% (7%);
Submed. 14% (31%); Eur. 14% (4,5%); altres 15% (7%).  -*-  H 51,5%
(52,5%); Ch 31% (34,5%); P 5% (8%); altres 12,5% (5%).
3 .2 .18 .  Boscos de coníferes d’afinitat boreal: classe Vaccinio-
Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh & Vlieger 1939
Ordre Pinetalia sylvestris Oberd. 1956
Pinedes de pi roig de tendència boreal de la província medioeuropea. Al
vessant sud dels Pirineus, s’estenen sobretot per les contrades de clima sec dels
sectors oriental i central, on representen la vegetació potencial de l’estatge montà
superior i d’alguns solells subalpins.
En general, es tracta de comunitats poc caracteritzades a tots els nivells, per la
qual cosa la distinció dels sintàxons es basa gairebé sempre en tàxons diferencials.
Presenten, a més, un bon nombre de transgressives dels Querco-Fagetea, en
especial a les variants xeròfiles i calcícoles, i també espècies pradenques i de les
vorades forestals, afavorides per una coberta arbòria poc densa o per causa de
l’explotació a què es troba sotmès el bosc.
A l’àrea estudiada, els Pinetalia sylvestris es troben estesos sobretot pels
vessants orientats al nord; de fet, una gran part de les pinedes i avetoses dels
obacs de la franja altitudinal compresa entre els 1300 i els 1600 m són referibles
a dues de les tres associacions que hi hem reconegut (Hylocomio-Pinetum
catalaunicae i Polygalo-Pinetum sylvestris). La tercera (Veronico-Pinetum
sylvestris) es fa en alguns solells silicis poc rocosos, ambients d’altra banda no
gaire freqüents. Els solells calcaris, en canvi, no els són gens propicis pel caràcter
rocós del substrat, que no sol permetre la implantació d’una coberta arbòria densa
ni, en conseqüència, la creació d’un ambient forestal. Parlar d’un bosc de pi roig
com a vegetació potencial en aquests indrets és gairebé una especulació,
confirmada, a voltes, per la presència molt local d’algun clap més o menys dens
de pineda.
Sintaxonomia   - La coexistència dins aquestes pinedes de grups de plantes de
significats diferents i la seva caracterització poc precisa donen com a resultat
diverses interpretacions, reflectides en propostes sintaxonòmiques divergents.
VIGO (1968, 1979) proposa d’incloure-les dins els Vaccinio-Piceetea, en
concret dins l’aliança Deschampsio-Pinion, que aplegava inicialment pinedes
acidòfiles de les valls interiors seques dels Alps. La proposta és plenament
justificada en el cas de les comunitats calcífugues, Hylocomio-Pinetum i
Veronico-Pinetum, i en especial per a les formes típiques de la primera
associació, molt afins de les pinedes alpines. Quant a la comunitat calcícola,
Polygalo-Pinetum sylvestris, la seva assignació al Deschampsio-Pinion presenta
problemes per la presència de contingents importants d’espècies pradenques
calcícoles i dels Querco-Fagetea, i per l’empobriment en tàxons acidòfils i
humícoles; és sobretot aquest remanent d’espècies calcífugues lligades a fenòmens
d’acidificació parcial del sòl allò que justifica la seva pertinença al Deschampsio-
Pinion. Aquest esquema, però, no és del tot coherent amb el marc inicial alpí de
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l’aliança (vegeu p. ex. OZENDA, 1985), en què les pinedes calcícoles de pi roig
són referides a dues aliances diferents (Erico-Pinion, mesòfila, i Ononido-Pinion
xeròfila), val a dir que amb un fons florístic propi que permet diferenciar-les
netament del Deschampsio-Pinion. El mateix VIGO (1974), en la descripció del
Pinetum sylvestris calcicolum (= Polygalo-Pinetum), especula sobre la
necessitat de definir una nova unitat de rang superior diferent del Deschampsio-
Pinion que aplegués les pinedes calcícoles, idea que posteriorment abandona
(VIGO 1979) en subordinar aquella associació a l’Hylocomio-Pinetum.
RIVAS-MARTÍNEZ (1983 i posteriors) i, darrerament, RIVAS-MARTÍNEZ &
COSTA (1998), han propugnat la inclusió de totes aquestes pinedes dins una
aliança d’àmbit pirinenc, Junipero intermediae-Pinion catalaunicae, adscrita a
l’ordre Pino-Juniperetalia. El Junipero-Pinion es diferenciaria del Deschampsio-
Pinion alpí per la penetració d’espècies nemorals dels Querco-Fagetea i de
tàxons d’afinitat meridional, com ara Buxus sempervirens i Juniperus communis
var. intermedia; dintre seu, hom podria distingir una subaliança silicícola (la
típica) i una subaliança calcícola, Festuco gautieri-Pinenion.
A manca d’un estudi florístic i ecològic global a nivell de tota la serralada
pirinenca que clarifiqui la problemàtica esmentada, i basant-nos en els resultats
d’anàlisis matemàtiques realitzades sobre inventaris de la nostra zona (vegeu
SORIANO, 1992: ap. 3.3.1), hem adoptat la proposta de VIGO (1979) pel que fa a
les unitats superiors; per tant, considerem les nostres pinedes muntanyenques de
pi roig part del Deschampsio-Pinion. Les diferències florístiques i ecològiques
entre les formes calcícoles i calcífugues, però, creiem que són suficients per a
assignar-les a subaliances diferents; per això admetem el Festuco gautieri-
Pinenion de la proposta de Rivas-Martínez, però dintre del Deschampsio-Pinion.
D’altra banda, l’assignació de les pinedes de pi roig a una única aliança
subdividida en una subaliança calcícola i una subaliança calcífuga, és coherent
amb l’esquema adoptat per a les pinedes de pi negre del Rhododendro-Vaccinion,
que presenten una problemàtica semblant.
Al. Deschampsio-Pinion Br.-Bl. 1961
Subal. Deschampsio-Pinenion
Ass. Hylocomio splendentis-Pinetum catalaunicae Vigo 1968
Composició,    estructura  i    variabilitat  - Les formes típiques d’aquesta comunitat
(subass. lathyretosum montani) corresponen a un bosc dominat per Pinus
sylvestris, arbre que forma un estrat superior de densitat i alçada variables; hom
pot trobar-hi també individus d’altres espècies arbòries: Pinus uncinata, Abies
alba i/o Fagus sylvatica, sobretot. El sotabosc és format per un estrat arbustiu
alt, relativament esclarissat i transitable, amb arbrets i arbusts com ara Sorbus
aucuparia, Buxus sempervirens, Juniperus communis, Rosa pendulina,... El
sòl es presenta cobert en bona part per catifes de molses acidòfiles (Hylocomium
splendens, Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi són les més freqüents),
que en algunes parcel·les atenyen recobriments del 100%; hi ha també subarbusts
com Vaccinum myrtillus i Cotoneaster integerrima, diverses herbes graminoides
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acidòfiles (Deschampsia flexuosa, Luzula nivea), algunes píroles i altres herbes
nemorals. Estructura, composició i caracterització concorden bàsicament amb les
indicades en altres indrets dels Pirineus catalans.
Aquestes pinedes presenten també nombroses formes de trànsit vers altres
comunitats veïnes o afins, entre les quals cal remarcar les fagedes acidòfiles del
Luzulo-Fagetum i les pinedes de pi negre amb neret del Saxifrago-
Rhododendretum pinetosum uncinatae; els inventaris 5 i 6 de la taula 70
corresponen a una variant de Pinus uncinata que relaciona l'Hylocomio-Pinetum
amb aquella última associació. Per un altre costat, les actuacions inherents a
l'explotació forestal donen lloc a formes de degradació caracteritzades per la
desaparició de part del tapís muscinal i la seva substitució per espècies dels prats
acidòfils; el nostre segon inventari n'és un bon exemple.
A més de la subassociació típica, distingim també dins l'Hylocomio-Pinetum
una subass. abietetosum albae I. Soriano in Carreras et al. 1996, a la qual
referim les avetoses montanes, molt afins de les pinedes que acabem de descriure.
L'avet (Abies alba), espècie dominant o codominant, sol formar un estrat arbori
alt  i espès en les àrees no explotades de fa temps; la densitat del brancatge crea a
l'interior del bosc un ambient molt ombrívol, la qual cosa, unida al pendent del
vessant, condiciona molt més que en el cas precedent la composició i la densitat
del sotabosc. Les plantes que en fan part són, a grans trets, les mateixes de les
pinedes amb molses, però no pas la seva densitat; les espècies pratícoles hi són
escasses i, en canvi, hi prenen importància plantes nemorals més ben adaptades
als ambients ombrívols, com Oxalis acetosella, Lathyrus vernus i Veronica
urticifolia, que considerem, juntament amb Abies alba, diferencials de
subassociació.
Espectres   corològic  i   biològic  (conjunts)  - Eur. 43,5% (37,5%); Plurireg. 17,5%
(6%); Submed. 11% (8%); oròf. alp.-euras. 7,5% (14%); oròf. merid. 6,5%
(12%); Bor.-alp. 4% (19%); altres 10% (3,5%).  -*-  H 55,5% (28%); P 24%
(37,5%); Ch 7,5% (15,5%); altres 13% (19%).
Ecologia   - Vessants silicis orientats al nord, a la part superior de l'estatge montà
(1300-1600 m), on la subass. lathyretosum montani constitueix la vegetació
potencial. La subass. abietetosum, per la seva banda, se sol localitzar a les parts
baixes o mitjanes d'aquests vessants, en els indrets amb més pendent (30-40o), i
per tant menys assolellats i més humits, on té caràcter de comunitat permanent.
Ambdues subassociacions s’instal·len en sòls profunds i ben constituïts; les
mostres analitzades presenten, com a trets més  destacables, una proporció força
elevada de graves, textura equilibrada i pH àcid (valors de 5-5,8).
Distribució   - A la Cerdanya, on els terrenys silicis són més freqüents, la subass.
lathyretosum montani fa masses força extenses a les parts oriental (vall de la
Molina) i occidental (muntanya d'Urús i de Riu); al Berguedà, en canvi, només
l'hem observada en un petit sector de la baga de  Rebost.
Corresponen a la subass. abietetosum les avetoses de la vall de la Molina i
alguns claps de la Mata Negra. Al Berguedà, tot i que l'avet no és una espècie
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rara, no arriba a fer claps purs; a l'esmentada franja dels 1300-1500 m, el tipus de
bosc més característic dels indrets frescals és precisament la fageda (on, d'altra
banda, no són gens rars els individus dispersos d'avet). Podríem parlar, doncs,
d'una vicariança avet-faig entre els dos vessants de la serralada.
L'àrea de distribució coneguda de l'Hylocomio-Pinetum comprèn els Pirineus
orientals i part dels centrals, des del Ripollès fins a la serra de Guara. Quant a la
subass. abietetosum, sembla exclusiva de la Cerdanya i del Ripollès (VIGO,
1996; CARRERAS et al., 1996).
(Vegeu la taula 70 i els resums de les subass. lathyretosum montani -onze
inventaris- i abietetosum -sis inventaris- a les columnes 1 i 2 de la taula 75)
Ass. Veronico officinalis-Pinetum sylvestris  Rivas-Martínez 1968
[Hylocomio-Pinetum catalaunicae Vigo 1968 veronicetosum officinalis
(Rivas-Martínez) Vigo 1979]
Composició  i   estructura   - Pinedes xeròfiles i acidòfiles de densitat variable, domi-
nades pel pi roig. Per sota de l'estrat arbori hom hi distingeix un estrat arbustiu,
amb dominància de Juniperus communis i la presència més o menys esparsa de
Genista balansae subsp. europaea; en fan part també alguns dels arbusts dels
Vaccinio-Piceetea i altres de transgressius dels Querco-Fagetea. Un tercer
estrat, herbaci i subarbustiu, és format principalment per herbes acidòfiles, entre
les quals cal assenyalar Deschampsia flexuosa i Veronica officinalis, que es
consideren diferencials de la comunitat. S'hi barregen diverses molses, Vaccinium
myrtillus i algunes espècies pradenques resistents a les condicions de mitja
ombra. En qualsevol cas, els components muscinal i mesòfil resten molt més
limitats que dins l'associació precedent, fet justificable pel caràcter més xèric de la
comunitat i, alhora, determinant de la seva separació en sintàxons diferents.
A les parts elevades, l'estrat arbori sol constar d'una barreja de Pinus
sylvestris, P. uncinata i l'estirp hibridogènica P. x rhaetica; al sotabosc hom
observa, a més, la presència de Juniperus communis subsp. nana i algunes altres
espècies de l'alta muntanya. Les pinedes d'aquestes característiques han estat
diferenciades en una subassociació pinetosum uncinatae Rivas-Martínez
1968, de trànsit entre el Deschampsio-Pinion i el Juniperion nanae dels solells
subalpins.
Espectres   corològic  i    biològic   - Eur. 34% (56,5%); Plurireg. 19,5% (29,5%);
Bor.-alp. 10,5% (2,5%); altres 36% (11,5%).  -*-  H 54% (34,5%); P 25%
(60,5%); altres 21% (5%).
Ecologia   - Solells altimontans, i també de l'estatge subalpí inferior, en terrenys
silicis esquistosos, dels quals constituiria la vegetació final. Els sòls en els quals
s’instal·la solen ser poc àcids (pH a l'entorn de 6), com ho indica la presència
d'algunes espècies considerades calcícoles.
Com la resta de comunitats de l'aliança, les masses del Veronico-Pinetum es
troben sotmeses a explotació forestal, i en molts indrets hom permet la pastura
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del sotabosc. Els matollars del Cytision oromediterranei i diverses pastures
silicícoles acidòfiles són llurs fases serials més freqüents.
Distribució   - Molt localitzada a la zona, com a conseqüència de la poca extensió
dels hàbitats que reuneixen les característiques esmentades més amunt. Hi són
referibles algunes de les masses de pi roig (i de pi negre) de la part silícia (valls de
la Molina i de Gréixer; Mata Negra).
L'associació s'estén per les contrades pirinenques silícies de clima més o
menys sec, des del Ripollès fins als Pallars.
(Vegeu el resum de sis inventaris de RIVAS-MARTÍNEZ, 1968a -taula 6, inv. 3 i
5-9-, dos de GRUBER, 1978 -taula 44, inv. 6 i 11- i dos de VIGO, 1979 -taula 3,
inv. 5 i 6- a la columna 3 de la taula 75)
Subal. Festuco gautieri-Pinenion sylvestris Rivas-Martínez 1983
Ass. Polygalo calcareae-Pinetum catalaunicae (Vigo) Rivas-Martínez
1983 corr. Rivas-Martínez & Costa 1998 [Hepatico nobilis-Pinetum
sylvestris Gruber 1978 polygaletosum; Hylocomio-Pinetum catalaunicae
Vigo 1968 seslerietosum (Vigo) Molero & Vigo 1981]
Composició,    estructura  i    variabilitat  - Masses més o menys denses segons el
grau d'explotació, i gairebé pures, de Pinus sylvestris. El sotabosc és format per
un estrat arbustiu poc dens, el qual conserva alguns dels arbusts del Quercion
pubescenti-sessiliflorae dominants a altituds inferiors (Buxus sempervirens,
Lonicera xylosteum, Amelanchier ovalis, Juniperus communis,…); sol trobar-
s'hi també Cotoneaster integerrima, l'espècie llenyosa característica dels Vacci-
nio-Piceetea més freqüent dins la comunitat. El terra està entapissat per un estrat
herbaci, només interromput per algunes pedres i blocs, format per gramínies
calcícoles (Festuca gautieri i Sesleria coerulea, sobretot), molses (Hyloco-
mium splendens, Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi), espècies
pratícoles i certes plantes humícoles de la família de les pirolàcies. L'abundància
d'aquests darrers grups, juntament amb la disminució qualitativa i quantitativa de
l'estrat arbustiu, constitueixen els principals trets diferencials de la comunitat en
esguard del Buxo-Quercetum pubescentis festucetosum, i justifiquen la seva
inclusió dins el Deschampsio-Pinion, tot i la seva migrada caracterització.
La gran extensió que la comunitat ateny a la zona explica el seu considerable
grau de variabilitat. Vers l’estatge subalpí, hom hi aprecia una disminució
progressiva de les espècies dels Querco-Fagetea que caracteritzen les pinedes amb
boix, paral·lela a un increment de les plantes calcícoles muntanyenques; l'aparició
de Pinus uncinata (inv. 7; taula 71) marca el trànsit vers el Pulsatillo-Pinetum.
En un altre aspecte, hom pot observar també una notable variabilitat en el
contingent de plantes de prat, fet que es pot relacionar amb la densitat dels estrats
superiors i, indirectament, amb la pressió d'explotació de què és objecte el bosc;
d'altra banda, la pastura explica la presència regular d'espècies nitròfiles.
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 36,5% (39%); Plurireg. 14,5% (4%);
Submed. 10,5% (21%); oròf. merid. 7% (14,5%); altres oròf. 9,5% (9,5%); altres
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Figura 17. Polygalo calcareae-Pinetum catalaunicae. Serra de Gisclareny (N), prop
del coll de l’Escriga (Berguedà).
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22% (12%).  -*-   H 57% (36,5%); P 17% (52,5%); Ch 11% (2%); altres 15%
(9%).
Ecologia   - Terrenys calcaris, generalment en exposició al nord i amb pendent
variable, de l'estatge montà. Les dades referides als sòls d'aquesta comunitat de
què podem disposar (dos perfils, un de NICOLÁS & GANDULLO, 1969, i un altre
de propi) mostren proporcions força elevades de graves i un pH entre 7 i 8.
Distribució   - Les masses forestals referides a aquest sintàxon cobreixen de manera
gairebé contínua els vessants obacs calcaris en altituds compreses entre els 1300 i
els 1600 m, tant al Berguedà com a la Cerdanya. Més esparsament, se'n troben
també en alguns solells, fins a altituds superiors.
L’àrea de distribució de la comunitat s’estén pel vessant meridional dels
Pirineus orientals i centrals.
(Vegeu la taula 71 i el resum d'aquests inventaris i de vint-i-tres més, un dels
quals de GRUBER, 1978 -taula 59, núm. 1-, a la col. 4 de la taula 75)
Ordre Piceetalia abietis  Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch
1928
Al. Juniperion nanae Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh & Vlieger 1939
Matollars i pinedes esclarissades dels solells i altres indrets secs de l'alta
muntanya, els elements més conspicus dels quals són Pinus uncinata i arbusts
com Juniperus communis subsp. nana, Arctostaphylos uva-ursi, Genista
balansae subsp. europaea,... Aquests vegetals, i tota la comunitat, es troben
adaptats a unes condicions ambientals especialment inclements derivades de la
curta durada dels períodes d'innivació; en conseqüència, les plantes dels estrats
inferiors han de suportar unes condicions climàtiques molt més extremes (vent,
oscil·lacions tèrmiques) que no pas les comunitats d'obaga del Rhododendro-
Vaccinion, que gaudeixen de la protecció molt més continuada de la coberta
nival.
El Juniperion nanae es troba estès per les muntanyes sudeuropees de clima
poc  humit  (Alps, Pirineus,  algunes  serralades  ibèriques,...),  on constitueix la
vegetació potencial dels solells subalpins; és, per tant, el tipus de vegetació
fanerofítica que ascendeix més en aquests ambients. A la nostra zona es troba
representat per una única associació, amb diverses variants.
L'afinitat de les condicions en què es desenvolupa aquesta vegetació amb les de
l'alta muntanya mediterrània, i la presència dins seu d'alguns oròfits d'arrel
meridional han donat peu a propostes com les de RIVAS-MARTÍNEZ (1968a i
successius) en el sentit d'incloure el Juniperion nanae dins els Pino-Juniperetea
oromediterranis. Val a dir, però, que als Pirineus l'aliança conserva encara un
contingent d'espècies dels Vaccinio-Piceetea suficient per mantenir la posició
proposada per Braun-Blanquet en la seva descripció inicial (BRAUN-BLANQUET et
al., 1939), és a dir, dins els Vaccinio-Piceetalia.
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Ass. Cytiso oromediterranei-Arctostaphyletum uvae-ursi Br.-Bl.
1948 corr. Rivas-Martínez & Costa 1998 (Genisto purgantis-Arctostaphy-
letum uvae-ursi Br.-Bl. 1948; incl. Arctostaphylo-Pinetum uncinatae
Rivas-Martínez 1968)
Composició,    estructura   i    variabilitat  - Comunitat xeròfila, de fisionomia i
composició força variables, dins la qual englobem gairebé tots els matollars i
bosquets de pi negre dels solells de l'estatge subalpí.
Consta, de forma normal, d'un estrat arbustiu més o menys dens, format
bàsicament per Juniperus communis subsp. nana, Arctostaphylos uva-ursi i
Cotoneaster integerrima; aquests tres arbusts, als quals poden afegir-se'n d'altres
(vegeu les diferents subassociacions), són gairebé les úniques característiques
constants dins l'associació. Mentre Cotoneaster integerrima sol ser només
present o poc abundant, els altres dos esdevenen codominants o dominants,
Arctostaphylos uva-ursi en particular als indrets on aflora el substrat rocós. El
matollar sol trobar-se clapejat d'individus de Pinus uncinata, que no atenyen en
general recobriments molt elevats. Completen la comunitat algunes espècies
nemorals, desenvolupades a redòs de l'estrat arbustiu, en especial de Juniperus
communis subsp. nana, i diverses pratícoles xeròfiles i plantes dels llocs
rocosos; aquests darrers grups, força heterogenis, mostren una lògica preferència
per les clarianes del matollar.
La diversitat de substrats i de condicions en què es fa la comunitat generen una
variabilitat interna més que remarcable pel que fa a composició florística. RIVAS-
MARTÍNEZ (1968a) se’n fa ressò en subdividir les variants arbrades de la
comunitat (que denomina Arctostaphylo-Pinetum uncinatae) fins en set
subassociacions. D'aquestes, n'hem pogut observar tres a la zona:
- subass. rhamnetosum alpinae (Rivas-Martínez et al.) Carreras et al. 1996.
Calcícola i de baixa altitud, representa un intermedi entre el Rhamno-Buxetum
d'altitud i el Juniperion nanae calcícola subalpí típic (subass. festucetosum
gautieri). Conté diverses transgressives dels Querco-Fagetea, algunes de les
quals poden esdevenir fins i tot codominants en l'estrat arbustiu (cas de Buxus
sempervirens); hi son freqüents també les formes de trànsit entre la subspècie
típica de Juniperus communis i la subsp. nana. S'hi poden referir els inventaris
1-8 de la taula 72, el darrer dels quals correspon a una fàcies de Juniperus sabina,
propera de la subass. juniperetosum sabinae, però encara amb un important nucli
de plantes de Querco-Fagetea.
- subass. festucetosum gautieri (Rivas-Martínez) comb. nova [Arctosta-
phylo-Pinetum uncinatae festucetosum scopariae Rivas-Martínez in Publ. Inst.
Biol. Apl., 44: 27-30 (1968)]. També calcícola, però mancada de les plantes
montanes diferencials de la subassociació precedent; dins seu hi prenen, en canvi,
un paper més rellevant les espècies xeròfiles del Festucion scopariae, que
considerem diferencials. Es pot referir a aquesta subassociació el nostre inventari
núm. 9.
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Figura 18. Pinedes de Pinus uncinata del Cytiso oromediterranei-
Arctostaphyletum uvae-ursi.  Serra de Moixeró, vessant meridional, prop de coll de
Jou (Berguedà).
- subass. arctostaphyletosum uvae-ursi Br.-Bl. 1948. Silicícola. Sol portar
un estrat de pins més o menys dens, i comprèn algunes de les característiques dels
Vaccinio-Piceetea; a més, conté plantes acidòfiles com ara Genista balansae
subsp. europaea o Calluna vulgaris. Hi referim els inventaris 10 i 11 de la taula
72.
Espectres   corològic  i    biològic   (conjunts)  - Eur. 31,5% (9,5%); Plurireg. 14,5%
(3%); oròf. alp.-euras. 13% (6,5%); Submed. 10% (13%); Med. 6% (9%); Bor.-
alp. 5,5% (51%); altres 19,5% (8%)  -*-   H 57% (13,5%); Ch 20% (35%); P
15% (44,5%); altres 8% (7%).
Ecologia   - Vessants assolellats i altres indrets de l'alta muntanya en què el sòl
roman poc de temps cobert per la neu. Com ja hem indicat, les diferents
subassociacions es fan, les unes en terrenys calcaris i les altres en terrenys silicis;
els sòls, sovint amb abundants blocs i graves, condicionen molt l'estructura de la
comunitat.
Les diverses formes del Cytiso-Arctostaphyletum constitueixen la vegetació
permanent dels solells de l'estatge subalpí de la zona (i de les parts oriental i
central de la serralada pirinenca; vegeu RIVAS-MARTÍNEZ, 1968a i 1987 i VIGO
& NINOT, 1987). Dins el paisatge actual, el Cytiso-Arctostaphyletum no sol
ocupar grans extensions, sobretot per causa dels ambients rocallosos en què es
desenvolupa. Això propicia la formació de mosaics de vegetació llenyosa, prats i
comunitats glareícoles dins els quals els matollars de ginebró i boixerola amb pi
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negre són un element més. Per aquest mateix motiu, les poques masses de pi
negre que hi són referibles són poc denses i poc extenses, presenten un interès
forestal gairebé nul i a penes s'exploten.
La degradació del Cytiso-Arctostaphyletum, produïda per causes diverses
(incendis, llamps, allaus de pedres), duu a comunitats arbustives més o menys
esclarissades i, si el pendent és molt fort, a prats xeròfils o xeromesòfils. A
l'inrevés, la disminució de la pressió de pastura sobre aquests prats comporta la
seva substitució progressiva pel Cytiso-Arctostaphyletum, per la invasió per
part dels arbusts, en especial Juniperus communis; els mosaics de prats
xeromesòfils amb matollars de ginebró del massís de la Tosa d'Alp són bons
exemples de les fases intermèdies d'aquest procés.
Distribució   - Vessants solells de l'estatge subalpí de la serralada principal.
General al costat berguedà, al costat cerdà resta limitat a fragments, poc extensos
però nombrosos, situats als replecs solells dels serrats perpendiculars a la línia
principal de carenes.
De les diverses subassociacions, el Cytiso-Arctostaphyletum rhamnetosum
alpinae és de llarg la més estesa, com correspon a l'extensió dels terrenys calcaris
i la facilitat amb què moltes plantes montanes penetren dins els solells de
l'estatge subalpí; l'altra subassociació calcícola, festucetosum gautieri, sembla
molt més rara. La subassociació arctostaphyletosum, al seu torn, queda
restringida a les àrees silícies: l’àrea propera al coll del Pendís i la Tosa d'Alp.
El Cytiso-Arctostaphyletum, en les seves diferents formes, es troba estès per
ambdós vessants dels Pirineus centrals i orientals.
(Vegeu la taula 72 i els resum de les subassociacions rhamnetosum alpinae -
setze inventaris, dos dels quals de GRUBER, 1978, taula 44, inv. 6 i 11-,
festucetosum gautieri -dos inventaris- i arctostaphyletosum -quatre inventiaris- a
les col. 5, 6 i 7 de la taula 75)
Al. Rhododendro-Vaccinion Br.-Bl. ex G. & J. Br.-Bl. 1931
Boscos i matollars d'afinitat boreal, típicament acidòfils. Es troben
amplament estesos per les grans serralades europees, on representen la clímax de
l'estatge subalpí a les àrees més humides. A la nostra zona i a la resta dels
Pirineus, el Rhododendro-Vaccinion es localitza sobretot a les obagues i, en
general, en indrets en què el sòl i els estrats inferiors de la vegetació romanen
coberts per la neu durant èpoques prolongades, ço que fa que els vegetals es trobin
exposats a condicions molt menys dràstiques que les comunitats del Juniperion
nanae dels solells.
La composició i la fisionomia de les comunitats del Rhododendro-Vaccinion
varien sensiblement en funció que el terreny en què s’instal·len contingui
carbonats o no. Semblantment al que s'esdevenia amb el Deschampsio-Pinion, es
pot diferenciar un Rhododendro-Vaccinion silicícola (típic) i un altre de
calcícola, que hem assignat, seguint el criteri de VIGO (1979d), a subaliances
diferents (Rhododendro-Vaccinienion i Seslerio-Pinenion).
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A la nostra àrea, hem pogut reconèixer-hi dues associacions pertanyents a
aquesta aliança, Saxifrago-Rhododendretum i Pulsatillo-Pinetum, totes dues de
caire forestal.
Subal. Rhododendro-Vaccinienion
Ass. Saxifrago geranioidis-Rhododendretum ferruginei Br.-Bl. 1948
(incl. Rhododendro ferruginei-Pinetum uncinatae Rivas-Martínez 1968)   
Composició,    estructura  i    variabilitat  - Si deixem de banda les espècies arbòries
sovint dominants (Pinus uncinata, a voltes acompanyat d'Abies alba), és l'estrat
arbustiu allò que dóna personalitat a la comunitat. Aquest estrat, format sobretot
per nerets (Rhododendron ferrugineum), arriba a assolir recobriments del 100% i
alçades d'un metre. A les clarianes hi creixen Vaccinium myrtillus i molses i
herbes acidòfiles que es fan també als boscos acidòfils montans, així com algunes
espècies pradenques.
Totes les formes de la comunitat que hem pogut estudiar a la zona
corresponen a boscos poc o molt densos. S'aparten, per tant, dels neretars
mancats d'estrat arbori englobats dins la subassociació típica, i són referibles a les
subassociacions següents:
- subass. pinetosum uncinatae Br.-Bl. 1948 (Rhododendro-Pinetum
uncinatae typicum Rivas-Martínez 1968). Pinedes acidòfiles de Pinus uncinata,
amb el sotabosc dominat per Rhododendron ferrugineum. Hi referim els cinc
primers inventaris de la taula 73.
- subass. seslerietosum  (Rivas-Martínez) Vigo 1979. Es diferencia de la
subassociació precedent per la poca densitat dels nerets i la relativa abundància
d'espècies calcícoles i pradenques de muntanya; representa, per tant, una
comunitat de trànsit entre el Pulsatillo-Pinetum uncinatae i el Saxifrago-
Rhododendretum pinetosum, en general associada a substrats calcaris acidificats.
Hi és referible l'inventari 6 de la nostra taula.
- subass. abietetosum (Rivas-Martínez) Vigo 1979 - Feta l'excepció de l'espè-
cie dominant, en aquest cas l'avet (Abies alba), la resta de la comunitat és força
semblant a la subassociació pinetosum uncinatae tant pel que fa a composició
com a recobriments (vegeu els inv. 7-10 de la taula 73). Als claps menys alterats
l'estrat arbori és, però, força més dens que a les pinedes. Sembla que això frena
l'expansió dels arbusts, i fa que hi hagi moltes àrees sense sotaboscs llenyós
ocupades per herbes nemorals, algunes ben poc corrents a la zona (Milium
effusum, Paris quadrifolia, Listera cordata); en aquests casos, el nombre total
d'espècies per inventari és força superior al de la subass. pinetosum uncinatae.
Són més freqüents, però, les formes pobres de la comunitat, per causa de
l'explotació o de les condicions precàries dels terrenys en què es troben.
L'inventari 10, per exemple, ben diferenciat de la resta, ha estat aixecat en un
indret pedregós, repoblat molt densament amb avets i pi negre fa uns vint anys;
hom hi observa la presència de plantes dels prats, restes de les primeres fases del
procés natural de reforestació.
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Espectres   corològic  i   biològic   (conjunts) - Eur. 33,5% (10,5%); oròf. alp.-euras.
19,5% (54,5%); Bor.-alp. 15% (23%); Plurireg. 14% (3%); oròf. merid. 6,5%
(6%); altres 11,5% (3%).  -*-   H 66,5% (23%); P 14% (55%); Ch 10% (21%);
altres 9,5% (1%).
Ecologia   - Com la major part de comunitats forestals del territori, la pineda de pi
negre amb neret ocupa vessants orientats al nord, en aquest cas amb pendents
mitjans; aquestes condicions faciliten la permanència de la coberta nival durant
llargs períodes. Els sòls sobre els quals s’instal·la, en general prims i pedregosos,
tenen els pH més baixos que hem pogut mesurar a la zona (entre 4 i 5); aquest fet
deu ser atribuïble a la textura sorrenca del substrat (sobretot en terreny gresós) i a
l'acció acidificant de la pinassa i la virosta de les ericàcies.
La subassociació abietetosum, substitueix la subass. pinetosum uncinatae en
vessants obacs de valls tancades i córrecs amb unes condicions d'humitat alta,
poca insolació i substrat principalment silici. La subass. seslerietosum es fa en
vessants calcaris sotmesos a processos de descalcificació del sòl, probablement
per causa dels llargs períodes d'innivació que han de suportar.
Les diverses formes arbrades del Saxifrago-Rhododendretum representen la
vegetació potencial del vessants obacs de l'estatge subalpí.
Distribució   - Les mostres més bones de pineda amb neret (subass. pinetosum
uncinatae) les trobem al sector coll del Pendís-Mata Negra, principalment sobre
els gresos i conglomerats permotriàsics; sobre aquest mateix substrat, en
coneixem l'únic clap del costat berguedà, a l'obac del coll de la Cabrera.
Reapareix, en aquest cas sobre esquists, al sector de la Masella, tot i que força
malmesa per l'explotació i les activitats de l'estació d'esquí.
Les avetoses amb neret (subass. abietetosum) més importants es localitzen
també al sector del Pendís-Mata Negra. El nom d'aquest darrer indret fa referència,
precisament, a la tonalitat fosca d’aquells vessants coberts d'avetosa. Els únics
individus de la subassociació seslerietosum es localitzen a l'obaga de les Penyes
Altes de Moixeró.
El Saxifrago-Rhododendretum, en les seves diverses formes, es troba estès
per tota la serralada pirinenca, principalment en terrenys silicis (VIGO, 1979d;
RIVAS-MARTÍNEZ et al., 1991a).
(Vegeu la taula 73 i els resums dels inventaris de les subass. pinetosum
uncinatae, abietetosum i seslerietosum a les columnes 8, 9 i 10 de la taula 75)
Subal. Seslerio-Pinenion Vigo 1979
Ass. Pulsatillo fontqueri-Pinetum uncinatae Vigo 1974 corr. Carreras
et al. 1996  (Pulsatillo alpinae-Pinetum uncinatae Vigo 1974)
Composició  i   estructura   - Comunitat forestal presidida per Pinus uncinata, el qual
forma l'estrat arbori sol, o acompanyat a les parts baixes de Pinus sylvestris i
Abies alba. Com en altres casos, la densitat dels pins depèn sobretot del grau
d'explotació a què ha estat sotmès, factor al qual cal afegir les condicions
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edàfiques (un sòl pedregós i mòbil dóna masses esclarissades), i el clima (vers el
límit altitudinal superior, el bosc és cada cop menys dens).
El sotabosc presenta una manca gairebé total d'arbusts; en canvi, les plantes
herbàcies hi son molt abundants i poden arribar a cobrir gairebé tot el sòl. Hi
dominen Festuca gautieri i Sesleria coerulea, dues gramínies calcícoles que
toleren bé les condicions de mitja ombra i es troben igualment fent part de les
pastures subalpines i de les pinedes altimontanes del Polygalo-Pinetum. També
hi són constants i característiques altres espècies calcícoles d'alta muntanya
(Pulsatilla alpina subsp. fontqueri, Valeriana montana, Vicia pyrenaica),
algunes nemorals presents així mateix als estatges inferiors (Daphne mezereum,
Helleborus viridis subsp. occidentalis, Lathyrus vernus) i diverses espècies dels
prats.
Les pinedes més planes i accessibles solen ser objecte de pastura i de
periòdiques aclarides per tal de treure'n fusta. En aquests casos, la proporció més
gran de llum que arriba al sòl, així com la remoció i el trepig, afavoreixen la
presència d'espècies de prat.
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 36,5% (14,5%); oròf. alp.-euras. 15%
(37,5%); Plurireg. 14,5% (4%); Submed. 7,5% (12%); oròf. merid. 6% (21%);
altres 20,5% (11%).  -*-   H 64% (64%); P 13,5% (31,5%); Ch 10,5% (3%);
altres 12% (1,5%).
Ecologia   - Vessants obacs de l'estatge subalpí, en terreny calcari, dels quals
constitueix la vegetació potencial. És força tolerant pel que fa a pendents i a
qualitat del sòl. Aquest pot arribar a contenir una alta proporció de graves i de
blocs calcaris, fet que no pot estranyar si es té en compte que part de les masses
atribuïbles a aquesta comunitat procedeix de la fixació de tarteres i pedruscall.
Distribució   - Són referibles al Pulsatillo-Pinetum les pinedes de pi negre que
cobreixen de forma gairebé ininterrompuda els vessants calcaris obacs de tot el
territori, a partir dels 1500-1600 m. El seu límit altitudinal és també el de les
comunitats forestals, i es situa a l'entorn dels 2200 m a les parts més elevades.
La comunitat és present a tots dos vessants de la serralada, tot i que ocupa
extensions molt més grans al costat cerdà que al berguedà: mentre al primer
s'estén per tot el vessant nord del Moixeró i de la Tosa d'Alp, excepció feta dels
terrenys silicis de la Mata Negra, al segon resta localitzada al pla de Bagà i la
serra de Gisclareny, únics indrets amb vessants obacs prou elevats i extensos per
a suportar-la.
El Pulsatillo-Pinetum es coneix de les contrades calcàries dels Pirineus
catalans, des del Ripollès fins a l’Alta Ribagorça (VIGO, 1979; CARRERAS et al.,
1993). Sembla més freqüent, però, al sector oriental, per la extensió que hi
atenyen els substrats calcaris, en especial a les serres prepirinenques.
(Vegeu la taula 74 i el resum d'aquesta taula i de deu inventaris més a la columna
núm. 11 de la taula 75)
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3.2.19. Herbassars megafòrbics subalpins: classe Mulgedio-Aconi-
tetea Hadac & Klika in Klika 1948
Ordre Adenostyletalia Br.-Bl. 1930
Al. Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926
Els herbassars megafòrbics boreo-subalpins d’aquesta aliança són un element
relativament freqüent en el paisatge de la zona axial pirinenca. En canvi, en
aquesta part dels Prepirineus es troben prop del límit de les seves possibilitats per
causa dels seus elevats requeriments hídrics, poc compatibles amb la relativa
sequedat del clima general. A la veïna serra de Cadí, les comunitats de
megafòrbies, bastant empobrides en relació amb les dels Pirineus axials, es
refugien a les canals i peus de cingle orientats al nord, on es combinen un
ambient frescal i humit i un sòl profund aptes per al seu desenvolupament
(BOLÒS, 1984).
La problemàtica a escala local d'aquesta vegetació és molt semblant a la
cadinenca. Val a dir, però, que el relleu relativament menys trencat del territori fa
més escassos els ambients ombrívols que li són propicis i, en conseqüència, les
comunitats corresponents esdevenen encara més pobres i rares. Malgrat la seva
heterogeneïtat i poca caracterització, hom les pot referir a l’associació Valeriano
montanae-Aconitetum pyrenaici, descrita de la serra de Cadí (molt propera, però,
de la comunitat d'Aconitum vulparia i Geranium sylvaticum indicada per
OBERDORFER, 1978, de terres alemanyes).
Ass. Valeriano montanae-Aconitetum pyrenaici O. Bolòs & P. Monts.
in O. Bolòs 1984
Composició  i   estructura   - Herbassar d'un a dos metres d'alçada en el moment del
seu màxim desenvolupament, dominat per Aconitum vulparia i Adenostyles
alliariae. Aquestes dues plantes, amb Geranium sylvaticum i Trollius
europaeus, constitueixen el nucli de característiques de l'associació (vegeu la
taula 76). La resta de la comunitat és integrada per alguns altres tàxons lligats als
Mulgedio-Aconitetea, presents de forma molt esporàdica, i per transgressives
esciòfiles, mesòfiles i higròfiles dels ambients veïns.
En relació amb la taula de la descripció inicial de l’associació, els nostres
exemples es troben mancats d'algunes característiques, com ara Gentiana lutea
subsp. montserratii o Allium victorialis. D'altra banda, el contingent d'espècies
nemorals resta igualment reduït, reducció compensada, en part, per l'entrada de
plantes higròfiles dels Molinio-Arrhenatheretea.
Els inventaris de la nostra taula presenten una heterogeneïtat bastant
remarcable. Dins els individus d'associació estudiats, hom pot distingir almenys
dues fàcies, d'Aconitum vulparia i d'Adenostyles alliariae, condicionades més
que per un factor ecològic concret, per la possibilitat que han tingut l'una o l'altra
espècie de desenvolupar-se en un indret determinat.
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Espectres   corològic  i   biològic   - Eur. 48,5% (34,5%); Plurireg. 17% (11%); oròf.
alp.-euras. 10,5% (41,5%); Bor.-alp. 7,5% (3,5%); altres 16,5% (9,5%). -*-  H
79% (78,5%); G 7,5% (12,5%); altres 13,5% (9%).
Ecologia  i    distribució   - Indrets frescals i humits amb sòl profund de l'estatge
subalpí, en terreny calcari: canals i torrenteres orientades al nord i,
excepcionalment, en una dolina (inv. 5). Es fa esporàdicament al vessant nord de
la Tosa d'Alp i, molt més excepcionalment, del Moixeró; al costat berguedà, hom
retroba alguns dels seus elements de forma dispersa, principalment dins de les
comunitats dels Molinietalia. Les nostres localitats, amb les cadinenques d’on
fou descrita (BOLÒS, 1984), són les úniques d’on ens consta l’associació.
3.2.20.  Boscos caducifolis (i pinedes), mantells i vorades fores-
tals d’afinitat medioeuropea: classe Querco-Fagetea Br.-Bl. &
Vlieger in Vlieger 1947
Ordre Origanetalia vulgaris Müller 1962
Comunitats herbàcies d'afinitat medioeuropea corresponents a les vorades no
nitròfiles dels boscos i matollars dels Querco-Fagetea. El seu hàbitat
característic són les zones de transició entre comunitats forestals o arbustives
denses i comunitats heliòfiles, on regna un ambient de mitja ombra; aquesta
situació és especialment evident a l’Europa mitjana, d'on foren descrites les
primeres comunitats d'aquest tipus de vegetació. En allunyar-nos vers el sud,
però, la pèrdua de densitat dels boscos, en part natural i en part motivada per la
intervenció humana, comporta la desestructuració de l'ecotò bosc-prat i l'entrada
d'una bona part dels seus elements característics dins el bosc. Si a més a més es
té en compte que vers el Sud les zones ombrejades marginals esdevenen més
estretes, i que hi ha una pèrdua d’espècies característiques i una presència habitual
de transgressives pradenques, el resultat són comunitats fragmentàries, difícilment
discernibles si no es prenen com a referència els exemples de latituds superiors.
La problemàtica d'aquesta vegetació als Pirineus entra de ple dins d'aquestes
consideracions. Tanmateix, han estat indicades diverses associacions de vorada en
diferents àrees de la serralada (vegeu RIVAS-MARTÍNEZ, 1968b; BOLÒS, 1977;
CARRILLO et al., 1984; ROMO, 1984 i 1989,…) corresponents a dues de les
aliances centreuropees, a les quals són referibles també les comunitats
reconegudes a la zona: Trifolion medii, mesòfila, lligada principalment als
boscos de l'ordre Fagetalia, i Geranion sanguinei, de caire més xeròfil i
relacionada amb els Quercetalia pubescentis.
Al. Trifolion medii Müller 1962
Ass. Agrimonio eupatoriae-Trifolietum medii Müller 1961
Composició  i   estructura   - Herbeis dominats i caracteritzats per plantes que troben
el seu òptim en ambients de mitja ombra; assenyalem, entre les més freqüents,
Trifolium medium -sovint dominant-, Fragaria vesca i Poa nemoralis. S'hi fan
també, però de manera més esporàdica, altres espècies d'ecologia semblant, les
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quals poden arribar a esdevenir-hi dominants i a donar fàcies particulars, com ara
Coronilla varia (taula 77, inv. 5) o Satureja vulgaris (inv. 6). Si deixem de
banda aquest nucli comú de plantes, la resta de la comunitat és força heterogènia i
varia bastant de l’un inventari a l’altre; hi són presents, però, de forma constant,
almenys dos grups de plantes associats als ambients contigus de la vorada: les
plantes nemorals dels Querco-Fagetea i les pradenques dels Brometalia.
Espectres   corològic  i    biològic   - Eur. 47,5% (60,5%); Plurireg. 27,5% (15,5%);
Submed. 9% (5,5%); altres 16% (18,5%).  -*-   H 77,5% (96%); Ch 9% (2%); P
8% (1%); altres 5,5% (1%).
Ecologia  i   distribució   - L'Agrimonio-Trifolietum local es troba associat sobretot
als boscos de faig i, més rarament, als marges més frescals de les pinedes i
avetoses de l'Hylocomio-Pinetum. Fa taques de pocs metres quadrats en els
ambients de mitja ombra, en llocs en què el bosc ha estat aclarit: marges de
camins, antics arrossegadors, clarianes naturals o artificials,... tant als terrenys
silicis com als calcaris. És relativament freqüent al costat berguedà; al cerdà, en
canvi, sembla restringida a la baixa vall de la Molina.
L'associació es troba amplament estesa per centreuropa. Els exemples
pirinencs són referibles a una subassociació particular, primuletosum
columnae Ninot & Vigo in Carrillo, Ninot & Vigo 1984, igualment freqüent i
estesa per tot el vessant meridional català; CARRILLO et al. (1984) en donen
inventaris pirinencs des de la Vall de Ribes a l'Alta Ribagorça.
(Vegeu la taula 77 -inv. 1 al 6- i el resum corresponent a la col. 1 de la taula 86)
Ass. Valeriano officinalis-Fragarietum vescae  O. Bolòs 1977
Comunitat propera de la precedent, pròpia de les comarques catalanes orientals
de clima humit. Creiem que podem referir els inventaris 7 i 8 de la taula 77 a una
forma empobrida d'aquesta associació.
Com l'Agrimonio-Trifolietum, el Valeriano-Fragarietum es troba associat
als boscos mesòfils de l'aliança Fagion. Ocupa petites superfícies als seus marges
i clarianes, en ambients més ombrívols i humits que l'associació precedent; en
general, però, és molt més rar que aquesta i es troba limitat al costat berguedà.
Espectres   corològic  i    biològic   - Eur. 62,5%; Atl. 12,5%; Submed. 9,5%; altres
15,5%.  -*-   H 75%; Ch 12%; P 9,5%; G 3,5%.
Al. Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1962
Comunitat de Vicia cracca subsp.  gerardi
Les vorades de l'aliança Geranion sanguinei es troben encara més
fragmentades i, per tant, fan de més mal reconèixer que no pas les del Trifolion
medii. Les causes d'aquest fet s'han de cercar en la menor exigència en condicions
d'ombra i d'humitat de les seves característiques -altrament poc abundants-, i en la
poca densitat dels boscos als quals es troben associades.
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Entre els elements més conspicus del Geranion sanguinei als Pirineus es
troben algunes Vicia del grup cracca, les quals han servit de base a la descripció
de diverses associacions (vegeu BOLÒS, 1983; ROMO, 1984; CARRERAS, 1993).
Dins la nostra zona, V. cracca subsp. gerardi (=V. incana) és la més comuna de
les espècies del grup; viu a l'estrat herbaci de boscos montans poc densos, a les
bardisses, als marges de bosc,... En aquest darrer ambient arriba localment a fer
masses d'alguns metres quadrats d'extensió, interpretables com a retalls de vorada;
aquest deuria ésser, probablement, el seu hàbitat primitiu, a partir del qual
s'hauria estès per la resta d'ambients.
Les masses de Vicia cracca subsp. gerardi contenen també altres espècies de
les vorades, algunes de les quals presents al Trifolion medii, i plantes dels prats i
dels boscos veïns. Són especialment vistoses a l'inici de l'estiu, en què floreix
l'espècie dominant. Tot i que molt fragmentàries, es troben força esteses pels
estatges submontà i montà de tot el territori.
La pertinença de la comunitat al Geranion sanguinei sembla força evident  si
més no per raons ecològiques. La seva poca caracterització i els pocs inventaris de
què disposem ens aconsellen, però, de no referir-la a cap associació en concret.
Seria afí, entre altres comunitats, del Stellario-Vicietum incanae O. Bolòs 1983
(descrit del Montseny), del Vicio tenuifoliae-Geranietum sanguinei Romo 1984
(del Montsec), i dels inventaris de Sant Joan de l'Erm de CARRERAS (1993), no
assignats tampoc a cap associació.
Espectres   corològic  i   biològic   - Eur. 44% (25,5%); Plurireg. 22% (7%); Submed.
16% (58%); Med. 10% (0,5%); altres 8% (9%).  -*-   H 74% (95%); Ch 12%
(4%); altres 14% (1%).
(Vegeu la taula 77, inv. 9-11, i el resum a la col. 3 de la taula 86)
Ordre Prunetalia spinosae Tüxen 1952
L'ordre Prunetalia spinosae aplega les bardisses, comunitats d'afinitat
eurosiberiana que devien constituir primitivament el mantell marginal dels boscos
caducifolis. Dins seu hi dominen els arbusts i les plantes enfiladisses, sovint
espinosos, que en les formes més típiques arriben a constituir masses difícilment
penetrables i d'extensió variable. Amplament esteses per les regions eurosiberiana
i mediterrània septentrional, a la nostra zona són un element força freqüent del
paisatge submontà i montà i, no pas tant, del subalpí.
Pel que fa al seu origen, les bardisses presenten força trets comuns als
comentats en tractar de les vorades forestals. La intervenció humana sobre el
paisatge ha difuminat certament el seu paper inicial, però a la vegada ha afavorit
la seva expansió pels indrets humits on els boscos han estat aclarits, o a les
zones afectades per les activitats humanes.
A l’àrea estudiada s'encavallen dues de les aliances dels Prunetalia spinosae:
Berberidion vulgaris i Pruno-Rubion ulmifolii, d'afinitats continental i
mediterrània-submediterrània respectivament. Ambdues es troben allunyades dels
seus centres de distribució i, en conseqüència, força empobrides, la qual cosa
causa problemes d'indefinició sintaxonòmica de les comunitats locals.
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Al. Berberidion vulgaris  Br.-Bl. 1950
Bardisses de les valls interiors de clima continental de les serralades alpina i
pirinenca. L'aliança arriba molt empobrida al nostre territori, on és representada
per l'associació Arabidi pauciflorae-Rhamnetum alpinae O. Bolòs 1962
corr. Vigo 1996, matollar de densitat variable caracteritzat sobretot per Rhamnus
alpina i diverses Rosa de caràcter muntanyenc. Aquesta comunitat es troba força
estesa per la vall de la Molina, d'on procedeix la seva descripció inicial, i on sol
fer mosaics amb les pastures mesòfiles altimontanes i subalpines. Hi podem
referir els dos primers inventaris de la taula 78, força més pobres que el tipus; un
segon tret remarcable és l'entrada d'algunes transgressives del Juniperion nanae,
explicable per les altituds en què són fets els inventaris.
Espectres   corològic  i    biològic   - Eur. 38,5%; Plurireg. 22,5%; oròf. alp.-euras.
16%;  Bor.-alp. 9,5%; altres 13,5%.  -*-   H 58%; P 35,5%; Ch 6,5%.  
Al. Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954
Ass. Buxo sempervirentis-Rubetum ulmifol i i  Tüxen in Tüxen &
Oberd. 1958
Composició  i   estructura   - Bardissa densa i, en força indrets, gairebé impenetrable.
El nucli d'espècies característiques és constituït per nanofaneròfits i faneròfits
ascendents, molts d'ells espinosos (Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius,
Prunus spinosa, Rosa canina,...). Aquests i altres arbusts dels Querco-Fagetea,
com ara Buxus sempervirens o Lonicera xylosteum, basteixen un estrat arbustiu
de 2 a 3 m d'alçada, amb recobriments del 100% o propers. Per dessota seu, hom
hi reconeix un estrat herbaci de poca entitat, integrat per algunes plantes herbàcies
dels Querco-Fagetea i diverses transgressives pradenques i ruderals.
A part el nucli de plantes espinoses esmentat, que aplega les característiques
de les unitats superiors, la identitat de l'associació li ve donada per la presència
constant d'espècies del Quercion pubescenti-sessiliflorae. Al mateix temps,
l’escassetat de tàxons mediterranis (com ara Coriaria myrtifolia) la separa de les
bardisses de terra baixa.
Dins els nostres inventaris (taula 78, núm. 3-9), hom aprecia l'existència de
fàcies diverses, la qual cosa es pot relacionar també amb la dinàmica de la
comunitat. En particular, els números 3 i 9 corresponen a formes degradades del
Quercion pubescenti-sessiliflorae, que han estat envaïdes per les espècies de la
bardissa; i, d'altra banda, els números 7 i 8, dominats per Prunus spinosa,
corresponen a fases poc evolucionades de la comunitat originades per invasió de
pastures mesòfiles abandonades.
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 40% (40%); Plurireg. 25% (41,5%);
Submed. 12% (15,5%); Med. 8,5% (1%); altres 14,5% (2%).  -*-  H 55%
(9,5%); MP 15% (26%); NP 8,5% (20,5%); PS, 8% (40%); altres 13,5% (4%).
Ecologia  i   distribució   - Com d’altres bardisses, el Buxo-Rubetum es fa als marges
i clarianes dels boscos de la muntanya mitjana, preferentment en ambients
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humits, i en sòls profunds i de bona qualitat. Actualment es troba també molt
estès pels ambients antropitzats humits: marges de camins i d'horts, pastures,...
És molt freqüent a les parts calcàries dels estatges submontà i montà del
costat berguedà; en canvi, rareja a les àrees silícies i al costat cerdà en general. En
un àmbit més ampli, la comunitat és freqüent a les zones calcàries dels estatges
inferiors del vessant meridional de tota la serralada pirinenca.
(Vegeu la taula 78 -inv. 3-9- i el resum d’aquests inventaris i de cinc més a la
col. 5 de la taula 86)
Les bardisses silicícoles amb Pteridium aquilinum
Comunitat propera de la precedent, a la qual substitueix parcialment en els
terrenys àcids de la vall de Gréixer i de la qual es diferencia sobretot per la pèrdua
d'importància de les plantes del Quercion pubescenti-sessiliflorae. Les dues
espècies dominants, l'esbarzer i la falguera comuna, es distingeixen per la seva
capacitat de multiplicació vegetativa. Totes dues atenyen dins els nostres
inventaris recobriments superiors al 50%; en canvi, els arbusts resten relegats a
un pla molt secundari. Aquest fet, i les característiques dels indrets en què es
desenvolupa (marges humits de camps i de camins) permeten d'interpretar aquesta
comunitat com una etapa poc avançada en la reconstitució del bosc.
Atès els pocs inventaris de què disposem i la poca extensió de l'àrea en què
són fets, ens abstenim d'atorgar una categoria sintaxonòmica a aquesta comunitat.
És afí, però, del Buxo-Rubetum, i també del Rubo-Coriarietum pteridietosum O.
Bolòs 1954, al qual podem considerar que substitueix -per empobriment en
plantes de terra baixa- a les àrees silícies de muntanya com ara la nostra.
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 34,5% (8,5%); Plurireg. 31% (58%);
Submed. 14% (0,5%); Subcosm. 10,5% (30,5%); altres 10% (2,5%). -*- H 58%
(12,5%); P 24%  (58%); Ch 10,5% (0,5%); G 4% (29%); altres 3% (0,5%).
(Vegeu la taula 78, inv. 10 i 11, i el resum d’aquests inventaris i d’un més a la
col. 6 de la taula sintètica 86)
Ordre Quercetalia pubescentis Klika 1933
Al. Quercion pubescenti-sessiliflorae Br.-Bl. 1932
Boscos i matollars mesoxeròfils i xeròfils, neutròfils, amplament estesos per
les contrades submediterrànies, on troben el seu òptim i de les quals representen
en molts casos la vegetació potencial. En particular, les comunitats de l’aliança
Quercion pubescenti-sessiliflorae  (=Quercion pubescenti-petraeae) esdevenen
elements essencials del paisatge vegetal submontà i montà dels Pirineus,
submediterranis, com és el cas de l’àrea considerada.
Les associacions del Quercion pubescenti-sessiliflorae que hem pogut
reconèixer són referibles a dues subaliances ben diferenciades des dels punts de
vista fisionòmic, dinàmic i florístic: Buxo-Quercenion pubescentis i Amelan-
chiero-Buxenion.
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El Buxo-Quercenion pubescentis comprèn comunitats forestals dominades
per roures, pel pi roig o bé mixtes, les quals deurien constituir la vegetació
potencial de les planes i dels vessants poc inclinats de les parts baixes i mitjanes.
Val a dir, però, que són precisament aquestes àrees les que han sofert amb més
intensitat l'impacte humà en el decurs dels segles; això explicaria en bona part la
magnitud de les superfícies desforestades. De tota manera, el bosc sembla
actualment en expansió, a causa de l'abandó dels conreus de vessant i de la
reducció de la intensitat de pastura; simultàniament, es mantenen les explotacions
forestals, sobretot de les pinedes de pi roig.
L'Amelanchiero-Buxenion, per la seva part, inclou matollars xeròfils amb
dominància o abundància del boix, els quals constitueixen el mantell marginal
dels boscos del Quercion pubescenti-sessiliflorae en indrets secs, o bé els
substituirien allà on les condicions climàtiques o edàfiques desfavorables
impedeixen el seu desenvolupament. Aquest sintàxon fou descrit incialment com
una aliança independent dins els Quercetalia pubescentis (BOLÒS & ROMO,
1989); tanmateix, a SORIANO & SEBASTIÀ (1990) plantejàrem d'assignar-li el
rang de subaliança basant-nos en el feble grau de fidelitat de les característiques
proposades. RIVAS-MARTÍNEZ et al. (1991a i posteriors) li admeten aquest darrer
estatus, però dins l’aliança Berberidion.
Subal. Buxo-Quercenion pubescentis (Zolyomi & Jakucs) Jakucs 1960
Ass. Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis Br.-Bl. 1932
Composició   i    estructura   - Boscos de roures o de pi roig o, més rarament,
boixedes, ben estructurats i ben caracteritzats florísticament. Les espècies que en
fan part se solen disposar en tres estrats: un d’arbori, en el qual conviuen en
proporcions  diverses  Quercus  humilis  (=Q. pubescens)  i Pinus  sylvestris;
un altre d’arbustiu, amb Buxus sempervirens, Viburnum lantana, Amelanchier
ovalis,... i un d’herbaci, amb plantes nemorals de floració primerenca (Hepatica
nobilis, Primula veris subsp. columnae,...) i altres espècies vingudes dels prats
veïns. En general, els racons humits i poc alterats solen presentar un sotabosc
dens i ufanós, tot el contrari que les parts més assolellades o alterades, on, de
vegades, l'estrat arbustiu resta molt reduït.
És remarcable la forta incidència que hi tenen les activitats relacionades amb
l'explotació del bosc en el sentit d'augmentar la seva variabilitat. Hom pot
observar, sobretot dins les pinedes, tota una gamma de formes intermèdies entre
el bosc dens i madur i prats i joncedes amb un estrat de pins -resultat de
repoblacions, d'aclarides o d'estassades massives-, on es combinen en proporcions
diverses els arbusts i les herbes nemorals amb les plantes heliòfiles.
Variabilitat  - La multiplicitat d'hàbitats en què es fa, l'extensió que arriba a
assolir i la diversitat d'impactes suara esmentats es reflecteixen en una
considerable variabilitat interna dins l'associació. A nivell sintaxonòmic, això
permet de distingir-hi diverses subassociacions i variants:
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- subass. typicum . Rouredes o, eventualment, boscos mixtos de roure
martinenc i/o de pi roig. Els exemples de la taula 79 corresponen sobretot a
formes dels vessants solells, en les quals hom aprecia la penetració de força
espècies xeròfiles, que podem relacionar amb una coberta arbòria poc densa. Els
inventaris 9-11, al seu torn, signifiquen una variant silicícola que té com a
espècies distintives més rellevants Asplenium adiantum-nigrum, Veronica
officinalis i Agrostis capillaris.
Una part de les pinedes de pi roig de la taula 80 (inv. 1-5) és referible encara a
d’altres variants de la mateixa subassociació pròpies dels vessants obacs. Aquests
exemples solen presentar un sotabosc més dens i ric que els precedents i un estrat
herbaci de caire més marcadament mesòfil.
- subass. festucetosum gautieri (Molero & Vigo) nom. nov. [Buxo-
Quercetum pubescentis festuco-pinetosum Molero & Vigo in Treballs Inst.
Bot. Barcelona, 6: 31 (1981), nom. inval. Primulo columnae-Pinetum sylvestris
Molero & Vigo ex Vigo, Carreras & Carrillo in Ecologia Mediterranea 21: 33
(1996)] (taula 80, inv. 5-9). Pinedes de pi roig dels vessants obacs, o de les parts
elevades dels solells, el sotabosc de les quals conté algunes espècies calcícoles de
muntanya (Sesleria coerulea, Festuca gautieri, Valeriana montana) i diverses
molses. S’hi aprecia alhora, amb l’altitud, un empobriment en plantes de
Querco-Fagetea, que dóna pas de manera progressiva a les pinedes altimontanes
del Polygalo-Pinetum sylvestris.
- subass. hylocomietosum splendentis (O. Bolòs & P. Monts) Carreras et
al. 1996 (taula 80, inv. 10-12). Propera de la precedent, es desenvolupa en
vessants obacs en què el sòl es troba poc o molt acidificat. En considerem
diferencials diverses plantes acidòfiles, com ara Hylocomium splendens,
Pleurozium schreberi o Calluna vulgaris.
- subass. buxetosum sempervirentis nom. nov. [Buxo-Quercetum pubes-
centis corylo-buxetosum Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre, Group. Veg.
France medit.: 252-253 (1952), nom. inval.]. Boixedes denses, de més de dos
metres d'alçada, mancades d'estrat arbori però sovint clapejades d'avellaners; se
separen clarament del Rhamno-Buxetum per la presència de força espècies
nemorals (característiques d’ordre i de classe). Vegeu-ne quatre inventaris a
SORIANO & SEBASTIÀ, 1990: inv. 58, 60, 61 i 62.
Espectres   corològic  i   biològic   (conjunts) - Eur. 37,5% (39,5%); Submed. 15,5%
(46,5%); Plurireg. 15% (5%); Med. 12,5% (2%); altres 19,5% (7%). -*- H
56,5% (19,5%); Ch 12,5% (2,5%); MP 10,5% (68%); altres 20,5% (10%).
Ecologia   - Les rouredes i pinedes de pi roig de la subass. typicum es troben
esteses per les planes i els vessants poc inclinats de les parts baixes i mitjanes del
territori (dels 700 als 1400 m aproximadament), tant en terrenys silicis com
calcaris. Ocupen sòls de bona qualitat, amb pH a l'entorn de la neutralitat,
textures equilibrades i bona humificació. La relativa tolerància del roure pel que fa
al substrat contrasta amb el seu comportament envers l'exposició: gairebé mai no
trobem boscos de Quercus humilis als vessants obacs. Entre les causes d'aquest
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fet potser es podrien apuntar la seva explotació, i també la competència
desfavorable amb Pinus sylvestris per causa de la poca resistència del roure al
fred.
Les pinedes de pi roig amb boix de les subassociacions typicum,
festucetosum i hylocomietosum s'estenen sobretot pels obacs de la mateixa
franja altitudinal, per bé que en alguns solells arriben a ascendir fins el límit de
l’estatge subalpí (1700-1800 m). Es fan en vessants de pendent moderat on, pel
que sembla, el pi competeix avantatjosament amb el roure i el faig. Com les
rouredes, es troben tant sobre calcari com sobre silici (esquists), en sòls, en
general, de bona qualitat. L'explotació lucrativa de la fusta de Pinus sylvestris -
una de les principals riqueses de la zona- ha afavorit el seu manteniment i fins i
tot la seva expansió en perjudici d'altres tipus de bosc.
Quant a les boixedes i avellanoses del Buxo-Quercetum buxetosum es
desenvolupen localment a l'estatge montà superior, en indrets més frescals i amb
sòls de més bona qualitat que les comunitats de l’Amelanchiero-Buxenion, com
ara canals, replans i peus de cingle.
Distribució   - Les rouredes resten actualment circumscrites al costat berguedà; els
claps més importants es troben sobretot en vessants assolellats, tant sobre
substrat margós o calcari (vall de Brocà), com sobre esquists silicis (vall de
Gréixer). A la Cerdanya, tot i que els roures no hi són pas absents, només se'n
troben de dispersos dins les avellanoses i les pinedes.
Les masses més importants de pinedes amb boix es troben també al Berguedà;
cal remarcar sobretot per la seva extensió l'obaga de la serra de Gisclareny. Tot i
que no n'hem aixecat inventaris, pensem que es deuen poder referir a les
subassociacions festucetosum i hylocomietosum una part de les pinedes de Pinus
sylvestris de la zona basal del vessant cerdà.
(Vegeu també el resum dels inventaris indicats i de vint-i-tres més, dels quals cinc
de LAPRAZ, 1957 -pàg. 405-, a les col. 7 -subass. typicum-, 8 -subass.
festucetosum-, 9 -subass. hylocomietosum- i 10 -subass. buxetosum- de la taula
86)
Subal. Amelanchiero-Buxenion (O. Bolòs & Romo) I. Soriano & Sebastià
1990
Ass. Rhamno saxatilis-Buxetum sempervirentis Tüxen 1952
Composició  i   estructura   - Matollar presidit per Buxus sempervirens, d'entre un i
dos metres d'alçada, dens, difícilment penetrable i d'aspecte poc canviant al llarg
de l'any. Solen fer costat al boix Amelanchier ovalis i Rhamnus saxatilis;
aquestes tres espècies constitueixen el nucli de la comunitat, juntament amb
Genista scorpius. Amb elles poden barrejar-se ocasionalment alguns altres
arbusts de les rouredes i de les bardisses i també Juniperus communis. Per sota
del matoll, no hi ha gairebé estrat herbaci: només Teucrium chamaedrys,
Polygonatum odoratum i Primula veris subsp. columnae hi són presents amb
una certa  regularitat; la resta d'herbes són més aviat accidentals pròpies dels prats
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Figura 1 9 .  Rhamno saxatilis-Buxetum sempervirentis. Vessants solells propers al
coll del Pendís (Berguedà).
veïns, que hi han penetrat aprofitant les petites clarianes. Hom aprecia, en
conjunt, una dominància dels tàxons xeròfils i termòfils, que donen a l'associació
un caire marcadament meridional.
Variabilitat  - La composició del Rhamno-Buxetum sofreix variacions sobretot en
funció de l'altitud. En molts indrets, es fa evident una interpenetració amb les
comunitats dels estatges veïns (Quercion ilicis al límit inferior i Juniperion
nanae al superior). Aquest fet ens portà a diferenciar (SORIANO & SEBASTIÀ,
1990) dues subassociacions, a més de la típica:
- subass. rubietosum peregrinae I. Soriano & Sebastià 1990 (vegeu SORIA-
NO & SEBASTIÀ, l.c.: inv. 12-18). De baixa altitud, relacionada amb el
Quercetum rotundifoliae buxetosum; les seves diferencials són les transgressives
del Quercion ilicis i altres tàxons mediterranis i termòfils.
- subass. pinetosum uncinatae I. Soriano & Sebastià 1990 (vegeu SORIANO
& SEBASTIÀ, l.c.: inv. 40-43, 45, 51, 53 i 58). Muntanyenca, relacionada amb
formes arbustives del Juniperion nanae. En considerem diferencials els tàxons
característics dels Vaccinio-Piceetea (Arctostaphylos uva-ursi, Pinus uncinata,
Cotoneaster integerrima, …) i algunes espècies pradenques d'alta muntanya,
com ara Festuca gautieri. Aquesta subassociació és molt afí del Cytiso-
Arctostaphyletum rhamnetosum alpinae, del qual es diferencia únicament pel
grau de presència de les característiques de les unitats superiors respectives.
A les variacions en funció de l'altitud cal afegir-n'hi unes altres de relacionades
amb la naturalesa del substrat. L'inventari que transcrivim a continuació
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correspon a una forma silicícola de l'associació, separada de les precedents per la
presència de Genista balansae subsp. europaea i d'altres tàxons calcífugs, que
pot representar una nova subassociació (genistetosum europaeae). Procedeix
de la vall de la Molina, prop de l'estació d'Alp (BY, DG09: 1350 m s. m.; J043),
en terreny esquistós; exposició SW; inclinació 25º; recobriment absolut 100%;
àrea estudiada 70 m2.
Característiques i diferencials de l’associació i la subaliança:
Buxus sempervirens 4.2 Amelanchier ovalis 2.1
Avenula pratensis subsp. 2.2 Genista scorpius (dif.) +
iberica (dif.)
Diferencials de subassociació:
Genista balansae subsp. 3.3 Galium maritimum 1.2
europaea Chamaespartium sagittale +
Dianthus pyrenaicus 1.2
Característiques de les unitats superiors:
Silene nutans 1.2 Prunus spinosa +
Galium lucidum + Rosa canina +
Lonicera etrusca + Rosa pimpinellifolia +
Companyes:
Teucrium chamaedrys 1.1 Hieracium pilosella s.l. +
Achillea odorata + Juniperus communis subsp. +
Dactylis glomerata + communis
Dichanthium ischaemum + Rosa sicula +
Erysimum australe + Sanguisorba minor +
Euphorbia cyparissias + Scabiosa columbaria +
Galium pumilum + Sedum sediforme +
Helianthemum nummularium + Seseli montanum +
subsp. tomentosum
Espectres   corològic  i    biològic   - Eur. 35% (6%); Submed. 17% (71%); Plurireg.
16,5% (5,5%); Med. 14% (14%); oròfits. 12,5% (2,5%); altres 5% (1%). -*- H
52% (10%); Ch 15,5% (10,5%); NP 15% (16,5%); MP 9% (62%); altres 8,5%
(1%).
Ecologia   - Solells calcaris rocosos dels estatges submontà i montà; com hem dit,
es pot arribar a fer també en terrenys silicis poc àcids (esquists). Representa un ti-
pus de vegetació permanent dels territoris del Buxo-Quercenion pubescentis prò-
pia d'indrets que, per la seva aridesa i per la mínima quantitat de sòl, resulten poc
aptes perquè hi visquin espècies arbòries. A més, els afloraments rocosos impe-
deixen que el matollar arribi a cobrir completament tota la superfície dels
vessants; el que es forma realment és un mosaic del matollar amb prats secs de
l'Aphyllanthion a les parts baixes i del Genistion lobelii a les més elevades. En
terreny silici, però, aquests prats solen correspondre al Xerobromion i als
Festuco-Sedetalia.
Distribució   - General als rosts calcaris solells del costat berguedà. Constitueix un
dels elements més peculiars del paisatge vegetal de les serres bastides sobre
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calcàries eocèniques, on el mosaic boixeda-prats secs arriba a ocupar molts
quilòmetres quadrats d'extensió (vegeu els mapes de vegetació de CARRERAS et
al., 1994 i 1997). És molt més escassa al costat cerdà, del qual, però, és
exclusiva la subass. genistetosum europaeae; hom pot reconèixer també en
aquesta comarca alguns retalls de les subassociacions typicum i pinetosum
uncinatae als replecs solells del Moixeró.
L'associació fou descrita inicialment dels Alps del Delfinat per DE BANNES-
PUYGIRON (1933) i TÜXEN (1952). És freqüent als Prepirineus catalans, on ha
estat indicada, entre altres indrets, de Sant Gervàs (PERDIGÓ, 1981) i del Montsec
(ROMO, 1989).
(Vegeu  també el resum dels inventaris esmentats a les columnes 11 -subass.
typicum-, 12 -subass. rubietosum- i 13 -subass. pinetosum uncinatae- de la
taula 86)
Ass. Buxo sempervirentis-Ononidetum aragonensis E. Velasco & Vigo
in Farràs et al. 1981
Matollar dominat i caracteritzat per Ononis aragonensis i Buxus
sempervirens, d'habitud poc dens pel caràcter fortament rocós dels indrets en que
s’instal·la; per això mateix les seves clarianes acullen un bon nombre d'espècies
pradenques calcícoles. A la nostra àrea, resta localitzat als costers obacs situats
damunt del poble de Riu, on ja havia estat indicat per FARRÀS et al. (1981).
Ocupa superfícies de poca extensió als llocs més frescals del vessant (córrecs,
repeus de petites cingleres), sempre en terreny calcari rocós, fent mosaics amb els
prats calcícoles del Koelerio-Lavanduletum pyrenaicae (Genistion lobelii).
La comunitat es troba esparsament distribuïda pels Prepirineus catalans
calcaris. Es coneix també de la veïna vall de Pi (FARRÀS et al., l.c.) i del
Montsec (ROMO, 1989).
En donem un exemple procedent de la mateixa localitat que els inv. 1 i 2 de la
taula 3 de FARRÀS et al. (l.c.): sobre Riu de Pendís (BY: DG08, 1220 m s. m.;
I651); exposició N; recobriment 100%; superfície estudiada 20 m2.
Característiques de l’associació i de les unitats superiors:
Buxus sempervirens 3.3 Amelanchier ovalis 3.2
Ononis aragonensis 2.3 Coronilla emerus +
Bupleurum falcatum + Primula veris subsp. +
Campanula persicifolia + columnae
Companyes:
Sesleria coerulea 3.3 Astragalus monspessulanus +
Cotoneaster integerrima 2.1 Coronilla minima subsp. +
Festuca gautieri 1.2 minima
Lavandula angustifolia 1.2 Cruciata glabra +
subsp. pyrenaica Dianthus hyssopifolius +
Rhytidiadelphus triqueter 1.2 Galium pumilum +
Sedum rupestre subsp. 1.2 Hylocomium splendens +.2
montanum Koeleria vallesiana +
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Juniperus communis subsp. 1.1 Ononis striata +
communis Saxifraga granulata +
Laserpitium gallicum 1.1 Seseli montanum +
Anthyllis montana +.2 Teucrium chamaedrys +
Bromus erectus +
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 30% (5,5%); Plurireg. 17,5% (2%);
Submed. 15% (22%); Med. 13% (6,5%); oròfits meridionals 8% (52%); altres
16,5% (12%).  -*-   H 58% (35%); Ch 18,5% (13,5%); NP 6% (36%); MP
3,5% (13,5%); altres 14 % (2%).
Sintaxonomia   - Considerat en la descripció inicial (FARRÀS et al., l.c.) com a
part de l'Ononidion striatae, posteriorment ROMO (1989) i BOLÒS & ROMO
(1989) proposaren de transferir-lo als Querco-Fagetea (Amelanchiero-Buxion),
criteri que nosaltres hem adoptat en considerar que d'aquesta manera es refermen
les afinitats evidents de la comunitat amb els mantells forestals. Nogensmenys,
la disparitat de les dues propostes és indicativa de la forta penetració dels elements
pratícoles dels Ononidetalia striatae dins els individus cerdans de l'associació. A
l'apartat dedicat al Koelerio-Lavanduletum pyrenaicae discutim algunes de les
implicacions derivades del traspàs del Buxo-Ononidetum de l'Ononidion striatae
al Quercion pubescenti-sessiliflorae.
(Vegeu el resum del nostre inventari i de tres més de FARRÀS et al., 1981 -taula
3-, a la col. 14 de la taula 86)
Ordre Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948
Al. Salicion triandro-neotrichae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
L'ordre Populetalia albae aplega diversos tipus de boscos i de bosquines
caducifolis riberencs, d'afinitat eurosiberiana. A la zona es troba representat
únicament per les salzedes de l'aliança Salicion triandro-fragilis (ass.
Saponario officinalis-Salicetum purpureae Tchou (1947) 1948),
comunitats arbusti-ves presidides per la sarga (Salix elaeagnos)  instal·lades als
codolars i als sorrals dels rius principals (Bastareny, riu de Gréixer i riu d'Alp). És
habitual que aquestes salzedes restin reduïdes a petits fragments; més sovint
encara, els seus elements es troben barrejats amb retalls de verneda i d’herbassars
higròfils i nitròfils, formant part dels mosaics de vegetació que constitueixen la
forma més estesa de vegetació riberenca local.
Els pocs fragments inventariables de salzeda presenten una composició força
heterogènia. L'única característica, Salix elaeagnos, aplega al seu redós un
conjunt d'espècies nemorals no exclusives d'aquests ambients, plantes de les
bardisses i altres transgressives, la presència de les quals s'ha d'atribuir sobretot a
una estratègia oportunista. Diverses causes són responsables d'aquest fet, com ara
la poca extensió d'aquests ambients (relacionada amb l'estructura encaixonada de
les valls i el poc cabal del cursos d'aigua), la seva inestabilitat i també les
pertorbacions derivades de les riuades i de la construcció de vies de comunicació.
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En transcrivim un inventari procedent del riberal del riu de Gréixer, cap a
l’hostal cremat (BG: DG08, 1100 m s.m.; I121).  Recobriment absolut 90%; rec.
de l’estrat arbustiu 90%; rec. de l’estrat herbaci 80%; àrea estudiada 25 m2.
Característiques de l'associació i de les unitats superiors:
Salix elaeagnos 5.4 Corylus avellana +
Brachypodium sylvaticum 2.3 Galium lucidum +
Euphorbia amygdaloides 2.2 Lonicera xylosteum +
Helleborus foetidus 2.2 Rosa canina +
Buxus sempervirens 2.1 Rubus caesius +
Geranium robertianum 1.2 Rubus ulmifoli +
Satureja calamintha subsp. 1.2 Sanicula europaea +
sylvatica Vicia sepium +
Campanula trachelium + Viola sylvestris +
Companyes:
Poa nemoralis 2.3 Hieracium murorum +
Cirsium monspessulanum 1.3 Ranunculus repens +
Angelica sylvestris 1.1 Rumex obtusifolius +
Pinus sylvestris 1.1 Taraxacum officinale +
Orchis maculata + Tussilago farfara +
Espectres   corològic  i    biolò    gic   - Eur. 54,5%; Plurireg. 19,5%; Submed. 11%;
altres 15%.  -*-   H 56,5%; P (resta) 15%; MP 13%; G 9%; altres 6,5%
(Vegeu un resum d’aquest inventari i d’un més a la col. 15 de la taula 86)
Ordre Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski &
Wallisch 1928
Boscos caducifolis mesòfils d'afinitat medioeuropea, molt estesos per l'estatge
montà de la serralada pirinenca, sobretot a les comarques de clima més humit. En
incrementar-se el factor sequedat-continentalitat perden importància i, malgrat que
no arriben a desaparèixer totalment, solen quedar limitats a indrets amb
condicions especials d'humitat (riberals dels rius, valls tancades, vessants obacs)
on, en determinades comarques, s'han de considerar relíctics. Aquest seria el cas
del costat cerdà, però no pas del berguedà, on es troben encara força estesos; tot i
així, s’hi palesa un empobriment en característiques respecte d'altres comarques
més humides, paral·lela a una penetració notable de plantes lligades a comunitats
forestals mesoxeròfiles (Quercion pubescenti-sessiliflorae).
Les comunitats locals dels Fagetalia que hem pogut reconèixer són referibles
a quatre aliances:
- Alnion incanae. Boscos de ribera dels principals cursos d'aigua permanents
de la zona (inclosos per alguns autors dins els Populetalia albae).
- Carpinion. Boscos mesòfils de freixes i d'avellaners. Representen, en
aquesta part de Prepirineus, una irradiació dels boscos mesohigròfils mixtos, força
estesos per les comarques de clima més humit.
- Tilio-Acerion. Bosquets mixtos higròfils i termòfils, molt locals, i
existents només al costat berguedà.
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- Fagion sylvaticae. Boscos densos, i també bosquines, de vessant (fagedes
i avellanoses). La disimetria entre la distribució i l'extensió d’aquesta aliança entre
l'una i l'altra comarca (molt estesa al Berguedà, i només local a la Cerdanya) és
un dels trets diferencials més destacats dels paisatges vegetals respectius.
Al. Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928
Ass. Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae  O. Bolòs 1957
rubetosum caesii Farràs & E. Velasco in Farràs et al. 1981 (Alnetum
catalaunicum Susplugas 1938 rubetosum caesii Farràs & E. Velasco in
Farràs et al. 1981)
Composició,   estructura  i   ecologia   - Bosc de ribera dominat i caracteritzat pel vern
(Alnus glutinosa) amb el qual, localment, conviuen d’altres espècies arbòries,
com ara Populus nigra o Salix gr. alba. Ocupa franges de pocs metres d'amplada a
banda i banda dels rius que porten aigua tot l'any i que, per tant, asseguren un
nivell freàtic poc o molt constant. Com en el cas del Saponario-Salicetum
purpureae, estructura i composició es troben molt condicionades per les
pertorbacions naturals o antròpiques. Aquest fet és evident sobretot als estrats
inferiors els quals, semblantment al que s'esdevenia a les salzedes, porten un bon
nombre de transgressives d'altres tipus de vegetació, indicadores de l'estat de
degradació en què es troben actualment aquests boscos.
Espectres   corològic  i    biològic   - Eur. 52% (80,5%); Plurireg. 27% (18%); altres
21% (1,5%).  -*-   H 57,5% (32,5%); MP 15,5% (41,5%); Th 8% (1,5%); PS,
4% (20%); altres 15% (4,5%).
Distribució   - Riberals del Bastareny, del riu de Gréixer i del riu d'Alp.
L'associació ha estat indicada de diverses localitats de la serralada pirinenca, des de
la vall d’Aran fins a la Cerdanya (vegeu CARRERAS et al., 1996).  
(Vegeu la taula 81 i un resum a la col. 16 de la taula 86)
Al. Carpinion Issler 1931
Ass. Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris Vigo 1968
Composició,    estructura   i    variabilitat  - Boscos mesòfils presidits pel freixe
(Fraxinus excelsior), el qual forma l’estrat arbori, sol o en companyia d'altres
arbres dels indrets humits, com ara Populus nigra. El sotabosc sol esdevenir força
empobrit en herbes nemorals de Fagetalia per causa de la freqüentació del bestiar
i de les persones. Aquesta freqüentació i les modificacions que se'n deriven
comporten una entrada important de plantes de les vorades subnitròfiles dels
Glechometalia, les quals es troben ben adaptades tant a la mitja ombra regnant
sota dels arbres durant l'època favorable com a l'aport de matèria orgànica.
A més dels inventaris que podríem considerar formes típiques de la comunitat
(núm. 1-4 de la taula 82), en recollim també d’altres de mancats d'algunes de les
espècies arbòries més característiques, però que, per la composició florística
global i l’ecologia, són referibles encara al Brachypodio-Fraxinetum. Aquests
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exemples (inv. 5 i 6) consisteixen en bosquines mesòfiles d'avellaners i de
trèmols, en alguns casos fins i tot més riques en plantes herbàcies de Fagetalia i
de Carpinion que no pas aquelles formes típiques.
Espectres   corològic  i   biològic   - Eur. 60% (75%); Plurireg. 11% (2,5%); Submed.
5% (10%); altres 24% (12,5%). -*- H 49% (16,5%); MP 18,5% (63,5%); NP 9%
(5%); altres 23,5% (15%).
Ecologia   - Valls humides de l'estatge montà, tant en terrenys silicis com en
terrenys calcaris, a les parts baixes. Segons VIGO (1968) faria el trànsit entre les
vernedes i les comunitats forestals dels vessants, constituïnt una franja de bosc
caducifoli exterior a les vernedes. Ocupa també alguns fondals amb corrents
d'aigua no permanents, i, per tant, amb un nivell freàtic insuficient per a suportar
una verneda. L'impacte humà (eliminació de bona part de les freixenedes i
implantació de prats de dall) i també els efectes de les riuades han desdibuixat
força aquesta situació teòrica, de manera que actualment la freixeneda resta reduïda
a claps discontinus i poc extensos.
Distribució   - Limitada a la part basal del costat cerdà: baixa vall de la Molina i
alguns fondals del riu de Pedra.
Tot i que de manera força local, aquesta associació es troba estesa per les
comarques pirinenques interiors del vessant meridional de la serralada. Es coneix
des del Ripollès (VIGO, l.c.) fins als Pirineus centrals (Ordesa: RIVAS-MARTÍNEZ
et al., 1991a; VILLAR & BENITO, 1994).
(Vegeu el resum del inventaris esmentats a la columna 17 de la taula 86)
Al. Tilio-Acerion Klika 1955
Ass. Hedero helicis-Tilietum platyphylli  Carreras & Vigo in Vigo,
Carreras & Gil 1983
Composició   i    estructura   - Bosquets mixtos de caducifolis, higròfils i termòfils.
Solen constar d'un estrat arbori poc dens, constituït per alguns individus de Tilia
platyphyllos, Acer campestre, A. opalus o altres espècies arbòries; aquest estrat
es confon sovint amb un altre d'arbustiu alt format per avellaners. Per sota, hom
troba un segon estrat arbustiu (baix) amb un grau de recobriment variable i un
estrat herbaci força divers i ric en herbes nemorals lligades als Fagetalia. Hedera
helix entapissa una part del sòl, fent masses d'extensió variable; aquesta espècie i
algunes altres dels indrets poc freds, com ara Tamus communis o Lithospermum
purpurocaeruleum acaben de donar caràcter a la comunitat.
En conjunt, els nostres inventaris s'acosten força als de VIGO et al. (1983),
en què es basa la descripció de la comunitat. Tot i així, cal assenyalar que l'estrat
arbori no assoleix aquí una diversificació comparable, atès que hi manquen del tot
arbres com Ulmus glabra, Quercus petraea o Castanea sativa.
Espectres    corològic   i    biològic   - Eur. 63,5% (78%); Plurireg. 15,5% (1%);
Submed. 10% (15,5%); altres 11% (5,5%).  -*-   H 53,5% (13,5%); MP 19,5%
(60,5%); P (altres) 17% (15,5%); altres 10% (10,5%).
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Ecologia  i    distribució   - Cal considerar l'Hedero-Tilietum platyphylli com una
comunitat molt local. És exclusiva del costat berguedà, on es troba en alguns
engorjats i llocs enclotats de les parts baixa i mitjana de l'estatge submontà.
Aquests indrets, per causa de la naturalesa rocosa del substrat i dels pendents
pronunciats, no poden suportar el bosc de ribera normal (la verneda); les
condicions especials d'humitat sí que hi permeten, però, la presència d'un bosc
mesòfil diferent dels boscos de vessant.
L'associació sembla exclusiva dels Pirineus catalans; es coneixia fins ara del
Ripollès i del massís de Sant Joan de l'Erm (VIGO, CARRERAS & GIL, 1983).
(Vegeu la taula 82, inv. 7-9, i un resum a la columna 24 de la taula 86)
Al. Fagion sylvaticae Luquet 1926
Ass. Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. ex Susplugas
1937 em. Br.-Bl. in  Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
Composició   i    estructura   - Fageda pobra, pròpia dels terrenys calcaris. Fagus
sylvatica forma un estrat arbori molt dens i en alguns punts d'alçada considerable
(15-20 m); en general, però, no hi sovintegen els arbres vells, signe de
l'explotació continuada a què és sotmès el bosc, tot i éssent menys intensa que la
que suporten les pinedes. Al sotabosc hom retroba una bona part dels arbusts de
les rouredes, algunes plantes nemorals característiques (Mercurialis perennis,
Sanicula europaea, Dryopteris filix-mas) i Ilex aquifolium. Els sòls més prims i
pedregosos porten una variant de la comunitat especialment pobra, amb un xic de
boix, poques herbes i el sòl entapissat en bona part d'heura.
Variabilitat  - Hom pot trobar combinacions intermèdies entre la fageda calcícola
pobra (Buxo-Fagetum) i l'acidòfila (Luzulo-Fagetum), referibles a la subass.
luzuletosum niveae Molero & Vigo ex Rivas-Martínez et al. 1991 de la
primera comunitat (vegeu els inventaris 8 i 9 de la taula 83). També són
freqüents les formes intermèdies entre la fageda i les pinedes de pi roig, associades
a indrets on el faig presenta mala vitalitat o bé a una explotació del bosc tendent a
afavorir aquesta estructura o a eliminar el faig.
A les comunitats forestals esmentades, cal afegir-hi unes bosquines
caducifòlies relacionades amb el Buxo-Fagetum tant per la seva composició flo-
rística com per la seva ecologia, i que proposem de tractar com a una nova sub-
associació: Buxo-Fagetum buxetosum sempervirentis (inventari tipus:
taula 84, núm. 2). Consten habitualment d'un estrat arbustiu alt i dens, dominat
pel boix o l'avellaner, amb els quals solen barrejar-s'hi altres arbrets i arbusts de
fulla caduca, com ara Sorbus aria, S. aucuparia o Lonicera xylosteum; en
alguns indrets, aquest estrat és ultrapassat per alguns peus dispersos d'espècies
arbòries (Pinus sylvestris, P. uncinata, Abies alba,...). El sotabosc, molt frescal
i ombrívol, aplega alguns arbusts dels Querco-Fagetea i diverses herbes mesò-
files lligades als Fagetalia, algunes de les quals arriben a fer masses força denses i
extenses. Tota manera, estructura i composició estan molt condicionades per les
característiques del sòl, molt pedregós;  aquesta  peculiaritat sembla que afavoreix
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Figura 2 0 .  Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae. Gréixer: clot d’en Pere
(Berguedà).
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algunes espècies calcícoles semirupícoles o amants dels sòls pedregosos
(Convallaria maialis, Moehringia muscosa), i també d’un bon nombre de
falgueres, grup que sembla viure especialment bé als sòls rocosos i amb un
ambient frescal com el que troben allà.
Espectres   corològic  i    biològic   (conjunts) - Eur. 48,5% (27,5%); Plurireg. 16%
(2%); Submed. 10,5% (27%); Atl. 9,5% (42,5%); altres 15,5% (1%). -*- H
48,5% (20,5%); MP 17% (70%); NP 10,5% (2,5%); altres 24% (7%).
Ecologia   - Les fagedes solen anar lligades als ambients frescals de vessants obacs
poc o molt pendents, associades sovint a valls més o menys tancades i amb
boires freqüents. Excepcionalment, però, arriben a fer petits claps a les canals dels
solells d'aquestes valls, en indrets protegits de la insolació per motius diversos:
ombra de cingleres o de muntanyes, boires,...
Pel que fa a substrats i a sòls, els faigs es mostren molt tolerants; en trobem
sobre els principals tipus de terreny de la part berguedana. El Buxo-Fagetum,
però, és propi de substrats calcaris; els sòls en què s’instal·la poden contenir una
gran proporció de pedres i de blocs; les mesures de pH que hi hem fet han donat
valors de 7 a 7,5. La subass. luzuletosum niveae, al seu torn, se sol fer en zones
de contacte entre terrenys calcaris i silicis, o bé en indrets de roca mare silícia
amb aport de materials de col·luvió calcaris; els valors de pH mesurats oscil·len
entre 5,5 i 6,5 (intermedis, per tant, entre els del Buxo-Fagetum typicum i els del
Luzulo-Fagetum).
Pel que fa al Buxo-Fagetum buxetosum, va lligat sobretot a peus de cingle i
córrecs ombrívols i pendents. Segurament la caiguda de pedres procedents de
nivells més elevats i els sòls, molt pedregosos, hi deuen dificultar la instal·lació
de les espècies arbòries de creixement lent.
Distribució   - Les fagedes amb boix formen importants masses a l'estatge montà
del costat berguedà; cal assenyalar per la seva extensió les de la vall de Gréixer i
les de Monnell. En canvi, són absents de la Cerdanya, tret d'un bosquet al fons de
la vall de l'Ingla, a l’oest de la zona estudiada.
D'altra banda, les bosquines de la subass. buxetosum solen fer claps dispersos
i d'extensió força limitada als obacs altimontans, entre 1300 i 1800 m. Els
exemples del costat cerdà constitueixen gairebé les úniques comunitats forestals
caducifòlies de vessant en una àrea ocupada gairebé totalment per boscos de
coníferes.
L'àrea de distribució general de la comunitat comprèn les serres calcàries i de
clima poc humit dels Pirineus catalans i de la part nord de la Serralada Transversal
(BOLÒS, 1976; FOLCH, 1981).
(Vegeu les taules 83 i 84 i el resum dels inventaris corresponents i de deu més a
les columnes núm. 19 -subass. typicum-, 20 -subass. buxetosum- i 21 -subass.
luzuletosum- de la taula 86)
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Ass. Luzulo niveae-Fagetum sylvaticae (Susplugas) Br.-Bl. in Br.-Bl.,
Roussine & Nègre 1952           
Composició   i    estructu   ra   - Comunitat silicícola, afí de la precedent pel que fa a
fisiognomia i estructura, però amb diferències notables en la composició del
sotabosc. Les plantes neutròfiles de les rouredes s’hi fan escasses o desapareixen,
i el seu lloc és ocupat per arbusts i herbes acidòfiles (Vaccinium myrtillus,
Rhododendron ferrugineum, Luzula nivea, Deschampsia flexuosa,...), alguns
dels quals tenen el seu òptim als boscos de coníferes calcífugs dels Vaccinio-
Piceetea. Aquest canvi florístic es tradueix, pel que fa a l’estructura, en una
pèrdua de densitat de l'estrat arbustiu, el qual, en els nostres inventaris, és superat
sempre en recobriment per l'herbaci.
Espectres   corològic  i    biològic   - Eur. 44% (31,5%); Plurireg. 24% (14%); Atl.
6% (42%); altres 26% (12,5%).  -*-   H 56% (51%); MP 16% (39,5%); Ch 8%
(6,5%); altres 20% (3%).
Ecologia  i    distribució   - El Luzulo-Fagetum substitueix el Buxo-Fagetum a les
àrees silícies del costat berguedà, en sòls francament àcids (valors de pH de l'ordre
de 5 - 5,5); la resta de característiques de les estacions en què es fa són anàlogues
a les del Buxo-Fagetum. Les masses forestals més extenses es troben a les valls
de Gréixer i del Pendís, a la part superior de l'estatge montà.
L'associació es freqüent a les àrees silícies de clima humit de tots dos vessants
dels Pirineus; en terres catalanes, s’estén per la Serralada Transversal, fins al
Montseny (BOLÒS, 1976; FOLCH, 1981).
(Vegeu la taula 85 i el resum corresponent a la columna 22 de la taula 86)
3 .2 .21 .  Boscos i matollars esclerofil·les d’afinitat mediterrània:
classe Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950
Ordre Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934
Al. Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934
Boscos i matollars esclerofil·les de caràcter mediterrani. Al nostre territori
representen una irradiació d'aquest tipus de vegetació en una zona
extramediterrània adjacent, fenomen altrament força habitual als Pirineus ibèrics.
Per això, el Quercion ilicis local es troba molt limitat en nombre d'associacions
i en espècies característiques, en vitalitat dels seus elements, en extensió que
ocupa,... Les seves comunitats resten limitades als indrets més secs i calents dels
estatges inferiors, on fan el paper de vegetació permanent; de totes maneres, es
troben fortament penetrades pel Quercion pubescenti-sessiliflorae i les
comunitats serials corresponents.
Les dues associacions del Quercion ilicis observades al territori queden
limitades al costat berguedà. Les peculiaritats climàtiques i fisiogràfiques de la
Cerdanya no la fan gens adequada per a aquest tipus de vegetació; tot i així, hom
retroba excepcionalment alguns dels seus elements dispersos dins d'altres
comunitats (cas, per exemple, de les carrasques del solell de la vall de la Molina).
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Figura 21. Quercetum rotundifoliae buxetosum sempervirentis. Bagà, solells de la
Roca Tallada (Berguedà).
Ass. Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolòs (1956) 1957  buxeto-
sum sempervirentis Vives 1964 (Buxo-Quercetum rotundifoliae
Gruber 1974)
Composició   i    estructura   - Bosc baix, constituït sovint per petits claps de
carrasques, alternant amb prats secs i roca nua. Hi són dominants Quercus ilex
subsp. ballota (=Q. rotundifolia), fent un estrat superior de 3-5 m d'alçada com a
molt, i Buxus sempervirens sota seu; en determinats indrets aquestes dues
espècies poden arribar a constituir un únic estrat arbustiu. Els nostres inventaris
resulten pobres en característiques de l'aliança (només hi figuren Asparagus
acutifolius, Rhamnus alaternus i Rubia peregrina) i, en general, en els tàxons
mediterranis que caracteritzen els carrascars de la terra baixa; en canvi, hi són
relativament freqüents les plantes del Quercion pubescenti-sessiliflorae més
resistents a la sequedat i les espècies pradenques xeròfiles. Les carrasques i
algunes altres espècies llenyoses presenten sovint signes de mala vitalitat, fet que
cal relacionar amb les condicions extremes dels indrets en què viuen.
Espectres   corològic  i   biològic   - Med. 38,5% (57%); Eur. 26,5% (2%); Submed.
23% (29,5%); Plurireg. 7% (11%); altres 5% (0,5%).  -*-  H 40,5% (9,5%); MP
17,5% (66%); Ch 17,5% (19%); NP 17,5% (5%); altres 7,5% (0,5%).
Ecologia   - Comunitat marcadament xeròfila i termòfila. Es fa en vessants
calcaris, estrictament orientats al sud, amb pendents de 20-30o i amb abundants
afloraments rocosos que només permeten la formació de sòls fissurals. Malgrat
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això, una mostra de sòl analitzada mostrava condicions de bona fertilitat: pH
neutre, textura equilibrada, presència de carbonats, bona humificació, etc.
A causa d’aquests condicionants, als quals caldria afegir la pastura i
l'explotació per a llenya en els llocs més accessibles -més intenses en altres
temps-, el carrascar no forma quasi mai masses extenses i denses, sinó més aviat
mosaics amb els prats xeròfils de l’Aphyllanthion. En són l'excepció algunes
taques situades en replans a mig aire del vessant sud de la Roca Tallada.
Distribució   - El carrascar amb boix és exclusiu dels solells del costat berguedà
(estatge basal), on és relativament freqüent fins als 1200-1300 m. Per damunt
d'aquesta alçada, hom retroba alguns dels seus elements en ambients similars, fent
part de les boixedes seques (Rhamno saxatilis-Buxetum) que el substitueixen.
El Quercetum rotundifoliae buxetosum representa un extrem muntanyenc de
l'associació. Està molt estès pels estatges inferiors de les comarques pirinenques i
prepirinenques calcàries.
(Vegeu SORIANO & SEBASTIÀ, 1990, inv. 4-11, i el resum a la col. 1 de la taula
87)
Ass. Quercetum cocciferae Br.-Bl. 1924 pistacietosum terebinthi (O.
Bolòs) nom. nov. [Quercetum cocciferae buxo-terebinthetosum  O. Bolòs
in Anales Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 18: 231-233 (1960), nom. inval. Tipus:
Anales Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 18: 231-233, t. 18, inv. 1]
Matollar d'un metre o un metre i mig d'alçada, dominat i caracteritzat pel
coscoll (Quercus coccifera). Entre les seves masses s'hi fan de manera constant
alguns altres arbusts, entre els quals cal destacar el nucli de característiques de
l'Amelanchiero-Buxenion així com Dorycnium pentaphyllum. La densitat del
matollar en les seves formes més madures no permet gairebé la proliferació
d'herbes dintre seu; la comunitat esdevé, per tant, summament pobra.
Dins l’àrea estudiada, els coscollars amb boix resten limitats als vessants de la
muntanya del Vilar, sobre Guardiola de Berguedà. Ocupen ambients semblants als
de la comunitat precedent, de la qual es poden considerar una fase serial; la
repetició periòdica d'incendis sembla haver impedit el seu desplaçament pels
carrascars.
El Quercetum cocciferae pistacietosum representa una forma muntanyenca
de la garriga. Com els carrascars amb boix, es troba especialment estès per les
comarques pirinenques i prepirinenques de clima sec i continental més occidentals
que la nostra (els dos Pallars i la Ribagorça).
Espectres   corològic  i    biològic   - Med. 41% (81%); Submed. 27,5% (14%); Eur.
13,5%; altres 18% (5%).  -*-   H 41% (2%); Ch 27,5% (16,5%); NP 22,5%
(75%); MP 9% (6,5%).
(Vegeu SORIANO & SEBASTIÀ, 1990, inv. 1-3, i el resum a la col. 2 de la taula
87)
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3.3. CONSPECTE SINTAXONÒMIC
Cl. Lemnetea minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955
O. Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955
Al. Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955
Ass. Lemnetum minoris (Oberd.) Müller & Görs, 1960
Cl. Montio fontanae-Cardaminetea amarae  Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1948
O. Montio-Cardaminetalia Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallish 1928
Al. Cardamino-Montion Br.-Bl. 1926
Ass. Montietum Br.-Bl. 1915
Ass. Cardaminetum latifoliae Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952  
Cl. Phragmito australis-Caricetea elatae Klika in Klika & Novak 1941  
O. Phragmitetalia Koch 1926 em. Pignatti 1954
Al. Glycerio-Sparganion Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942
Ass. Apietum nodiflori Br.-Bl. 1931
Ass. Glycerietum plicatae (Kulcz.) Oberd. 1954
Ass. Catabrosetum aquaticae Rübel 1912
Cl. Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae Tüxen 1937
O. Caricetalia fuscae Koch 1926 em. Br.-Bl. 1949
Al. Caricion fuscae Koch 1926 em. Klika 1934
Ass. Caricetum fuscae  Br.-Bl. 1915
Cl. Isoeto durieui-Nanojuncetea Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946
 O. Isoetetalia Br.-Bl. 1936 em. Rivas Goday 1970
Al. Nanocyperion Koch ex Libbert 1932
Ass. Junco bufonii-Scirpetum setacei O. Bolòs & Masalles in O. Bolòs 1979
Cl. Molinio coeruleae-Arrhenatheretea elatioris Tüxen 1937
O. Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931
Al. Arrhenatherion elatioris  Koch 1926
Ass. Rhinantho mediterranei-Trisetetum flavescentis Vigo 1984
Ass. Tragopogo orientalis-Lolietum multiflori P. Monts. 1957
Al. Cynosurion cristati Tüxen 1947
Ass. Cynosuro cristati-Trifolietum repentis  O. Bolòs 1967
Al. Triseto-Polygonion bistortae  Br.-Bl. & Tüxen ex Marschall 1947
Ass. Triseto flavescentis-Heracleetum pyrenaici Br.-Bl. in O. Bolòs 1957
Ass. Alchemillo xanthochlorae-Trollietum europaei Vigo 1979
O. Agrostietalia stoloniferae Oberd., Tüxen, Müller & Görs 1967
Al. Deschampsion mediae Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
Ass. Plantagini serpentinae-Jasonietum tuberosae  (O. Bolòs) O. Bolòs &
Masalles in O. Bolòs 1983
Al. Agropyro-Rumicion crispi Nordhagen 1940 em. Tüxen 1950
Ass. Mentho longifoliae-Juncetum inflexi Lohmeyer 1953
Ass. Prunello vulgaris-Agrostietum stoloniferae O. Bolòs & Masalles 1983
O. Plantaginetalia majoris Tüxen & Preising in Tüxen 1950
Al. Lolio-Plantaginion majoris Sissingh 1969
Ass. Lolio perennis-Plantaginetum majoris (Linkola) Beger 1930
Al. Poion supinae Rivas-Martínez & Géhu 1978
Ass. Taraxaco dissecti-Poetum supinae Carrillo & Vigo 1984
O. Holoschoenetalia Br.-Bl. ex Tchou 1948
Al. Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. ex Tchou 1948
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Ass. Inulo dysentericae-Schoenetum nigricantis Br.-Bl. 1924 subass. son-
chetosum aquatilis  O. Bolòs 1962
Ass. Cirsio monspessulani-Holoschoenetum Br.-Bl. 1931 subass. succi-
setosum pratensis  O. Bolòs & Masalles 1983
Ass. Cirsio monspessulani-Menthetum longifoliae  O. Bolòs & Vives in O.
Bolòs 1956
O. Molinietalia coeruleae Koch 1926
Al. Molinion coeruleae Koch 1926
Ass. Epipactidi palustris-Molinietum coeruleae J. M. Monts., I. Soriano &
Vigo in Carreras & Vigo 1987
Ass. Molinio coeruleae-Caricetum lepidocarpae Baulies & Romo 1983
Al. Calthion palustris Tüxen 1937
Ass. Cirsietum rivularis Now. 1927 subass. chaerophylletosum hirsuti Vigo
& Carreras 1984
Ass. Dactylorhizo majalis-Caricetum paniculatae Vigo & Carreras 1984
Al. Filipendulo-Petasition Br.-Bl. 1949
Ass. Ranunculo acris-Filipenduletum ulmariae Vigo 1975
Al. Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952
Cl. Asplenietea trichomanis (Br.-Bl.) Oberd. 1977
O. Parietarietalia Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1964
Al. Parietario-Galion muralis Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964
Ass. Parietarietum judaicae K. Buchwald 1952
Ass. Asplenietum rutae-murariae-trichomanis Kuhn 1937
O. Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Al. Saxifragion mediae Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934
Ass. Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconi Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl.
1934
subass. typicum
subass. valerianetosum apulae Vigo & I. Soriano in Carreras et al. 1996
subass. thymetosum vulgaris I. Soriano 1996
Ass. Hieracio candidi-Potentilletum alchemilloidis Vigo & I. Soriano in
Carreras, I. Soriano & Vigo 1984
Ass. Saxifragetum mediae Br.-Bl. (1934) 1948
subass. ramondetosum myconii Gruber 1976
subass. potentilletosum nivalis Gruber 1976
Ass. Sileno borderei-Potentilletum nivalis Ninot & I. Soriano in Carreras et
al. 1996
Ass. Asplenietum catalaunici Fern. Casas corr. O. Bolòs & Vigo 1984
O. Androsacetalia vandellii Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934 nom. corr.
Cl. Thlaspietea rotundifolii  Br.-Bl. 1947
O. Thlaspietalia rotundifolii  Br.-Bl. 1926
Al. Stipion calamagrostis  Jenny-Lips in Br.-Bl., Roussine & Nègre  1952
Ass. Picrido rielii-Stipetum calamagrostis O. Bolòs 1960
Ass. Galeopsio angustifoliae-Nepetetum nepetellae I. Soriano 1996
Al. Petasition paradoxi Zollitsch 1966
Ass. Moehringio muscosae-Gymnocarpietum robertiani (Jenny-Lips)
Lippert 1966 subass. festucetosum gautieri I. Soriano & Vigo in
Carreras et al. 1996
Al. Iberidion spathulatae Br.-Bl. 1948
Ass. Aquilegio montsiccianae-Xatardietum scabrae O. Bolòs & P. Monts. in
O. Bolòs 1974
Ass. Iberidetum spathulatae Br.-Bl. 1948  
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O. Androsacetalia alpinae  Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Al. Galeopsion pyrenaicae Rivas-Martínez 1977
Ass. Galeopsio pyrenaicae-Poetum fontqueri  Br.-Bl. 1948
Ass. Linario repentis-Galeopsietum ladani O. Bolòs 1974
Cl. Stellarietea mediae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951
O. Centaureetalia cyani Tüxen ex von Rochow 1951
Al. Caucalidion lappulae Tüxen ex von Rochow 1951
Ass. Violo arvensis-Legousietum hybridae O. Bolòs 1959
Ass. Biforo radiantis-Centaureetum cyani Vigo, Carreras, Carrillo & I.
Soriano in Carreras et al. 1998
O. Solano nigri-Polygonetalia convolvuli (Sissingh) O. Bolòs 1962
Al. Panico-Setarion Sissingh in Westhoff, Dijk & Passchier 1946
Ass. Euphorbio nutantis-Digitarietum sanguinalis O. Bolòs & Masalles
1983
O. Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen in Lohmeyer et al. 1962
Al. Sisymbrion officinalis Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950
Ass. Hordeetum murini Libbert 1933
Ass. Bromo sterilis-Sisymbrietum macrolomae Ninot, I. Soriano & Vigo in
Vigo 1996
Ass. Conyzo canadensis-Lactucetum serriolae Lohmeyer in Oberd. 1957
Cl. Polygono arenastri-Poetea annuae Rivas-Martínez 1975
O. Polygono-Poetalia annuae Tüxen in Géhu, Richard & Tüxen 1972
Al. Matricario-Polygonion avicularis Rivas-Martínez 1975
Ass. Eragrostio minoris-Polygonetum avicularis Oberd. 1954
Al. Saginion procumbentis Tüxen & Ohba in Géhu, Richard & Tüxen  1972
Ass. Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae Hülb. 1973 subass.
scleranthetosum uncinatae Carreras, Carrillo & Vigo 1988
Cl. Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951
O. Onopordetalia acanthii Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944
Al. Onopordion acanthii Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936
Ass. Onopordetum acanthii Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 1936
subass. typicum
subass. onopordetosum acauli Br.-Bl. 1948
Ass. Carduo nutantis-Cirsietum richteriani Loidi 1983
subass. carduetosum carlinifolii nova
Al. Dauco-Melilotion Görs ex Oberd. et al. 1966               
Ass. Brachypodio phoenicoidis-Melilotetum albae O. Bolòs & Vigo ex O.
Bolòs 1983
Ass. Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris Sissingh 1950
Al. Arction lappae Tüxen 1937
Ass. Arctio minoris-Urticetum dioicae O. Bolòs & Masalles in O. Bolòs
1983
Ass. Urtico dioicae-Sambucetum ebuli Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
Al. Rumicion pseudoalpini Rübel ex Scharfetter 1938 corr. Loidi & Biurrun
1996
Ass. Chenopodio boni-henrici-Taraxacetum pyrenaici Br.-Bl. 1948
O. Glechometalia hederaceae Tüxen in Tüxen & Brun-Hool 1975
Al. Aegopodion podagrariae Tüxen 1967
Ass. Urtico dioicae-Aegopodietum podagrariae (Tüxen) Oberd. in Görs
1968
Ass. Chaerophylletum aurei Oberd. 1957
Al. Alliarion petiolatae Oberd. (1957) 1962
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Ass. Alliario petiolatae-Chaerophylletum temulenti (Kreh.) Lohmeyer 1949
subass. alliarietosum petiolatae (Lohmeyer) Font & Ninot in Font et
al. 1988
subass. galeopsidetosum tetrahit Ninot & Vigo in Font & et al. 1988
Ass. Urtico dioicae-Lamietum maculati O. Bolòs & Masalles 1983
O. Convolvuletalia sepium Tüxen 1950
Al. Senecionion fluviatilis Tüxen 1950
   Subal. Bromo ramosi-Eupatorienion cannabini (O. Bolòs & Masalles) stat.
nov.
Ass. Sileno latifoliae-Eupatorietum cannabini O. Bolòs 1962
  Subal. Epilobienion hirsuti O. Bolòs & Vigo 1979
Ass. Artemisio vulgaris-Epilobietum hirsuti Vigo 1979
Cl. Epilobietea angustifolii Tüxen & Preising ex von Rochow 1951
O. Atropetalia belladonnae Vlieger 1937
Al. Carici piluliferae-Epilobion angustifolii Tüxen ex von Rochow 1951
Ass. Epilobietum montani-angustifolii Carrillo, Ninot & Vigo 1983
Al. Sambuco racemosae-Salicion capreae Tüxen & Neumann ex Oberd. 1957
Ass. Sambuco racemosae-Rubetum idaei O. Bolòs 1979 subass. rubetosum
idaei Carrillo, Ninot & Vigo 1983
Cl. Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1949
O. Festuco-Sedetalia Tüxen 1951
Al. Thero-Airion Tüxen & Oberd. 1958
Ass. Filagini-Vulpietum Oberd. 1938
Al. Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. & Müller in Müller 1961
Ass. Cerastietum pumili Oberd. & Müller 1961 subass. scleropoetosum
rigidae  Molero & Vigo 1981
Al. Sedo-Scleranthion biennis Br.-Bl. 1955
Ass. Trifolio-Thymetum caroli Font & Vigo 1984 subass. potentilletosum
neumannianae Font & Vigo 1984
O. Brometalia erecti Br.-Bl. 1936
Al. Bromion erecti Koch 1926
  Subal. Bromenion erecti
Ass. Euphrasio pectinatae-Plantaginetum mediae O. Bolòs 1954
subass. typicum
subass. eryngietosum bourgatii Vigo 1979
Ass. Plantagini mediae-Seslerietum coeruleae Vigo (1979) 1982  
Ass. Alchemillo flabellatae-Festucetum nigrescentis Vigo (1979) 1982
Ass. Astragalo danici-Poetum alpinae Farràs & Vigo in Farràs et al. 1981
subass. endressietosum pyrenaicae Farràs & Vigo in Farràs et al. 1981
  Subal. Chamaespartio-Agrostidenion capillaris Vigo 1982
Ass. Genistello sagittalis-Agrostidetum capillaris Vigo in E. Velasco &
Vigo 1978
subass. festucetosum ovinae Vigo 1982
subass. gentianetosum acaulis Vigo & Font in Font 1989
 Al. Xerobromion erecti Tüxen & Oberd. 1958
Ass. Lino viscosi-Brometum erecti Vigo 1979
Ass. Adonido vernalis-Brometum erecti Font in Carreras et al. 1983
Ass. Teucrio pyrenaici-Brometum erecti Vigo 1979
subass. typicum
subass. ononidetosum striatae Vigo 1979
Ass. Teucrio pyrenaici-Festucetum spadiceae Carreras & Vigo 1988  
Ass. Achilleo odoratae-Dichanthietum ischaemi Vigo 1968
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Ass. Koelerio-Avenuletum mirandanae Br.-Bl. 1938 corr. Carreras et al.
1983 subass. campanuletosum catalanicae Carreras & Font in
Carreras et al. 1983
Cl. Juncetea trifidi Hadac 1946
O. Caricetalia curvulae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Al. Nardion strictae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Ass. Alchemillo flabellatae-Nardetum strictae Gruber 1975
Ass. Endressio pyrenaicae-Nardetum strictae Vigo 1972
Ass. Gentiano acaulis-Primuletum intricatae Vigo 1972 em. 1996 subass.
trifolietosum alpini Vigo 1996
Ass. Selino pyrenaici-Nardetum strictae Br.-Bl. 1948
Al. Festucion supinae Br.-Bl. 1948
Ass. Hieracio pumili-Festucetum supinae Br.-Bl. 1948
Ass. Arenario grandiflorae-Festucetum yvesii Baudière & Serve 1975
Cl. Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948
O. Seslerietalia coeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Al. Festucion scopariae Br.-Bl. 1948
Ass. Festucetum scopariae (Susplugas) Br.-Bl. 1948
subass. typicum
subass. helictotrichetosum sedenensis Carreras & Carrillo in Carrillo &
Vigo 1997
subass. seslerietosum coeruleae nova
subass. iberidetosum saxatilis Gruber 1978
subass. deschampsietosum flexuosae nova
subass. astragaletosum catalaunici Baudière & Küpfer 1968
Ass. Oxytropido amethysteae-Caricetum humilis Carrillo & I. Soriano in
Carillo & Vigo 1997
Ass. Onosmo bubanii-Caricetum humilis Carreras et al. in Ninot 1997
Al. Primulion intricatae Br.-Bl. ex O. Bolòs 1970
Subal. Primulenion intricatae
Ass. Primulo intricatae-Adonidetum pyrenaicae Br.-Bl. 1948
Ass. Festuco rubrae-Trifolietum thalii Br.-Bl. 1948
Ass. Alchemillo plicatulae-Dryadetum octopetalae I. Soriano 1998
Subal. Laserpitio-Ranunculenion thorae Vigo stat. nov.
Ass. Ranunculo thorae-Seslerietum coeruleae Vigo ex Molero & Vigo 1981
O. Oxytropido-Elynetalia myosuroidis Oberd. ex Albrecht 1957
Al. Oxytropido-Elynion Br.-Bl. 1949          
Ass. Oxytropido halleri-Elynetum myosuroidis Br.-Bl. 1948 corr. Küpfer
1974 nom. inv.
subass. typicum
subass. dryadetosum octopetalae Br.-Bl. 1948
Cl. Calluno-Ulicetea Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944
O. Ulicetalia minoris Quantin 1935
Al. Cytision oromediterranei Tüxen in Tüxen & Oberd. 1958 corr. Rivas-
Martínez 1987
Ass. Senecio adonidifolii-Genistetum europaeae (Rivas-Martínez) Gruber
1978 corr. Vigo 1996
subass. buxetosum sempervirentis Carreras 1993
subass. vaccinietosum myrtilli Rivas-Martínez 1968
Al. Genisto-Vaccinion Br.-Bl. 1926
Ass. Cytiso supini-Callunetum vulgaris O. Bolòs 1956
Ass. Genisto pilosae-Callunetum vulgaris Oberd. 1938
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Cl. Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
O. Ononidetalia striatae Br.-Bl. 1950
Al. Genistion lobelii Molinier 1934 em. Valls (ined.)
Subal. Echinospartenion horridi (Rivas-Martínez et al.) Valls  nom. ined.
Ass. Ononido striatae-Anthyllidetum montanae Vives 1964
Ass. Koelerio pyramidate-Lavanduletum pyrenaicae  nova
Ass. Allio montani-Stipetum eriocaulis nova
O. Rosmarinetalia Br.-Bl. ex Molinier 1934
Al. Aphyllanthion Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
Ass. Plantagini mediae-Aphyllanthetum monspeliensis O. Bolòs (1948)
1956
Ass. Aphyllantho monspeliensis-Seslerietum calcareae O. Bolòs 1976
Ass. Thymo vulgaris-Globularietum cordifoliae O. Bolòs 1954
subass. typicum
subass. lithospermetosum fruticosi nova
subass. anthyllidetosum montanae Vigo 1979
Ass. Brachypodio phoenicoidis-Aphyllanthetum O. Bolòs 1956 em. 1967
subass. avenuletosum ibericae  (Vives) nom. nov.
Ass. Ononido pyrenaicae-Santolinetum benthamianae O. Bolòs 1976
Ass. Teucrio pseudohyssopi-Santolinetum pectinis Font 1989
Cl. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh & Vlieger 1939
O. Pinetalia sylvestris Oberd. 1956
Al. Deschampsio-Pinion Br.-Bl. 1961
Subal. Deschampsio-Pinenion
Ass. Hylocomio splendentis-Pinetum catalaunicae Vigo 1968
subass. lathyretosum montani Vigo 1979
subass. abietetosum albae I. Soriano in Carreras et al. 1996
Ass. Veronico officinalis-Pinetum sylvestris Rivas-Martínez 1968
subass. typicum
subass. pinetosum uncinatae Rivas-Martínez 1968
Subal. Festuco gautieri-Pinenion sylvestris Rivas-Martínez 1983
Ass. Polygalo calcareae-Pinetum catalaunicae (Vigo) Rivas-Martínez 1983
corr. Rivas-Martínez & Costa 1998
O. Piceetalia abietis Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928
Al. Juniperion nanae Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh & Vlieger 1939
Ass. Cytiso oromediterranei-Arctostaphyletum uvae-ursi Br.-Bl. 1948 corr.
Rivas-Martínez & Costa 1998
subass. arctostaphyletosum uvae-ursi Br.-Bl. 1948
subass. rhamnetosum alpinae (Rivas-Martínez et al.) Carreras et al.
1996
subass. festucetosum gautieri (Rivas-Martínez) comb. nova
Al. Rhododendro-Vaccinion Br.-Bl. ex G. & J. Br.-Bl. 1931
Subal. Rhododendro-Vaccinienion
Ass. Saxifrago geranioidis-Rhododendretum ferrugineae Br.-Bl. 1948
subass. pinetosum uncinatae Br.-Bl. 1948
subass. seslerietosum (Rivas-Martínez) Vigo 1979
subass. abietetosum (Rivas-Martínez) Vigo 1979
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Subal. Seslerio-Pinenion Vigo 1979
Ass. Pulsatillo fontqueri-Pinetum uncinatae Vigo 1974 corr. Carreras et al.
1996
Cl. Mulgedio-Aconitetea Hadac & Klika in Klika 1948
O. Adenostyletalia Br.-Bl. 1930
Al. Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926
Ass. Valeriano montanae-Aconitetum pyrenaici O. Bolòs & P. Monts. in O.
Bolòs 1984
Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1947
O. Origanetalia vulgaris Müller 1962
Al. Trifolion medii Müller 1962
Ass. Agrimonio eupatoriae-Trifolietum medii Müller 1961 subass. primu-
letosum columnae Ninot & Vigo in Carrillo, Ninot & Vigo 1984
Ass. Valeriano officinalis-Fragarietum vescae O. Bolòs 1977
Al. Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1962
O. Prunetalia spinosae Tüxen 1952
Al. Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950
Ass. Arabidi pauciflorae-Rhamnetum alpinae O. Bolòs 1962 corr. Vigo
1996
Al. Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954
Ass. Buxo sempervirentis-Rubetum ulmifolii Tüxen in Tüxen & Oberd. 1958
O. Quercetalia pubescentis Klika 1933
Al. Quercion pubescenti-sessiliflorae  Br.-Bl. 1932
Subal. Buxo-Quercenion pubescentis (Zolyomi & Jakucs) Jakucs 1960
Ass. Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis Br.-Bl. 1932
subass. typicum
subass. festucetosum gautieri  (Molero & Vigo) nom. nov.
subass. hylocomietosum splendentis (O. Bolòs & P. Monts.) Carreras et
al. 1996
subass. buxetosum sempervirentis (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre
1952) nom. nov.
Subal. Amelanchiero-Buxenion (O. Bolòs & Romo) I. Soriano & Sebastià 1990
Ass. Rhamno saxatilis-Buxetum sempervirentis Tüxen 1952
subass. typicum
subass. rubietosum peregrinae I. Soriano & Sebastià 1990
subass. pinetosum uncinatae I. Soriano & Sebastià 1990
subass. genistetosum europaeae nova
Ass. Buxo sempervirentis-Ononidetum aragonensis E. Velasco & Vigo in
Farràs et al. 1981
O. Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948
Al. Salicion triandro-neotrichae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958     
Ass. Saponario officinalis-Salicetum purpureae Tchou (1947) 1948
O. Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928
Al. Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928
Ass. Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae O. Bolòs 1957 rubetosum
caesii Farràs & E. Velasco in Farràs et al. 1981
Al. Carpinion Issler 1931
Ass. Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris Vigo 1968
Al. Tilio-Acerion Klika 1955
Ass. Hedero helicis-Tilietum platyphylli Vigo & Carreras in Vigo, Carreras &
Gil 1983
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Al. Fagion sylvaticae Luquet 1926
Subal. Epipactido helleborines-Fagenion sylvaticae Rivas-Martínez et al.
1991
Ass. Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. ex Susplugas 1937 em.
Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
subass. typicum
subass. buxetosum sempervirentis nova
subass. luzuletosum niveae Molero & Vigo ex Rivas-Martínez et al.
1991
Subal. Luzulo-Fagenion (Lohmeyer & Tüxen) Oberd. 1957
Ass. Luzulo niveae-Fagetum sylvaticae (Susplugas) Br.-Bl. in Br.-Bl.,
Roussine & Nègre 1952
Cl. Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950
O. Quercetalia ilicis  Br.-Bl. ex Molinier 1934
Al. Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934
Ass. Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolòs (1956) 1957 subass.
buxetosum sempervirentis Vives 1964
Ass. Quercetum cocciferae Br.-Bl. 1924 subass. pistacietosum terebinthi  (O.
Bolòs) nom. nov.
